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l ] l 9 f i O B 0 C C I O l
X41 prodttooiâii vegetml oomo tmm iamno bloXdgloo mm fa n -  
oidn de on g r u  mdmere de ta o to re e  em tre le e  oaelee e l  ague j  l a  
f e r t l l i z a e l 6 :  juegaa an papel aob ra teaen te  eene<%lde.
£1 afen  d e l hombre por ooneeguir agaa para eae e a l t l -  
voe ee oaei ta n  v le ja  come la  hamanldad mlema. La Ineestigao idB  
eobre e l  teoa en ldgl<» oorreepondAmela, ha a ide  ex tr a or dlM uria- 
mente abondante. Lo alamo puede aflrm aree  reepeo to  a l a  f e r t l U -  
saoi& i.
La inveetigao l& i con ju n ta  de amboe fao torea#  e l  b ien  
ha a ide numeroea no puede aflrm aree qae eea eletem étloa»  Loe r e -  
eu ltadoe no eon may ee d a reo e d o ree  de l a  relaol& a mutaa de amboe, 
reepeo to  a lo e  rendlm lentoe en lo e  d le t ln to e  ealtlT oe*
Aei en e l  aflo 1911 Montgomery y fleeee lb ab h  (102) ra n -  
l la a n  ea c l6 e iea  ex p erlen c la  en ana p lan tao ldn  de m ais, A ee rv ag  
do qae l a  fe r t l l ls a o l& n  d e l eaelo  t le n e  an maroado efeo to  « 1  l a e  
neeeeldadee do agaa por l a  p la n ta , enoontrando ana mayor p re te o -  
ol6n por unldad de agaa ooneumlda en lo e  eaeloe bien f e r t i l i s a -  
doe.
Loe reeu ltad o e  obtenldoe W e reolentem ente por BarMe 
( 1 1 0 ) (1951) eon tfp lo o e  de maohoe experimentoe de e e ta  e e p e d e .  
Al a p l le a r  l a  I r r lg a o ld a  a  an o a lt lv o  de m ais, e ln  m odlfloar e l  
re e to  de lo e  tra tam len to e , no hay Inoremento ap rec lab le  en l a
produce!dm. Cuamdo l a  f e r t i l l s a d d m  fW  imcramantada ancuantra 
doa Im portante# re lao ionees a )  £a lo e  r ieg o a  poco frec%meatea, 
e l  ague fad  oM da e fio ien tem en te . b) Al aumemtar l a  f re o u e a d a  
de lo e  r ie g o a , l a  e f l d e n d a  d e l ague fad  aaebo mayor.
Haddock (54) ,  trabajam do con l a  rem o lad a  asu o a re ra , 
e acaea tra  qua ouaado l a  f e r t i l i ^ d  d e l eadb fad  m aatedda ooma- 
t a n te ,  l a  ir r ig a d d m  pudo lao rem eatar l a  p rodaod& i ea 7 & a/aere. 
I#m alaente cuando l a  I r d g a d & i  ae naa tu ro  o w e ta n te , l a  f e r t i l 4  
saddm  fue  oa%*a de e le v a r  e l  remdimleato an 6 Ta/aore# Al e l e -  
v a r  ta a to  l a  I r r lg a d A a  oomo l a  f e r t i l l s a d d n  l a  p roduodda eso- 
perim eatd on a w e a to  àm 12 Bm/aore.
Qlaom y c o l ,  (109) eaeueatrma qua l a  e f i d e a d a  d e l 
agaa fad aumeatada ea  on 29^, po r on tra ta m ie a to  dp tim e de fe £  
t i l i a a d d m .  Seto ae oomprobd ya por una mayor p roduodda de grano 
o por an m ajor a p ro re c h n ie a to  d e l ague con tea lda an e l  aubeae- 
lo t  la e  p la a ta a  qua m ajor b id e r o a  uao de l agaa fuer<m la a  de -  
graao grueao, oomo m d a  y  so rgo , Obeerraado qua cuando l a s  apX i- 
o ad o a ea  de B seam mde ta rW a a , mda e f i d e a t e  ea e l  o<maamo de 
ague, puds a a i  e d t a  e l  deaarroU o  precos de l a  plmmta qua ago- 
t a  la e  reaervaa de agaa an te s  de l a  graaas& i,
A «1  vea son v a r ie s  lo e  tra b a jo a  qua ee tu d laa  e l  e f ^  
to  de l a  fe rtlllaac l& %  an g e n e ra l, an e l  m ajor aprcvecbaalem to 
de l a  huMdad d e l su e lo , tomando oomo mddulo de l a  e% tr%
eldh  d e l ague e l  deaarroU o  ra d ic u la r  de l a  p la n ta . S atro  ea to a  
tra b a jo a  bemos de d t a r  a  lo a  t e  Smith (133) J  Duacaa  y  c d , ( 3 7 ) .
La mayor p a r te  t e  lo a  tra b a jo a  aobre e l  e fee to  t e  l a  
r e l a d t e  hw#eted d e l an te  -  f e r t l l l s a d t e ,  «% l a  p ro teeddm , 
ae ban heteo  con ce rea lea  y fo r r a je a ,  eatud laado  ea l a  M yorfa  
de e l lo a  e l  e feo to  de l a  f e r tU la a d d n  a ltrogem ate  «a l a  eeono- 
mfa d e l agaa por l a  p la n ta . E ntre  ea toa  tra b a jo a  oabw: d l a t l a -
/goxr m om jmm xj, j  cox. ecu j  a  xoa oa warxaom
y c o l ,  (2 3 ) eon m ala, Haiac y o d .  (59) c m  g ra a iaaaa , arnlka y  
c o l ,  (132) con paatoa n a tu ra la a , lo a  tra b a jo a  t e  t e l l a y  ( # )  com 
paatoa y o tro a  «%oboa (118), (127)#
Laa conclnalomaa a  qua H agan  l a  mayor p a r t#  t e  aa to a  
au to rca  pnoten ra « ta ira #  mx te a s  a )  La c a n tlte d  te  a a ta r l a  aaaa 
por u n ited  t e  agaa o w a u a lte , o ^ a f l o l m t o  t e  ovapotram iW tnalda, 
a# alevd con l a  f a r t lU a a d d n  n ltro g e n a te , y b) La p ro teod& a t e  
m ateria  aeca p w  u n ited  te  agaa ocnaunlda aan m td  an la a  p a re a la a  
a ln  r la g o ,
Loa oatud loa aobro l a  ro la c ld n  banedad dol auolo -  f# g  
t lU a a o l t e  fo a fa tad a  n  l a  p ro d u c d te  v eg e ta l eon nm oa fre c u e n - 
t e a ,  E ntre  ea toa  tra b a jo a  hanoa do te a ta e a r  a l  de Stamberry (134) 
quo ea tu d la  e l  e feo to  t e  t r e e  reg inenea de bamedad y  d lea  n lv e le a  
de f e r t lU s a c l t e  fo a fa tad a  ea l a  p ro d u ce lte  de a l f a l f a ;  eneoatzeyi 
do quo bay un p rogrealve la o re n m to  ea l a  p ro teeddm  a  nedlda qua 
l a  f e r tU la a d d n  de fd a fe ro  auaenta para urn d v e l  de b n e te d  t e t e ,  
T v loeverm  a l  aunen tar l a  bonedad, para  urn d v e l  de f e r t l l l a # -  
ddm com atante, a m e n ta  l a  p ro d u o d d a , paaande e l  c e e f ld e n t#  t e  
evapo tranap lrad& a, ean tldad  do agm  ooaam lda on l a  p ro eu o d d a  
de una u d te d  do m ateria  aeca, do 1,476 m  e l  tra ta m ie a to  do 
ba ja  bamedad y com um pobre f e r tU la m d te  a  972 ouateo te n te  
e l  rl#po  oomo l a  f e r d U a m ld n  a m  lo a  dptlm m .
Bo obatan te  e a te  dem o m to r  aoBala quo cuando m a d d e -  
r a  l a  p ro teeddm  g lo b a l te ra n te  e u a tre  d o a ,  m  ae p ro te e m  la#* 
crem entm  a p re d a b le a  t e  l a  d a m  a l  ammentar l a  d o d a  de P , m  
un rog teea  ea e l  q m  l a  bometed aea t e f l d e n t e ,  Trabajo any l a -  
te re a a n te , pore con e l  In e o a v e d o a te  qua e l  a a tm  mo haee m m ddn  
alguna a l  t lp o  de auelo  an e l  quo b lso  l a  e x p e r lm d a ,
Poaer (115) ea tu d la  e l  e fe e to  de l a  f e r tU la m d te  fo g  
f a ta te  y l a  humeted d e l auelo an l a  p r o te o d te  t e  t r ig o ,  bmjo la a  
coadldom ea oU m dtlcaa de la a  Grmntea tenurm a (£8,00#) obaerv tg
e l  ague m  m l eu e le i emeonteaate qae l a  e f le â e a e la  t e  l a  hmae- 
te d  m m a ta  earn l a  f e r t l l i a a d t e  foafatada#
I#  r e l a e i t e  f e r t U l a « d t e  p o tte lea -b n n e ted  d a l a a a le  
m  l a  la ro teee ite  ha d d e  l a  a m m  m ta d la d a  j  I m  peoM  tra h a te #  
qua ee haa h e tee  eobre a l i a  ao U a g ra  a  em olaalom ee d a f ia ld a e  
(€)* Caaate le e  e e ta d le a  ae baa r e a l ia a te  eea p l a a t u  ea  la a  
qua e l  p o tea ia  jaega aa  p m # l fb a d eaea ta l am ea  p ro te a a id a , la a  
aeaalm aloaea a m  man t e f l d t e a ,  oeao ea e l  te ab a jo  qua p ra a m - 
t a  Learacm ( ^ )  eon re a d a te m  a e a a a m a #
De l a  U te r a te r a  re v ia a te  b aa ta  aqui ae tedaee que lo a  
e a ta d im  m b re  l a  r e la o l t e  boM ted t e l  auelo  -  f a r t U i e a a l t e  a l tx g  
g m a te  a m  m y  freaaaB taa i l le g e n te  l a  m ajm rim  da lo a  In v e a tlg e -  
te re e  e l a  a ie a a  e m o lu e ite s  l a  f m t U l m e i t e  a i t ro g m a te  a lev a  
l a  r e a ta b i l i t e d  t e l  agaa da r i ^ o  y  viaevaraa#
31m embargo la a  oatud loa m b re  l a  fe r tU le a a ld m  faafla» 
t a t e  y  p o td a lm  aom menaa frooaem tea y  la e  oomaluaioaea quo t e  
e l lo e  ae dadueea urn tamto Im elertaa#  De e l  fm d a n m ta  t e  
m&oetrea emparlemmtadomea aom d la tlm to a  m lvelea t e  fm tU la m -  
o l t e  n ltrom m ada, fo a fa tad a  y p o td d a a  y  v m ia a  fre m e n e ia a  da 
rlegoa# te o m tra a te  para l a  r e la o l t e  m ltr te tte /o g m #  am oompm- 
temlomto p a ro o lte  qite a l  obaervate po r l a  w eyaria do lo a  lavoa» 
tig ad o rea  quo maa aateoedlarocu
Bor o tra  p a r te  la a  aoaoluelomea a  qua bemoa U o te te #  
a l  e e lW ia r  a l  e feo to  t e  la e  f e r t l l l s a a t e a  f m f a ta te a  y  potA oi- 
ooe earn d la tlm toa  m lvelea de bometed a m  m y  Im tereeam tea p e r  
la e  movedadea quo aportem y  l a  garam tia  t e  re a U te d  qua ofTeeem 
da te  l a  f r e o u m d a  aom q m  ae re p lte n  a lo  la rg o  t e  la a  d l a t l a -  
ta e  e x p e r lm e la e , y qua oomatltayem, m f  m lee^, r e a o l ta te a  do 
gram I n te r te  prdetloo#
£X ee tud io  t e  l a  a a t r l e l t e  m laara l #a f a m l t e  t e  l a  
hamete d t e l  aoa la  e# b a a ta i ta  aamplejm# pW# a a tr a a  am joaga 
t a t e  %ma maria t e  varlablam  qua, t e  maa forma u o t r a ,  vmm a  
i a f l o l r  om l a  owoam tem alte t e  n a t r la a tM  am l a  p la n ta ,  a d te lo  
o ap laa te  para m ater l a  a m te la lte  v a g a ta l.
Smtra lo a  fa o tw a a  qua Imflmyam am l a  m m trla lte  y  t e g  
mm gobarnadom p a r l a  hmmadad d a l mmalo, podamo# a l t a r :  tamparg 
term d a l maelo, p r a a l te  t e  dp y  OO2 # tmmtormm  f la lo l^ s lo o m  qaa 
a<Hi aoaptmtea po r a l  d é f i a i t  o aroaao t e  tam ated , molmteém t e l  
a a a lo , a t a ,  1 oomtlmaaolte haaaaoa mm aatm teo t e  aa to a  fao toram .
Al «omamtar l a  hmmadad d e l amelo ammemta 00m a l l a  l a  
oapaoldad o a lo rf f lo a  t e l  mlamo, lo  que haea maa t e f f o U  l a  a la -  
v a o lte  t e  l a  to ip a ra ta r a i  aa£ ae deflmem ocmo amelo# f r f o a  aq«^ 
U o a  que æ  a a n t le im  eomtlmmaente b te e d w , por a l  o o n tra r lo  -  
lo a  amaloa templadoa o mâm oéU doa mon lo a  que por am o o n d le lte  
f i a lo a ,  f d t e l  d ran a je  y  pooa oapaolted  de re te n te  t e  t e l  a # m , ajt 
t t e  fraom ontanHita aaooa#
S ata  Inflmentem te  l a  hœmeted en l a  tem perature d e l 
auelo  ea de auaa Im portante# en l a  n u t r l t e t e ,  ya que l a  a b a o re lte  
de m la #  po r l a  p la n ta  tlem te  a Imorementarae omm l a  e le v a te te  
t e  l a  tw p e ra tu re  h ae ta  H o g ar a wa Wzlmo a  p a r t i r  t e l  eua l dag 
teom te, mérlmo que e a té  omaprendlte gmwralmmata « a tre  lo a  35 y 
40* 0#
3mm v a rlo a  lo a  tem Jm jom  qm  ee ted lan  l a  n u t r l t e t e  m l%  
r a l  mm fum tete t e  e a ta a  doa v a r la b le a t bumedad y  tem pere tu ra  d a l 
auelo  (8 7 ), (2 1 ), p rM oattedoae gemeralmente uma aouaada In to re g  
o l t e  M tra  mabaa, Power y  « t l ,  (114) praw ntam  un ea tu d lo  t e  l a
oaeomtraado que Imm baja# taap aza tu raa  p rodaaw  a s  teaaanao 
u  a l  ao a tm id a  da airtoria&taa da l a  p la n ta . La Mgrw p a r la  da 
l a  l i lb lio g ra f fa  rav iaada  p a r  a a ta a  m m tm m  ao laa ld a  aea w a  
r a a d ta d a a .
Sa abaarva paaa, an a l a r t a  para la llam a a n tra  l a  a l a -  
vada buaated da l m a la  y  la a  bajaa  taap a ra 'ta raa  am l a  mmtrlaldm 
▼ agatal, ya qua ambaa t l a n t e i  a  diamlmair l a  aemaamtraaléa t a t a l  
de am trlem tea an l a  p la n ta .
Paroaifa a .  J  COy
O tra f a e ta r  qae in f lo y e  m  l a  n u t r lo l t e  m ineral y qua 
a au vas aa td  ragulado p er l a  humeted ## l a  p r e a l te  d a l eccf^^na 
y  didmldo de earbomo an e l  ao d o #
Al maawmtar l a  humeted y  eauper e l  agaa le a  perea amlg 
te n te a  «mtre la a  j^urtiouXaa d e l a a a le , l a  p r a a l te  d a l 0 2  dlamlmg 
ye eatenalblem eat e , te P ld lM te  q«w la a  r a lo w  paetem re a p lr a r  
neiamlmenta; p re eaw  date  qua tlem a g m  Im flaem ela mn l a  
o l te  v e g e ta l, pu ia  l a  e m rg ia  den^rend lte  ea l a  r e a p lr a e l te  pm- 
reee  qM ae ow aaaa ea b l  ’bram^porte da la a  l«%ea dM te la a  r a l e  
eea a l  i n t e r i o r  t e  l a  p la n ta  (128).
l a  p ro p o ro lte  te  Wg viema Ig te la e a te  re g u la te  p e r  Im 
htmmeted d e l amela, pare  l a  forma e im tra r la ,  a l  wa&Mte te  hmme- 
ted  oarre#pente nma te  0 % . Bata gaa daap ra te ld a  am l a  ramqplrm- 
o l t e  da la a  r a l  eea e Im p a a ib ll l te te  t e  a lea n aa r l a  a n p a rf le la  
l i b r e  ae aeumml a  an e l  aaalo  h M ta  in f lm lr  m  l a  a a lm lla b illd a d  
de mmahea m m te lu te a , y a i  H ag a  a  maa oonew atrM ite  a l t s  im ate 
e a r  t t e l o a .
Danlalamn y Bmaaall, (31) aatadlam  l a  a b a e r te te  t e  Bb 
eon d la tlm toa  gzmdoa de hwmedad y a l r e e o l te  an la a  plm rlaa d a l 
m ala, obaervando oomo a l  n iv a l w f t l e o  t e l  Og dlamlnmya a l  l a -  
orem antar l a  te n a l te  da hmmadad, aa t e e l r ,  d lan lanya a l  a fa e ta
que uxn d e f ic ie n t#  hnmedmd m  eX eaeXo ee eln telm e de a i»  mi­
te  te n e l te .
Xeee (104) expXlee l a  poee a b e o re lte  de l p o tee le  
eoendo l e  hw edad es mny m ite p er l e  t r e a c l e  t e  exigeno me 
le s  perce t e l  maelo; obeervmnte que e m édite que lo e  peroe q %  
den l ib r e # ,  e te  corn bometed m ite l e  eb eo ro lte  t e  poteid.o eomea- 
t e .
Le r e le o l t e  e n tre  l e  bomete del emelo y l e  e l r e e o l te  
se eoeproebe en e l  tre b e jo  te  Letey y c o l .  (85) que eetodlem #1 
e fee to  te  l e  e l r e e d t e  en l e  n o t r lo l te  t e  l e  oebe te , enomatrem- 
te  que e medlde q œ  le  e lre e e ld e  e o n w te , lo e  poroentm jee t e  B, 
B, Be y d ,  ee e leven , d e n te  poeo e lg n lf lo e tlv e e  le e  d l f e m -  
Ole# pere e l  f t e f o r o ,  Reeoltedoe compereb lee  e l œ  obtenldoe por 
le  meyorfe t e  lo e  Inveetlgedoree que ee ted len  l e  m o ^ r ld te  en 
fo n d é e  de l e  Inaieded, d  ee e q d p e re  l e  poœ  bsoeded en e l  eue -  
lo  con lo e  e l to e  po rcen te jee  te  O2 .
Al e e to d le r  l e  n u t r i d t e  p o té d e e  heremom h in œ p lé  
noevemente en l e  In f lo e n d e  te  l e  e l r e e o l te  y wm re le c ld n  con 
le  bometed del eo e lc .
Le c o n c e n tre d te  de n o tr le n te e  en l e  p le n te  depend# 
e ma vee t e  l e  reepoeete  t e  l e  r d s  e  l e  bneeded d e l amelo, Aai 
æ  ben d a t e  que t e s t e  1 m  amelM aeeoe (9 0 ), (112) eoeo l e s  e% 
cedvem M te héeedM  (66) (67) (60) p e r jmdleem e  l e  r d s  e  I n f lg  
yen en an eep ed d ed  t e  e b e o r d te  t e  M t r lm tM .
Smeblte d  mayor o mener deeerroH o red lem le r, hece 
que l e  pXmmtm poète  dlaponer t e  1m  nm trlen tM  e e s te d te a  ea e l  
m e lo  t e  une forme mda o mesM t e t d .  £m l i m e s  g w » r d M  pode- 
mes d e d r  q m  on mmM to t e  l e  bmmeded provoce ma meyer te s e r ro -  
H o  red lem le r (49)#
te  Xm  an trlen tM  mX iap ed ir ma m ovlllted #m e l  eaele  p u »  qme 
peetem H eger # 1m  reloM » Le meyer eep ed ted  qm  peeeem 1m  
ra le e e  pere ebeervw  a e trlM te e  ea oœâloicdiiee te  M yor temeted# 
q u ê te  o o a tre rree te te  por e l  mayor te se rro llo  vegetetlm e qoe 
ne loger en eetM  ooadielenee, teado loger a qoe ea 1m  plM tM  
ee present# one manor oonoM ^raoite te  m xtrlentee, te b lte  a  m  
efeo te  te  d llo e lte .
con trario  ooorre oon le s  p lan tes eo ltivaâaa eom %  
jo  oontenlte te  bometed. l a  e s te  Mme, e l  mmior te e a rw llo , bm- 
ce qoe loe n o triM tes  ee x»reaentM en o%m mayor oonoeatraeite, 
po is iM  n o trien tes ebeorbitee ao se empleen m  le  fosM O lte te  
noevoe te jld o e , a l earecer le  p lan te de on element# te a  neeeem- 
r ie  para m i te se rro llo  oomo ee e l  agoe.
lo  obatente, Broun ( i l )  pona en te le  de jo lc io  Mtm 
aflzm aoite y M glere le  b ipd teaia te  qoe la a  treaeforaeoiom M  
m lm lSglem m  que aufre la  p lan te por os d é f ic it te  bemeded sm  %  
bldM  e la  cellded y ean tlted  te  am trleatM  que la  p lan te  ernlmlm 
le  ea e s te s  cm dlclonea y ao a l  d é f ic it de ague m  a l .
ün fa c to r muy Importante del efeeto  te  le  bometed eobre 
le  coaoentraclte de n u trien tea  en la  p lan te m  e l  tlp o  o eapeole 
de la  mleme, poéa este  varle ted  poede re acd c n e r te  d latlatm  
ferm a, fren te  a varloa n lvelea te  bmaeted en la  n o tr lc lte  mimerai. 
OorrobMe le  lapcrtaneia  te  eate  fa c to r e l c m c  que foreaMte Jamw 
(71} con te s  v a rle te te a  te  remolecbe d eaarro lla tea  be je  1m  mlm* 
mmm conteelcnea, ea e l qoe m  one v erle ted  e l contM ldo te  £  en 
le  p lan te  emeente oon le  bumeded y m  o tre  dlmalmaye.
Tealeado en eoM te le  te re e lte  del c u ltiv e  podemoe d g  
a lflc M  e 1m  plentM  m  6m grendM gaopea: eanelM  y peremmee# 
Le d lfe reae le  ee trlb e  en que aqoéllM  plente# que ee 
mantlM en dorante varloa aSM e on a lv e l b ldrioo  teterm lM te vm  
e t#M r on alatemm rad lco le r com oom cerm cterlatloM  proplM  e
b i l l t e d  y  d le tr ib a d é f i  de m trie e tM  en e l  euele qme tedndnb le- 
mente efeetmm e l e  o n trie léa i mlnerml#
Ber e l  eem trm rle, en le e  p len te#  de o ie le  e u r te  ee te e  
tre n e te rn e e  ee derén mom mmeer in ten e ld ed , dedo e l  |# eo  tlemqpe 
que dere e l  em ltlve ; y  n ef ee podré e e to d le r  me# dlreotem eate l e  
le f le e a e le  de l e  hmeeded d e l amelo en en emtrlolém# Ber e e te  re-^ 
edn l e  meyer p e r te  t e  lo e  eetmdloe ee ham he te o en p le a te e  emM- 
le e  que reM onden rdpldmeente e l  tretem tem to b l t e i e e .
l a  e l  e lg u len te  euedro d a d p t lo o  ee ezpreeem le  l a -  
f lu e n e le  t e  l e  bmeeded d e l amelo en l e  oM oeatr eel t e  t e  m etrieg  
te a  ea  l e  p la n te . ladloende e l  t lp o  de l a  mlame y  l e  referemolm 
blb llogvdfloa#
11 e l g d f l e e t e  t e  iM  elgnee empleedoe en e e te  emedro 
ea e l  a ig o le n te t
Le o o n o m treo lte  eumente a l  d lam inulr l e  #mmedad.
- ............t Le o M o en tree lte  emeente o m  l e  bmmeded.
0 . . . . *  Le o o n M n tree lte  ao v a r ie  oon l a  b m e te d .
v u u w u  auurxM W  
IRISBXCXOM UBEBAL SB8in  M BQHBSAD JJBt SOZLO
Blmmtm ta f a r m c ia 1 y X Oa *6 Xm d
Lechmgm 119 0 0 0 0 0# 45 4 4
Mais 100 4 4 4# 74 4 4 4 4N 46 4 4# 97* 53 4 0 0«• 52 4 mm 0 0m 155 mm 9 4 4
Tom to 19 4 4 4 4 4 4M 19 mm aa 4 4 4# 4 mm 4* 56 4# 47 4# 21 4 mm 4 4 4# 22 0 mm
H m ela te s 55 0
««uMurmm 62 4
tebmoe 4$ 4 4# 72 4* 96 4 0
Ha'tm 139 4 #» 0 0 4* 71 4 4 4 4
üebmdm 65 4 0 4 4 4
îPrtgo 70 4
A lfa lfa 4
Smga 123 4
Bdbam 104 4 4 4
Gaom 13 4 0 4 4 4fra a a 20 4 mm 0 4 #,
18 4 mm 4 4 4
te j#  y  baba 27 4
f a x m ja r w 79 0 mm 0 0 0
2 ta«m a^ 64 4 4
MaloeoWm 42 0 mm 0# 103 4 0 m
AltNferlmqm 10 4 4
M a t in tm 66 4 4
arboXw
M tr lo m 61 0 0
por Im bum ted dol m aala  poWoa In f lu ir  om Im Mftooatrmolm do 
m triom tm  oa la  planta* Do aqai quo ao proaontm  d ia tin tM  oog 
portam lM to# on la  n a trio ld a  minorai a l  oatm dlarla m  fanolAa 
do la  bmmoted te l  am lo , pa*# on am # oaaoa paodon im torram lr 
anoa fao tw oa y on otroa mo# baolondo aadt qmo wa mlamo m atrloa- 
to  varlo  te  divuraaa foxmm a l  v a rla r  la  bamedad, « In  para ana 
ml ana p lan ta , eome ee obeerea ea e l  oaadro elm*ptieo ad jm ato.
Bo obeteate ee apreW a qae I m  meyerm variaoiomM 
80  prodaeen an loa aa trien tM  ao p la e tiflo m tM  X, On y  bgt ee %  
o lr  elemontee qae m  en trM  a  foxmer p arte  da ana ferma fl$m on 
lo e  te j l te a  vagetalM , y «mya oomeentraolda ea la  p lan ta  padlera 
e e ta r regu la te  W e qae per I m  o arae te rle tlo M  flW olég leM  te  
la e  p lM tae , por e l  tlp o  da eaelo eobre e l  oaal ee d eea rre lla ; de 
aqW e l la te rM  qae tlen e  e l  eW&aler I m  o arao terfe tleM  del «%  
lo  eobre e l  emml erperlm ntom eei fm eter data qae volveremM a  
aabrayar on "Laa oM aldera^onee gM oralee y  p lm  da trabajo"*
t e  an ee tro  tra b a jo  eea l e o b a ^  romane ae nee p reeM ta  
ea to  oom portaalanto I r r e g a la r  pare lo a  n o t r le a tm  K, Oa y d ;  
o tee rW ateae  qae aaaa veoM l a  oaaoM traW te  am e n ta  eon l a  bah» 
meted y  m  o tra e  dlaalam ye. La e x p llM o lte  de e e te  eempertamleg 
to  l a  m eoatram oa m  l a  f e r t i l l d a d  p o teao la l t e l  eaelo*
Ê s m a Ê M .s a m
La eolm olte d e l auelo  oampraate a l  a g m , y I m  e a le e  
on e lb a  d lem elta , qae m  ememamtra r e te n l te  m  le e  M paBlee H b r m  
d e l emele ooa tra  l a  a e e i te  de l a  gravated* Bara an eae lo  m  p a r -  
t le m lM , l a  eoneent r ae ld a  t e  l a  eo lm elte  «# I nver amante  p ro p e r- 
olomal a l  o m tM lte  do bm edad . Bate re lae lA a ae em#q;aLe m y  b ien  
p ara  lo a  le m a  01“  y  BOj am trien tM  qme ae p reeen tm  gm avalm m te
( 138)#
La e o a o M tn e ié a  de fo e fa te e  ee oami la d e p e M lm te  
d e l eofitealdo de hm edad; p M ib leaea te  porque l a  a o lu d é a  eaW  
«£turada te  ee toa ioaee y a l  d i l a i r l a  ]^ m a  anebea loaea de l a  
f&ee e&Uda a l a  eo lae léa  (125)#
AI d iaa laa Jx  l a  bamedad, l a  eoaoeatraeléA  de eodie y  
po td a ie  t i e n te  a e le v a ra e , pere a  m a  v e lo c lte d  mateo m em r qae 
l a  te  lo e  loaee  01“ , lO j, O a ^  y Lo qae baee m peaer l a
e z le te m ia  t e  aa e q u H lb r ie  e n tre  l a  faae  e é l l t e  y  l a  e o lao léa , 
por e l  e a a l lo e  oa tioaee  m eaevalM tee p a « a  a  l a  fee#  e é lld a  
caam te l a  e d u c ié n  aamenta t e  e e n e e a tra e lte , ee d e d r  m ande l a  
hamedad d e l e a e le  dlemlmeye# Baseaamleato qae e a té  t e  aeaerdo 
eon e l  e q a lH b r ie  Loanen emae mde t a r t e  veremee (138). Eeta m ie- 
ma tem tenela ee ebeervate  p e r  d cb a ffe lea  (128) «aoeatrando qme 
l a  m a te  S/Ca ea l a  edlm eidn, aumeata cea l a  bmaeted d e l em ele.
Le eapaeldad te  enable t e  lo e  emelee pareee que ta v b lm  
v a r ia  eom e l  grade t e  bm edad, In fla y e n te  a e l  en l a  eom poteelte 
de l a  e te u e l te  t e l  a ia te #  te a m  ( i l )  eetm dla e e te  p reb leaa  e a -  
co n tran te  que le e  perçan te  je#  te  ea tu rae id n  para lo e  oa tio aee  %  
v a len tee  Ce y üg auaeatan  con l a  teoeeted d e l ana le  a ie n tra e  qme 
l a  t e  lo e  m M cvalentea £ y  t e  diem inayea. teem ltadoe qme cerne 
lo e  a n tm io re e  ee td n  te  ao u erte  con e l  "e fee to  t e  V alencia" 
oon l a  d ila c id n ,  eegAm e l  eq m ilib rio  Donmn#
Lae m cdifioaciM ea qme tie n e a  Imgar ma ma eaelo  cmaa- 
dô l a  bnmedad ee teeva  t e  maa fmma t e l  qme l e  mantenga c o a t i -  
auanm te  anegmte, em  t e  eumo in te rd e  en e l  ee tu d io  d d  d e a a rre - 
H o  y a a t r ic id a  t e  l a  p lan ta#  ted e  c m  e e ta  bnmedad, ee c reaa  
unae co n d ie iteee  aaaerob iaa  qme a fec tan  a l  grade te  omiteeidm 
ta n te  t e  lo e  compmeetoa orgdniCM cono iacrgd iiicoe , enoontrdm-
m m ar tA xlcM , emaado l a  hamadad d e l eae le  ee exeeeiva (61 )
y (122).
La f a i t e  de hamedad aa  e l  eae le  In fln y e  a  m  vee 
en la e  d e f ie ie a e la a  de e llg e e le a e n te e . De é a ta a  l a  mde oeme- 
o lda  ee l a  d e l Dere qae aezmalmeate ee p reeea ta  ea  afiee may 
eeeee , Dleberde y  ded leldb  (122) dam v a r ia s  raaemea qae pedrlem 
e x p lie a r  e e ta  d e f ie ie a e ia .
n  ee ta d io  de l a  r e la e id a  a itrd g e a e -a g a a , eomo e l  
re e to  de la e  re la e le a e #  a  e e ta d ia r ,  ee poede d iv id i r  ea  doa 
a p a r ta te e t o m  qae e e ta d ie  e l  eem portaaieate de lo e  oempaeetoe 
a itrogeaadoe ea  e l  eaelo  ea re la o id a  oon e l  egoe y  o t r e  qae 
oompreada l a  a a t r ie lé a  mltrogemade de l a  p la n ta  ea  ftm oida de 
l a  hamedad d e l e a e lo .
La mayor p a r te  de l a itrdgm w  d e l eae lo  ee oMoemtra 
foxmaado p a r te  de l a  m ateria  orgdaioa de l mlamo y  re p ro M rla  
aproadmadmaeate e l  9 #  ém l n itrdgeno  t o t a l ,  ed lo  pade an if t  
ee en o am tra  en forma in e rg én io a .
Para qae e l  a l t r ^ r e m  eea ae lm ilah le  ee aeoM ario  
qae ee « o a m t r e  en f  o n »  inorgdnloa y l a  tra n a fo n m o lte  d e l 
ano a l  o t r e  Mémo lo g e r m ediaate e l  prooeee de m lm eralieatedn 
que oompreada dee e tap ae t am oW fieaoldn y a i t r i f i e a o id n .  S ta -  
pae ee tae  que M td n  ampliameate goberaadae por l a  hamedad de l 
e a e lo , oomo eegaldM omte veraaoe.
P la te  (6 ) p reeea ta  om In te re e a n te  ee to d lo  #»hre l a  
fo rm M lte  de ioeme emomio y  n i t r a t e  mm an e a e lo , ornante ee le e  
Mmete a d ife re a te e  tmaeienee t e  hamedad. Se olmmrva en d ite o  
ee tu d io , oomo en lo e  a iv e le e  hajoe t e  humeted l a  eenoeatrao idn  
t e  n i t r a te e  ee eu p e rio r a  l a  t e  amaeio, auM ntaado la e  te a  hqg
#1 que l a  v a laa lâad  de f e r a a e i te  de eabM  lame# ee igam l. Al e e - 
g a i r  aumentatee e l  a lv e l  t t id r ie e ,  la e  ee aeea trae lea M  dlealeeqrea 
M e lte d e le  id p âd ae w te  l a  de 1m  a l te a te e  qae H eg aa  a  a a a la n e  
mrnade l a  huaedad m  d e l @0# a le a tz a e  qae l a  d e l ememle e lgae  te g  
M adlM de pero e ia  U te v r  a  a a a la rd e .
B eta p rog reelva  d lead a w id a  de l e  M aeM traelA e de m ite*  
te a  a  medlda qae l a  ta n e te d  «eeea ta  t l e a e  su  fead aaea te  ea qae 1 m  
proceeM de a l t r i f l e a e i t e  ee vaa pavaHaeado p e r l a  l a a e t lv l te d  de 
la e  ndLtrobaeterlee a a te  1 h  eM d le leaee  aaeereb lM  qae area  e l  a a -  
M ao de hoMdad (8 6 ) . A l a  v m  q m  t i m e  la g e r  aa  p roaem  de d m - 
a i t r i f i a a a i t e  par e l  a a a l 1 m  MOr| eea re d a a id m  a  #3$ y  laege  a 
NgO 6 ÏÏ2  qm  paeaa a  l a  a ta te f e ra f  m p e e te  d a te  q m  m  a a p H aam te  
eetudlado per B earaa ll (111).
Pm  e l  m n t r m la  an e m lM  oon  pooa laim da l a  p redaaeléa  
de parem  e e ta r  ada H m ltada p ar l a  ee ren a la  de acLtrégeno q m  
por le  poea hmedad# lo  qm  ham  eaponer qm  an Mtae oM dia ioam  
l e  n l t r i f lo a o lé n  d e l te tré g e n e  no m  f a e ta r  l im i ta n te .  Bevegrmdhy 
(107) e e tM la  l a  n l t r l f l a a a i t e  en m t m  o o M lte a m e , enoMteajMe 
que d a ta  no t l e m  lu g a r  em ado e l  oM ten lde de hmmdad m  e l  d e l 
o o e flo len te  h ig rom dp leo  ,  pare  m£ amndo le  hamedad d e l e m lo  m  
vee y media l a  de e e te  o m flo le n te  y  q m  m  eqalpara  a l  punto de 
m arte l tamlemte .
S e l tn e le r  ( I 2 l )  eM M e qm  l a  mayor aaaoentraoldm de 
BOj y  en l a  a o lu o lte  d e l e m la  a  medlda q m  l a  hmmdad d le -  
m iauye,m  tehe a l a  peqmËa re te n e ld n  de e e tM  l a m e  por e l  aam- 
p le jo  ad m rb eate  d e l e m lo .
A re en lte d M  andlM M  H ege e e ta a la M  (157) a l  m ta d la r  
l e  o o n o ea traa lte  de e e tM  toaom  en I m  oapm  mda a l t m  de an e m ­
l o ,  duran te une eetaaldm  eeoa.
tx a e i te  de m  e l  e m le ,  ee de eeperar que eq u H lee  p lm te e  
deeerroH edee en su e lee  eea one elevmde te a e ld n  de «m eded eeen 
mde r ie e e  en eempueetee a ltro g esed ee  que equAHUi e tre e  que ee 
hen deenzrtelndo  ea  n e je re e  em d ie len ee  h ld r le n e . S ap ee ite te  q m  
ee e m f iz m  m  e l  e lg u im te  n p e rted e .
#  1#
XI e fe e to  de In  hunednd d e l m e lo  en l e  ooaoen tzm ite  
de n ttrég en o  en l a  p la n ta  ee b ien  o la ro , pude m  obeerva qm  ea  
l a  mayorfa de lo e  oaeee e e ta d ia te e  l a  eo n em trae ld a  de n ltrég en e  
aunenta a medlda q m  l a  ten e ld n  de bunedad m  eleva* Eete eenpor- 
ta n le n to  m  puede en e l  em dro  e lad p tio o  de l a  pdglna
(10 ) m  e l  q m  m  obeerva qm  l a  ea a l t e ta l id a d  de lo e  teab g
jo e  expm etoe p re e e n tm  e e te  a ie m  ee n p o rta a le a te .
ladXeldh y  Xlebarda (122) (1951) r e a l i s m  ana ex tm ea  
reT ie idn  b ib l le g rd f ie a  eobre l a  a a t r l e l t e  en fuao lda  de la  h e m - 
dad, m o m traad e  para  a l  n itrd g m o  e e ta  mleea tendenola qm  obeeg 
vm oe en s m e tro  e e ta d ie  b lb H o g rd flo e .
Lee In te re e a a ta e  tra b a jo a  do V em m  (161 ) y  doedall (51) 
qulsd  paedan e e rv lz m e  para e x p lie a r  e l  oompmtemlemto de l a  r e la ­
o ida n l t r ^ t e e a - a g m  en l a  m t r l e l t e  v e g e ta l.
fb m e r  (161) e e ta d la  en e l  m fe te  la e  a p e rta ra e  te  I m  
e e to m e , m o m trm d o  qm  e e te  a p e r ta ra  ee dlreotam ente proporo loaal 
a  l a  bm edad d e l m e lo  y a  l a  f e r t l l l s a e l t e  xdLtrogenate, aumemtan- 
t e  om  emboe f a e tm e e  I m  pdrdldae por t r a n e p lr a te te .
G eedall y  e e l .  (51) e e ta d lm  m  l a  le ten g a  e l  oontm ldo  
te  bm edad para  d le t ln to e  a iv e le e  t e  f e r t lH s a o ld a  m ltrogenate, 
enoontrando qae a medlda qm  l a  r lq m a a  t e  W trdgeno en l a  p la n te  
a m e n ta , d len lnaye ea p o ro ea te je  t e  baneted .
fie eetee doa teab a jo e  pareee tedacdree que es Imompatgl
p la n ta , eon l a  que a# aomflzma aW  #1 ra a p u rta a ia n ta  que bama# 
o ita d o .
La b ib l lo g r a t la  aabre l a  In fln a n a la  de l a  bometed em 
l a  eeneen trae lén  de n i t r a te #  m  l a  p i r a ta ,  ne ea  te n  abondante» 
edlo  u rae  raan toe  tra b a jo a  e a te d lra  e a te  aapeete  t e  l a  r a t r lo ld n  
y ee l im lta n  a expener lo e  reem lta tea  a a a l i t lo M  ob ten ldoe .
C aanell ( l 8 )  en o a ra tra  que e l  o o n ten lte  t e  n l t r a to e  en  
lo e  pee lo loe d e l ap lo  anaenten oon l a  t e r a l t e  t e  bunedad; o b ra r -  
vante que a medlda qae e l  o lo lo  t e  r a l t lv o  avanea la e  d l f  e reno lae  
te  oomoentraoldm r a t r e  lo e  d le t ln te e  a iv e le e  t e  bamedad eom m ayeree.
Baneay (60) e a l t lv a  p lan ta#  t e  m ais y  e o #  ran  d le t ln to e  
n lv e le e  t e  f e r t l l l s a e ld n  n ltre g e n a te  y  de bnmedad, oberavante qae 
la e  p lan ta#  deearro ll adae r a  e l  eaelo  née se ra  tle n e n  ana mayor 
oonoratraoldn t e  n l t r a to e  qae aq ad llae  o a ltlv ad ae  oom ana baenm 
hamedad,
A ra n o la e lraee  and legra U e g ra  Maobeasle y r a l .  (90) 
en p lan ta#  te  algotem .
Bo o b e tu t e  Badteok (55) ao e ra a ra tr a  v a r la a ld n  r a  e l  
oo n ten lte  t e  BO  ^ r a  lo e  pee lo loe  t e  l a  r r a d a t e a  a sa o a re ra .
B adlem  y  r a l .  (91 ) p reeen tan  ana re v le ld n  eobre l a  aoam# 
Imoldn te  n l t r a to e  r a  l a  p la n te  ra an te  e s té  eometlda a  a l t a e  tenp 
e lo ra e  te  hamedad. Sxponra qae l a  m ltr lf lr a o ld n  p ae te  te a r a  l a ­
g e r  a t e  a  e lev a te#  te m lr a e e  t e  bometed, dente la g a r  a  ana mayor 
ab e o ro lte  t e  I ra e e  BO*^  p e r l a  p la n te , no o b e taa te  m  d t e lo l t  In ­
te rn e  t e  b am ted  Im plte l a  r e te o te te  de e e te  I t e  y  l a  eabelgalem - 
te  f o re a e l te  t e  am laoA eltee, per lo  qae ee p rê te ra  ans aeam ala- 
o l t e  t e  n l t r a to e  r a  l a  p la n te .
Blbbard y  r a l .  (64) m p ra ra  qae l a  ra y e r  r a n o ra tra o l te  
t e  B0^ m  l a  p la n te  a l  m a r a te r  l a  ten e ld n  t e  temedad ee  d é b ite  
a  l a  A  jao ldn  qae ee te e  oo te lo lonee  t le n e  la g a r  para  e l  P y e l  
B.
p ar Haâdote l a  ooneantraoidn t e  #n l a  p lan ta  t i a n te  alampr# 
a a a m a ta r  a  m édite qae l a  tem alte  t e  h m e ted  aam eata. fendeaela  
d a ta  qae ya preaamlamee a l  e a ta d la r  l a  n ltr lf le a o ld m  eegda e l  
▼el h id r le e  t e l  m e lo .
B M O IQ II fOSyW MitelDAD
SI e e ta d ie  t e  e e ta  relaeldm  ee raede b e e e r , eemo ea  e l  
eaeo a n te r le r ,  ea dee aparted ee t ane qae oompreada e l  e e ta d ie  d e l 
n a t r le a te  m inerai ea  e l  eue le  y ea  relaeldm  eom e l  mgmai y  o t r e  
eegando que oompreada l a  abeorolda de e e te  elem ente po r l a  p la n ta  
en fu n e lte  d e l a l m l  b id r le o  d a l m o le .
S I e e ta d io  t e  l a  re la e ld a  fd e fo re -ag aa , en ee l e a e lo , ee 
de eumo In te re e  ya qae noe p ae te  m olm rm t e l  eompartamlento qae 
laeg e  van a  tem er ee tee  dee fa o to re e  an l a  a a t r l e i t e  y prodaooldn 
v e g e ta l.
Lee tra b a jo a  eobre l e  e m o e n tra o lte  t e  ?  en l a  e o lu e lte  
d e l ra e lo  Indloan qae d a ta  permaneee eaa l oonetante oon la e  v a r%  
o lm ee  t e  bamedad. Raeeell  (125) eapone qae e e te  oomportamlento 
ee  d éb ite  a qae l a  eolaoldn ee p résen ta  eato rada de fo e fa to e  y por 
ta n to  an aaaen te  en l a  baneted t e l  eae lo  prodaee a ra  mayor d teo lie- 
oldm t e  e e te e  a n lo m e , para a e i  ro e ta b le o e r  e l  e q a l l lb r io  y m ante- 
a r a  l a  mlema oonoentraoldm en l a  ra la e l& i.
S eta  a e e l te  t e l  agm  ee ve fa v o re o lte  e l  e l  e m lo  ee ag  
dlaanmeate d o l te ,  pade r a  e e te  eaeo lo e  fo e fa to e  n ea tro e  ee tra q g  
fo rean  en ea lee  dol t e s  qm  eon maebo mde eo lub lee  en e l  a g m .
S eta  mayor m la b l l l t e d  j a e t l f l o a  l a  pA rdlte  t e  P qm  
tle n e n  lo e  em lo e  doldoe duran te  ana ee tao ldn  t e  H a v la e  y q te  
eon e ltad o e  en v e rlo e  «rabajoe ( 1 % )  ( 1 2 6 ) *  La e o la b l l l te d  t e
l i s a n t#  nitrogenado qua a# aOada a l  au#lo; a a i  Euamlngar y Copa 
(4 0 } obaervan que a i  ae f e r t i l i s a  oon a u lfa to  amdnioo, r a l  M o l^  
gioamente do ida, la a  pdrdidaa anmentan reepeoto  a ouando ae hace 
eon on n i t r a t e .
Vemoa puea, orao l a  humedad y ao ides f a c i l i t a n  l a  eo lu - 
b i l id a d  de lo a  fo a fa to a  poniendo de e s ta  forma a d lapoaie idn  de 
la a  p lan ta s  una mayor oantidad de fd s fo ro . T que ae traduoe en 
uoa mayor z lquera  de P en la e  p la n ta s  eu ltiv ad ae  oon e le ra d a  bu- 
medad 0 oon un pH en e l  auelo H gerem ente doido oomo veremoe ee - 
gui dament# •
Abaorcidn d e l P por l a  p la n ta  eeWn l a  bumeded d e l auelo
La mayoria de l a  b ib l lo g ra f ia  eetud lada eaW  de ao u er- 
do oon e l  e feo to  de l a  humedad en l a  n u tr lo id n  fo a fa tad a  y que ee 
m an ifiee ta  por un avoiento de l po roen ta je  de P en l a  p la n ta  a medj^ 
da que l a  humedad d e l euelo ee e le v a .
En e l  ouadro e in d p tieo  (page. 10} ee puede a p re o ia r  ee­
t e  fendmeno, pude de 29  tra h a jo e  rev lradoe  en 21 ee ap reo ia  que 
e l  P aumenta oon l a  humedad, en 5 no v a r ia  y so lo  en 3 e l  poroen­
t a j e  dieminuye a l  aumentar l a  humedad.
Sxponraoe a continuaoidn lo e  p rin o ip a lee  tra h a jo e  r e a l l  
sadoe eohre ea te  tema y cuyoe au to ree  eugieren  la e  oaurae que po- 
d ria n  e x p l i r a r  e e te  oraportam iento de l a  n u tr io id n  fo a fa ta d a .
Lae rasonee que ee aduoen son v a r ia s  y de d ie  t i n t a  
do le ; e l  mayor deearroH o ra d ic u la r  y l a  mayor d ifu e id n  de lo e  
ionee PO  ^ ouando l a  humedad ee a l t a  eon o itadoe oon freo u en e ia  
para  e:q>licar ee te  oomportemiento ( 3 7 ) ( 3 2 ) .
Segdn P ried  y  c o l .  (44) l a  velooidad eon que ee renueva 
e l  fo e fa to  en l a  eoluoidn de l euelo ee muteo mayor que l a  oapae i- 
dad de l a s  r a i  ces para ah so rh e rlo , Indioando que l a  velooidad  de 
absoroidn e s td  gobernada por l a  p la n ta . No o b s tan te , ouando e l  
volumen e feo tiv o  de euelo a que alcanean la a  r a l  ose es pequefio, 
l a  abaoroién e s td  regulada por l a  rap id ee  oon que e l  euelo cede
d le t ln to e  oomportemlentoe t e  l e  memeted eeg te  l e  aegn itad  t e  d l te e  
voXuera t e  e a e lo .
S I m evialeato  t e l  egee r a  e l  eae lo  y ea e feo te  r a  l e  
n u t r io t te  fo e fe te te  ee e e te d ie te  por tem plro (130), raram trem te 
que e e te  movlmlrato hera e le v e r  l e  o ra o e a tre te te  t e  P r a ie  p i r a ­
t e .  S etod le  leego  e l  e fe o te  t e  l e  t r e n e i^ r e e l te  m  l e  e b e e re iie  
t e  e e te  i t e  y  oteervm que, e l  e o e ra te r  le e  p te d ite #  t e  e#ee , l e  
o o a o r a t r e ^ te  t e  P e u e ra te ; e fe o te  qoe ee t e  e e p e re r , poee e l  en  
m onter l e  t r r a e p l r e e i t e  e l  movlmiemto t e l  egee r a  e l  eae lo  eaeog 
t e  te e b ir a ,  p ro tee lrad o ee  t e  e e te  ferme une meyer e ^ w o i t e  t e l  
P . H ege a l e  mieme o o n e lae ite  X e te r te i  (9 7 ). So o b e tra te  Thermo 
(141) raouratrm  une tra te n o ie  to te lm ra te  o paee te .
T erioe ra to re e  emprara que e e te  oompratemirate t e l  P 
o ra l e  bumeded ee d éb ite  e  le e  v e r ie e io ra e  fim io ldg ioee  que t i e -  
e r a  lo g e r  r a  l e  p le n te , eeg te  e l  m ivel b fd rlo o  e l  q ra  ee td  e ra # - 
t i d e .  Aei 3koee (131) eoprae que l e  meyor e W ra o ite  t e  P , raendo 
l e  te n e i te  t e  bmmeded ra  e l t e ,  ee d éb ite  e  que le e  p len tee  que 
ee te e e r ro l le n  r a  e e te e  oondio iraee t e  W eeded, t i r a r a  une o a t t -  
oo le  mee g roeee .
O lera y Vetenbe (108) oonoloyra que ee l e  bumeded t e  
le e  re io e e , l e  que régu la  l e  eb e o ro ite  t e  P por l a  p la n te ,
te t te e o n  y  e e l .  (70) raponra que l e  mraor eb eo ro ite  
de l P raendo l e  te n e i te  t e  b um ted  ee e le v e te  ee tebe  e elgune 
t e  ee te e  re s ra e e t
e )  -  Le eequie ]^ e te  oeueer e lg te  defto r a  e l  m eranie- 
mo t e  le e  re io e e  pere  l e  e b e o ro ite  t e  e e te  elem ente,
b ) -  Le e b e o ro lte  t e l  P por le e  re io e e  pa tee  v e r ie r  e l  
m odifloeree l e e  p rop ie tedee  ffWLrae dol egue d e l e a e le ,
o) -  Lee fluo tueo ioneee  r a  l e  te n e i te  t e  b raed te  pmetem 
beoer v e r ie r  lo e  prooeeoe m etebdliooe t e  l e  p le n te  d if i r a l ta n d o  
l a  eb eo ro ite  t e  e e te  e le m n to .
nerasimllabilL^ d del P en l a  eeq;mfa por una mayor f l ja o lé n  de 
lo 8 f  oaf atom, j  qne mmg&n ea toa  dXtlmoa depend# d e l eoatemlde en 
a r o l l l a  d e l suelo*
Wataalw j  e e l .  (155) ea tud ian  la  abaoroidn de P a d ie -  
t i a to a  n lv e lea  de hm&edad, enoontrando qne l a  eonoentraeldn de 
e a te  element# ea fanol&a àê l a  humedad. A1  eomparar l a  a b e o r^ é n  
por la a  p lan ta#  e o lt lra d a a  en e l  aaelo  7  en ae lne lA : n a t r l t lT a  
de una r l q u e u  Ig a a l en fo a fa te a , eneoentran que l a  e o n e m tz ^
de P en la a  p lan ta#  ea ltlv ad aa  an e l  auele  ea maeho manor que 
la a  eu ltlvada#  an ae lu e lën  n u t r l t l r a .  Pare## pad#, que e l  aue le  
ea tab leee  un f a e te r  l im ita n te  en l a  abaoroldn de e a te  elem ent#, 
f a c to r  que ae elerta euand# l a  ra sd a  agua/auele  dlemÉmuT#.
Croodall (51) ea tu d ia  e l  prooeao c o n tra r io , ea d e o lr , 
l a  humedad de l a  planète en funoldn de l a  f e r t i l i a a o id n  fo a fa ta d a . 
Snoontrande l a  mlama r e l a d é a  l in e a l  que ae obaerva an l a  mayor 
p a r te  do l a  b ib l io g ra f fa , ea d e o lr , e l  po roen ta je  de humedad ea 
funoidn de l a  doala de P.
La In flu en o ia  de l a  humedad on l a  abaoroidn de P por 
l a  p lan ta  ae poM tambidn de m an ifiea to  ea la a  e rp e rle a e la a  de Go- 
ledn  (26) quo enouentra oomo un r ie g e  durante ana ea tao ldn  aeea 
ea mda e feo tiv o  que una f e r t i l i s a c i d a  fo a fa ta d a , para e le v a r  e l  
eontenido de ^2^3 l a  p la n ta .
Son v a rio a  lo a  au to rea  qua auponen que ea ta  mayor ab- 
aoroidn do PC^ eon l a  humedad ea debido a l a  pequeha ooneentra- 
o ién de que p reaen tan  la a  p lan ta#  en ea taa  miamaa eondio io- 
nea (5) ,  ( 1 2 ) ,  (2 9 ) .
Oomo ae deduce de ea te  ea tu d ie  b ib lio g rd fic o  l a  genera^ 
1 1  dad de lo a  tra b a jo a  aobre l a  n u tr io ld n  fo a fa tad a  an funoldn do 
l a  humedad del auele  lle g a n  a l a  mlama oonoluaidn* l a  humedad
l o  oba tan te  la a  aaaaaa qua a o t i r a a  ##%# eaaportam laa- 
to  AO oatéb  e la ra o f j  la a  ramoaaa qua a# a te e a a  para « tp l io a r  
oat#  eottponamioAto mo Uogam a  h aoarlo  do una forma W ta l .
A fro tttar oa$o oatud lo  oom p lan ta#  d saa rro U aêas  am 
doa tip o a  d# aualoa àm e a ra o ta r la t lo a a  totalmamt# opuoataa am 
<manto a  an podar da f l ja ^ A » #  pu4a amplaaaaa a m  aroaaao j  dalm 
da qua t l m ^  a  a o ln b i l ia a r  l a a  faa faW a j  o tro  arailXamo y r i a a  
aa  a a la lo  qua t im d a  a  f l j a r l a ,  a f ra a a  l a  p o a ib illd a d  t e  aanaaar 
a te  a  fonda l a  r a l a a i t e  a z ia ta a ta  a n tra  l a  a m tr la l te  f o a fa ta te  
y l a  bamated d a l au a lo .
A an ram e l  da term iner l a  o o a e e a tra e ite  t e  fo a fa to a  quo 
permaneaaan ea l a  a a r la  an aa ferm a i t e i o a ,  no e l  P t a t e l  oomo da- 
texminaa l a  mayor p a r te  do lo a  im rea tig ad o rea , no# p ae te  wmpommr 
una von ta ja  on e l  ea tu d ia  t e  l a  m a tr ia i te  t e  e a ta  idm.
m m m
XI ea tu d ia  te  e a ta  r a l a a i t e  aa da aama i n t e r t e ,  d a te  
l a  Intim a r a l a a i t e  qua a x ia tw  r a t r e  la a  te a  aab tano iaa . Xn prim 
mar lu g a r e l  po taa io  a i m  t e  ra g a lad o r an l a  eaamemla d a l agaa 
p a r l a  p la n ta , iafluyem de œ  e l  a a a f la le n ta  da evapotrammgpiraaite. 
A au ram ea a l  agaa l a  qua aom trala  l a  aa im ilab illd a d  y  a b a o ra ite  
d a l palm aia.
H  e a tu d ia  do e a ta  ra la ^ L te  ae pnede teagloam r puda, m  
t e a  apartadoai
Id ) -  t e l a t e t e  po taaio  ague an e l  a u e le .
2#) -  R a la a ite  po ta i^a-agaa  an l a  p l u t a .
Deed# #1 punto d# r i r t a  qu ln ieo  O tldander (199) eX asi- 
f l e a  #1 K del sueXo en eua tro  grandes oategorlaas P o tea ie  an la a  
• a tru o tw a a  o r ia ta l ln a a ,  no oamMabla, emmblabl# y ao lab la  ea  
agua* Adn euando, heaes da baoer eons t a r  que a a u e a tre  Ju le io  ea 
una e la a lf lo a e ld n  pooo p réc isa  , ya que re a lid a d  la a  d if e r e a -  
e la a  e n tre  e l  % de la a  a a l la a  o r ia ta U a e a  y e l  f i j a d e  ae aoa may 
ap reo lah iea .
SI prim er t ip o  ea e l  que se enouentra fozmande p a r te  
de lo e  m inérales de l su e lo , no ea aa im ilab le  por la a  p lan taa  y  
oouatituye l a  caa i to ta l!d a d  del po taa io  del au e le .
P otaaio  no oamMable, ea  l a  f ra e e id n  que ae enouentra 
re te n ld a  por le a  p a r tlo u la a  del auelo y no ea reem plaaable por 
sa le e  n eu tres  y por ta n te  mo aa im ilab le  p e r l a  p la n ta .
Po taaio  eambiable, ea e l  abaerbido por e l  auele y f t -  
o ila e n te  reem plasable por aa lea  n e u tra a , ea aa im ilab le  por l a  
p lan ta  y adlo rep résen ta  en l a  aay o ria  de lo a  aueloa e l  1^  d e l 
po taa io  t o t a l .
La frao e id n  ao lub le  en agaa y que ae enouentra en l a  
aoluoidn del auelo ea l a  mas pequefla de e s ta s  euatro  y por l e  
genera l oomprende a l im e n te  e l  0 , 01^  de l po taa io  t o t a l  de l aue­
lo .
Por e feo to  del lavade lo a  oontenidoa de po taaio  oambiam 
b le  y ao luble son poquWioa en lo a  aueloa héaedoa, e lev tedoae a l  
paaar a r é g iones mda a f id a a .
Las re lao io n ea  e n tre  e l  po taa io  aaim Alable, aea oambia— 
ble  o ao luble en agua y e l  no aa im ilab le  pareoen e s t e r  ea treo h a - 
aen te  reguladaa por e l  m ivel b ld rio o  del aue lo . Los prim eroa t r a ­
bajoa que ae enouentran en l a  b ib l io g ra f la  aobre e a te  tema de l a
m l a  humedad oomo reg a lad o r de e a te  p r e s s e *  Aaf em e n tro io a  
que Telk (193) (1934) a l  f l j a r  la a  ^ W ie le w a  ind iapenaab lea  
que debe r e a a i r  an aua le  pmrm qua teag a  la g a r  l a  f l j a e l é a  da 
p e ta a le , aeHala en primer lu g a r **el papal ImpertamWaime da 
aaemr a l  a a a le " .
Me abatttftta A ttea (2 ) (1949) a se a a a tra  qua an alganM  
eaaoa l a  f i j a e i t e  t ie a e  lu g a r a i  ae f a r t i l iM i  earn a a le a  p e t t e i -  
<mm a te  m antaaieada a l  «male aeatianamamte Wmada. Por e l  ooa* 
t r a d le  aaaade m  æ  f a r t i l i a a  pawdam o o u r r ir  lo a  daa oaaaa pa* 
a ib leas  ao f i j a  o ae haoa eam biabla. Aqai paraae te a a r  lu g a r  an  
e q u i l ib r ia  re v e ra ib la  de la a  a ig a ie a ta a  natu ra leaa*
A f i ja d o  y  X eambiabla SgfzzîT A b id re a a lu b la ,
preaeatando a l  a q a i l ib r la  A uaa fu a r ta  h ia t te a a ia *
Ate ta rd a  Stamfard (136) (1990) demueatra qua l a  f l -  
j a o i t e  d a l A aag te  l a  humedad d a l aa e lo , dapeada d e l t ip a  da a r -  
e i l l a  qua predemima mk a l  miama aneoa^pamdo qua l a  i l l i t a  f i j a  
p o taa io  ea ooadioioM a t e  humedad e la r a te  y  l a  m m atm arillan ita 
no , m iaatraa qua urne re #  aaooa lo  fijam  la a  daa»
Temoa xmda, qua l a  aa im H ab U ited  d e l p o ta a ia  tepam te 
d e l a i r e l  h fd rie o  d e l aualo y d e l t ip o  da « r a i l l a  qua predemima 
aa e l  miaM# Par e a te  r a a te  l a  aa im iX ab ilited  v a r ia  oumndo a l  
auelo  e a t l  aometido a  ua t r a t w i e a t a  ouya humedad e a a i la  w te a  
amplioa l i a i  te a ,  pufa aa  te ^ a e a te r te  am A ,  le m a ra a a  da A ja o i t e  
y de l i b e r a e i t e ,  eon l a  ]^ u rtiM larld ad  de p re a e n ta r  h ia t te o A a  
a a tr e  e l  A A ja d o  y e l  w & biabla y qm oMtrib%#am a  u a  mapar 
v a r ia e i te  d e l A M ia ila U a »
Indudabl emeata ea taa  fluo tu ao io aaa  d e l A aa im ilab le  
inA uyen  ea  l a  n u t r io i te  po tdaioa y e l  d i a t i a t e  eompertamieato 
qua p reaan te  l a  o o n o en trae ite  da e a te  e lM a a te  am l a  p la n te  a m  
la a  variaeiom ea da l a  hmaadad d e l au e lo , b ien  pud iera  a a r  d éb ite  
a  la a  variao ionea qiM «üTre e l  oomteaido de p o taa io  aa im ilab le»
K l  • a t o d i o  t e  l a  I n t a r m a i d i i  B a t a a l o - a g o a  e a  r A w l t e  
c o n  l a  p l a n t a  h a  a i d a  a a t n d l a t e  e r l a m a M B t e  p a r  e l  p a p e l  q u e  
g a  a a t a  m t t r l a a t a  a n  l a  a o a n a a f a  t e l  a g a a .  I #  b l h l i e g r t f l a  a e t e e  
e a t e  t e a m  e a  a b a n t e a t e ,  p w e  e s d L a te  a m a  a l e r t a  e e m A m a l t e  e n t r e  
l a e  e ^ t e l n e i a a e s t  y a  q m e  l a a  e e a d l e i o m e a  e z p e r l m e n t a l e a  m e  e a t â m  
b i e n  t e f l n l t e a  l o  q u e  o M t o o e  a  r e a a l t a d o a  f r e o e e n t e a e n t e  e e a t r m -  
d l o t o z i o a .
Xlmte (6) d la tia g a e  e a a tro  mmpeetea dlfmpemtea m  e a ta  
ittte ra o e lé n .
A) -  In f læ n o la  eapeoffloa  t e l  A aobre e l  t e ta b e l la a e  
t e l  agaa, mm p a r t i e a la r  aobre l a  trm m eplrao lte .
B) -  Z nflaeneia d e l p o taa io  aobre e l  volmam t e l  agma 
s e œ a a r la  para p rodao lr aaa o a n tlte d  date  te  M te r l a  eeoa.
0 ) -  B atodlo d e l e feo to  do la a  aa lea  po tdal oaa ea l a  
a b a w e lte  t e  agaa, ya que aa p re æ a e ia  en e l  a æ lo  e lev a  l a  p re -  
a l t e  oaadtloa de l a  a o la e l te ,  que a ea vos la f la y e  m  l a  tem alda 
t o t a l  de b aae ted .
D) -  Im te rao lte  po taa lo -agaa  ea  l a  p ro te e e id a , aapeo- 
to  que ha a l t e  m y  pooo o a ta d la te .
La laA laeaola  t e  l a  n a t r l e l t e  po tdaloa en l a  t r a a a p i -  
r a e l t e  ha a l t e  o a te d la te  por Mam (92) obam vante qae la a  p d rd l-  
daa de agaa p er tram q ^ lrae léa  a m  m oho aeyorea m  l a a  p lan ta#  
que p reaen taa  d e flo le n o ia  p o t f a lm . BlaaWwt (7 ) e a ta d la  e a te  
mlmo agqpeeto, e m o n trm te  que l a  f m t l l l a a o i t e  p e t te le a  haoe d ie* 
m ina ir la e  pérd idaa pm a la a  p lan taa  t e  a l f b l f b ;  no eb a te n te  pa­
r a  e l  t r f b o l  y ra y -g ra m  ao obaerva e feo to  a lg m o .
Sm  v a rio a  lo a  m tesrea q m  obaervaa e a te  o m p o rta te n te  
d e l f e r t l l l a a n t e  p o t te ie e  ea  l a  e o m m ia  de l agaa , A e v o t 
(117) y  B m bert (69) en eam tran  qae e l  grade t e  h id ra ta e id a  t e
en l e  p lan te»  De lo  a n te r io r  pareee êeéae irae  que l a  to eaa  an* 
t r ie id n  po tdaioa haoe d tm X n a X r Im  tran e p lrao id n  #e l a  p la n ta ,  
elevanêo a a l  an po roen ta je  de hnaedad.
S ia  enhargo ea  nneatzaa experiene iaa  ao heaea aham * 
▼ado e feo to  algune de l a  fe r t i l ia a o id m  po tdaioa en l a  t r a a a p i -  
ra o id a .
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n  « teo lo  de l a  hnaedad en l a  oenoem traoite de A ea 
l a  p la n ta  no aea e freo e  m  oeaportaaien to  ta a  r e g a la r  ooao e l  
qae heaea ohaerrado para e l  A y  P» lo f  podeaoa a p re o ia r  ea e l  
opadro a indp tioo  (pag. 10) que de lo a  32 tra h a jo a  qae A tam  a l  
A o n  11 l a  haaedad haoe e le v a r  l a  oonoeatraA dn de e a te  a a t r ie g  
t e ,  a ie n tra a  qae en 16 l a  dieadanye#
A sa  aea son a a r io a  lo a  aa to rea  qae enoueatraa lo a  
dos tip o a  de tendeaA aa e n tre  e l l e s  heaoa de d i s t in g a i r  a  Ar* 
non ( l ) ,  qA dn ea  m  tra h a jo  t r a t a  de e x p lio a r  la a  oaam a qae 
ao tiv an  e a ta  daalidad» Para eU o  aapome qae l e  mener oonoeatra* 
cidn  qae p reeeatan  la a  p lan taa  qae han ea tado  ao ae tid aa  a  e l e -  
▼adaa teaa ionea  paede ae r dehida, a )  a l  mener d e a a rro llo  rad ioa*  
1 e r y m aerte de lo a  peloa ra d io a la re e  oomo oonaeeaeaoia d e l ddf^ 
A t  de humedad y , h) a  l a  peqaefla a a ia l l a A lid a d  d A  A, doAdo 
a l a  graa f i j a o id a  qae t ie a e  la g a r  ea  ea taa  oonA dhaea.
Cuando ae p résen ta  e l  oom portaAento o o n tra r io , ea d e- 
A r ,  que l a  o o n o en trae ite  A sA nuye ooa l a  humedad d e l a m ie ,  am* 
pone que e s  moAvado por l a  peqaeSa A r e a A te  de l a s  rA o e a  tedo  
que en e s ta s  oonA A om a e l  agua ooapa lo a  poroa d e l su A o  e im­
p i de una normal r e s p i r a o i te .
Segte la  p e ra is te n o ia  oon que ae p ré sen ta  l a  d e f io im -  
o ia  potdaioa en la  p la n ta , Wallace (154) o la s iA o a  lo a  aueloa en 
t r è s  m te g o ria a s  (A) Suelos de te x tu re  grueaa; (B) Texture aremo-
dan e l  d ren e je .
Lee d e fio ien e l* #  po tdA eee puedea e e r eerregldme me- 
A a a te  l e  fe r t i l le e o l& e  ea e l  prim er t ip o  de eae lo , pero ao ea 
e l  (B) J  (C )| por dato  ooaoluye quo pore l e  teeaa  a a tr tA d a  po- 
td A e e  ado quo e l  ooatealdo potdA eo d e l auelo  ea neeeaario  l a  
bueaa e a tru o tu ra  d e l Ammo.
Supoae a m  r e s  q w  e l  mayor d e a a rro llo  do l a  p la a ta  
doAdo a uaa bueaa humedad ea e l  m e lo  puede moAvar ua *A eo to  
de A lu A te "  ea l a  oonoentraA da de e a te  a u tA e a te  m  l a  p la n ta .
Leraoa (02) e a tu A a , ea l a  remolaoha aau eare ra , A  
e fe e to  de l a  f e r t l l i a a o ld a  po tdA oa ea  l a  p roduoA te y n u t r lA te  
de e a ta  p la n ta , obaervando que la a  p lan taa  m lA v ad aa  ooa uaa 
e le rad a  humedad p re een tm  d e f lA e n A a a  do p o ta A o . A  A e o to  te  
l a  f e r t l l i s a A t e  potdaioa on l a  p ro te o A te  fbd mayor ouando lo a  
aueloa te A a a  uaa mala e a tru o tu ra  f f  A ea  o ae m antenlaa oontlanm- 
mente hteedoa; ea d e A r , ouando l a  a u tr lA d n  eataba ImpeAda por 
l a  mala a i r e a A te .
Sato a u to r  enouentra qua la a  d e f lA e n o ia a  de po taA o  
ae deben en au mayorla a la a  a ig A e n te a  oauaaat (A) t e la a  eon- 
A A o n ea  f fa lo a a  d e l aue lo . (B) XxooAra humodad, (C) COjOa 
l ib r e  en l a  aoluoidn d A  au e lo . (B) P lan taa  que reqA oren  muoho 
potaA o, oaao de l a  ramolatem.
A  A e e te  de l a  pooa A rm A d a  y  l a  oonA gA eate  aou- 
m A aA da dA  CO^  ea A  auA o , y m  la f lu e a A a  en l a  n u t r lA te  
potdaioa de la a  p lan taa  ea ea tud iado  por L au tm  (03) en o m tran - 
do que ouando lo a  poroa d A  a m lo  fueroa  elim iaadoa por oompao- 
ta A d a  o por una exooAva humeted, ae A te r d  l a  abaoroidn d A  
p o taA o  preeentando la e  p lan taa  defio iem oiaa de e a te  mutai e n te .
A reau ltad o a  andlogoa lle g a n  v a rio a  a u tw e a  mda (9) (6 9 ).
olda v eg e ta l veiidrd a ma ves gobemado p e r l a  la f la e a e la  de l a  
medad an l a  ab se re id a  de e a te  a a t r i e a t a .  Aa£ eaeoatraaea qae eaqg 
do l a  haaedad haee A e a lim fr  l a  (w noen traA te de e a te  e l e a u t o  
ea l a  p la a ta ,  m l e fe e to  do lo a  f e r t i l l a a a t e a  potdA oo as  ada Ae& 
t iv o  an lo a  tra tam len to a  ads bdaedoa (147)*
For e l  oOTtaario ouando l a  bnaedad f a o l l l t a  ana m ajor 
n n tr iA d a ,  l a  e fe o tiv ld a d  d e l £  ea major ea lo a  tra tam ien tM  do 
manor bnmedad (125) (120).
Volk (152) aefiala l a  abaoroidn d e l £ enande l a  ham#- 
dad de l auelo ea l A e r i o r  a l  panto do m arte ltamuiento. La e z p l i -  
« lA te  que da a e a te  fendmeno ea l a  a lg a le n te : la a  ra lo e a  exndan 
agua «% la a  sonaa mmomm que mda ta rd e  abaroben da numo pero ya 
on fo ra a  do ao luA dn , on l a  qua ea td  A a u e lto  m l p o taA o .
e r ro r  quo eneontrmaos on l a  mayor p a r te  de l a  A -  
b l io g ra f la  que hemoe eamatnado ea e l  de no e a p e e lf lo a r  haa ta  qua 
punto e l  d d f le i t  de humedad reduM  la  produooldn v e g e tA , puda 
a A  mm aab rfa  A  ae puete p re a e n ta r  o no A  "efeo to  do A lu o ld n ” .
F o rlo  encon trado  hmeta % A  A  oom portaAento d A  po%  
a le  oon l a  huaeted d e l t a e lo  ea td  eatreteam em te re laA onado  ooa 
l a  e a tru o tu ra  f lA o a  d e l Ammo. £1 ea tu A o  do l a  nutrlA dm  omn d ig  
t i a to a  A poa do aueloa y e« i va A o a  A v e le a  de hœ edcd y de f e r t l -  
l la a o ld n  a e r la  de ammo In te rd a  p w a  oonom r mda a  fonde A  e feo to  
de l a  humedad en l a  mmtriAdn poW A ea.
£n n m a tro  tra b a jo  eataAam oe l a  n u tr lo ld n  potdaioa de 
l a  le te u i^  remana en funA dn t e l  A v A  A d rio o  dA  mmelo y d A  
A v A  de f e r t l l l d a d  d A  mlamo, para e l l e  empleamoa d«i A poe t e  
auAOf une t e  e l lo a  ea e l  que A  exoeao t e  humeted d l f lo A ta  l a  
A re a A d n  ra A o u la r ,  dado au o a rd e te r a ro l l lo e o , y o tro  armmoao 
en A  que l a  humedad no l l A t a  ta a  fuertemm&te l a  oeaoen traA da 
de Og en lo a  poroa t e l  au A o .
ol6n en l a  abaoroidn de ea te  Id a  no jnega un papA  tan  funda­
m ental oomo e l  d eaarro llado  por l a  f e r t l l l d a d  del au A o .
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A peaar de todoa lo a  fa o to re a  que, In flueno ladoa por 
l a  humedad, afeo tan  a l a  nu tdp lda , aon v a rlo a  lo a  tra b a jo a  que 
In ten ta i! ex p lio a r l a  abaoroidn de oatlonea por neeanlmao f l A -  
oo-qu lA eo , oomo lo  ea e l  e q A llb r lo  Donnan. X ouya fdrm A a 
vlene dada port
J S t i l i .  .  . f e t J l .,.
(M*)0
Segdn e a ta  d la tA b u A d n  de oatlonea e n tre  l a  ao luA dn 
A c e la r  ( )1 y l a  aoluoidn ex tern a  ( )o una d llu e ld n  o aumento
de Tolumen fa v o reœ  l a  abaoroidn del oaA dn d lv A en te  aobre A  
monovalente denomlndndoae a ea te  fenteemo "efeo to  de v A en A a" 
oon l a  d llu o ld n . Fera ex p lio a r d a te , aupongamoa una ao luA dn  oog 
teA endo  G a^  y E t oon aoA A dadea de 0 ,0 i .  A l a f ia A rle  una par*  
t f o A a  o A o ld a l o A  ce la , oon oapaoldad de oamAo de o a tlo n ea , ta g  
to  lo a  oatlonea monovAentea oomo lo a  A v a le n te a  t r a ta fn n  de a e r  
abaorA doa por l a  p a r tlo u la  o o lo ld A , oon l a  A lu o ld n  r e a A ta n te  
de l a  aoluoidn e x te A o r .
De l a  eoûacldnt
( x t ) l  . 4  ( C a d 4 * ) i
(Oa**)o
y a l  la a  ao tlv ldadea  de (Ga**)^» ( i j )  * 0,01 y (kJ )  •  0,1 ae de- 
duoe que l a  ao tlv ld ad  del C a ^  vA drd  (Ga^)j^ » 1 y l a  proporoidn 
abaorblda serd  de G a/t » lO / l .
SI ahora oonalderamoa una aoluoidn ex terne  mda d l lA d a  
en l a  que (E t)^  ■ (O a^ )^  » 1 0 " ^  y A  l a  a o tlA d a d  In te rn a  d e l
1 y  l a  p ro p o ro lte  abaerAém te  G m /t m a ri t e  100 d 1 ; h* « q p e rl-  
a a a ta te  poda l a  p a r t le a la  t e  a r o l l l a  an g raa  aiaarato te  ad w r*  
c i t e  t e  Oat^ m l paaar t e  aaa aA aA dm  oonoaatra te  a  aaa mda A -  
l a i t e .
Maohoa azi^rlm antoa han tem oatra te  qae l a  A lu A te  
t e  an Aatam a agaa /m w le , o e a te a ie a te  oaAomea menovaleatea y  
A v a le a te a  te a p la sa  A  e q a i l ih r le  «% t e l  d ir e o e ite  q æ  l a  aheex^ 
d i te  te  lonea A v A e n te a  aameata A e a tr a a  qae Aamlaaya l a  t e  
lo a  m onovaleatea.
à l  hameteoerae an aae le  p e r U a v la  o r ie g o  l a  ao lae ida  
dA  Aamo ae haee A l a i t e  p rodaA en teee aaa mayw adaw A dn te  
lo a  lonea A v A e n te a  y dente ana deaerAdm eq A v a len te  t e  len ee  
m onovAentea. à l  mmemrmm A o m  la g ta  e l  prooeao oentrm pio, a a l  
la a  raaoBM i
(0 .  * # g ) i  y  ( r  » f c ) .
(K 4. m ) l  ( te  *  Mg)o
aamentan A  hameteoerae y  dlamiamye A  aeearae (89) (158).
S ataa  varlaA om ea t e  l a  ooneeatraA da t e  m trle m tM  
en l a  aA aA d n  t e l  mwlo han A te  eemprohadoa por oaA  totem 
lo a  InveaA gadorea q æ  han t a a ta te  t e  e a ta d la r  e a te  tema, e n tre  
e l lo a  hemoa de dea taoar ( 1 0 4 ) ,  K lgahaly y  A k lan d e r ( 3 8 ) ,  
B re te  ( i l ) ,  S a te l l f f e  (138) y o tro a  æ te e a f  enoontran te todoa 
e l lo a ,  q æ  en l a  a A a A te  d A  m A e  l a  rmadm o a A æ e a  memevm- 
len tea /ea A o o ea  A v a le n te a  ee e lev a  a  m oA te q æ  l a  hmmedad am* 
m ra ta .
te  #n Im jan trlrtfe  TOMtel
K attaon (9 3 ) y  X lgebaly y  A h lan d e r (38) oonA deraa 
A  A atem a a æ lo /A e n ta  oomo itn Aatem a Donnam en A  q æ  ae eg 
o æ n tra n  te a  f a æ a  oon æ paA dad  t e  oamAo oaA dA oo , r a la  y
s u  s m p u i u s u .
X s ta A u  l a  « u t r lA te  de l a  eebada eaaado l a  haeem 
e r e e u  aebre u t e A A u  de A a A a ta  eapaA dad de e u M e #  % p l e u  
b e a to A ta  eea A t a  oepaAdad de eaaA o j  e u l lm  que A eae  am 
poder de eaaA o mda peqtarflo. OWtervamde que l a  reaadm Oa/k (m att* 
aea) o l a  O a/te (Xlgabaly j  A A e a d e r )  e#  l u  p l a a t u  ea am y u  
ea  la a  o A A v a d u  ea  e a e l la  que la a  deearreX ladaa M bre bemteadU 
t a .
Se o b u rv a  pada, que l a  fa a e  eea elevada eapaA dad de 
e u A e ,  b e a to A ta , r e A ra e  mda fttertem ente l e s  eaAomea A v A e g  
t u ,  f a o l l i ta a d e  eea A i e  a u  mayor abeerA&m de l e s  l u e s  me* 
a o v A u t u  p u  l a  p la n ta .
For u  aam u ta  de l a  lamiAbid u  A  a a A o , u  p redaee, 
o u o  e o a u e u m A a  d A  A e e ta  de v a le a A a , a u  mayor adaerAém  
t e  u A o u a  A v m l u t u ;  odeerAdm, q u  to A ead o  r a  e o u t a l a  mm* 
to A e x u a te  A te e  u  A ja r d  u  A  maAo o m  l a  p l u t a ,  eegda l a  
u p a A te d  t e  o u A o  te  u b u  f a a u .  Para u e l u  o u  u p m A ted  t e  
o u A o  l a f u l u  a  l a  te  l a  r A s ,  e a ta  m ayu  abaroAdm t e  u A o *  
a u  A v A u t e a  ta a d r ia  la g a r  ea  l a  p l u t a  y  mal ea de e a p e r u  
q u  l a  re la A d a  (X/Oa)^^ A u d e  a ûXmmtwsdr a  m oA te q u  l a  b u e -  
te d  a u u t a .
A k l u d e r  (158) A  t m t u  u t e  t o u  te z m lu  A e ie a te  
"h aa ta  q u  poato y  r a  qae a u A d o  l a a  u r i m A o u a  d A  o u te A d o  
de b u ed a d  de l aaA o  A e o t u  a  l a  t o u  t e  l o u a  m u e v a l u t u  y  
A v a l u t u  por la a  pl u t a a  o o u A ta y e  u  p r o A e u  elm r u A v e r .  
P u t e  d e p u d e r  de l a  re la A d a  u t r e  l a  u p a A te d  t e  o u A o  t e  
l a a  r A o u  y l a  d A  aaA o ; o a u t e  d a ta  r e l a A t e  ea  mayor q u  1 ,
A  a u u t o  dA  u a te A d o  de homedad te b e r la  fa v e reoer  l a  a b e u -  
A d a  te  l u  l o u a  A v A m te a  A  a u  t o r a d u  de l a  u l a A t e  Im- 
t u A u l a r s  A u t r u  q u  o u  a u  re la A d n  l A e r i o r  te b e r fa  f a -
Loe In te n te #  de oomprober e a te  "e feo to  de v a le u ia "  
en l e  n a tr lA d n  de l e  p lan ta  aon v a r lo a , p«ro lo a  yoaoltadaa 
no aon Aempre lo a  ape toA doa.
Soaa ( 1 0 4 } e a ta d la  A  e fe A o  de l a  ten A d a  te  baaa* 
dad, en A  In te rv A o  te  p f  (0*3)# on A  d ea a rro llo  y a b u rA d n  
de oatlonea  p e r  la a  p lan taa  t e  rdbeae , en u m tra n te  qae l a  t u *  
A dn  de huaedad e leva  l e  oonoentraoldn de oaAonea ta n te  en A  
aae lo  oomo en l a  p la n ta  y obaerva que l a  oonpoA eite  t e  l a  m *  
Im elda dA  u A o  reaponde a lo  eeporado para  A  "A eo to  t e  va* 
le n A a " .
Kxpreaa l a  ooneentraA da te  oatlonea en l a  p lan ta  
por l a  fd ra n la  Log, z t  -  l / 2  lo g . (O a ^  4  M g^) ea d eA r 
Log. K /  /{ O a ^  4  Mg*^) u o o a tr a n te  una m aroate e o n a ta u la  i* r a  
todoà lo e  A v a le a  de hmmeted e a tn d la te a . Ko pote ooay rob»  " A  
A e o to  t e  v A e m la " ,  ya q æ  para eemiwobar t A  A e o to  A  v A o r 
t e  e a ta  e x p re a lte , A  la a  o o n o en tra A u ea  ae e3qnroaaa en s A e a ,  
debe I r  Aaailnayeado a  m oA te q æ  l a  hæ edad  æ n e n ta .
21 beoho de q æ  l a  oompWLAdn t e  l a  p la n ta  r a f l e  j e  
la aoluoidn de l a æ lo  y no ae a ju a te  a l a  te o r la  eaqpæata por 
K attaon y V lblander l e  baoe o u A A r  " q æ  la a  ta o rfa a  t e  adeor* 
oldn y oamAo por eon tae ta  no f æ g u  æ  papel a lg n iflo aA v o  r a  
l a  n u ta lA d n  te  l a  p la n ta " .
(taooke y  XAgjht (28) afixman q æ  l a  dem oatraAda em* 
perlm ontA  d A  "A eo to  t e  v A e n A a / em l a  eempoAAdn te  oaAo* 
æ a  mono y A v A e n te a  m  l a  p a r ta  ad rea  t e  l a  p la n ta  ea any ddU* 
f l o l l  de ooN^robar, por e a ta a  ra so m as
1#) -  21 mdxlmo "A e o to  te  vAemola" adlo  oonrre em 
aoluolonea muy d l lA d a a , æ n A o l te  q æ  p ro b a A eæ n ta  me p re a u *  
tan  lo a  aaA oa a g r læ la a #  generalm enta mda o m enu f e r t l l l a a t e a ,  
2*) * Loa oaAcnaea A a o rA te a  por la a  r A o æ  æ  l a  
p roporA dn determ lnada por A  o q A llb r lo  Donnan aon traA ooadoa
no ro f lo j#  Im proporAdm u  1# qu# #om m teorAëo# por l u  r o f -  
o u .
O uo  u  pood# o b u rv a r  lo  dm oo tm oldn  e x p e r lm u to l 
t e l  "A o o ta  do v m lo u la"  u a  l a  d ilu A d a  mx l a  oupoA A & n oa* 
t l d a l u  te  l a  p l u t a  a i g u  b u t a  a u a t r o a  d f u  A a  r o u l v a r .
Zfoa tra b a jo a  q u  u  hagw  para  i a t m t a r  m  o u p ro b a -  
A d a  u r d n  t e  a u o  ia to ra d  p u  l a  a o ta a l l te d  a  importamala d A  
t u a .  A f r o a tu  au aa tu d lo  u a  u a  p la n ta  t e  a la v a te  u p a A d a d  
do o m A o o u o  #a l a  lobhuga y o u  d u  A p u  te  a u A u  t e  A t a  
y b a ja  u p a A d a d  te  u a A o  a u  f a o t u u  qua aoa podria  ooadæ  
A r  a  un r a a u l ta te  a p o t u l t e .
L u  A f l o A t a d u  q u  A  ta a  Orooba y  EA#&t (20) pa­
ra  l a  d u o a t r a A te  a x p a r lu n ta l  d A  " A u t o  t e  v A u A a "  o r u *  
m u  q u  paaten  mmr u p o r a d u  A  la a  p l u t u  aa t e a a r r o U u  u  
a u A u  o u  b a ja  f o r t l l i t e d  o almplamant# A  lo  h a o u  u  paqmafia 
o u A d a d  t e l  A  a u ,  o u o  lo  a u  u u t e  l u  p l u t u  u  t e a a r r o U u  
u  adlo 1 Eg. t e  a u l o .
La u g n te a  do la a  d ifioa ltadm a a rou o a o lim ln arla  a i  
u  upLws o u o  moAo t e  u a t r A  t e  l a  nm trio lda  m iaarA  t e  l a  
p l u t a  e l  a n d lia la  te  a a A a  (63) pmda u  u t e  e a u  adlo a a A i -  
aa rem a l u  oatlonea  qae u  e m e m u tru  u  lo a  ÿ e j l d u  oondmeto- 
r u  t e  lo a  t a l l e a  y peo lA oa y  q u  a d u d a  u  e a m u t r u  u  l a  
A a u  f o r u  I d A u  u  qae b u  A do adaorA doa p a r l a  r A a ,  q u  
pnmâm r a f l e  j a r  mal t e  una f o r u  b u ta b te  a p ro A m te  l a  ram$a 
u  l a  q u  e u  a b e u A d u  p e r  l a  plamta#
C03H£aSBACIQHES OBKEHAIW T fLAH DE tBAWO
«V j  ma jua wm wmamma fwc
rmm la #  r a A a ta a  da InveatlgaA dm  qae ea tdn  te d lu d a e  a  ea te#  
doa fa o to re a  t e  l a  proAw Adn v e g e ta l.
21 A eo to  ta a to  t e  lo a  f e r t i l l s a a t u  a ia e ra le a  o u o  
e l  t e  l a  b u e d a d  t e l  aaelo  m  l a  prodaeolA i v eg e ta l u t d  baetqg  
t e  M ta d la te  para  l a  aa y o ria  t e  la a  p lanta # t e  in te rd a  agrfoo* 
l a .  A n  u b a rg o  A  o o n o e iA u to  qae u  A e u  t e  l a  ia ta r r e ln *  
A dn t e  ea toa  doa f a o tu e a  u  l a  lo ro teoA te y  u t A A f o  t e  la a  
p lan taa  ea e a u a o .  S a te  r e t e A te  o o n o e im iu te  u  debe, ada q u  
A  n tee ro  te  t r a b a j u  r e a l ia a te a  aobre e a te  t u a  q u  e u  m u  
oboa o u o  M  ap ro A a po r A  o a ta A o  A b l i o g r d f l u ,  a  l a  g r u  
ooA oA da o A a t u t e  u t r e  l u  u u l a A o n u  d é d u i te #  t e  lo a  
m la u a .  g lanebe t  (7 )  A  e a ta d ia r  l a  in te ra o o i te  temedad*#erA* 
l iu A d m  p o td A u ,  eonelnye q u  e a ta  oonfu ldm  u  debe u  m  
mayoria a  l u  A a t i a t u  o o n d io iu u  e o g u r iu m ta lu  u  l u  qv# 
ae r e a l i a u  e a te a  t r a t a jo a .
Oreemu q u  grab  p a r te  t e  e a ta  o e n f u id a  p u t e  a e r  
oo rregd te  A  A  e a ta d ia r  A U a  im te r r e la A te ,  u  e a p e o i f iu  A  
A po t e  a u l o  u  e l  q u  r e a l i a u u  l a  e z p e r ie a A a , l a  f u t i l i m  
dad p e t u o i A  d A  A a u  y  A  o a r u t u  l i A t u t e  q u  A e u  l a  
b u e d a d  ea  l a  p r o te u id n .  Fada, c o u  u  obaerv a  u  e l  e a to A e  
A b lio g rd f lo o , u n  any p e u #  l u  a u t â r u  q u  A  u t a d l u l a  
p ro teoA dn  v eg e tA  u  fu n o tte  t e  la a  dteAm tdi^ te A a  t e  fe r tim  
l iu o id m  y  t e  bumeted, e a p u i f i o u  A  A po t e  a u l o  y  l a  fe r*  
t i l i d a d  d A  A u o .  De l a  ml m u u t m r a l e u  a u  l u  o A A o m u , 
q u  u  u e u a t r u  u  l u  e a t a A u  t e  l a  n a te iA d a  v eg e tA  u  A #  
o ida  de l a  b u e d a d  t e l  a u l o ,  pero a g r a u d u ,  p a r u  o i t u  l a  
v a r ia A d n  q u  e x p e r i u n t u  lo a  r e a d i A e a t u  o u  l u  A A im tea  
A u l e a  de b u e d a d , pada e a te  A t i u  d a te  lo  o u A d e v a u a  A% 
d u u t A  para poder e x p lio a r  l u  v a r ia A o m a  q u  e x p u d u a ta  
l a  o u o u t r a c id n  te  n a t A u t e a  u  l a  p l u t a .
Ylô B  @n Xos que se rulisem las experiemolms para estudler la feg 
tilidad y autricldn vegetal tv d  subrayado por la Sooieted Imtar* 
nmoional de Ciencla dA 3uAo (142) (143^  ya qu en la Reunite 
de laa CuiAoua II y IV en HamWrgo (1958) a# reaalté la impeg 
tanoia que tiene el oonalgnar loa Apoa de auelo y faotorea eli- 
sdAooa, en todaa laa experimentaolones de fertllldad y utrlAte 
vegetal; reoomendendo que u  eapeolflquen eatoa extaemoa todaa 
las ladAloaoioma y en oouewenoia m  propamo qu en la aiguiea* 
te HeuAte de 1962 (Ifueva Zelanda) ae InAuyera la GomlAte V qua 
ouïorende el estuAo de loa Apoa de suAo y oartografte de loa 
Anos, oon la I I  y  IV que oomprenden a la fertllldad dA aulo 
y nutrioite vegetA#
fodô date nos InAca puda, la eArecdia relnolte entre 
la nutrloldn vagetA, fertllldad de aueloa y tipo de loa Aamoa; 
y tote estudlo que se sotae Agano de eatoa aspootoa, eea
prote<M)idn o nutsloidn vestal, deW eonalgnar le# oaraeteriati* 
oaa dA auelo en el que ae réalisa laa experlenolaa. De aqA que 
gran parte de la blbllografia que existe aotualmenta sobre eata 
tema, adlo tenga un valor relativof puds la varia A te delà p m »  
duooidn oon una fertlllaaolte tete depends del Aval de fertAi­
ded potenolA que poaea el auelo# A no citer esta eereeterfati— 
om del Agmo, #1 trebejo de je de taner un vAw generA, pute m  
æ fmeden aplloar sua concluaiones e otroa es tu Aoa#
En nuestro trebejo tx^ tamoe do eatudior el efeoto de 
la relaelte Humedad/?ertlliaeoite, en la produceite de matarie 
freece, nutAcldn imgetA y variaAdn en el conta Ado de nutriegq 
taa en el auele# Para eAo eataAecemoa en dis Autos tipoa de ma§ 
lo vmrloa Avales de humedad y fertilisa oldn# ta produeeite qvm 
æ obAene en estas tratamlentoa se expli as segte le fertllldad 
y Apo de auelo, guitedoiios Aempre por el andliala qufmloo qw 
reaA aamo# de aueloa y plantas#
A  a n d l A s  mlmerA de Im Mvim extrmfdm p e r pxmmmêm (63)# Lm  
vmrlmAome# %wm ee mmm preeemtmm ea  Im e^w em trm A te de a n tr le b  
te e  em Im Aanm ee expXiem  tealemdo ea  eoMtm la e  eaxmeterleiy^ 
earn d A  ra A e  j  d A  tratem lem te ee ta d ia d e , A e a to  da f m danentA  
Im pertaaA a para e a ta  e x p lle a A d a , Xa w r ia e id a  qae expwpimemtam 
le a  read lm iea tea  eea le a  A a t i a t e a  A v e le a  A d r ie e e  j  de f e r t i *  
A a a A d a .
21 a A l l A a  de aae le  ae haee ta a to  A  p A a A p le  de l u  
ex perleao laa  eoae A  f l a A  de l u  m la a u ,  tam dadou ea  e a te  e a u ,  
u u  u e a t r a  para  eada t r a t a A m ta  t e  h a m e d a d - f e r t l l iu A te . X u  
v a r la A o u a  qua u  p r o te e u  u  e l  aoele  u  e a p l l e u  f f e l lm u te  
per lo a  v A o r u  q u  u a  a u l a l a t r a  l a  p ro te o A te  j  u t r l A t e  ve­
g e ta l*
Farm poder u n te n e r  e e u t a U u  v a rie#  f a A w u  q u  pm- 
A e r u  im f lA r  «  A  d e a a rrA lo  y  u t A A t e  da l a  p l u t a  h a u e  
optado por r e a l i s a r  A  preaemte t re b a je  a  eaea la  do im v e ru d a re , 
lo  quo u a  he p e rA A d o  t r e h a ja r  u  o u  o o a d iA e a u  mim o memo# 
e o u t a a t u  do l u i u A d a d  j  t u p u a t u r a  u A e m te .
A  i a t e r t e  para  p roaegu ir u t o a  t r a h a j u  fed  aeflalado 
por H agu  (56) q u  t u t u l m u t e  A u t  "8e u o e A t a  u  mayor trm - 
hajo do eqA po u t r e  lo a  e a p o A a l ia tu  de i r r ig a e i te #  eepeoim lig  
ta a  u  f e r t i l i n m t e a ,  A u io o a  a g r le o la a  y o t r u ,  pare  a e e l u a r  
A  d e a a rro llo  t e  l a  i A o r u A t e  A  A oa dobra l u  Im te r re la A o u a  
a # * / k u t i l i a u t u  e  i s e r e u a t a r  Im veraeidad  de u t a  im fum m A te, 
a a l  e u e  m  p l e u  a t i l i t e d  para p r e te e i r  l u  r e a p a u t u  q u  d e h u  
eh tem eue ha Jo e a ta a  a u v u  oom A A em u".
Ademda u t e  t e u  fad  h a u  de am proyeete  a u p t a t e  hajo  
U .S. XtiAio l u  480 y q u  u  u  l le v d  a  A e o te  p e r q u  A  0.3#I.C # 
te A a  q u  a a fT a g u  A  509^  d A  u a t e  t e  l u  i u t a l m A u u #  ya q u  
p o a te r io z m u te  q u d a h u  u  m  poder, pero q u  p u  e l  e le v a te  eee te  
t e  m u t e n lA u to  u  p o d r lu  e a r  re a lm u te  a t i l i a a d u ,  deepWa q u  
e l  p royeete  q u d a ra  te rm ia a te .
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Fir® l a  r e a l i s a A te  da u a a t r o  aa ta d io  ham u a lag id #  
"Laobuga romana" oomo p la n ta  In A u d a ra #  F lan ta  d a ta  qaa aa aacn  
u j a t e  por Jaztny (75} para  m aA r l a  f e r t l l l d a d  y  l a  ramgpauta a  
l a  f o r t l l l u c l d n  an lo a  ana loa , y qua Jlaano  y  w 3# (7 6 ), (7 7 ), 
han aaplaado v a r ia a  vaaaa aaa a a ta  A u o  fin #
Las T an tajaa  q u  o fraea  a a ta  p la n ta  para  l a  raaU aao id n  
de nnestro  a a ta  A  os son vaA aaf u  prim ar lu g a r  aa  A a n t e  paraayq 
t a j a  da humadad quo noa perm it# a x tra a r  gran aan tldad  da aav ia  
por u A te d  da paao fraaoo# A ma vas lo a  numaraaaa t r a h a j u  ra a  
lla a d o a  con e s ta  A a u  p la n ts  an A  Dapartananto t e  F e r t l l ld a d  
t e  SuAoa del I n s t i t u te  t e  B tefo logfa  y  Mologlm T an^tA  da Ida* 
d r ld , nos van n p re s ta r  um  v a l i o u  ayuda an l a  In te rp ré ta  A t e  
da loif re e A ta d o a .
Por d ltlm e an rd p l te  te a a r ro l lo  ao o rta  e l  tlen p e  da 
r e a l ia a o l te  do le e  «xpeA enA aa# 2m nuaatro  oaao m antenuoa a  
l a  p la n ts  an c A tlv e  duran te  80 A a a , lo  qua sea  p e z A te  r e A l -  
a a r  doa o t r e e  ozpeA onoiaa A  alio» Bo ohatan ta  a a ta  p la n ta  e u  
un pariodo do d e a a rro llo  tan  e o r te ,  noa Azmiu u r l u  j ^ U u u  
on l a  in te r p r e ta e l t e  te  lo a  reau ltad o a  t e  l a  n u t r lA t e  a ia a r A f  
puda aon v a r ie s  lo a  fa o to re a , t u p e r a tu r a  a m A u te ,  f e r t l l l d a d  
del aue lo , e t c ,  qua p u e d u  a e A e ra r  e l ,  ya a o r ta ,  A A e  vegeta *  
tX ra  de l a  p la n ta , hacienda v a r la r  l a  p ro p o rA te  de n u tA u ta e  
an l a  aav la  (7 6 ).
a m m U i  W  t t w  #  m t o
Fera mlmgXr lo a  aueloa u  l u  qua I h u u  a  r e a U a a r  
n u a t r u  eag p erlen A u , m  A a e  an eadiauatlvo ea tu d lo  de l u  
I n f l t t u A u  qua p o d f u  tem er l u  o a r a o ta A A lu a  t e l  auA o A e*  
A t e  u  lo a  t e u a  que q u e rd tu u  aho rdar.
humedad en l a  n u t r lA te  peW A ea por e re e r  v a rio e  a u t o r u  q u  
la humedad In flu y e  en l a  n e t r l A t e  a te  qu  d l r u t a a u t e ,  WÜL* 
r e o tu e n te ,  por regpxlar l a  p ro p o rA te  de axfgeno u  A  m A o , 
o re lm u  oonveA ente haoer A  ea tu A o  en doe A p u  de m A u #  
ufto oon l a  oondleite f l e l u  u e u a r i a  para  qu e l  e x o e u  de hm* 
meted no l le g a ra  a  Im peA r w m  ao ep taA e a i r u e i t e  de l u  r A u e  
y o tro  q u  Im A A era  t A  a lre a A te ^
À eu veK, teA endo  en o u a t a  A  "A e A o  de v a lu e l a "  
en la  n u t r lA te  v e g e tA , u  ereyd o o n v u iu t e  monter l u  e u # -  
A e n A u  en doe A p u  de u A u i  oon A t a  y  h a #  u p u l d a d  de 
o uM o»
Por o tra  p a r te  q u r f a m u  e a tu A a r  e l  A e o to  d e là  "em* 
p e rp o A A te "  h u e d a d - f e r t l U u A t e  u  l a  p ro A u A te  y  para  e l l e  
n e u a lA h m o e  e u A u  e u  ha j e  f e r t l l l d a d ,  para  q u  u  f h e u  A e #  
p re  A  a g u  A  f a e t u  l l A t u t e  u  l a  prodmeAte#
TeAendo en o u a t a  t o d u  u t u  r e q A A t u  m u  d u i d l ^  
#oa por dos A poa de u A u  q u  u  I f n u s  g e n e rA u  m a ^ u  o u  
l u  e o n d lA o a u  h u e u d u .  L u  o a r a e ta r f e t lo u  de e a ta a  e m e lu  
u l t e  eequem etleadu  u  e l  ouA ro  A l »  Per eu o u p o A A te  meq|| 
A o a , l e  denoa lnuoe  " w o l l lo w "  a  une y  " a re n o u "  A  o tro»
21 eaelo  "arenooo" fml tu a d o  u  l a  provlmAm de Ba* 
dmjoe y u  l a  l o u U t e d  de Puerto Q r r a u ,  p m d ltedeu  A a A f l -  
c a r  por eu m ijgm n  o u o  un aoA o o A m A A , que por e u  o a ra o te -  
r fe A o e e  h ld ru < S r f le u  podamu d u u l n a r  de peendotf ey»
Kl " a r A U u o "  f u i  to u d o  en S a r r la  ( P a n q d L o n )  A u d e 
un auA o fra n o o -q rc lllo e o  eohre m arg u  o a l le u #
Se o h u rv a  q u  A  euA o "a rA U o eo "  A ene U a  e levada 
oepaA dad de r e te n A te  t e  a g u  y  de o u A o  o a t l t e ie o .  A l a  v u  
q u  podeaoa o a tA o g e rlo  o u o  t e  A v A  moAo u  l a  A q u u  te  
n u trlem tee .
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Jm eapmAâaâ te  oamAo y te  ro to n A o a  te  agaa, a l a  vos qaa po- 
ao# tm ÜiiAoo may hajo  te  f a r t i l ld a d #
A l ao p o te r  ooa tar ooa lo a  au flA o a to a  toaallm otroa 
para modlr l a  ta a  A d a  t e  humoted, A  ooa lo a  eoaocltea  A oqaaa 
t e  yeao, qaa llo v a a  ea aa l a te A o r  aaoa e leo trodoa  qae noa A t e a  
l a  oondaoA A ted te  l a  A la A d a  d A  aaelo  y ooa a l l a  e l  grade 
t e  humedad} hemoa optado por e l  A t o t e  t e  peaada t e  lo a  A e a -  
to a ,  para c o a trA a r  de e a ta  forma l a  hmmedad d e l «xAo#
Ona vas eoaoolda l a  eapaA dad de reteaA dm  te  agaa 
por e l  euA o , ea  d e A r  au "u p a A d a d  te  oampo" y aa "ooeflA ea*  
te  de m aro h itaA ea to " , humedad t e l  aae lo  a l a  oaA  l a  p l u t a  dé­
jà  t e  o re e e r, e a lo A u o a  p a r  d lfe re a A a  e n tre  da tea  te a  v A e re a , 
1# "humedad d A l  d A  auA o" o p o r u n ta je  de haaedad realm ente 
a t i l i s a A e  por l a  p la n ta .
A p a r t i r  de e s te  v a lo r  eataAeoemoa t r e e  freouenoÉaa 
de r ie g o  que aoa p ezA ten  m aatener u  A  « u l o  o tro a  ta a to a  la*  
te rv A o a  de humedad d t l l .  Segda e a ta a  freemen A a a  de A ege ae 
e a ta A e e e a  t r e a  A v e le a  de humedad que denoAnamoa* Bajo (o r ie *  
goa pooo freom entea), BormA (o A egoa meAanameate freem eatea) 
y  A  t e  ( ooa aaa elevada fre e o e a e la  en lo a  A e g o a ) .
21 A v a l  Bajo oompreAe ma la te rv A o  d A  100 A  
de hiamtead d A l}  ea d e A r , lo a  A  ea toa  aoM A doa a  date  la te r*  
v A o , oomo A  de lo a  re a ta a te a ,  ae le a  A eg a  h aa ta  aa eapaA dad 
de oampo, regdadole naevameate eaaA o aa po ro en ta je  de humedad 
H ague A  d e l o o e f lA e a te  te  a a ro A ta A e a to  tra m a ito r lo . B1 
A v e l  "HormA" oomprende an la te rv A o  d e l 100 A  409^  t e  l a  hume­
dad d t l l ;  la td rv A o  date  qae eataA eoim oa teapaea t e  aaa æ A e  
de expeA eaolaa p re  A a a  y eayo po roen ta je  In fo  A  o r re p re æ a ta
ans AOMoaa m pm rxxr a# im  ouaji im  piamaa empiaaa a ae n a ir  xa 
aaeaaaa d# agaa. 21 A v a l  " A ta "  aaagpraad# an ia ta rv a lo  de l 
100 A  8Qg( de l a  haaedad d t U ,  y  ea  A  qae e l  aaA o  ea td  o oaA - 
im aaente om  aa  elevado p o ro ea ta je  de taaed ad .
A  peaar lo a  A e a to a , para  o A m la r  e l  oenteA do de 
haaedad t e l  « ae lo , ae t le a e  qae haoer l a  n eo esa rla  oorreoAdm 
te  d eao m ta r A  peao de l a  p la n ta , para no I n A A r  e a te  peao, 
ooao agaa o m te A d a  en e l  a m ie .  Dada l a  aeÀ e  t e  ejqpeAeaAaa 
que an teA ezo en te  ae hahfan heteo  para e a ta A e m r  d e fiA A v o aeg  
te  lo a  t r e a  A v e le a  t e  humedad A tad o a  y  lo a  tra h a jo a  que aohre 
da ta  Aama p la n ta  ae han re a lia a d o  en nueatro  lah o ra to A o  (76) 
(77) ae jmiede a p re o ia r  A  peao a p ro A u d o  te  l a  p la n ta . A  e r r e r  
que ae puede eemeter em e a te  A lm lo  ea t e l  Aamo o rten  A  que
aoa dd l a  halamma m  l a  que peamaoa lo a  A ea  te a .
Loa d la t ln te a  A v e le a  t e  humedad ae ea taA eoen  uaa ves 
que iM  p lan taa  ea td a  te e a rro lla d a e  mozmalmente en A  A e o to , 
que de una forma aproAmada Aeme a a e r  uaoa A e a  A aa  de^pMa
d A  tra a p la n te  d e l am A lie ro , ea  d e A r , a unoa 29 A a a  de e te d .
A  o o rte  de la a  p lan taa  ee r e a l ls a n  ouando l a  haaedad 
d e l auA o ee enouentra en A  v A o r l A e r lo r  d A  In te rv A o  oo- 
rrea jK ^k lea te  •
Con ob je to  t e  o A ta r  pérA daa te  n u tA e n te a  y a ^ a  
po r d ren a je , ae oolooa en t te o a  lo a  A e a  te a  unaa m soletm a t e  
poroelaïai para  a a l  reooger A  a ^ a  que p te le r a  d renar y  a te*  
d lra e la  de xnevo A  A m te #
S I v eg e ta l ee he veaide empleaade dead# ha*
ee mmehe Aempe (Saiurare 1 6 0 4 ) aoa A a t la to a  fim ea. % o do e l l e a  
ea  A  do haaoar l a  e o m o e lA te  mlmerA de l a  plam ta y earn e l l a  
ea o o a tra r aaa Im a# ^  d A  m A o  e x te r io r  qae preaemte l a  l a te g r A  
de todoa lo a  fa o to re a  ;^matoa m  joago m  l a  am trio lda  vege tA #  
TA ImveatlgaAdm om A erra l a  p o A h ll l te d  de a e rv ir  de haee A  
oom trA  de l a  fe r t i l la a o id m  Aempre qae ae oomplam lo a  a ig A eo *  
te a  an^poeatoat
1 ) Qae ae paeda e a ta A e o e r  mm oorrelaA dm  em tre l a  
a lim m ta A d a  A m erA  y A  oreoiA em ta da l a  p lam ta.
2} Qae e A a ta  mma re la A d a  almple y A re a ta  m t r e  A  
o re o lA e a to  y  l a  ooeeA a.
3) (tae paeda o e r re g lra e , oem oportaA dad , l a  am tA A db 
de l a  plamta meAamte l a  f e r t i l la a A d m .
S I F ro feaor Beoalde (120) Aaomte ea to a  t r e a  pomtea, 
H eg aA o  a l a  eeaAmAdm quo "ea A  am dllA a f o l i a r  e l  mim Imr- 
A oado para eom tre lar l a  f e r t l i a a A d a  d A  oA A vo  . Sim embargo
J
e l  mayor ImoomveAeate quo prew m ta e a te  mdtodo-algae A e lm -  
do-reA de m  e l  heeho de qae a irv e  para  ea^plloar lo  qae M td  
aoooAemdo em la  mmtAoidm d A  m lA v o  examlmado, pero nm pa­
r a  oorm egir, h aa ta  A  a te  prdximo, la a  defiA em oiaa qua pmedam 
obam varae em e l  abm ado".
S eta  deavemtaja pareoe ee r  aaperada, miaado ee emplea 
A  a a d lla la  d e l jago ex trA d o  por preAdm do la a  plam taa, A  
quo llamaremoa ^ eav ia" , oomo moAo do oomtrol em l a  mmtAAdm 
v e g e tA . Hermamdo y e e l .  (63) ompleam e a te  mdtodo para e m tre *  
l a r  l a  fe r tA ia a A d m  de mx oA A v o  de tomaterma, obteA em te m^g 
m ifiooa re a A ta d o a  ya qm  A  a a d liA a  de l a  aaA a  le a  paede im*
ferm er uao o u m  n u trien t# #  a e d le a te  l e  f e r t l H  mmAen.
EA e A po de o m trA o  sobre un oui A v e , Aeme Im 
v e n te #  de que eu m ndllA e ee puede beo«r ea  A  Ammo eempo, 
no n e ^ A t a  peraonA  eapeeiallm ado para rea llm arae  y  aoa aA a*  
l a  a A eapo tendmoAaa que aea  van a m r w ir  para  o o rre g lr  la a  
d A lA e n o la a  o exœ aoa de a lgda  n u t r le a te .
Laa v e n ta # #  d A  am dllA a de aav la  m  A  o w I r A  de 
l a  a u A lo i te  de la  p la n ta  ea A tad o  ta a A e n  pair Deliaaa y  Bout* 
ebeato  (34) emoontrando que l a  eo rreoA da de a lgda  te fe o te  ea 
l a  f e r t i l i s a A d n  æ  puede haoer e m  mayor a a A A p o A te  A  æ  
eap lea  e l  a A l l A a  de aav la  ooa p re fe ro M la  A  fo l ia r#  E atea 
au to rea  enoyemtran a au vem uaa p ro p o rA te  A r e e ta  « a tre  lo a  
oonteA doa de n u A ie a te a  mm l a  aaA a y en l a  m ateria  mou#
En e a te  A to d o  a a a lf  A oo a# Aeme «mpleante deede ha­
oe m a A o  Aempo, ya en 1927, lo  emplea d i lb e r  (48) para  e a ta d ia r  
l a  n m tA A te  m inerai de l mAm A e a tr a a  que P e tt in g e r  (113) (1931 ) 
lo  emAea oomo aoA o  de o o n trA  en l a  f e r t i l i s a A d n  de e a ta  A a ­
ma p la n ta .
Bo o b stan te  A  d e ta rro H o  te  e a te  m&dtodo te  oem trA , 
de l a  a u tA e i te  v e g e tA , adlo ee ha omamegAdo muy roA eatem m * 
te  oon lo a  tra b a jo a  te  Heraando y iimmmo (63) (76) (77) em Ee- 
paOa y o ra  lo a  de Delmaa y B outtetebo (33) (34) (124) em Iram - 
e i a .  Eatoa a u tw e a  empleaa un m dtote t e  e z tr a e e i te  amy p a re A -  
do A  empleedo por d l lb e r  (48) aim embargo au v e n ta #  ro A d e  mm 
que ad lo  enaliman l a  f r a o A te  de a u tA e a te a  que ae meuemtram 
en au forma id A o a  (mo l a  p o rA te  s im te A a A a ) que e s  l a  que 
ea td  d ireetam ente re laA m m da oon l a  a b e o rA te  y  lo  que eome- 
t i tu y e  una o A g ia a lid a d  en l a  eoM epA te  d A  problema, ammemt## 
do ex trao rd iaaA am aate  la a  p o A b ilid ad ea  de l a  t d w i t a  u a l l A o a .
a n a X i t i o o  w W  #m  % u# a l  a n a l i s a r  s 6l o  l a  f r a e c i é a  d a  a u t r i a n -  
t a a  a n  a u  a a t a d o  i ^ a i e o  n o s  d a  I d a a  d a  l a s  r a a a r v a a  q u a  t i a n a  
l a  p l a n t a  p a r a  a a g u l r  d a s a r r o U a a d o s a  7  d a  l a  p r o p o r o i d a  a a  
q u a  s o n  a b s o r b !  d o s  a n  l a  d p o a a  d a  l a  t o m a  d a  m u a s t r a .
P a n s a n d o  a s t a  d l t l m a  e a r a o t a r f s t l e a  h a m o a  a l a g l d a  
a s t a  m d t o d o  d a  a n d l l s l s  a a  n u a s t r o  t r a b a j o ,  p a r a  a s i  p a l i a r  
a a  l o  p o s i b l a ,  l a  s a g a a d a  d l f l o u l t a d  q u a  a a o u a n t r a  C r o o o k a  7  
K n l g b t  ( 2 8 )  a a  l a  d a a o s t r a a i d a  a x p a r i a a a t a l  d a l  " a f a o ' t o  d a  v a -  
l a a o l a "  00a  l a  d i l u e ! 6n  s a g d a  a l  a q u l l l b r i o  D o a n a n *
£ 1  p r o c a d i m i a n t o  q u a  b a m o s  s a g u i d o  a s  a l  q u a  a m p l a a n  
H a r n a n d o  7  J i m a n o  7  o u y a s  p a o u l i a r i d a d a s  o i t a a  a a  s u  p r l a a r  t% %  
baje  ( 6 3 )#
U oaX w m  «n iO ftloM
L a o  p a r t a s  d a  l a  p l a n t a  q u a  o o n s i d a r a m o s  a d s  I d d a a a s  
p a r a  l a  t o a a  d a  m u a s t r a  s o n  l o s  t a l l e s  7  j ^ a l o l a s ,  p u d s  s e a  l a s  
d r g a n o s  d a  l a  p l a n t s  a a  l o s  q u a  a l  m o v i m l a n t o  d a  n u t r i e h t e s  a s  
m aror.
1 1  t o m a r s a  l a  m u a s t r a  p a r a  a l  a a d l i s i s  d a  s u  s a v i a ,  
a l a m i n a m o s  l o s  p a o i o l o s  d a  l a s  h o j a s  a d s  v l a j a s  7  a l  d a  l a s  m d s  
j d v a n a s »  p u s s  a n  l a s  p r i m a r a s  s a  a a t d  p r o d u a i a a d a  l a  f u g s  d a  a g  
t r l a n t a s  h a a l a  a l  r a s t o  d a  l a  p l a n t a  ( 4 7 )  ( 8 )  a i a a t r a s  q u a  a a  
l a s  s a g u a d a s  p o r  a s t a r  a a  u a a  s o n s  d a  a l t a  a e t i v i d a d  f o t e s i a t d -  
t ! a a  l a  e o a c a n t r a o l d a  d a  n u t r l a a t a s  p l a s t l f !  o a a t a s ,  s o b r a  t o  d o  
P f  a s  m u y  a l t a  ( 8 )  ( 7 6 )  ( 1 3 8 ) •  D a a q u i  q u a  a l  p r a d a m i a l o  d a  a l -  
g o n e  d a  a s t o s  d o s  t i p o s  d a  h o j a s  p o d r f a  f a l s a a r  a l  r a s u l t a d o f  
l o  a l a m o  h a r a m o s  a o n  a l  t a l l a ,  p u d s  a l l a i  n a m e s  l a  p o r o i d a  o a r -  
mk a l  s u a l o  a  I g u a l m a a t a l b  p a r t a  a d s  j o v a n  d a l  m la m o .
Uaa v a s  a l a g i d o  a l  m a t a r i a l  a  a n a l i s a r  s a  l a  s o m a t a  
a  u n a  t a m p a r a t u r a  d a  - 10@0 d h i r a n t a  1 5  d  2 0  b o r a s  p a r a  i m p a d l r
d o s »  L u s g o  s #  s x t r a s  l a  s a v l a  a l  s o m s t s r  # 1  o o n J u n t o  d s  t a l l o s  
7  p s c i o l o s  a  u n a  p r s s l & n  d e  1 u t i l l z a n d o  p a r a  s i l o  u a a
p r a a s a  h l d r d u l l o a #  c u y a s  o a r a o t s r f s t i e a s  s z p o a s  O a d s h i a  ( l 7 )
U a a  T s s  s z t r a l d a  l a  m u e s t r a  s e  h o m o g e l n l s a  p o r  a g l t a o l & i »  d i l ] |  
7 d a d o s e  s e g u l d a a e a t e  6  v e o e s .
L o s  n u t r l e n t e s  a n a l l a a d o s  s o n  U O y  O a ,  I  7  C l *
« a p l e a a d o  p a r a  l U o  l a s  s l g u l e a t e s  t d o a i o a s t
Hltratost
80  h a  s e g u i d o  e l  m d t o d o  o o l o r i m d t r i o o  d e l  d o i d s  f e a o l -  
d l s u l f d a l o o ,  s e g d n  la  t d o n l o a  d a e o r l t a  p o r  C a d a h l a  7  f i a m a n d o  
(16) para a l  a n d l l s l s  d e  s a v i a .
1M S Î21»
f i a p l a a a o s  p a r a  a s t a  d a t a x n i n a c i d n  a l  m d to d o  c o l o r i a ^  
t r i e o  d e  B o r r l a l  7  H a r a a a d o  ( 1 4 ) *
O alcie y  P o ta s lo f
S a  d a t a z m i n a r o a  s o n  u n  f o t d m a t r o  d e  H a m a  " B p p d a a d o r f "
( 1 5 ) .
Olorurosi
S a  v a l o r a a  v o l u m d t r i o a m a a t a  o o a  U O ^A g a  pH  7 ,  u s a n d o  
o o m o  l a d l c a d o r  a l  C r O ^ ^ .
Il»» tfemio#* ##**id#a B*r» *1 enfolaa d.l
la» »lig»l»at»»
p H i  S a  d a t a r a l a a  o o n  u n  a p a r a t o  " P a o k m a a "  m a d l d o r  d e  p E ,  u t i l l -  
e a n d o  a l a a t r o d o s  p a t r d a  d e  o e l o m a l a n o s  7  a l  d e  v i d r l o  p a r a  
s l s t a m a s  s « f t l s 4 l l d o s »
S tttix m a a t  S » s & t  # 1  m f t o d o  I j # l d a h l .
lu a ld n  da s M ta te  aadaleo  a pB » 7 f haelaada## l a  az trao e i& i 
am la  propwaidm  da a u ^ a /ae laa ld m  am traa ta ra  da l / lO | l a  da- 
tazalaaaldm  aa haaa Ig a a l qua oan l a  aav ia t aoa am fatdm atro  
da llam a (1 5 ).
3# r —limm P<«e #1 « ito a *  t e  B a r r i t  y  BMnwft
t e  (1 4 ).
*frf*r*T = . te te w la *  per mm o x lte o i^  em  O rgO fy
am aad lo  fa ld a  7  valaraado p a r ra tro aaao  earn a a l  t e  IBrar.
£a l a s  datazm iaaaloaaa f ia la a a  t e l  M a la  aa ham a#^
g a i te  l a s  s iga iam tas te a a io a a t /
%  dataralnaoidm  te  l a  hamadad aqaivalamta# qaa a q ^
paramos a  l a  oapaolted  da osmpo, sa  ha datarmlmada por a l  mitgq
do da l a  o a a tr lfa g a  sa g te  Pemolte ( 3 5 ) .
La hnmated am a l  pamto da m arte ltsmlamto aa ha oms 
p robate  por l a  td a a ia a  da l a  a a p â ta la  t e l  alamo a a to r  a m ts r lw .
£1 am d lls ls  graam lom dtrlM  sa  ha r a a l i s a te  po r l a  
tdomlea d a l dam ateatro , am a l  qua so tetoralmam lo s  pwoamtUK 
Jos da aroma graaaa 7  flm a por paaada 7  la a  da a ro lU a  7  lim a 
po r la s  varlaolom os da damsidad qua arparlaam ta l a  aolmaldm 
am l a  qua aa ha d lsp a rsa te  l a  auaalara da M ala  (96)#
A l a s  15 dfaa t e  habar M sb ra te  # 1  sam in  ara  qua 
pomamos ooa tarbm 7  mamtamaM# a  «ma tampar a t ur a  dptlmm# ram- 
Usam as a l  traap lam ta  a  lo s  t lM ta a .  A a s ta  adad l a s  pl amta a 
s£Lo ham d a sa rra U a te  la a  prlm araa t r a a  hajaa# te a  da l a a  earn» 
la a  aom ambrlonalaa#
Laa amparlamolaa ra a l ls a d a s  ooa amalo a ra lU o a o  Mm 
da te a  U p a s : l a a  ra a lla a d a a  earn t l a s to  g ra a te  am la a  qua pohg
1 S g »  d o  o m p m o ld m d . SX  f i a  q u o  p o r o o g u i a o s  o o a  o X l o ,  o #  o a t e *
d l a r  l a  i a f l o e n o i a  d o  l a  m a y o r  o a a t i d a d  d o  s u o l o  o n  l a  a u t r i -  
o i d n  y  p r o d u e c i d a  T o g o t a l *  O o n  o l  o u o X o  a r o a o o o  « a p l o a m o a  0 6 0  
u n  t l p o  d e  t i o a t o :  o l  p o q u t ô o *
liBs o x p a r l o n e l a a  o o n  t l e a t o o  grandes o o n a t a a  d o  27 
m a c e t a s p  e a t a b l o c l e n d o  a s i  t r o e  n i v o l o s  d o  f a r t l l i a a o l d a  y  l o a  
t r o o  oltados d e  h u m o d a d ,  o o n  lo q u o  30  c o n a l g u o n  t r è s  r o p o t l — 
c i o n a a  p a r a  cada t r a t a m l e n t o .  I n  o a t o  m lm m o s u o l o ,  l a s  s : s p o r l %  
c l a s  oon t l o a t o s  p o q u o ü o s  c o n a t a n  d o  36  t i o a t o s *  o s i m b l o o l o a d o  
l o a  mlamoa n l v o l o s  d o  f e r t l l l s a e l d a  y  h u m o d a d  q u o  s a  l o s  g r s a -  
d e s ,  p o r o  o n  o a t o  o a s o  m a n t o n o m o s  o o a t r o  r e p o t l o i o a o s  p a r a  osm- 
d a  t r a t a m l e n t o  •
O o n  o l  s u e l o  a r o n o s o *  m a y  p o b z ro  e n  a u t r i o n t o s ,  s o  
o s t a b l o o o n  o u a t r o  hItoIos d o  f o r t i l l s a o i d n  y l o s  t r è s  o l t m d o s  
d e  h u m a d a d ,  c o n s l g u l o n d o s o  a s i  o u a t r o  r e p e t l o l o n o s  p a r s  s a i s  
t r a t a a l o n t o  d o  h u m o d a d - f o r t H l : a a o l 6n ; o o n s t s  p u d s ,  e s t s  s n p o -  
r i o n o i a  d o  4 8  t l o s t o s .
L a a  d o a l s  d o  i o r t l l l z a o l d n  e n  o l  s u e l o  a r o i l l o s o  s o n s  
n u l s ,  n o r m a l  y d o b l o  d o  l a  n o r m a l ,  m i o n t r a s  q u o  o a  o l  s u s l o  mrg* 
n o s o  e s t a b l o e m a o s  l a s  o u a t r o  a l g u m n t e a :  a u l a ,  m l  t a d  d o  l a  n o r ­
m a l ,  n o z m a l  y d o b l e  do la normal* S o  c c n a i d o r a  u n a  f e r t i l l M O l d a  
normal la quo so aooasojeria dospuos d o l  a n d l i s i s  d o l  a u o l o  p a ­
r a  un d p t l m o  rendlmlonto*
B n  l a a  o r p o r l o n c i a s  o o n  s u o l o  a r o n o s o  l a  f  o r t l l i m a o l d a  
p o t d s l o a  80  h a o o  o o n  m l o a t r a s  q u o  o n  l a s  d o l  a r o i l l o s o
80  r o a l i s a  o o n  O I K ,  l a  o a u s a  d o  6 I I 0  o s  o l  I n t o a t o  d o  a o s r e a r -  
n o e  l o  m a s  p o e i b l o  a  l a s  o o n d l o l o n o s  d o  f o r t i l i s a o i d a  o a  l a  
p r i c t i o a  a g r i o o l a ,  s o g d a  o l  t l p o  d o  s u o l o .
P o r  o s t a  m ia m a  r a s d n  l a s  s a l o s  o m p l o a d a s  o o m o  f o r t i -  
U z a n t o s  s o n  d o  p u r o n a  a g r i c o l a ,  o s  d o o l r ,  o o a  u n a  r i q u o s a  o a  
o l o m o n t o s  n u t r l t l v o s  I g u a l  a  l a s  q u o  s o  o m p l o a a  n o r m a l m o a t o  aa
^9Tm l a  f a r tU lr a o i& i  fo a fa tad a  a #  ha am plaate an 
a#q^#rfoafato e d lte e a  da am 1 #  da riqoaaa  am PgOg ao lah ia  am 
agaa. La f a r t l l l a a a l& i  a itro g ra a d a  ma ha ra a lla a d o  oaa 
a a n  am 1 #  da M , a ia a t r a s  quo am l a  f a r t l l i s a a ld m  patémlaa sa  
ham amplMda OU y 8 0 ^ ^  d a  r lq a s s a  s im ila r  am sm a w ta m ite  
am l ^ s  5(##
O m  o b ja to  Aa aa tuA iar la  i a f l a a a d a  da v a r ia s  a iv a la s  
da boaadad j  f a r tU ls a a id a  m ltrogaM da an l a  lorodiiM ite j  s a t r i -  
al&m s i a a r a l  da l a  p la a ta  qaa mas oetq» , laohnga " s tm s a * , a s  ra& 
U a a a  l a s  axpw rlm aiss  m m a d a t^ f it r^ a n a , an l a s  das t ip M  da si% 
l a  ya e itsd o s#
SI am d lis is  t e  a s ta s  sa a lo s  a s td  aaquam atlsate aa  a l  s ^  
g ttlan ta  aia»drot
COALËO me 2
Soelo pa 007 S a i.O v .. > IT  ^  i .
m g/\(K ) g r .  4# #m#l.
H,0 COK fgOg 1 ^  0 .  Kg
A relU oM
ArwoM
7,50  7,05 
6,10 5,15
♦6,4 1,30 1,23 
0 ,44  0,24
10,5 31 490 1 ,5  
2 ,0  12 55 1,4
t e  a s t o s  d a t a s  a a l a n l a a to e  l a  f e r t U i s s a o i é n  p a r a  s a t e  
l o ,  a z p r s M i t e a  a n  m g #  d a  f a r t i l l s a n t a a  p a r  X g #  d a  M a la . L a  f a r t i -  
l i s a a i d m  a p l l e a d a  f a d s
U »  a b < m a d o  t e s a n  a  b S M  d a  1 9 0  m g .  d a  s n p a r f a s f a t a s  y  5 0  
mg. d a  O I K .  P a r a  a l  n i t r d g a n o  so a s t e b l a o a n  a s t a s  t r a s  m i v a l a s t
S O  «  S l a  S .
S^ »  100 m g .  d a  (S0 j ) 2 0 s » 100 S g / t e .
S g  »  2 0 0  m g .  t e  ( S 0 3 ) 2 0 a  «  6 0 0
a r a n o s a
t e e  f a r t l U s e a i & i  a o m d n  p a r a  e a d a  t i a s t o  f o r m a t e  p a r  
2 5 0  mg. d a  s u p a r f o s f a t o  y  1 7 0  m g .  d a  C U .  P a r a  a l  n l t r d g a a o  so 
a s t a b l a a a m  a s t o s  o o a t r o  m i v a l a s t
m 100 mg. te  * joo xg/Mm.
#2 « 200 mg. te  (m0j ) 20rn » 600 Xg/hm.
« 400  mg. te  (8 0 ^)20# •  ^ZQO Kg/Bm*
La axpw iaM ia a# XXavd a aabo teramt# lo a  moaoa te  Am 
t e i l t  Kayo y  Jamlo t e l  hBo 1964 .
Btoate laa  teaqporateraa y  hmaatetem modiao am a l imvag 
matero dmramta aata tiompo la a  algoiam taai
a ig  #  #  la M
fM paratera madia mdzimai 29*0 
Tamparatmsra madia minima i 14*0 
Bnmadad madia: 90g(
iiiâ ,a t 1 9 6 9
fomparatnra madia mdalmat 12*0 
Tamparatara madia minima: 17*0
Hmaadad madia: 44#
¥fff 4f f t e t e  ftr .laS i
Tamparatmra madia mdiima: 14*0
9a#qparatnrm madia minima: 17*0
Hmmadad madia: 44#
Zmtmm upariamoiu ## plaatean eon la flnalited te ##% 
dlar la Influanela te la fartiUsaeldn foafatada y te dlatiatoa 
alvelaa te Inmted an la prodneeldm y nutrl el da mlaaral te la la-
tàmgSÊL ^TfMMta*.
£1 aadUala te les aaaloa an lag qua raallamaaa laa aa- 
parlaaelaa vianaa an al alguiante eoadro:
( m m o  V  3
pH 00? mat.Org. H mg/lOO gr. 6. mwl.
HgO COK fgO ; 1 ,0  0 .  Kg
ArclllOfBO
Ar#no*o
7 ,5  6 ,8  
6 ,0  4 ,9
4 6 ,2  1 ,4  1 ,0 6  
0 ,5  0 ,2 7
7 .5  25  520 1 ,0
1 .5  12 52 0 ,8
Can a s to a  datea  a a a lf t ie o a  ea lou laaos l a  f a r t i l i a a e l t e  
para cate sualo  y a s ta  fud :
Oxm f a r t i l i a a e l t e  eonatan ta  para eada Eg. te  aualo  da 
1 0 0  mg. t e  (S0 j ) 2Ca y  5 0  mg. da dO^Kg.
Para a l  P aa aa tab laoaa  la a  t r a a  d ea ls  slg ialan taa p a r  
K g .  t e  au a la t
p0  » Sin P .
P^ » 2 0 0  mg. da sa p a rfa a fa ta  » € 0 0
? 2  » 4 0 0  mg. da a«q>arf0a fd ta a  » IMO % /h a .
â i û â j œ s s m
Un aboaado basa da 150 mg. da (S0 3 )2 0 a y 50 mg. da OIK 
S stab lae landa  la a  d ea ls  a lg a la n ta a  da m gparfeafata:
» 200 mg, d# Mparfomfmto » 600 Xg/ha,
Pg 400 mg. de auparfoafate * 1200 Xg/hh.
P3 « 600 mg, da superfoafato = 16OO Xg/ha,
Ç w dlelM ## embiamtal##
La azparianola #e daaarrolXd durante loa meaaa da 3#p- 
tlambre, Octalara y Bovlembr# da 1964#
Siaado la# temparateram y hmmadadaa madlaa, an al Imvag 
madaro, durant# eat# tiampa laa aiguiantaas
Tamparatura madia mdzimat 31^ 0
Tamparatura madia mfmlma# 21*0
flumadsd madia: 40#
t e l  J f  . jo g t i to . ..a t „ 1 *
Tamparatura madia mtelmat 27*0
Tamparatura madia minima: 13*0
Humadad madia: 40#
#  iSifet
Tamparatura madia mixlaa: 21*0
Tamparatura media mimima: 12*0
Humadad madia: 59#
Oms #1 f i n  t e  e a tu d ia r  l a  in f lu e a e ia  te  d ia t in ta a  daa ia  
te  f a r t i l i s a n t a a  potdaieoa an l a  pToduooién y  n u t r i a i t e  t e  l a  p la g  
t a  en fu n a ite  t e  l a  humeted t e l  m a le ,  ee rea liaam  la a  a ipax^anaiaa  
P otaaio-B aaated .
Ante# de p la n te a r  l a  w x p & rtw o iB  m  r é a l i s a  a l  a a é l ia la  
de an ea traa  de suelo  para dedneir l a  f e r t i l i s a e i t e  W a id teaa#  Les 
a n i l i e i a  para lo s  dos aueloa eatndiadoa v ienaa  e tp a a e tw  an a l  
gatm ite  auadro:
cm àm o »  4
8m 10 PH
00 ■> à a t.O rg . H
r  f  %
■g/lOO g r . d .  M1. I 0
H20 cax. Ï 2O5 KgO Qm Mg
A roiU oM
Arm oM
7 ,5 5  6 ,6 5  
5 ,9 0  4 ,6 0
4 7 ,0  1 ,2 6  0,97  
0 ,6 2  0 ,3 2
7 ,5  13 ,5  530 2 ,7  
3 ,0  7 ,0  50 -
Sa observa que a l  an a le  a ro il lo a o  ha azperiam itado uaa 
g ra s  d is a is M ite  en an eemtenide en po taa io  reapeo te  a  l a  aap erib g  
e ia  a m te ria r , Pdafore-tem ated . £ a ta  diaaim neidn e s  d éb ite  a  s a  
e n l t iv e  t e  m ais que aa pose a l  f i n a l  de l a  e sp a ria n e ia  am tarier#  
een o b ja te  t e  d ia s ia u l r  l a  eenean trae idn  te  n n tr ia n ta a  an e l  a n a le .
La f e r t i l i s a e i é n  raeem antete , por Kg. da M aie  f u J t
Un abenado eeadn t e  200 mg. de au p e rfesfa to  y  100 t e  
(£0 3 )2^ .  Para a l  p o taa io  ee ea tab laean  lo a  ^rae  n iv a le s  s ig a ia n tM
Xq > S in K.
« 135 mg. t e  CIK = 4 0 5  % /h a .
Kg » 270 mg. da CIK » 8 1O Kg/ha.
Un abonado oomda d# 200 mg« de a u p e r fo s fa to  y  150 a g .  de 
(£ 0 3 )2 0 0 * Oon l a s  o u a tro  d o s is  s lg o ie n te s  de f e r t i l i s a n t e s  p o td s io o
K q  »  S i a  K .
K | » 4 5  mg* de S0 ^ %  » 135 Xg/Se*
-  9 0  # g .  de "  2 7 0  3g/Sa*
K3 * 1 8O mg* de #0^3^= 540 Kg/Ha.
Condioiüjaea a a M o n ta le a
La e a p e r le n o la  se  l l e v j  a  cabo d u ra n te  lo s  m eses de Map- 
s o ,  A b r i l  y Mayo d s l  ado 1965$
S leado  l a s  te m p e ra ta ra a  y humedades m édias t e r a n t e  e s t e  
tlem p o , en e l  i n t e r i o r  d e l  in v e rn a d e ro , l a a  s ig u i e n te s t
Mes de m arse de 1965
Tempera t a r a  m edia arfrim a: 30*0
T m aperatura m edia m inim a: 15*0
Humedad m edia: 52#
Moa de a b r l l  de 1965
Temperat u r a  m odla maxima: 32*0
T eif'peratura m edia m inim e: 13-0
Eiuae d e d me d ia  : 4 e#
Me# de mayo de 1965 ^
T ra ip era tu ra  m edia mâxima: 36*0
T em perature m edia m inim a: 16*0
Humedad m ed ia : 44#
üaa ve# r e a l i s a d u  la #  axpazlaxiaiaa d# aada imo d# lo a  
n u tr la n ta a  fdndamaatal## oon l a  luaaadadf a# w #y6  aomvMlamte p l#g  
tM T una aap a rleao la  f a a t w l a l  da la a  trmm  m&^riantea y  l a  hmwdad; 
para  oaaaaar mai a l  a fa a te  qua pud iara  habaraa p ro d ia id a  a l  r a a l l -  
a a r  la a  ax p a riaae laa  an d ia ü n ta a  dpoaaa d a l aga .
Dada a l  aéaara  alavado da aa M ta a  MomamwUm  p ara  a a ta  
a j ^ r l a a a l a  y p a r r M l ia a r la  oon a l  mlomo aaa lo  a ro i l lM »  qaa v aa ig  
aoa aaando, aa daoldid  no amplaar lo a  t la a to a  grandaa, poalaadoaa 
ao lo  lo a  da 1 % ,  da aa a lo .
£n a l  oaao da l aaalo  aranoao y  por no oon tar ooa l a  a#- 
f lo lo n ta  can tldad  d a l qM hamoa amplaado an la a  o j^ r i a n o ia a  a a tM i£  
r a a ,  aa daoidld  r a a l ia a r  a a ta  axparlano la  ooa o tro  tornado da l a  m lg  
ma lo o a lid ad  y oaya o o n a tltae ld n  f f a io a  as  l a  mloma, para  aa n iv a l 
do f o r t i l i d a d  aa habfa alavado poda oorraapw da a oaa s e ia  qua aa 
porno an ragad io  daapoda da quo aa tomé l a  am aatra .
Loa a a é U a ia  da aa toa  aoalM  aa tén  aaqoamaMaadoa aa a l  
ooadro a ig a ia n to i
S S m â Æ J i
pB 0 0 ? Mmt.Org. ■Jt mg/lOO gr. da mmaloByO OK PgO; 2 , 0  Om mg
A relU oso
ArwtMO
7 , 7 0  6 , 8 0  
6 , 7 5  6 , 0 0
4 7 , 2  1 , 5 2  0 , 9 6  
— 0 , 6 4  0 , 5 0
8  1 1 4 9 5  1 , 5  
4  9  8 5  0 , 7
La aqo l M loalaaoa  l a  f a r t i l i z a o ié n  para  eada % ,  t e  
ao a lo . Sateblaoiando lo a  a lg o ian taa  a iv a le a  para  é l i
Bq .  S in B. B., -  150 mg. t e  -  450 X g /te .
Fq » Sim F . F^ » 200 mg. t e  anpM focfmto « 600 X^hm.
Ko * Sim K. K| "  100 mg. t e  BO^Xg "  300 Xg^te.
%  « Sim B. B., » 200 mg. t e  (B O j)^^  « 600 Xg/hm.
F0  « Sim F . F^ » 400 mg. t e  #mqp#xfBBfate » 1.200 K g /te .
Xq » Sim X. K| » 100 mg. t e  S O ^  « 3 0 0  Xg/hm.
 s m M s m W t e
Xfft •zpariaaoim  ## lle v d  m cmbo duran te  lo a  moaoa do 
Bayo, Junio  y Ju U o  t e  1966.
S io teo  la a  tem^porateraa y  hamodatea mad iaa durante mate 
tiampo M  o l  i n t w i o r  t e l  inrorm adw o la a  a ig a io n te a t
#* miytt. A - i a i f i
Tamparatura madia mdrlmat 31*0
Tmaparatura m#dla minimat 15*0
Bumadad madia: 4 7#
B ff ,4 f #  ia # t
Tamparatura madia mixima: 33*0
Tamparatura madia minima: 16*0
Humadad madia: 44#
Boa do iu l io  da 1966
Tamparatura M d ia  mdrimat 36*0
Tamtparatura madia minima: 2 0 0
Humadad madia: 40#
X S X O S X O  S I  I I I  F B O B O C O X O I
s m m s t Æ M  m o m s t a c
Al a a tu â ia r  lo#  roam lto te#  de 1* proteooAém tegotm l 
oa f t e ^ é o  #0  lo s  a lv o lo o  do fo r tH â so o ld a  oo roooxvo m Lm yzm  
m o p llo ttr  lo  le y  do l «falmo do LloM g %#o aoo dioo qso o l  g ra ­
de do ^ te a r ro l lo  vogotal oo té  rogalado por o l  a s t r lM to  qao #o 
« M o a te o  oa tm y w  d o floio melm y  q w  moe pm m X tB  « x p lio a r  A  
ofooto  do vmùm y  o trM  amtrioaWm M teo  l a  ppodMoléa$ m gfm  l a  
sdqoosa m  qao se  M ouomtras m  o l  smrào.
Hsalmsate oa l a  p rd o tie a  so ha ohsorvado siompro qaa# 
sa lvo  oasos mmy amaapolomalos do daflalom oias may agadaa# ma sd - 
la a o a ta  l a  a d lo lé a  do f o r t l l i s a a t M  q%w ooatm gaa a l  olamM to 
U m lta a ta  proAwo maman ta s  da oosooha, qM  l a  ad io ld a  da 
a lg te  o tro , ada ma ta n  d o fio io n te , p ro teoa o s to s  n isao a  o fo o to s , 
lo  qaa oatd  aa a h lo r ta  oontradAOolAa ooa 2n lo y  do l nfnlno*
F ars s n h s w  o s ta  prahlama y pmêmr s a g a ir  a p l io u d a  
d i te s  la y ,  M i ts te a r l i te  ( 5 5 ) im tradajo  l a  id w  da l a  iatoraooiém # 
qaa sapm a qaa aa  f a o ta r  am&qas no ro a ln an ta  l im ita n te , pmro p ré -  
zimo a s a r lo  podrfa p rodao ir omMntos da oosateos a l  ad io io sn r 
a l  suolo an f o r t i l i s a a t a  qaa lo  o te tonga , aanqaa o s to s  momtetos 
saaa poqateos# t  a s p lia a  a s ta  fandsMO dioioW o qaa an a laso n to  
aotdaha so tea  a l  o tro  te v m r o o i# ^  sa  aprovoahamianto p »  l a  
p la n te . £n ro a lid a d  oon a s ta s  oonuddaraoianos qaodan s a ln s te M  
tedos l a s  oasos, poro «mahos da o U m  no sa  pMdon an p U a w  do#- 
da a l  ponte t e  v i s te  Ë lsiolélgâoo.
Bate haoo maqpwor msm i t e a  aa  ta n te  a r te f io io s a ,  te # # - 
t a  qaa no sa  oapU oa oomo mi m a trla n te , por a ja s# la  mn a a i t e  o 
an oatiéBi, qma e s te  an ooaditemM s te  t e f io io m ia ,  pmaten s a r  
raam plasados roapm tivm aonte p w  an oatiém o p a r an a a ié n . paés 
fia io lég iom aon ta  os te ta lm an to  iaq^oaihla.
XlogBdo # una a a r ia  t e  ooaeaptoa p sd a tieo a  qua o m  um a u t l t e  t e -  
te im aate  r a a l i a t i M  t e l  problama M a a z p lla a  lo a  d la t ln to a  ramU» 
te te a  qua aa anouaatraa an l a  i^o teao i& i v a g a te l, o w a te  aa v az iaa  
la a  M a t i te te a  te  fa rU U a a n tM  te te a  a l  auala# a ln  to M r qua aau^ 
d l r  a lo a  eoaoaptea au t a s t e  « r t i t la lo a a a  t e  la a  I s t a n a a ta s a a i  qag 
te te o  p a rfa e te a a a ta  o la ro  qvm l a  la y  t e l  afnimo t e  U a b ig  aa ouupla 
a ia a p ra .
Vaaaoa oomo hMoa l la g te o  a aa tea  mmavoa eosoap tea. Guqg 
do sa  oaoa us a a é l ia la  t e  aua lo , a i  aogaaoa do# muaatraa a te  aa  l a  
miama aoaa, obaarvmmoa qua lo a  va lo raa  qua aa obtieaam mo a<m a ia g  
p ra  lo a  miamoa, lo  qua s m  haoa v w  la  te ta rogam aited  t e  lo a  au#- 
lo a .  Puéa b ia s ,  a i  aupteouM  um aube t e  aoalo ta é r iM  aa a l  qua 
l a  p lan te  aa â o M rro lla  y  d ia tr ib u y a  M# ra io a a , p«r a l t e  qua aaa 
l a  damaited ra d io u la r  t e  l a  plamte me pedrfa  ab a rea r t a t e  a l  oubo 
y te te  l a  batarogoBoidad t e l  miama la a  ra io a a  H ag a rd s  a  usoa pag 
te a  am 1 m  qua a l  oostam ite t e  mutriamta o nuteiam taa l im ita a ta a  
t ia n a a  um v a lo r  m ias traa  qua aa o tro  tasdrdm u s m  v a ltra a  oomple- 
tamante d ia tim tM , pudiante t e a i r ,  qua a z la ta  a s  a l  m a la  w a  a a - 
paoia te  banda o aoma te  fluotem aidn t e  lo a  m ivalaa te  M ta  al a -
mante te n tro  t e l  <nibo ta d r iM  t e  oM lo . Da aqu i qua, auamto mayor
aaa a l  daain io  t e  lo a  valM oa mda a l tM ,  mayor M rd la  d iap o n ib i- 
l i t e d  t o t e l  da aaa a lsM S te  paru l a  p la n ta .
A p a r t i r  t e  a q u i, a i  qua aa puada anoon tew  usa a a p l i -  
oaoidm mda alarm te  lo  qua aa hm H am ate h aa ta  abora imtarmaaWm 
y qua adlo  t i m a  ro a lid a d  oummte M a ra ia rim M  a  X/ha, Oa/X, M ig
a t a . ,  para  m  pmrm a l  aaaa d a l M /t u  o trM  t e  l a  miama im te la .
Oomo oonaaouaaoia t e  l a  hataragO M idad t e l  m o I o pma- 
te  qua baya an a l  oubo ta d r iM , qM  bamoa o a a i^ te ra te ,  y para  a l  
a laaan to  d a i io lM ta  qua aa tu d tau M , aomaa «  la a  qua a l  o m ta -  
n i t e  t e  a a ta  m a trlan te  aa td  por anolma t e l  v u la r  a r i t l M  y an
qua aa  tdmmlM# ganara laa  y  p a r a l  a a d l ia ia  da sualo  ddbamoa oo­
mo a l  mda d e f Io la n ta , pmada prodm elr an aumanto am l a  oowobm.
£a d o o lr , a l  alamanto qua a l  and ll a la  da aualo M a dd 
oomo d a f lo ia n ta  puada qua m  anouantra an a l  80 d 90# da lo a  pum- 
to a  d a l aualo an aaaa oondlolw w a, aa d o o lr , oomo lim ita n t#  da 
l a  prodmooidn, paro on a l  2 0  d 10# raatam ta puada qua a l  alamanto 
d a f lo ia n ta  aaa o tro  d la t in to  y  l a  ap H o a d d n  a l  sualo  da f a r t i l i -  
aan taa qua oontangan a s ta  sagundo alam anto, t e r i a  lu g a r a  mm am- 
manto da l a  produooi6 &. Ammanto, qua aimmpra a«rd paqmafto, ya 
qua a l  p o roan ta ja  da pantos o aonaa dantro  d a l ombo ted rio o  da 
aualo  an a l  qua aa d a a a rro lla  l a  p la n ta , qua aaan d a flo ian ta#  an 
aa ta  alamanto aardn por s u i ^ a t o  aiampra paquaflos*
Todo lo  a n ta r io r  aa axpH ea tanlando an omamta qma a l  
daaarroH o da l a  p la n ta  aa una aumaoite da lo  qua oonaiguam la a  
ra io a a  am a l  volmman d a l m a le  an a l  qua aa daaarrolX an. Al oamm 
oapto qua aeafeamoa da d a a a rro U a r l a  damoa a l  nomtoa da "amparpo-  
aieidn*  ya qua m  praaaipMa aooidn da un Ida  aobra o tro , lo  qua 
aa rfa  in ta ra o e id n  y qua oomo ya bamoa diobo a n ta a , adlo  oourra 
anm  ndmaro H m itedo da oaaoa.
La rasdn  da H am arla a s i  l a  basamoa an qua ml d a ta r -  
m inar por a n d lia ia  an v a lo r  da un n u tr ia n ta  an a l  au a la , d a ta  
aa raalm anta una auma^dn te  vu lo ras  mds a l to a  y  md# ba jM  ml 
qua tetarm inem oa. Puds b ian , cuando l a  aumaoidn da va lo raa  oo- 
rraapondi an taa  a  dos alamanto# tia n a n  una sons oomdn an ouaato 
a au u t i l id a d  por l a  p la n ta , a aaa sona da o o in e lte n a ia , l a  
l lmmamo# da "m%»arpoaioidm".
X da a b i aaoamoa a l  oonoapto da **aupMpoaioida**, qma vg 
mos a t t t i l i s a r ,  y aa antonoaa, an aaa aoaa an l a  qua o o lM id an ,m  
l a  qua o ua lqu iera  te  lo a  do# nm trian taa ap lioados produoiriam  b«%  
f io io a ,  7 lo a  p ro d u a ir ia  porqua l a  sona an qua a l  aagundo aa a l  
l im ita n ta ,  a l  prim aro produoird aumanto no por a l  f a r t i l i s a n t a  
qua an aaa sona aa ap liqua  sino  por lo  qua aa ap liq u a  an a l  r a a -
ap liq u a  a a a ta  aaaa qua aa td  p a r dabajo t e l  mi v a l a r i t i a a ,  m  
eu/o oaao la a  ra io a a  qua aa teaa rro llam  a l l i  poârdm abaorbar 
major a l  a l«aan to  quo a l l i  as l im ita n ta .
OoBO l a  p la n ta  an a i ,  mo as mda qua miM aumaoidn do 
l a  aaim ilao idn  te  todaa la a  r a lc s a ,  oa Id g lM  quo ymotem babar 
p ro b a b il i te te a  t e  aumamto da produooiom por a p l io a o ite  t e  te s  
alamamtoa d ia tix ito a , uÉmqita au m iaidn f lo io ld g io a  en l a  p la n ta  
aaa to talm onta d ia t in ta ,  y no puadan a u a ti to ira o  umo por o tro . 
Cou lo  M a l quada ax p lio a te  parfaotam aata uaa ooaa, qua p a r  o l  
prooadim iaato da la a  iataaraooi&ioa mo quodaba o la ra , a^ p o o ia l- 
monta ouando sa r e f e r ia  a rolaoidm  amtro aa ioaea y  M ti<moa.
Baoimoa qua un aistaima oaW muy **auparpuaato**, ro a -  
paoto a algonoa m utriam ta#, ouaado la  p ro b a b ilite d  da p roduo ir 
aumanto da ooaaoha eoa l a  aplioaoidm  te  f a r t i l i a a n t a a , aa gram- 
t e ,  aa d a e ir ,  ouando la  fa r tH A te d  t e l  aualo aaa muy b a ja  y aom 
varioa  lo a  mutriamta# qu# a l  a lo v a r au oontanido «a a l  mwlo 
produoiriam  un aumanto te  l a  p roduoo ite .
Bat# oonoapto da " auporpoaioidn** qua homo# daaarro H g  
do aqu i l e  uaarM oa para o z p lio a r  lo a  ro su ltad o a  que hamoa ob- 
ten ld o i y qua axpMomoa a oontinumoidn.
Se ezpoM a a ooatlxiuaolda lorn raad im iaatoa t e  m ateria  
f re s M  obtenidoa an eada ana da la a  axpariaao iaa  qua haoma ra a -  
11  mate. Sa haaa a l  a a tu d ie  para  eada asqparLaaola an p a r t ie u la r ,  
agmqmnda lo a  raad im iaatoa aagdn lo a  d ia t ta to a  t r a t n l a a t e a  te  
h u m ad ad -fa rtlll aaoidm y a a p a c lf lM a te  lo a  hloqaaa aiqparimamte- 
la a  qua hamoa p la a tM d e .
Laapuda da a a te  axpoaioldn da v a lo ra a , aa haaa a l  
11  a la  a a te d fa tie o  da le a  mlaaoa para a a tu d la r  a a l  l a  (d g a lf lo a ­
oidm da a a te  uaa da la a  oauMa da v a r la o ld a , Saguidamante haoa- 
moa un bxava oomantario a  a a te a  ra te im lan to a  y a l  a n d lia ia  da 
l a  v a r ia a sa , tra te n d o  da axpH oar la a  M uaaa qua a o tlv a a  lo a  
au ltedoa ob ten idoa.
Uaa VOS azpoaates lo a  raad im iaa toa , a n d lia ia  aa te  d ie -  
t io o  y a l  oomantaMo a lo a  raau ltad o a  para eada una da la a  
r ia n o la a , aa haoa l a  diaouaidn genara l da l a  produooiéa m  fa n -  
o l6 & da lo a  fa o to ra a  F a rtH iM o id n  y Humadad.
Lea ra n d ia ia a tM  obtanldoa an a a ta  aiqpazlanaia, 
a:q>onam an a l  auadra a ig a la a ta i
GOAmO £* 6  
£]qparlanala tem ada-Bitrdgane 
te a lo  a ra i l lo s e -T la a to  paqaaBe 
B aadlalantoa azpraaaâea an grama#
Tratami an taa SLOQUBS
Madia
B lval da 
humadad
Loaia da 
B itrdgano
1 1 1 I I I IV
Baja 1:110,3 î:î9,9 !l! 1:1 iii
Bozmal
19,617,919,4 !?;i19,2 21,120,620,5 19,6 20,019.119.2
A lto 1 34,732,436,9 37îl39,2 34,632,234,4 11 M,636|t
Aii4 l l « la  d . la
Sfaatuando a l  a n d lia ia  da la  varianaa  aa ban obtanido 
le a  raau ltad o a  qua axpMomoa an a l  a ig u ian ta  auadres
AndH#l# t e  l a  v a rlaaaa  
B xparleaola tem eted-B itrdgene 
T iaato  paqaa& a-tealo a r a l l lo a a
OauMa da 
variaoldm
Orados t e  
lihartm d
team da 
oumdradoa
V ariaaaa F
S iv a laa  da 
humadad
2 445,629 2 2 2 .8 1 8 765,70
Loida da 
f a r t i l i a a o id n
2 1.673 8 3 6 2 ,6 7 ^
Humadad
F a r t i l ia a o id n
4 1.678 939 3 ,2 3 *
Bloquas 3 1.543 514 1,77
E rro r
aaqparimantal
24 6.985 291
T otal 35 457.707
^ ^ t Ghuiaaa da v a rla o id a  any a ig n lf le a t iv a a  a la fa r io ra a  a l  a i -  
^ ^  v a l t e l  1# .
^  I Gatum  a lg a if ia a t lT a , v a lo r oompraridldo a n tra  e l  1 a l  5#.
Valoraa da f  aim aa ta ria a o s  aauM# no a lg a lf lo a t iv a a .  
Coaantarlo a aa to a  raao ltad o a
Al a p l le a r  a l  a n d lia ia  t e  la  variaaaa  a lo a  randim iantoa 
obtan idoa, obaarvaaoa una aigmifioaoidm a l t a  para a l  a fa a ta  t e  l a  
humadad, a ia n tra a  qua l a  f a r t i l i s a o id a  y au "auparpoaioidn* earn l a  
humadad adlo aon modaradamanta a ig p if io a t iv a a . S I afao to  t e  l a  h a ­
madad aa ohaarva an todoa lo a  n iv e laa  da f a r t H i t e d ,  p rodueiaa te  
un aumanto da lo a  raadim iaatoa a madlda qua a l  a iv a l  h ld r io a  d a l 
aualo aa a la v a .
jkn vwixv JTJbVfP «a a# *# j.vx—
t i l i s a e ld a  nltrogenad# e# muy peqmWIm mfaotmmte may pooo # km p ro - 
duoeidm. £b e l  mivel Boje do humeted pmrooo opreolmrmo tern olovm- 
dldn m  lo a  rendlmiemto#, poro dodao la s  dlforom ola# amtro lo a  b ig  
quaa a^porlm entalaa, aa toa  Imersmaiitos aon pooo a lg n if lo a t lv a # . Sm 
lo a  nlTolaa Hormal y A lto mo m  obacrvan v a riao i< m a  ap rao iab laa  
para lo a  t r a t n lo n t o a  mltroganadoa y adlo on a l  t r a ta mmlam ta A lta -  
S2 paraoa ap rac ia ra a  an l ig a ro  inerM on to  reapaeto  a lm lo r  obtam i- 
do para am aa ta  alamo n iv a l da humadad.
La eiplioaoidm  a aa toa  oomportamiemtoa l a  podamoa amoom- 
t r a r  an qua a l  n itrdgano  mo aa l im ita n ta  y a i  a l  aguai por d a ta  m  
nota on afao to  maresdo an l a  prodmooidn con la a  doala da agaa o ra - 
o ia n ta a .
SæABÆËi.
Los raadim iafitos o b ta a lte a  en ee te  experlemolm eetdm ex 
presadoe en a l  ouadro a ig u ia n te i
GUAmo m* 8  
£]qpari#Bolm &madad-Bi trdgama 
Sktalo a r e l l l a a a  -  H a a ta  grande 
Baadimiantaa an gramaa
T ra tm ia n ta a BLOQUXS
«•61a
B ival da 
hiaaadad
Boaia da 
n itrdgano
I 11 111
Baja î 10,3 l î î1 0 ,1 1 0 ,6U
Kam al 5î 26.3 » , 1 28.5 2 5 ,036.5 34,830,431,2
A lto
69.1 
76,7
34.2
51,2un 67.567.6 44,3 62,679,64 6 ,0
1 * 4 1 1 . 1 .  dm ! ■
Sfaetuando a l  a n d lia ia  da l a  varianma aa han abtamida
la a  ra s ttlted aa  qma axpananaa an a l  a ig n ian ta  amadret
A W llal#  de Im varimms# 
Ëxpeziaaela Humadad-^litrdgaxie 
H e a te  grande -  Suelo a ro il lo a o
Cauoma da 
v ariao idn
teadaa  da
l ib a r ta d
Suma da
ouadradoa
T arianaa P.
S iv a l da 
humadad
2 1.323.591 661.795 111,42"^^
Doala da 
f a r t i l i a a o id n
2 5 2 .2 0 0 26.100 4 ,39*
Humadad % f a r  
t i l i a a c id a
4 121.554 30.339 5 .1 # *
Bloquaa 2 13.400 6.745 1,13
E rro r axpax^ 
m ental
16 95.028 5.939
TOTAL 26 1.605.863
Oonantarlo a aa toa  raau ltad o a
Por a l  a n d lia ia  a a ta d ia tio a  da la a  randim iantaa a b ta -  
midoa, aa imada obaarvar l a  a l t a  aigykifioaeidn da l a  bnmadad j  
au "auparpaaioidn* ooa l a  f a r t i l i a a o id n ;  a ia n tra a  qua a l  a fa o - 
to  da l a  f a r t i l i a a o id n  n itrogaaada ad la  podm aa M ta lo g a r la  da 
a ig n if io a t iv a .
S I afao to  da l a  humadad aa muy aadalado, puda la a  
randim iantoa aa alavam a m adite qua a l  n iv a l h fd rio a  d a l aua la  
aumanta; a lavaoidn  qua aa obaarva an todoa lo a  n iv a laa  da f a r -  
t i l i s a e id a .
l a s  eiqparlanolaa aoa t io a to #  M^ttoSoa aa pooo a ig m if io a tiv a . 
Em Xiaaaa g aaara laa  i« raoa  oW arvaraa, a  azoapoida da la a  
raad im iaatoa obtM idoa am a l  t r a t a i i a a t a  B^-A lto, qua l a  pzg 
d aeo ite  d iaaiaoya ooa l a  f o r tH ia a o id a . Eato puada a x p lio a r-  
aa por a l  d a a a q a ilib r ia  qaa a a  larateoa a l  M sum tar l a  oaaoam-  
tra o id a  da a i t r a to a  am a l  aua la  maataaiamdo a l  r a s to  da lo a  
m u triaa taa  ooaatam ta. AaqpoaiW^te qua aa ooaflxma ml a a tW ia r  
l a  ooaoaatraaidm  da lo a  m&triamtaa aa l a  a a v ia , aa l a  eua l 
obaam oioa uaa alavada M aoaatraoidm  da a i t r a to a  y uaa m ay 
b aja  da fo a fa to a  (vdaaa ouadro £* 2 3  y 2 7 ,  paga* 1 0 9  y 1 2 1  )
KOSO t flESTO PBOBSBO. (l Mm . ## M o ) .
Las rendimim&to# abt#mide# #m ##$# ##
m#m m  e l e lgeien te  omiârei
GOAmO fft 1 0  
SagpwlMeie ame^AWKltr&geme 
tee lo  eMmee<-XiMte peqtiM&e 
Rendieientoe em gyemee
t r a ta a ie a te s
mivel de 
haaedad
B eals du 
aitrdgM te
I I I I I I IT
M#4i#
Baje 1 i . fJ:!6 , 0 2 ,11 : 1 iii 1 : 1
2 ,1Ilf
Beaaal a 2 , 04*1 2 , 64 ,4 3,84 ,7 2 .35 .4 Vi!! 6 ,3 6 , 0 6 ,3 7 ,2 6 ,510,5 13,3 14,4 14,5 13,2
* 0 2 , 2 2 , 6 3,8 2 ,3 2 ,7
Alto i 4 ,2 4 ,9 4 ,8 4 ,5 4 ,67 ,6 8 ,9 8 ,9 6 , 0 7 ,713,7 2 1 , 0 1 1 ,8 13,1 14,9
4# 1" T i r t i a w
R feetuede e l  e a ^ l le ie  de l e  verienee# ee haa eb tea ld e  
le e  e ig n iea tee  vmloree de f  pare la e  d le t ia te e  eeoM e de varim el6 &
t  » 2 4 # 9 2  pare  2  j  33  grade# de l lb e r t a d .
Mivelea de f e r t l l i a a e l A i i f  » 83#59^^para 3 J  33 grade# de lib e r ta d *
Boaedad x  F w t i l i f a e id a t  f  » 5 »4d"^^para 6  j  3 3  grades de l lb e r ta d #
R lvele# de buaedadt
Blogaeat f  « I f  17 para  3  f  3 3  grades de l ib e r t a d .
f o r  e l  e i r f l ie le  e e te d fe tie e  de lo e  readlm leatee# ee eoe* 
p raebale  a l t a  a lgn lfieae ldm  de l a  humedad* f e r t l l l a a e id a  j  "ebper^ 
peaioldii” e n tre  aabea ea l a  prodoeoida v e g e ta l.  La xmmsMmtm a  l a  
f e r t l l l a a e id a  ea M en e l a n  ebeervdmdeae a a  p a a la tla e  aoaeate  da 
l a  predaeeldm a  aed lda  qae ae e l a n  l a  dea la  de abenoa m ltregaa#» 
dea# Bata e l a n  remqmeata ae e a ^ lle a  p«r l a  ^ b r e a a  d e l a a e le  em 
altrdgem e t o t a l  ( i^ w e  eaadro a# 2 )«
Per e l  o e a tr a r ie  e l  e e te  ^  l a  bnaedad ae  ea tarn a lg -  
m l f ln t lv e  /  ad le  ae e te e m u i la e re a e a te a  ap ree lab lea  de l a  pr e -  
daeolda eaaade ae paaa d e l a l n l  Be je  a l  Bmnaal# p e n  de em#e a l  
A lte  la a  d lfe re a e la a  a n  n g r paqpadu* Aaf ae p n d e  a p n e la r  %aa 
ee taa  d lfe re a e la a  aea ao laa  p a n  le a  t r a ta a le a te a  Xq p  j  #eq%  
Baa p a n  le a  Bg /  B j. Be aq a i qaa pedamea eem alderar a l  a lv e l  
Bernal de b n e d a d  eeme e l  dptlae* pada a p a r t i r  de d l  d e ja  de e a r  
l a  hamedad f a c to r  l im l t a a te . '
Bata aeao r a lg a lf le a e ld a  da le a  n lv e lea  b fd rle e a  qaeda 
re f le ja d e  ea e l  a a d lla la  e a ta d la tle e #  ea  e l  qae ae eb tlea#  a a  va­
l o r  do P may l a f e r l e r  a l  eb tea ld e  p a n  l a  f e r t l l l a a e i d a .
I#  e z p lle a e ld a  a  e a te a  n a a l ta d e a  pedeaoa e a e o a tn r l a  
tea leade  ea eaeata  la a  o o n a ld en e lo aea  te d r le a a  q m  haefamea a l  
p r l a d p lo  de e a te  c a p i ta le .
iSm primmr la#mr ae a p re e la  qae le a  doa f a e t e n a  e a ta d la -  
deas Huaedad j  B ltrd g e n  aea f a e t e n a  U a l ta a te a  de l a  p red aee l6 &$ 
aldadele  e l  a ltrd g e a e  de n a  foxna ada mareada# de i^ o i  qae em e l  
a iv e l  Bq la a  v a rlM lo aea  do bamedad me e lev ea  e l  read im lea te .
Ba e l  a lv e l  B| ya bay a lg e  de "angperpealelAa" y  p e r  d l le  
ae laredaee an nmemte d e l n a d lm le a te  a l  paaar d e l a lv e l  Baje a l  
B onaly  me eba^m te  me bay aameate a l  paaar a l  Alte# dejdmdeae da 
p re a e a ta r  l a   ^aaperpea l^dm ". Ba le a  a lv e le a  Bg y B^ ae p n a e a ta  
de naeve l a  "aaperpealeldm * # paaa ae obaerva eeme l a  pndaeeldm  ean 
meata ea le a  t n a  a lv e le a  da bamedad.
SÜELO AECILLOSO Y tlBSTO (l Km. d# m w le).
Loe readimleate# ebteaidee n  eetm experlenl## ee em- 
preeea n  e l  emedre elgoleates
m Asm > ma t i  
Sagperlemele teeeted -f defore 
teelo  e r e llle e e -tle e te  peq%Wle ^
Bndimleatoe ea g m e e
T ra ta a lea tea m a o m s
Media
m ivel de 
bmaedad
Beala de 
fe a fa te a
I ZI ZU r r
Baje
I I
7 ,2
1 1 ,6
13,7 î l i l î l i l îi . î : {12,9
Bezmal i ; i
2 1 . 0
2 1 ,8
N : :
2 0 ,8
28,3
2 2 .2
24,7
20.4
24.5
11: !
21,9
A lte
§
2 i .1 27.4
30.5 
34.2
30,1
31.4
35.4
28,2
ë : i
28 ,4
S : î
&feetmede e l  w d l l a l e  de l e  verleaem# ee haa eb tea ld e  
le #  a lg u le a te e  v a le rea  de P n  la a  d la t ln ta a  eaaaaa ê é  varlao lA w
jr f f l9 " ^ ^ I« ra  2 7  24 4^ mdea de H b e r ta d .m iv e ln  de bamedad* P
R ivelea de fertlllaae l& m $P  » I5 t52^^ para  2 y 24 gradM  de l lb e r t a d .  
Bmtmûmà z  P e r t l l la a e ld a s  P 
Bloqaea* P
5 ,2 0  para  4 y  24 grade# de l lb e r tm a .
1#05 para  3 y 24 grade# de l lb e r ta d .
Pm  e l  e n d lie le  de l e  verlemme ebeervemee l a  m ite elgm l- 
flemeldm de le a  tze tam lea tea  da ImmWed# fertlllamW^dm y l e  *a^per- 
pealelén*' e n tre  «^bea en l a  p re te e e id n .
La la f lt te n e ia  de l a  Im ed ad  ea b ien  n t e r i a #  p re te e ie n -  
de naa elevmeida em le a  re a d ia le a te a  a m e d l^  q n  aa eea tea ld e  ea  
e l  a a e le  aamemta. B levaelda data# qae ae p r e n n e  en te d m  le a  a l ­
v e lea  de f e r t i l i a a e ld n  l e  qae me# Ind ien  e l  e a rd e te r  l im ita n te  de 
l a  m in a .
S I e fe e te  de l a  fm^Lllaael&% me ea latn a lg n lf le a ^ v e #  
a a ^ a e  a l  ae ebaerva qae l a  %wedæelda amaemta a l  e levarae  e l  ee»- 
te a ld e  de P ea e l  a a e le . Sa e l  a lv e l  Sa j e  de hamedad# ae ebeerv#
> -
aa  l aeremea te  de l a  predaeel&& a l  paaar de P@ a  P, p w e  ya em ? 2  
permaneee eo aa taa te  e Igaml a l  tratm alem te am te rle r ; ladle&mde- 
mea e l  e a rd e te r  l im ita n te  de Pq y  l a  ^ p a r le l te  de e t r e  f b e te r  l i ­
m itan te  a l  emeemtrarae ea P^. Sa e l  n lv e l  M enai# eeme em e l  Sa je# 
ae ap ree la  l a  elevaeldm  de m d lm le a te a #  a l  paaar d e l traW m lente 
Pq a l  P ,;  pere  ya ea e l  tra tam len te  ? 2  n  ae predaee Inerememte 
a lg a a e .
Sa e l  a lv e l  Alte# a l  eem tra rle  de lo e  a a te rle re a #  ae p r^  
daee «umi elevael&m de le a  reW lm lea tM , a medlda qae aammata l a  f#g[ 
t lU a a e ld a #  lad ioaade que le a  a lv e le a  Pq y  P^ aea l lm lta a te a .
La ezplleaeldm  a e a te a  eempertam leatea pedemea eneen trag  
l a  ea le a  eatadoa de ’^ aupexpealelfe* m t r e  l a  fe r t l l la a e ld m  feafm %
dm y le a  a lv e le a  h id r le e a .  Aai m e m tra m a  qm  ea  e l  a lv e l  S aje  ae/
preeeatmm ea tadea de **«aperpealeldn** para  le a  a lv e le a  de f e r t l l l a a -  
ol& i Pq y P^# pm e me em la a  deala  Pg# paêm  l a  predmeelA* me v a r ia  
reap ee te  a P^.
Al e a tu d la r  l a  predaeeldm d e l a lv e l  Mermal de bumedad 
bay qiw temer ea eaea ta  qae l a  e u t ld a d  de f e a fa te  a t l l l a a b le  p»-
s u e  ee ezpH ee p e r e l  e q e l l lb r ie  e z le te a te  e a tre  e l  P d e l erne- 
l e  y l e  n l a o ld a  d e l e ie a e  qae heee a e a te a e r  aae e m e e a tre e id a  
ee ae tea te  de fe e fe te e  ea l a  eolaelA * émX m a le .  Be aq a l qae a l  
aam eatar e l  velmmea de l a  ee lu e ld a  d e l m ele#  p e r aa  a a a w te  
d e l a lv e l  h id rlee#  aaaea ta  l a  eea tld ad  t e t a l  de fd e fe re  d ie -  
p e a lb le  p e r la  p laa ta#  y mai ee ezpU ea qae ea e e te  a lv e l  S e r-  
a a l  de hw edad ae ee p reaea te  e l  ee tade  de "e%gperpeelel&m" qae 
a a te e  b a b in o e  ehmervade ea e l  a lv e l  B aje .
Sa e l  a lv e l  A lte  e l  aoaeate  d e l fe e fa te  d lepoalb le  
p e r l a  p la a ta  deblde a e a te  elevade a lv e l  b id r le e  ae ee e a f l -  
e le a te  para Im pedlr l a  " eoperpeelel& a" # padltmdeee e te e rv a r  qae 
ee p reeea ta  ea le a  t r e e  a lv e le a  de f e r t l l l a a o ld a  #
A f a i t e  de a lv e le a  m p e rle re e  de f e r t l l l a a e id a  y  de 
huaedad me poteaee aflX M r qae aae a  e t r e  f a e te r  hayam de jade 
de ee r fa e te re e  U m ltaa tee  de l a  predaeeldm . Biebe de e t r a  ma­
rnera aqoi e l  f e e fa te  ee parelalm em ^ d e f le le a te  a l  memee em 
le e  a lv e le a  Pq ?
m m o  A R C IL L 0 3 0  X f l M T O  g R A iO g . ( g c #  d #  m m lp ) .
Los remdlmlsmtos ebtemldoe #m s e t s  ezperlenoim# 
•z p rs ssa  #m e l  caedro e lg u l n te*
CBABBO gm 1 2  
Ezperleaolm Bemed#dp"Pd#fere 
Suelo e re iU e e e  -  S ie s te  grande 
Beadimiemtea w  gramea
Srataalem tee BLOQOBS
*#dim
Mlvel de 
huaedad
Mlvel de 
f e r t l l le a e d é a
I I I I I I
Baje
17,0î!:8 îS:î19,0 21,414.017.0 19,88:1
Heraal § 8:178,0 8:S«7,0 8:174,3
A lte : 89,41 1 8 ,01 0 0 ,0 ^87ÎO89 ,0 64,01 2 2 ,01 2 0 ,0 % ,4109.01 0 3 .0
B feetaade e l  a a d l l s ie  de l a  varlamaa para la a  d la tlm - 
t a s  muMia de variaeidm# ae ham eb tea lde  le a  algmlemtea v a le rea  
de ?.#
B lvelea de h n e d a d t P « 97,59 Per# 2 y  Id  grades de l lb e r t a d .
H lvelea de fe rtilla ae l& m : P » 2,06 Para 2 y  16  grades da l lb e r ta d .
Huaedad % P e rtllla a e ld m : P » 1,26 Para 4 y 16 grades de l lb e r t a d .
Bloquées P » 0,00 Para 2 y 16 grades de l lb e r t a d .
SX a a d lla la  Am l a  v a rla aaa  da aa toa  ra a a lta d a a , ma# 
dd ana a l t a  a l g a l f l n e ld a  para l a  hmnadad d a l aualo i m lan traa  
qua para la a  d la t la ta a  deal# da f a r t l l i s a a t a a  e l  e fe e te  me ea 
tm n aeftalade, ddmdemea am v a lo r  de P qae a e le  pedamea e a ta le g a r  
de mederadmaemte algm lf 1 e a tlv e  # SI e fe e te  de l a  hiaaedad ae ap re­
e la  per e l  aumemte qua erperimemta l a  predaeelAa a  medlda qae e l  
m lvel h ld r le e  ee e lev a  j  qae am ebeerva ea  tedea  le a  m lvelee de 
f e r t l l la a e ld m .
Sa e l  a lv e l  S aje  de bimedad ae pmede a p re e la r  qmelm 
predueel& i eagperlmemta uma dlmalameldm a m edlte qme l a  f e r t l l l ­
aaeldm ammeata y  qua ae paede e jcp llear p w  mmv e fe e te  de deeeqml- 
l l b r l e ,  Smeeelli ( 1 2 5 ) l le g a  a e a ta  mlmma eemeloelda ea om ltlve 
de p a ta ta e  deramte afiee may eeeee.
Sm e a te  m lvel Baje de hmaedad me ae preaemta l a  "a» - 
perpealeldm " de az trlem tee#  ya qme e l  agaa ea e l  dmlee f a e te r  
llm ltam te . Omamde ae e leva  e l  m lvel h id r le e  y ee paaa a l  m lvel 
Sormal, l a  pretaeoldm  experlmemta mm gram ammemte tam te mmm l a  
e levae lda  de l a  bumedad eeme earn la a  deal#  de f e r tU l s a e l f o ,  
reolemde mm ee tade  da **TOperpoalelda** e a tr e  e a te  a lv e l  de bamedad 
y  le a  de f e r t l l l a a e id a  f e a f a ta te .  S a te  la d le a  qme e l  ammmte da 
l a  aelueldm d e l aue le  me ea emfl e le a te  para lsq>Wlr qme e l  P 
mmm pare la lm eate  f a e te r  U b d ta a te .
31 p a a u e a  a l  m lvel A lte  de bumedad ae vmelve a p e n »  
de m aa lflee te  l a  " nperpeeleldm * e a tre  l a  bamedad y l a  f e r t l l l -  
sae l& i, j ^ e  l a  perdaeelda experlmemta aumemtee reap ee te  a l  ml­
v e l am te rle r de bamedad y a  le e  de M a e r  f e r t l l l a a e id a  feefatm da, 
a  peear de l a  pequeSa dlfexem ela e a tre  e l  v a le r  eb tea lde  para  e l  
tratam lem te A lte-P^ y  e l  d e l A l t^ P 2 # peelbleM m te para l a  apa- 
rieldm  da urn nueve f a e te r  llm ltam te .
e l  t r e t n l e a t e  HeneX-Pq « t ^ o  meyer que l a  d e l Baje-Pg# me# 
eenflim a que e l  ea^ide de ^aeq^rpealeldm" e n tre  l a  hamedad y  
le a  a lv e le a  de f e r t l l l a a e id a  fe a fa ta d a  ea td  Impedlde eaaade e l  
m lvel h id r le e  ea e l  Be j e .  S xpU edadne a a f  qae le a  remdlmlemtea 
de lo e  tra taa le m te e  Baje-P^ y  Baje-Pg eean memeree qae e l  de l 
Baje-Pof pade dlehme fe r tH le a e le m e e  aaaemtam e l  eea tea ld e  de 
P em e l  a m ie ,  ImpldleiWe a e i  ea  "eaperpeelelA »" eem e l  agaa.
Per e l  e m t r a r le  la e  predaeelemee de le e  tra taa le m te e  
Beraal-Pg y  A lte-Pq eem may p areo ldaa , dehldo a  qae lo e  sdvelee 
de hm edad y de f e r t l l l a a e id a  ee edperpem ».
Bm e l  tratam lem te A lte-Pg aarge ma d e e e q a U lh rle , jade 
l a  predaeeldm dlealmoye reap ee te  a l  A lte-P ^ , peelblem eate ee p re -  
daolde p e r un exeeeo de P dlepem lhle p e r l a  p la n ta  e p a r l a  apa- 
r le ld n  de mm mmevo f a e te r  11mlWmte, eeote ya anterlerm em te Im dl- 
cdhamoe.
rn m o m  % s is s s o  m cm g o . ( i  f a .  a# m m xm l.
Loa remdimlamte# elitaadéoa am eata experiem ela, 
pemem a eentimaaeldat
c m m o  H» 13
Ss^periefieia Hamedad-Pdefare 
te e le  aremeae -  S leate peqmWle 
Bemdlmlemte# em gm oa
SrataadLemtea BLOQUES
M W i.
Mlvelea de 
hm edad
Beala da 
fe a fa te a
I I I H I IT
Baje 1 .5 :18 , 08 , 2 !;! 1:1l:S ti8 , 8 g
M e m l 1 .? :*1:1. 1 : 11 2 ,01 2 ,1 Ü : i ,1:112,3 1 2 ,8
A lte 1 al:!8:S, 1 : 123,#2 1 ,2
1 0 ,0
1 8 ,6
3 0 ,0
23,5
8 , 0
1 8 ,2
21,7
25,4
,1:1
22,5
22,7
Sfeetmade e l  a a d l la la  Am l a  varlam aa, mm ham eb tea ld e  
l e a  e lg u lea tea  vmlerea de P em la a  d la tlm taa  e M a u  de v a i la e l te s
Mlvelee Am h t» e te d t 4^ 1P » 1 1 9 # 4 0  p ara  2 y  33 grade# Am l lb e r ta d .
M lvelee de fe r tlH a a e ld m tP 4 5 f4 6  para  3 y  33 grade# de l lb e r ta d .  
H anded x  P e r t l l l a a e l f e i  P * 9,87 para  d y 33 grade# de l lb e r th d .
U eqaea P =: 1 ,4 8  para  3 y 33 grade# da l lb e r ta d
Par #1 mmdlial# e a ta d ia tie a a  d# ea te#  rwWimlamtoa, aa p#% 
da e b n r v a r  l a  a l t a  a ig o lf ia a o ld n  da l a  iuimadad, fa r tlH a a a ld m  y 
ra la o id a  a a tr a  aabaa aa 1# pradmeolAa» S I a fa e te  da l a  h n a d a d , a# 
ap raa ia  p e r e l  aoaente qua n p e r im e a ta a  le a  remdlmienWa a l  Im ere- 
memtarae e l  a lv e l  h fd r le e  d e l mmele, y q n  ae elMierva ea tedea  le a  
a lv e le a  de f e r t l l l n e l d m .
S I n r d e t »  llm ltam te de l a  hamedad ae ehaerva deade e l  
prim er mlvel h id r le e ,  pada ae a p re e la  qae l a  predaeeldm ad le  r e e -  
p e a ^  a  l a  prim era deala  de fe rtllla ae l& m  para  Imej^ penam eeer 
eeme tamte e Ig a a l a l a  p redaee l6 % ehtemlda em e l  t r a t a m lu te  P^, vp^  
mea pdda, eomo a p a r t i r  de e a te  m lvel de f e r t l l la a e ld m  ea l a  hamedad 
e l  dmleo f a e te r  H m l t n t e ,  Impldldmdeae a a i  l a  "mgperpealelAa*.
Al p a n r  a l  Mlvel M enai da i^redaee mma "aaperpealeldm* 
para  le a  t r e e  ^rlm erea m lvelea da fe r t l l la a e ld m , ptida le a  remdl­
mlemtea anemtam tam te reap ee te  a l  m lvel h id r le e  eeme a  l a  mayer 
dea la  de e%g>erfeafate. Me ehatamte p a n  e l  m lvel Pg me ae predaee 
gram a n n a te  reap ee te  a  P^ pada la*aaperpoaleldm** ea peqaaSm, pa­
re  « fa  a a i  ae mantleme haatm e l  m lvel P3 de fe r t l l la a e ld m , pada ae 
a p re e la  am H g e re  Imerememte de l a  p re te e e ld a , peapeete a 1 m  a l ­
ve lea  l i^ e r le r e a  de f e r t l l la a e ld m .
Xa em e l  mlvel A lte  ae predaee an « a m t e  de l a  ;[^redae- 
e ld a  tam te om  la  fe rtlllam eld m  eeme earn l a  hamedad, a l  ae eea#m- 
n m  le a  re aa ltad o a  ea e a te  m lvel eem le a  qme ee o h tleaM  emel Mar- 
m ali me ehatamte me ae a p r e e lu  M oeatM  ap ree lah lea  de predmeeldm 
em^re le a  tn W a le n tM  M M ul-Pq  y  A lte-Pq pada l a  elevaelA s Am l a  
hamedad ea may graW e eempanda een e l  hajo  a lv e l  de fd a fo re  mm e l  
a n l e ,  l e  qme lap id e  l a  "nperpealeldm *' e a tr e  e a tM  dM f a e t e m  
de l a  predaeeldm . Sm le a  t n t n l e m t e a  A lte-P^ y  A lte-Pg aa preaemta 
de n e v e  l a  **aaperpealelda** aim embargo a l  paaar a l  A lte -P j me ae 
predUM aameate de predaeeldm, poolblanemte p »  l a  aparleldm  de 
mm maevo f a e te r  llm ltam te .
m s û ^ m s m m s  j  i i
Le# reaWimlem^# eb tea ldoa  en e e te  experinodLe, 
ponea en e l  euedro e ig a len te s
OOABBO Vt 14 
S ip e rle n e ie  Peteede-Humedmd 
te e le  e r e i l lo e e  -  X leete peqmefte 
BeadlWLeatee en g m e e
S ra ta a le n tm
*#6 im
Mlvel de 
bum dad
Beala de 
petaaa
I U I I I IT
Mo 13,1 11,3 16,7 9 ,7 12,7
Baje Mx 1 1 ,0 12,3 15,0 1 2 ,8 1 2 ,8
1 0 ,1 1 1 ,6 1 1 ,2 12,4 11,3
Ko 1 8 ,S 17,1 21,3 1 8 ,0 18,3
Mermal K, 1 6 ,2 17,7 1 8 ,0 17,3 17,3
I I 15,9 1 6 ,6 15,9 17,5 16,5
Ko 19,8 17,3 20,5 24,9 2 0 ,6
A lte K, 19,6 19,5 17,1 2 1 ,2 19,3
I I 19,9 23 ,6 13,9 20,9 19,6
S fectaade e l  am lH ide  <9^  l a  v a r ia a a a , ebtememea le a  aX- 
g o ien tea  v a le rea  de P para  la a  d la t ln ta a  eaaaaa de m i a e l A i i
Mlvelea de huaedadt f  = 31,93 Para 3 7  24 g r a i n  de l l b e r t a d .
M lvelea de fertlH aaeldm m P « 1,06 para  2 j  24 g r a d n  de l lb e r ta d .
Huaedad x  P e rtllla ae l& M  P » 0 , i6  para  4 P 24 gradea de U b v t a d .
Hloqaaas P » 0,52 p » a  3 P 24 gradea ém l l b e r t a d .
2 1  a W lia l#  e a ta d ia tio o  de e s to a  re a d is iie i i tn  me# mmee- 
t r e a  qpm mtXù l e  humedmd e fe e te  de warn taaemm e lg n lf le a t lv e  # 1# 
predaeeldm# mlemtree que le e  bleqoee experimemtelee p fe r tlH # e m  
e l 6 & ao le e  e fee tee*  Se p re n rW a d e e e  tm p eee  e fe e te  de "mqperpg 
e le ld a ” ea^re 1# humeded p  l a  f e r t l l l a a e i d a .
2 1  e fe e te  de l a  fe r t l l la a e ld m  ma ee a lg n lf le a tlv e #  elm 
embargo ee paede ajopeelar qae para o a id v e l dade de hamedad l a  
p re te e e ld a  e ip e r lM a ta  ana H g e ra  d lam laae ld i a l  a m a n t»  l a  f » .  
tH laael& % . S eta  dlamlamelda ae dehe a  on dedeqoH lh rle  a m tr l t lv e  
qme ea p re te e ld e  p e r  e l  a a m n te  de l a  e e a n a tr a e ld a  t e  lemea p e - 
ta a le  ea e l  n e l o  maatealemde a l  re n te  eeastaa te»  d lf le m lte a te  
and e l  m e n a i d e a a r re lle  t e  l a  p la n ta . Sa te o lr#  e l  p e ta a le  ae 
e a o o e a tn  ea  e l  a n l e  ea  urn a lv e l  a a p e r le r  a  l a  defle lem ela  em 
tedea ana poatea» p e r tamte» l a  ap U eae ld a  A A  mlaam me predmoe 
aomeatea ea  le a  read im leatm » y ai»  dlmalamoldn p e r  e l  d m e q a lU -  
b rio  qiM prevoea.
H  paaar d e l a lv e l  Bajo a l  S e n a l  ae a p re e la  mm m eta- 
h ie  lanem em te t e  l a  p ro te e o lte  lo  qua n a  la d le a  e l  e a n e t e r  
m lta a te  de l a  huaedad ea  am a lv e l  S a je . Bor e l  e e a tr a r le  em e l  
A lto  me ae j ^ t e e e a  graadea aimieatea t e  proteeoldm  re#pee te  a l  
a lv e l  S e n a l  p qm  aea aeBala l a  e x la te a e la  de vm maeve f a e te r  
H m ltan te»  que pa e x la t ia  n  e l  m lhel S a je  t e  hamedad» pada da 
lo  e e a tr a r le  e l  aameate de predaeeldm a l  p aaar a l  S lv e l S e n a l  
h d h le n  a ide  mmteo maper.
La nadm  S/lPgOg ea l a  aav la  t e  la a  plam taa t e  e a ta  em- 
ped lw m la, eeme ea e l  r e a te  da l a  B nedad-B etaale»  m&m preaemta 
v a le re a  Im fe rlw ea  a  l a  malted» la d le a t lv e  de q n  l a  p la n ta  ha 
n e g a te  a  am mdxLme d e a a r re lle  (7 6 ).
LO A icg L o a o
Lo» roteim loato# ohtoMdo» on oote expoMemolm# ## ox-
pom a #m o l  oKgalemt# oamdres
COALHO Si 15 
MxpmrXmkotm. Pote o io -Hamodod 
3a«Xo a re i l lo o o  -  S iooto grand# 
B n d la ls a to a  an g m o a
îra ta a la a ta » bloques
Medim
S lv e l t e  
h u a ^ M
SMda t e  
pa taaa
X I I I I I
Sa jo 1 22#d& f o 27,# 27,#S:S 26,1Ki
Snm hl 1 55Î854,6 M:! S:?59,4 U
A lta 1 59ÎO 44,6& 0 49.352.359.4 m
B aaliaate a l  a a d lia la  te  la  varlamaa# a# baa a b tn l te  
1m  a li^ a a ta a  valoraa te  ?» para la a  d ia tln te a  wemmm te  v a r la a lte t
S ivelaa te  hxmadad: ?  » 122»Sd para 2 p Id gradaa da llh a r ta d .
Slvaloa te  f a r t l l la a o lte t?  « l6#3^^para 2 p Id gradM da llh a r ta d .
P a r tn iM o lte  s  Hanatedt f  « 3»38^ p o a  4 p Id gradaa te  lih a r ta d .
BlaqoM: P » 0»55 para 2 p Id gradaa te  llh a r ta d .
Al apH oar a l a a d lla la  te  la  varlanaa a aataa raadlmlam- 
taa» anaontramoa a n  alavada a lg a lflo a o lte  da la  haaated p f a r t l -
JSÀ^A-C^OYX 6w Êa, ; JLV\|vXcj«.wC^O de OLV\A. or'WttV Ae S-^-
Sa en ta  ajg^ariaaoia» a l  e n t r a r i a  da l a  à taa rvada  m  l a  
da t l a a ta a  paqMftoa, l a  p ra d a a a lte  r a # n d a  a  la a  d la t la te a  daa la  
t e  f a r tn ia a M d »  p a td a la a . à%vd pada# aa paraaa p ra a m ta ra a  a l  d a- 
a a q tm b r l a  a n t r l t l v a  q m  aa p raaaataha aatarlazm aatp^ a l n t e  a l  
a la a a  t lp a  t e  a a a la . La m m a  t e  d l la  p te la r a  baaaaraa m  l a  ma- 
p »  e a a t l te d  da m a la  t e  qaa Aimpmamt a a ta a  p lan ta#  para  aa  a rm ^  
a la a ta  qaa la a  p a ra î t#  rm mmjmr m am lA m tro  t e  a laaan^m  a a t r l t l v a a .
PadM^a p%^# a f l r a a r  qaa ta n ta  l a  h m ated  am a  a l  aam ^  
a id a  te  p a ta a la  an a l  aaa la  aan llm ltan tea#  mka aa#  m anda a l  a fa£  
t a  te  l a  h m a ted  am o aa te  aopanar t l a m  an a fa a ta  mda aaSalada 
aa  l a  prateaalAm#
Sa a l  n iv a l Bajo m  a p rm la  a l  a fa a te  te  *«q^»paala ldn" 
imda aa a tea rv a  am a l a  p ro te a a l te  aanaata  a l  paaar d a l tra tam lan t#  
Sq a l  C^# para  a l  paaar a l  Sg ma aa p a raa la  aam m te pada l a  **mpar- 
p o a le lte*  tesaparam #  p a r a l  In e rm a n ta  qaa a:qparlmamta a l  p a ta a la  
a ln  a lavaraa  a l  id v a l  t e  h m a te d .
Sn la a  n lv a laa  S o n a l  p  A lta  valatam  a  p raaan ta raa  la a  
a faa ta#  te  l a  " mmparpaalaldm" # pada aa obaorva am a l a  p ra d ao a lte  
am an ta  a l  paaar d a l n iv a l Sq da f a r t l l la a a ld m  a l  M| p t e  a a ta  a l  
Sg» p a aa vas am a aananta tamhlam amante paam aa d a l n iv a l  S aja  
a l  Sazaal p t e  d a ta  a l  A lta .
Sa ab a tan ta  paraaa ap raa la raa  qaa a l  am an ta  da p rad aa- 
a l  6 m a l  m n a r  d a l n iv a l S axm l a l  A lte  ma aa  m p  grand# l a  qaa 
m a  ham  mgpmar qm  a s ia te  a lg te  a tro  f a a te r  t e  daflalam ala# p 
q m  m  a a n flra a  perqm  a l  ramdimlante d a l t r a t amlam te Alta-Mg aa 
m p  paaa a a p a r la r  a l  Sa%s«l-%# l a  qm  lmdla#k%ba pm a a a ta  m lval 
b ld r le a  a l  p a td a la  aa maaha mda l im ita n te  q m  l a  bumadad a Im al#- 
aa qm  aa td  ba d a ja te  t e  a a r  l im ita n te  fa n d m a n ta l p qm  «^araa# 
a te a  p  a tra a  f a a ta ra e  m p m la ra a  m  dafla lam ala  a l  pataa la#  p  p a r 
ta n te  *aiq>arpaaataa* aan dl# pada la a  te a la  da a a ta  d ltlm a alavam 
map paao a l  ramdlmlamta#
SOELO ABHIOaO T tlE ST O  gBQnK»0, K g. d#  w w lo ) .
L a s  r e n d l m i e n t e a  d #  e # t m  s x p e r i a x ^ l m #  m e e x p o n s m  
e l  s l g a i e & t e  o m d r o s
cm A tm  m  16  
Szpezlm^Ut Bamedmd-Petmsle 
Sm lo #r«ma»"Tleste peqm&e 
BemdlaieatM #m  graiM
T ra ta m ie n to s I ■LOQUES
*W 1*
Slval da 
bamedad
Beala te 
petaale
I U HI rr
Baja 1 11,6Mil II 15Î2 12,813.614.611,3 12,813,513.112.1
Haxml 1 llî7 liii16,2 1 8 ,015,21 5 :1 i ! : 513,8 15,714,416,015,6
Alto 1 17,615,515.114.2 1 1 :5 22,312,51 1 :5 21,313,6l t : i 21,11 1 :517,3
4=4 ^* r* "  *» verlam m
S fee tm do  e l  mmAlele de l a  varlaama# ebtanaaea le a  a l -  
gu lan tea  v a le rea  da F para  la a  d la t ln te a  am aaa da m r l a a l t e t
para 2  p 2 3  gradaa t e  l lb e r ta d .H lvalaa t e  buaadadt ?
Mlvalaa te  f a r t l l l a a a l t e # ?
B m m êaû x  P a r t l l l a a a l t e t  W « 3#91 para  6  p 33 gradaa t e  H b » t a d .
Bloqaaas ?  » 1#05 para  3 P 33 gradM  da l lb e r ta d .
3#73 para  3 P 33 g rte a a  da l lb e r ta d .
ÂX e x p H m r #1 «m&Llai# de l a  vmriamaa a  a a ta a  r a a u l t# -  
doa abaarvmaaa qua l a  huaadad p  m  ralaaldm  aom l a  f w t l l l a a a l i a  
aan a ltm am ta  a ig a l f la a t iv a a  an l a  p rad m o léa , ma inflapam da I w  
n lv a la a  da fa r t l l la a a ld m  ml la a  tlaqm aa azparlm aate laa .
Laa ra au lta d aa  maa maaatram alaramamta qaa a l  p a ta a la  
ao aa f a a ta r  H m ltan ta  p  a i  a l  agaa, aaaqaa "auparpuM ta* Mm 
a tro  f a a t a r  q m  aa irfo d a f lo la n ta  q m  a llm , Poalblam aata aaa a l  
fonfata#  aaa o tra  f a a t a r ,  a a l  aanaa aa um  da la a  qm  I n ta r v la -  
nam an l a  "anparpoalaldn".
Par dUOf orna a l  a m a n ta r  a l  n iv a l  da huaadte Im ara- 
mantaotoa ta a b i te  l a  o a n tlte d  da fo a fa ta  m tl l lm b la  p a r la a  p la n -  
ta a ,  a l  paaa d a l n iv a l  Bajo a l  S a raa l p da d a ta  a l  A lta  va a oam 
pWteda da am an taa  m poraa  an la a  ra n d la la n ta a  qm  a l  fm v a  ad - 
lo  v a r i a i  dm an l a  hua adad» yada a l  f a a t a r  a faetoaraa "awg^arpmam- 
toa* qm dariam  lim ltam da a a te  vas mda fbartamamta l a  pradmaaldm.
S I v r la r  madlo abtaWLda para a l  t ra ta m lm ta  Alta-M j m  
paraaa m r  vwparmamnAmttrm da a a ta  tra tam lam ta, j^idaoi. ramddmlam- 
t a  ananalm an ta  alavada ab ten lda  an a l  b loqm  I I  (23 ,2  g r# ) haaa 
Inorom m tar a l  v a le r  madlo da aa taa  m a tr a  rap a tla lan aa#  famlamp» 
do an am n ta  a a ta  ad tartanhU i padaaaa aom aldarar qm  l a  prada»- 
a id a  p » a  la a  n lv a la a  ,  Sg p  M3  aa  l a  mloma an la a  t r m  miva- 
la a  da hmadad» p qm  aa a n p lla a  i*da  aoma pa h am a tealmmtada 
Map un f a e t e r ,  a  fa e to ra a , H m l ta n ta  d la tlm te  da l a  f a r t l l ig m e lf a  
pa tda laa  p da l a  h m a te d , m  afaatando  aa toa  tmmt&rmm a  l a  p ra -  
duaol&i v a g a te l.
La eam a da a a ta a  ra a u lta d a a  podamoa a an vas maam- 
t r a r l a  an l a  mapar prednaeldn g lo b a l qm  aa abtd a m  m  a a ta  an - 
p a r la n a la  ra ap aa ta  a l a  e b tm l te  an la a  ra a ta n ta a  aaa a a ta  m l»- 
me a m la ,  (vdaaa em draa  m# 1 0  p 1 3 ) l e  q m  Im pllea q m  l a  glmm- 
t a  Jte agotade todaa la a  raaarvna m t r l t l v a a  d a l m a ie  dadaa an
firentan am l a  pradmaaldm aan âab lâaa a l a  mayor o mamar dlgpam l- 
b l l l t e d  te  la #  f itttr la a tM  qm  pm ea a l  a m la .
Ba a a ta  fwom aa a i^ l l a a  a l  paqm te  « m a t a  t e  l a  p ra- 
t e m lé a  a l  paaar t e l  a lv a l  Ba j a  a l  B raaal t e  ta a a te d  p »  l a  t e -  
f le la a a lf i  t e  a a tr la a ta a  aa a l  a m la  qm  hmaa qua la #  a a a a a lte te #  
t e  agm  t e r  l a  p la n te  aaam m ah a  aan m aa .
Flnalm aate m  a l  t m tm lm t o  Alta-Mq aa p ra te aa  ma 
gran am an te  t e  l a  p ra teee l& i raap aa ta  a l  BarmalmMq l a  q m  aa ag  
pH aa  parqm  a a te  A lte  h m a ted  pana a  ûtm poB X A éei t e  l a  p la n te  
m a  aap ar a a a t l te â  t e  fd a fa ra , a n t r la a te  d a ta  qm  aa lo m m ite  m  
any paqm££a proi ^ ra ldn  an a l  m a l# ,  y qm  aa H b m #  o aa lm b lllaa  
t e l  oenp laja  «rtslH o-Jalaloa p »  l a  a lav n te  b m ated  qm  r a te a  a  
la a  te s ^ o n la #  t e l  a m la .  Sa la a  n lv a laa  anpa^Plsraa te  f a r t l H -  
a a a l te ,  t e  a a ta  n iv a l  A lta  t e  hm ated# aa pratem m  d lm ln a a lm a a  
an lo a  randlola& taa raap aa ta  a  la  te u la  Sq y any# am a# puate  
a a r  t e b l te  a  m  t e a a q a l l l t r l a  p a r a l  am a n ta  t e  l a  t e a la  p a td a l-  
oà# q m  pm da h â te r  p ravaaate  «an mayor d lf lo n l te d  an l a  a te a r -  
e idn  t e l  o a ld o  y par d l la  a l  rm dlm lan to  no au m n te  f r a n ta  # 1  
n iv a l Bornai t e  huaateâ# a paaar te  a a r  maymr l a  d lap an lh H ld ad  
te  fo a fa tm  an e l  a m la .
Los romdlmlonto# ob tea idos sn ostm sxperlsnelm ,
ponem sa  s i  oomdro s ig o ls a ts s
mwmo xm i?
S^^srlM slm  F ss te rlm l 
Soslo s rs i l lM O  -  A e s t s  psqusAs 
SsmdimlsmW# sa  grmmo#
S ra tm iM to s BLOQUES
Madia
B asis d# f »  
t i l l s a a ld a
m iv d  d# 
bamated
Z XX XXI
^0 ^0 * 0
B sja
Bszmml
A lte fil i:S1 1 ,1 ■sii ilil
Bmja
Bsznal
A lto li? fiî
5 .0
6 . 0  
T,3 fil
1 V iio BajaHaznalA lte fil fil lil iii
j V iS B sjate z s a lA lta
5 .4
6 , 0
16,5 4 il .fil .liî
■i PqKo
Baja
B axm l
A lta ilii iliî
13,1
% :
13,0
15.2
24.2
Baja
B m a l
A lte ifii liil !!:?30,4 'ë
Baja
Bwmal
A lta « il « ;i23,1
10,0
14.2
19.3
11,8
2o:i
MlPtMi BajaBazaal
A lte
12,6
13.9
22.9
15Î9
20,3
12,7
« :î 15^223,3
ebW d^tea aa a a ta  a z p a ria a a ia  y aa  a l  qua aa paada abaarvar da 
aaa fa ra a  ada g rd f ia a , a l  a f a a ta  da la s  d ia t la te a  a iv d a a  da 
f a r tH la a d A s  y  baaadad am l a  pradaeaiéa»
cm m o  x t 18  
Saqpariaaaia J t e t e r i a l  
t e a la  a r o i l la a a  -  A a a ta  paqutfia 
B m d ia ia a ta  madlaa aa g r# - p la a ta
flfival d# 
baaadad
X ivalaa da 7 a r tH is a a id a
« 0 ■l
7o ' l * 0 Pi
Mo i i KO I I * 0 : i < 0 * 1
Baja 4 ,7 4 ,7 5,1 4 ,6 13,0 11,4 1 1 ,8 1 2 ,1
Haxaal 8 .1 5,8 5,6 6 ,1 15,2 13,0 14,3 15,2
A lta 10,5 7 ,6 8 , 2 15,1 24,2 2 1 ,6 2 0 ,8 23,3
Efaotuado a l  a W lla la  te  l a  v a r ia m a  para  la a  d i a t i a -  
te a  aaaaaa da v a r ia a i te  obtanaa m  lo a  aigalam taa v a la ra a  da A
B lvalaa da b m a ted i ?  » 108,30 p ara  2  y 4 6  gradaa da H b a r ta d . 
X lvalaa da f a r t i l l a a d t e i ?  » 5 2 , 2 ^ ^ p a ra  7 y 4 6  gradaa da Hbar%md.
Haaadad z  ? » t H l a a e l t e t  7 « 
B laqaaat 7  «
3#42  p ara  14 y  4 6  gradaa da H b a r ta d  
1,10 para  2 y  46 gradaa da H b a rta d .
Can a b ja ta  da a a te d la r  l a  a ig n if io a a l te  a a td f a t la a ,  da 
aate ima da la a  t r a a  f a r t lH a a n ta a  aap laadaa, raaH aaaaa  a l  amdH- 
a le  da l a  v a r la n m  para aate ana da a a ta a  m n trlan taa  y ana r a l a -  
a lanaa ra a p a a tlv a a , Laa ra a a lte d a a  da d a ta  ad lan la  aa azpraaaa aa  
a l  aaadra a lg n la n te :
A a flla ia  te  l a  T arlaasa  
ExpmrtmmaXm fa a ta r la lm te a la  a r a l l lo a e
Oaaaaa t e  
v a r la a l te
Gradoa t e  
H b a r ta d
te a a  da 
aaadrW m
f
M 1 16.781 381,85^'^
P 1 7 0 ,0 1
M 1 401 0,91
m X P 1 2.965 6,71"^^ 
-  +m X M 1 1.576 3,58^
p X M 1 35 0,09
X X P X M 1 322 0,73
P ar lo a  a a d l la la  a a te d la tlo o a  r a a l l s a te a ,  aamprabamaa l a  
alavada a lg a l f l a a e l t e  m  l a  proéaaalda da l a  bm adad, fa r tlH a m a ld a  
J  "a igparpaalalte” a a tr a  aabaa. Padl6 mteaa aW lalar qaa ad la  la a  f » -  
t l l ia a a ta a  m ltragaaadaa# t e  la a  t r a a  t a r tH l s a a ta a  a a p la a d a a ,tlM a a  
aa  m araate a fa a ta  aa l a  p ra d a a a lte .
Sdactttlaaa a  a a a t la a a a lte  l a  p ro te a a l te  a b ta a lte  m  a a ta a  
ax p a ria a a la a , go ltedoaaa para a l la a  t e  la a  raatem lam taa madlaa ab%  
a ld aa  y  q m  a rp m m aa  «  a l  a a te ra  a* id .
Sa ap ra a la  an a a ta  a x p a rlm a la  y a l  a d la a la  da f  aa  a l  
a a d l la la  a a ta d ia t la a  m a  l a  eaa flx a* , q m  a a la  a l  a ltrd g w w  y  l a  
tem d ad  t e l  a m la  aaa la a  f a a ta ra a  l im lta a ta a  aa  l a  j^ radm alte f m  
In flay aad a  aa la a  ra n d la la n ta a  la a  daala  da f a r t lH a a n ta a  p a td a la m  
y fa a fa ta d a a . Sa a to m v a  a aa vaa qm  la a  a lv a la a  t e  a ltrd g a a a  y  
huaadad aa td a  p a r fa c tm a a ta  «qparpm ataa , pu te  l a  p r t e u a ^ t e  aaaag 
t a ,  ta n ta  a l  a lavaaaa l a  f ra a m a e la  t e  la a  r la a g a a , am a  a l  1» -
Sm e l  trm tom ieate me mpre^m aa eem tlm e ammmte
Am le a  raad im im tea  a M d ite  qaa l a  taaadad  aamaataf paalblam aata 
a lg e  da a a ta  «m an ta  aa dabida a l a  mayar d la i^ ii ib il id a d  t e  la a  
fo a fa ta a  pada aa any o e m a lte ,  y a  lo  la rg e  de la a  axparlam alaa l a  
bamoa podido aomprobar, qaa l a  aa im ila b llld a d  d a l P mmmmtm. earn 
l a  hmmated t e l  a a a lo .
H  paaar a l  a lg a la n ta  tratam lam ta S q P ^  aa alga# obaar- 
vante  a l  aim ante qaa « i^ r lm a n ta  l a  p roéaaalda a l  a lav araa  a l  n i­
v a l bldrloO f a ln  embargo l a  prodmoolte aa manor qua an a l  trmtm- 
m lanto a n te r io r  SqPoSq, e rm iM  a a eo n tra r  l a  ajqpHaaoldm a  a a ta  
d ia n ln o e lte  an a l  d a a a q n lllb r ia  m m trltlvo p ro d o e lte  a l  ammamtmr 
a a ta  m atrlan ta  an a l  « la la  m antanlaade a l  ra a to  da la a  mmtrlemtaa 
eonatm ntaa.
Sn a l  tra tem lan ta  SqP^Sq, y rm p a e ta  a l  a n ta r la r  SqFqKq 
aa prodnea on paqnafio Inoremaato an a l  n iv a l Baja da bumedad, y  
qme aa dablda a  l a  m ay» d lap o n lb llld ad  da fd a fo re  p e r l a a  plam taa; 
a ln  embargo am lo a  n lv a laa  Sarmal y A lto no aa prodnea a a ta  emmam- 
to ,  pada an a a ta  oaao ra m ilta  mn d a a a q a lllb r lo  d é b ite  a  qae an aa­
to a  n lv a laa  la a  p lan  ta a  d laponm  t e  mnebo mda fd a fo re  y  qme aa t e -  
b l te  a l  anmanto da l a  aolaeldm d a l ana la  earn aa toa  n lv a la a  b l t e i t e a ,  
ooaatldn  d a ta  qaa ya Immmom aaSalado ra p e tld a a  vaaaa.
Para a l  tra tam lan to  SqP^S^ aa ooaalgM  ra a ta b la e a r  a l  
a q u H lb r lo  a n tra  lo a  n a tr la n ta a  P y  S t e  a a ta  fe m e  aa lo g ra  a b ta -  
n a r  l a  almmi p ra teee ld n  qua an a l  tra tnm lan to  o r ig in a l  S q P ^ ^ . So 
ab a tan ta  an a l  n iv a l  A lta  da a a ta  tratam lm nto aa a b tl« m  warn p ro -  
teM ldm  madia (15,1 ) qua anpara largm aanta a l  a b ta n lte  am a l  m la- 
mo n iv a l b fd rlo o  t e l  tra tam lm rte  SqP^^« S a ta  ammanta pmate an p H - 
earaa  p er a l  aa tado  da aq n lllln rlo  qua aa a laanaa a n tra  a l  P , S y 
bumadad; y  poalb lem w ta aa baya oonaaguldo an a a ta  tra tem lan ta  qua 
a l  n ltrdgano  aaa a l  te lo o  f a e te r  l im ita n te ,  teaagparaelando * la  am,-
TO #1 n ltragena fa e te r  eaflelam te.
Sm m l tra te m la a te  mm eb ae rte  am j^ g r a a lv a  am aa
te  da l a  p rad aao ite  a  m adlte qaa aa a lava  a l  m lval b id r la a  d a l a %  
l a ,  a l  eo M an n aa  aa to a  ra « s l ta d m  earn le a  d a l t r a tm la a t e  
aa a p ra a la  a m  vaa a l  Imaramamte pradM lda p a r  l a  tm rtU X m m A im  
m ltroganada, da aquf l a  p a r fa a ta  a^parpM l^dm  qua a x la te  a a tr a  
a a ta a  doa fa o to ra a  da l a  pradaaaldm . S I Imaramamte aaqparlm«atada 
p e r l a  prodmoolte aa te a  i ^ t a  qua bl#m poteaoa aem aldarar a l  mltz^t 
game eeme a l  f a a t »  a te  H a l  tam te.
1 1  paaar a l  tra tem laa to  S ^ ? ( ^  aa a j ^ o l a  a l  mmmmtm da 
p ra d te o lte  raap aa ta  a l  a la a a  t e a t a a lw te ,  para  aim a itrd g a a a , ,
So obatamta a l  mmmpaxammm a a ta  ^ e o ta a o lte  earn l a  a b ta a lte  am a l  t r a ­
tamlamte a n te r io r  S^PqSq, aa abaarvm qua aa ba axparlmantada maa 
dlamlmmolte da l a  pradm aalte y qaa aa a rp lla a  p ar a l  teaaqm illb r l a  
qua aa prodbaa a l  am m ita r a l  aontaaldo  da a a te  a a t l t e  am a l  amala# 
a a ta  daaaqm lllbrlo  aa p reaan te  Igmalmante am a l  tratam lam ta S ^ g ^ ^ .
Sn a l  a lg a la n ta  tratam lam ta S^P^Sq obaarvamaa mn Ammmq^ 
H b r lo  andlogo, pWa l a  p r a te te i t e  o b tM lte  aa I n f a r ia r  a l a  oba%  
v a te  an a l  S jP ^ ^ .  8 a obmarva p a te ,  qma an a a ta  amala la a  am trlam - 
te a  P y £ a a t t e  am a q n l l lb r la  y  a l  t e a d l r  a l  amala mma ad la  da 
d llo a  aa prodvm  mn teaaq m lllb rlo  m m trltlvo qma baaa te am laa lr  l a  
prodm oolte, lo  mlaao obaarvamaa am a l  tratam lam ta SQP^Sg.
t e  a l  tra tm a ia a ta  S^P^Kg ml Ig a a l qma am a l  S q P ^  aa 
oomalgna ra a ta b la a a r  a l  aqm lH bria  y  antonaaa l a  prodmoolte ml- 
oaM a smavmaante lo a  v a la raa  abtmaldaa am a l  tratam lam ta S ^ P ^ ^ .
Tamaa pada, aomo aa pamdmm mxpHmmat todaa la a  raan ltm dm  
ab tan ldoa an a a ta  a jp a r ia n o la , tamlamte an amante a l  p r ln a lp ia  da 
"am parpoalalte" t e l  qma babldbamoa a l  p r ln a lp la  da a a ta  ampitmlo, 
y qma mm a a te  azp arlan o la  aa aa m lflaa te  an ta d m  lo a  tratm alam  
ta a ,  a a tra  lo a  fa o to ra a  U a l ta a te a  da l a  prodm oolte: teaw ted d a l 
amala y  f a r t lH a a o l t e  n ltro g a n te a .
A K SgQ SO .
I#o# ra a d ia ie iito a  oM axiidoa an aa ta  aaq p arlaM la, aa axpm m  
a lg u ia a ta  auadret
aa a l
004X3X0 X i  2 0  
S x p a rlaa a ia  fa a te r la l 
Sualo araaoaa -  A a a ta  PaqMQa 
X aad im iaatM  m  g n o iM
firatam laatM BLOQOBS
*#61m
Baidji t e  
P a r t i l i a a a i t e
M l.# l «• 
Baaadad
X XI XXX
Baja
X araal
41ta 1:11 0 ,3 ’8 :1 lil lil
Baja
te rm al
41 te
6 , 7
1 0 ,2
1 0 ,1 % ilil
»1^2*0
Baja
X anw l
41 te
10*1
10,2 iÜi ,8 :510,6 ,8 :41 1 ,5
Baja
Xamaal
A lto
6,1î§:l M i l l14.1
5 ,6
9 ,2
11,6
V l * 0
Baja
Xoxmal
A lto
10,0
14,6
10,1
1 7 :4
9 ,8
11:!
Baja
t e a w l
A lto
10,2
lî:î
10,1
11:1 î!il
1 0 .1
17.1 
19,0
■2 ^2 * 0
Baja
X araal
A lta 2 2 ,9
12,2
13,6
« , 2 a
12,5
a i
■aPjKi BajaX am al
A lte ë I I
9 ,921 ,0
25,4
1 0 ,6
S:\
temÊde# an a a ta  a a p w la a te a , am a l  qma aa pmate abaarvmr te  mmm
f a n a  mda g rd fla a  a l  t f a a ta  t e  lo a  d ia tim tM  n lv a laa  t e  f a r t l l l -  
s a o l te  y btimated an l a  prodm oolte.
CUABRO mm 21 
SapaA anola fO a ta r la l  
Sualo aranamo -  A w t a  paqmafia 
T alorea madlaa an g r .-p la n ta
m ival t e  
bumadad
* 0 ■l
7© »1 »© *1
l o I I I© I l I© I l I© I I
Baja 5 ,2 « , • 6 ,4  5 ,6 9 ,8  10,1 12,5 1 0 ,6
S o n a l  / 9,1 8 , 6 10,4 9 ,2 17,5 17,1 15,1 17,1
i l  t a 9 ,2 1 1 ,» 11,5 1 1 ,6 16,3 19,© 2 3 ,8 27,7
W M w lg  f?  I*  TlTtTIMl
Sfaetuada a l  a a d l la la  t e  l a  varlamaa para  aa toa  rp n d l-
m lantoa, anoontramoa lo a  al#dL#ntaa v a lw a a  t e  7 para la a  d la t lg
ta a  Mmaaa da v a r la a l te .
H lval da bumadadt 7 « 124.85 pmopa 2 y 48 g rteo a  t e  H lm rta d .
SI v a l da f a r t lU a a o l t e i  7 »  28,30 para  7 y 4 8  gradoa t e  H b a r ta d .
tem ated % 7 a r t lH a a a l te i7  » 8,82 para  14 y  48 gradoa te  H b a r ta d
Bloquant 7 = 0,81 para  2 y 4 8  gradoa te  H b a r ta d .
Can ob ja to  te  aatm dlar l a  a lg n l f la a a l te  a a ta d ia t la a  t e  
l a  Inflm anola da oada f a r t lH a a n ta  an l a  prodm oolte, aa baoa a l  
aatmdlo te  l a  varlanaa  para aa te  mno te  lo a  n a tr la n ta a  fondamantm- 
la a  X, 7 , K, y ama amparpoalolonaa ra ap ao tlv aa . Loa ra a u lta d a a  t e
OUADRO St 22 
A ad lla la  da l a  v arlaaaa  
E xparlaaala  fae to rla l^ -S uala  a re l l lo a o
Caoaaa da 
v a r la a l te
Gradoa da 
H b a r te d
Soma te  aom- 
d ra te a
I
S 1 103815 337,00 * ^
P 1 5313 1 7 ,2 5 * ^
M 1 1112 3 ,6 1  f
S X P 1 2 0 4 8 6 ,6 5 ^
S X X 1 29 0 ,0 9
P X S 1 2 1 2 0,69
S X P X C 1 9 2 0 2 ,9 9 ^
For a l  a a d l la la  a a ta d fa tla o  ra a lla a d o , aamprobamaa l a  
a l t a  a l i ^ f l a a o l t e  da l a  bumadad y te  l a  f a r t l l l a a e l t e  ma l a  p %  
teaa ld n i aatalogaado a  l a  atqparpoalalte a a tr a  aabaa da materada  
manta a lg n lf la a tlv a #  S I a d la a la  para  av a rlg u ar l a  a lg p lf la M ld a  
da a a te  aaa da le a  f a r t lH a a n ta a  a lm r a la a ,  am plaatea aa a a ta  
ajQ>arlanola, maa moaatra a l  a lavada a fa a ta  d a l a ltrd g an a  y  fd a -  
f a re  m  l a  p ra d a a a lte . Para a l  p a ta a la , S x P y S m P x S a a  ab- 
aarva ad laaaat a  ana aad a ra te  o lg h i f la a a l te .
Sa a l  aaadra 21 aa aapoBam la a  va lo raa  madlaa ab ta­
nldoa an a a ta  ax p a rlan a la , para a a te  one da lo a  trataod laatoa da 
f a r t l l l a a a l t e  y n lv a laa  da bumadad. te d la n ta  a l  a m a n  da a a ta  
eaadro te  v a la raa  y  temlando am aoanta l a  a lg n lf la a o l te  a a ta d ia ­
t l a a  para aa te  f a r t lH a a n ta  M mantwoa a oentlnuaoldn le a  ram- 
dlm lantoa o b tan ldaa .
m lv#l Bmjo ml Mmzmml# m  mbrntmntm #n #1 mlvml Alim mm mbümnm Im 
mimmm prmtemoi&i qmm mm ml mivml lifftrlmm matmrlmr lo  %mm amm pm- 
rmmm Imâlmmr %%#m Im hmmmdmd hm éê^m â» é ë  mmr fmmWr limltmatm 
pmr Im mpmrlml&a dm mtrm fmmtmr mdm ^fim lm n^#
A1  pmmmr ml irmtamimii^ ^  P»dmmm mm immrmmmmtm
dm Im prodmmeifo rmmpmmtm ml tmimmimaim maimrimr HqPqCq9 Im qmm 
mom Indimm ml mmapmmtmr dmfimimaim dml K mm mmtm mmmlm. A  mm vmm 
ml mummatm qmm mxpmrimmmim Im prmtemml&i ml mlmmmrmm ml mlvml 1^  
é x i.^  dml mmmlm hmmm qmm mmm mmmemtrmmmm m  ma mmimdm dm "m«#mr- 
pmmiml&i* mmtrm mmtom dm# fmmimrw dm Im prodmmlda#
Sa ml aivm l Smzmml dm hammdmd dml tmtmalmBim 
mm orntlmam mai prodmmml&A %mm mm iafmrlmr m Im mirtmaidm ma ml mlg 
mm mivml hfdrlmm dml traimmlmatm mrmmmmm qmm mmim dimml%
ml&n mm dmbm m qmm Im kammdmd dHuym ml rmmtm dm aairimaimm prmda  ^
mi4admmm maioammm am dmmmqalllkrlm mmm ml S* 8m mtetmatm mlAmm»- 
ml mivml Alim dm hammdmd, Im mSmmrmlAa dml poimmim mm vm iapm- 
didm dmjébdmmm dm prmmwaimr ml ^#m%aill8rlm #
Ommdo mm fmrüllmma mma mqpmrfmmfmim# mivml 8qF,|Iq dm 
fmrilllmmmldm, mm prodamm m  mammmim dm prmdamolia rm#pmmim ml 
irmimmlmaim mia fmrillimmmida fomfdimdm 8oPqCoI * mm vmm mm mSmmr^  
•m  imMmm qam Im prodomoida mapmriamaim mm mumMim ml hmmmrlm 
ml alvml ém hmwdmd dml mumim# ém mqai qam mm prmmmmim mm mm  ^
irmimmlMim aa mmimdm dm "mmpmrpmmiml6a" mairm ml P y  1mm mlvm- 
1mm dm hammdmd#
A1 pmmmr ml irmimmiwim 8 q F ^J^  mm mwami&am mx ml m tlm  
mm mqalllbrlm mairm lom aairimaimm P y S# ym qam mmm dmfimimaimm 
m t ml mamlm mmmm hmmmm rlmim mm 1mm maimrlmrmm irmimmimaiMf mia 
mmbmrgm mm mm mprmmlmm grmmdmm mammaimm dm Im prmdammida rmmpm  ^
im m 1mm irmimmimaimm maimrlmrmm# Lm mmamm dm mllm pmrmmm mmr dm- 
Mdm m qdm ml mmjmrmr lm fm rillidm d dml mumlm 1mm ammmmldmdmm 
àm mg%m mmm mmymrmm dm mqaf qjam 1mm rmadlmimmimm 1mm mlrmlmm
t r a t a a i e a t m m  d a  f a r t i l l m a a l m i ,  m o n a lg u la m d m a #  a n  # 1  
A l t o  r a a t a h l a e a r  # 1  a q u H i b r i o  a n t r a  a a t o a  f a e t o r a a  d a  lm  p r # -  
d m a o ld m  y  p o r  l o  t m n t o  mnm a l a v m o i d n  m a lo rn  r a a d l m i a n t o m *
A 1  pm m m r a  lo m  t r m t m a l m n t o m  e o n  f m r t i l l m m o l d n  n l t r o # # -  
nm dm  mm m p rm e lm  m l  o m r d o t m r  fu m r tm m m n tm  l l m l t m n t m  dm l a  mlmmm# 
p u d m  l a  p r m d u m c l d n  o b tm n id m  m a i H m m  m npm rm a im hi mnmhm m 1mm dm 
l o m  t r m t a o i i m t o m  m ln  n i t r d g m n m *  O bm m rvm olonm m  q am  mm w i  m m n f l r -  
mmdmm p o r  lm  a l i a  m l g o l f i o m o l d n  m a tm d f m t lo m  q m  m n o w tra m m m  p a r a  
m l  n i t r d p m n o  m l  m fm m tim r  m l  m W Ü lm lm  dm l a  vm rlm m m m #
S n  m l  t rm tm m im m to  H ^ P q K q  mm m p rm o im  mmtm i o d a m a e i m  
d m l  n i t r d g m n o  a  lm  vmm qsm  mm a i ^ o i m  a n  mmtmdm dm "m m p w n p m m l- 
m id n "  m o n  l a  h a m m d m d , p o A a  l a  p r o d a m o i f a  m aa m n tm  m l  hm m m rlm  m l 
n l v m l  h f d r l m o  d a l  m u m lo #  H o o b m tm n tm #  m l v a l o r  m b tm n ld o  a n  m l  
n l v m l  A l t o  mm l i g m r m a a n t m  I n f m r l o r  a l  qnm  me prm m m ntm  a n  m l  M m r- 
m m l y  o n y a  om um a p u d im x m  m n e ^ t r m r m m  a n  lm  d m f i e i m n t m  n u t r i m l d h  
p o t d m l m a  d a  m a ta m  p la n tm m #  p n d m  m ln  f m r t i l i m a m i d m  p o t d m l e m  y  m an  
a n  mxommm dm hom m dm d lm  p lm n tm  m n e u m n t r a  d l f l m u l t m d  p a r a  m b m m r- 
b a r  mmtm m u t r l m n t m #  dm mqvd qvm  lm  p r o d a o e i d n  m x p ^ r im m n tm  m m  
l l g m r m  d i m m i m o l & : *  M l m a C C in im  dm m m m lo a l  f i n a l  dm lm  m n p m r ia g  
e l m  (vdmm m  o u a d r o  n& 5 7 #  p m g*  1 9 8 )  n o m  m o n f i rm m  mmtm muq^ummtm# 
p o d m  m l  c o n t m n i d o  dm 2 ^ 0  mm m a y  pm%mmam ( 4  m g .  dm 1 ^ 0 )  y  qmm i m -  
d W m b la n m n tm  im p id m  lm  b o o m  m t r l m i d m  p o td m im m  dm l a  p lm n tm #  
n d x i n m  m i 1mm o o n d io io n m m  é ê  a b m m r o id n  m an  t a n  d m f i m i m t m m  m m m  
mm mmtm m lm v m d o  n i v a l  h f d r i m m #
Mm m l  t r m t a n i m n t m  M ^ P ^  mm aqprm m im  mmmm rm m dim im m dm m  
m a y  m o p m rio rm m  m lo m  d m l  l o  qta» n o m  m o n f i rm m  m l  m m r d o tm r
l i a i ' t o m t m  d m l  n i t r d g a n m ;  mm m p rm o im  m mm tm m  mnm m m y a r  p rm d m m o iA »  
rm m pm m tm  m l  t rm tm m im m to  M ^P ^C q  i m d i w t i v o  dm l m  d m f i m i m m i m  d a l  
p o t m m i o  y  p o r  d l t i m o  mm obm m rvm  q nm  lm  p r o d n e c i d a  m n m m n te  m l  h m -  
o m r l o  m l  n i v a l  h f d r i o o  d m l  m i m l o .  Mom m n o o n trm m o m  p u d m #  mm a n
perpoBioion” del nltrogeno, humedad y potaslo oontenldoe #n el 
muelo.Adn ouando el efeoto de lm fertlllzmoldn potdmiem no me 
obmerve de una fozma tan aammada oone lam del nitrdgeno y hume- 
dad I al realisar el andllalm da la varlanaa nom enoontramoa ya 
eon una algnlfloaoidn eetadfmtloa para este natriente a la q.u* 
eatalogamos da mlmplemente signifioatlva (? « 3,6l),
Xn el tratamlanto K|P^£0 nom anoontramem eon uarn per- 
feota **suparpo8leidn** antra lea faetoraa B, P y humedad# puda al 
se comparan los rendlmlanto* ohtenldoa an mate tratamlanto eon 
las produeclonaa da lorn K^PqKq ehaervamom qua men mupa-
rioree an al tratamlanto qua nos ooupa y oomo a au vas la produc- 
clén aimanta oon la humedad# al eatado de **muperpomleidn*' es 
pu4a aanlfiesto*
la mayor produoci^n que me obtlene en al nival Sa je 
respecte a la obtenida en al alamo nival hldrloo del tratamlanta 
B^P^KQ nos confirma la defiolenola del aualo en fégforo aaimi- 
labla. ObaervAndoae el eatado de **auperpoalai6n** antre los nutrl% 
tea fSaforo y nitrâgene»
Al paaar al nival Bormal de humadad^  en e s te  tra ta m le n to  
B^P^Kq^el eimento de produeoldn as Inferior a loa ooxraspradian- 
taa de Bw|P(^ y B^P(^* Si tenamoa an euenta que al alladlr el 
fertilisante foafatedo agadimos tambian yeao que dasplaaa al po- 
taaio fljado en el auelo# hace que noa enoontramoa ante una fer- 
tillssaoldn mAa compléta y que pua de oonduoir a una mayor neeaal- 
dad de agua# oomo ya hemoa aefLalado rape tides veoea# y haoa que 
la prodaecidn dieminuya al no di aponar la planta de la aufleienf- 
ta humadad»
Ou este efecto no aa praaenta en el nival Sajo de hi&- 
medad sa axplloa porque el yeao ea pooo soluble on agua de aquf 
que el daaplasamianto del potaaio# en esta nival hfdrloo, aaa muy 
pooo»
# 1  q u e  f e r t l l i m m m o #  e o a  l o #  t r e e  e l e m e n t # #  n o #  e n e e n t r e m e #  e e m  
q u e  # 1  a p H o a r l e #  a l  a u e l e ,  e l  a g u a  p a a a  a  # e r  # 1  f m e t e r  f t t a é a -  
m e n t a l  d e  d e f l e i e m c i a #  d e  t a l  f e r m a  q u e  e d l o  a l  l l e g a r  a l  a i v e l  
A l t o  d e  l a  m l a a a  #e e b t e l e n e  o n  r e n d i m i e n t e  m & p w l e r  a  l o #  o k W ^ jL  
d o #  a n t e r i o n e a t e  l o  q u e  d e m ue a t r a  q u e  e e t a m e a  a n t e  u n  s u e l e  d o -  
f l o l e a t e  em  l o s  t r e #  e l o m m t o #  j  q u o  e l  n l v e l  A l ^  d e  W m e d a d  m o 
e# e z o e a l v o .
P a r a  l o #  n i  v o l e s  £ a j e  y  M o x m a l d e  h u m e d a d  m e  s e  s N ^ r a m  
l o #  rem U L m & ie n to #  d o  l o #  t r a t a m i e n t e #  B |P ^ A q  p o r  l e  y a  d i e & e  a n t e -  
r i o x m e n t e  r e s p e e t o  a  q u o  w m  m a j o r  o o n d i o i d a  d e  f ^ x t l i i ^ a d  em  # 1  
s u e l e  n e e e s i t a  rm  n l v e l  d o  a g u a  mA# e l e v a d e #
EZ2ERIBBCIA8'
A X o l a r g o  d a  l a #  a x p e i l a n a l a #  r a a U a a d a #  h a m # #  p o d l -  
d a  a o m p r o h a r  l a  a l t a  a l g n l d b a a i A i  d #  l e #  n i v e l a s  d a  la im a ^ te d  w  
l a  p r e d n o c i d n  v e g e t a l #  E l  a u m e n t o  o a a i  e e n # t a n t e  d e  l e #  r e n d i -  
m i e n t e #  a l  e l e v a r e e  a l  n i v a l  h f d r i e e  e s t A  d a  a e n a r d e  e « i  l a #  d a ­
t e #  # n m i n i # t r a d o #  p o r  l a  h l h l i o g r a f A a  p a r #  e s t a  p l a n t a  ( 1 4 6 )
( 1 2 9 )  ( 7 3 ) .
Esta nageffiea respnas# a la  hnmedad tiem  an funda­
ment# an la s oaraetarlstioas radioulars# da la  leohng# ( 1 2 9 )# 
puAs 36 pneda apraeiar qua a l ereeimiento da parta da la
planta as m ai an an totalidad vertieal# daaarroUAadeae any pe- 
oo an aeatido horisentel# m  pndiande aprovaeharaa e l te ta l d# 
hnmedad eontanida an e l snele; da aqui a l gram ineremante qme am- 
parimant» l a  prodneei&a a l tmntmmr a l sualo eentinnsmanta hésa- 
d o #
L a  o o m t r e v a r s i a  s n s e i t a d a  p o r  p r i m e r #  v e #  p o r  T a i h m a y a r  
y  B ^ d r i e k a o n  ( 1 4 8 ) #  d a  e i  l a  l l a m a d a  h n m e d a  d t i l #  e #  i g u a l m e n t e  
u t i l i s a b l e  p a r a  e l  d k i a a r r o U o  d a  l a  p l a n t a  a m t r e  l a  o a p a a i d a d  
d a  o m e p o  y  e l  p u m to  d a  m a r ^ i i t a m i e n t o #  o  m i p e r  e l  o o m t r a r i e #  a  
m e d i d a  q u a  d i a a i n n y #  e l  p o r o e n t a j e  d a  e s t a  h n m e d a d  l a  p r o d n e -  
r f  4 r  v o ( ^ t a l  # e  r e s t r i n g # }  a p e r e o a  e o n t i a u a m a n t e  a n  l a  h i h l i o g r a -  
f f a  y  l e s  e s t u d i o s  s o b r e  e s t e  a s p a e t e  s o n  v a r i e #  ( 1 3 7 ) .
E l  azAaan da la# rendimiantos ebtenido# an nuestra# 
axperimeiaB no# ow^Awa a ad aitir la# d o #  temdenoiaa# amte# e i-  
tadas, eemo vAUda## A # £  #no<mtreme# qua an la  eag^arieneia B o n a -  
dad-XitrAgeao oon sualo aranoso y  aa m  nival Xq da fartilisaeiA m  
obtenemo# una miema prodaooidn para lo s  tre# nivela# de h a m a d a d #  
(vAase «mdro n» 1 0 } «  A l g o  pareeido obtaiwmos an a l n ival P q  d e
99  ouadro n& 13) puAs #e obtiéna una mlama produoclAn an a l tra- 
taaiento cuya humadad varia de un 40 A 100 # da la  humadad A t i l  j  
an al qua oseila  de un 60 A 100)6# A su vez an asta miaao auala 
y an la  axparianola Humadad-Potaaio se obtiens una ml*** produe- 
ûidn an lo s iras nivales de humadad# para lo s  trataalentos E| y 
Kg de fartllisaolA n#
Sa observa puas# que ouando la  fertllld a d  del suala 
as muy baja lo s  d istln tos parcentajas de humedad A tll no afaotaa 
a loa randimlentoa. Por a l contrazdo ouando la  fertllld ad  es mAa 
a lta , caso de lo s  restantes tratamlentos estudladoa, l a  produa- 
olAn astA afectada por a l nival hidrieo del sualo aumantando lo s  
rendimiantos dal n lvel Bajo a l Normal y de As## a l Alto# La pra- 
dueelAn aumanta puAs a madlda que a l porcantaje in ferior de hu­
medad d t il pass dal 0)6 a l de Aste a l 80^#
Xstos resultados ooincldan oon lo s de Sagan (56) qua 
estudia a l afaoto de d istln tos nivales de humadad y fartillsaolA n  
nltrogenada en lu produoeiAn vegetal encontrando que la  a f ia ia n -  
oia del agua depends dal n ival de fartillsaolA n#
La azplloaaiAn a astos aœportaaiantos antre lo s  niva­
le s  da humedad y fartlllsaoiA n lo  enoontramoa en la s  eonsidara- 
olonas 4 ^  hioimos a l prineiplo de aste aapitulo sobre la s  11a- 
madas intaracciones y que nosotros definlmos oomo aonsis da "supar- 
poslelAn** #
Sn lo s  oases de una dafielenoia muy aeusada an nutrian- 
tas mineralas* la  probabdlidad de que haya menas de sgperposiaiAn 
oon a l agua es muy paquafia, puAs en muy poses puâtes o menas del 
suelo lo s  oontenldos de nutrientes serAn lo  sufAolantemente a lto s  
some para dajar de ser faotoras lim itantes absolûtes. De aqui 
que la s  variaoionas de la  humedad A tll no afeotan a lo s randimiag 
tos#
am, ** pygawwA i &«*« urn %«# amym
" muparpomieiAn" antrs loe nlvalaa ûm Wmadad y da fartllimmalAm  ^
as mayor y da asta forma la  prodmool6% aosanta a madlda qma le  
haaa la  humadad d t il  dal aualo.
El iaorameato qua arpariswanta la  prodoooidm a l alavar^ 
aa la  fa rtillsa o id n  nitroganada aa poM da aanifiaata mn todaa 
la# atparimaaias raaliaadaa oon d istia ta s dosis da aitrdgaaot a 
axoapalAm da la s axparianaias Bumadad-Bi trAgano aoa aualo aral- 
llo#^  y euya oaoaa ya aapliodlMmioa por la  riquaaa dal am lo w  
nltrdgafio. En a l r#sto$ la  produaalAn aa inorw&aata llnaalatanta 
oon laa diatintaa dosis da mhonado aitroganado«
Tamos puAs, momm la  aflolanoia dal agua aa va iamramsig 
tada aoB la  fartilimaalAm sitragam da iadepandismtamanta dal ml- 
val hidriao dal aualo, ooaoluai&i qua eaW da eauardo eoa la  ma­
yor parta da loa trabejos qua estudian aata raXaoida (156) (150) 
(3) (25) (4 3 ) .
Una s i  tuaoi An difsranta y qua a su vas corrobora la  
reXaolAn antes ai tada antre a l nitrAgsno y a l agua, aa la  qua 
aa présenta ouando e l n ival da fertilieaoiA n  as muy bajo, aaaa 
de lo s  nivahaa Bq y la  axparianola Bumaded-gltrAi^ia ara
sualo arwoao y del n ival fqBq da la  factoria l oon a l arailXoaoi 
a lla s  se apreoia oomo la  produoeiAn no resprada a la s  
nivelas hfdrioo, obteniandosa una mimas produooiA: ara la s  n i-  
ve&as Morral y Alto para la  primera experieneia, a s l oomo an 
la  fa cto r ia l y an sus n ivelas Bornai y Alto la s  difaraneias é ê  
produoeiAn son praeti oamanta in sign iflean tas. Ra estas aasra 
un iaeoNMnte d elln lval de Xartilinaid&Bi puedA asoeiarsa a un 
inorraento da la  produoeiAn, aumantando so i la  afiaianaia del 
agua aon la  fartilisaci& x nitrogerada.
oon la  fer tillza o lén  nltrogenada para un n lvel dado de humadad, 
no llava oonaigo un Inaremento an e l oonaumo de agua; puAa la  
cantldad de la  mlsma que se ahade a lo s t ie s te s  es independian- 
te de la  fertllizao lA n , oomprohAndose a si e l efecto beneflelo- 
80 del nltrAgeno en e l major uao de agua, puAs au oonsvmo no d& 
pende de la  fertillzaolA n  nltrogenada. Easultadoa Astoa, que estAn 
de acuardo oon la s pArdldaa de agua de un eu ltlve por evapoArana- 
plraolAn, segdn la s teorlas de Penman, ya que segdn Aste autor 
no depfnden del mayor o mener desarrollo de la  planta y s i  da la#  
oondioones ambientales.
Tamos puAs, oomo la  fertillzaolA n  nltrogenada haoa e la - 
var e l ooefioiente de avapotransplraalAn e razAn de materia seea 
produoida/agua oonsumida, aunque en nuestro oaso sAlo hayamos 
medido e l peso en fresco .
La efectividad de la  fertllizaoiA n  fosfatada pareoe 
astar regulada por la  humedad del suelo, a si nos encontramos que 
en la s d istln tas ezperienolas PAsforo-Humedad sAlo se produoen 
inorementoo de la  produoeiAn oon la  fertllizaoiA n fosfatada, s i  
a l n ival hidrioo es e l A lto. Ouando e l n lvel de humedad as a l 
Bajo no se pred^oen inoramentos apreoiablas a azoepelAn dal ni­
val P^  de la  experienoia oon suelo arenoso, en e l que se obser- 
van un aumento de produoeiAn respeoto a Pq, pero que se axpliea 
dada la  pobreza de esta suelo en P asim ilable.
Lo mismo se observa en e l n lvel Hozmal de humedad, 
puAs se pgade apreoiar que en linaas générales la  fertllizaoiA n  
fosfatada no afeota a lo s rendimiantos an este n ival hidrioo, 
a azcepolAn de ouando e l suelo as muy pobre an este nutrients, 
oaso del arenoso, pero adn a si solo se produoen inoremantos a l 
paaar da Pq a P^  pero no de P^  a P2 y de Aste a P y  Basultados 
anAlogos a Astos son enoontrados por Stamberry (134) en o u lti-  
vo de a lfa lfa .
raoa  q œ  e z is ta a  do# tondonolm#. En #1 n iv a l Baja da humadad l a  
ap liaao id n  da fa a fa ta  a lava  lo a  randim iantaa a i  a l  anala aa pa- 
b ra  an fd a fa ra  a a im ila b la , poAa a a i  arara#%iaoa am arater l a  oam- 
t id a d  d a l alamo am l a  ao lnaldn d a l an a la .
Onando l a  humadad aa td  an ma n iv a l  Xaxmal a l  a fa a ta  
da l a  f a r t i l ia a a i& a  fo a fa tad a  ra  auaha ada l i a i  ta d a , ] ^ a  an 
a a ta  oaaa ad la  aa oapas da a la v a r  l a  pradaaoida an lo a  aaa laa  
muy d a fio ian taa  am a a ta  alam anto. Oon a a ta  n iv a l  h ld r ia a  puda, 
a l  «am iniatra da fo a fa to a  no aa td  lim itad o  y l a  p la n ta  puada 
n u tr i r a a  non a lm aata  da aa ta  alam anto.
Bal» l a  hamoa eamprobada am l a  p rd o tia a  a g r fo a la , 
pvdu  hamoa obaarvada aamo an a l  morta da l a  p ro v in a ia  da Guada­
l a j a r a  lo a  afioa aaooa i^ d u o r a  d a fio ian a ia a  da tim fm rm  am la a  
aamaa laa , m iantraa qua an lo a  ahaa mda hdaadaa no aa praaantam 
a a ta a  dofioiam oiaa.
Einalmanta am a l  n iv a l A lta  êa  humadad aa aonalgaaa 
ap rao iab laa  imormaantoa da l a  prodaoaida can l a  f a r t i l ia a a i& a  
fo a fa ta d a .
La om aa da aa ta  mayor a fa o tiv id a d  paraaa a a r dobida 
a l a  gran moviHdad da lo a  ioama fo a fa ta  an a a ta a  aandieioaaa 
h id r i r a a  y aolnra todo a qua a l  eomtamlda t o t a l  é ê  P0 |  d iapa- 
m ibla p ar l a  p la n ta  aa muW&a mayor# puda aomo hamoa aaflalada ag 
tariozm anta l a  aoluoidn d a l m a la  aa p raaan ta  aatu rada da iomaa 
fo a fa to  (125) y a l  ammamtar l a  ao luaida  d a l m ala#  p w  urn aumam- 
^  da l a  hmaadad l a  d iap an ib ilid ad  da a a ta  m ntriamta aumamta. 
Apayu a a ta  mgwaiaidm, a l  haaho da qua l a  p lan # i ad la  abaorba 
a l  fdafo ro  auando aa p raaan ta  mn diaoluoiAm (155) ( 1Q#). Da 
qaquf llagam aa a l a  aomaluaidn da qua l a  major forma da p ra a r  
lo a  fo a fa to a  a diapoaiaidm da Xaa plam taa aa aumantar lm amm- 
t i t e d  da aoluoidn d a l au a lo , por lo  qua ra a u l ta  dm t r a  favarm - 
b la  ^ a o to  l a  alavada humadad an a l  aprovaohamianto da la a  fa » -  
f a ta a ,  a a i  oomo por a l  c o n tra r io  a l  aaoaao a fao to  da lo a  aiamoa
ouando l a  humadad aa raduoida a
dad aa a l  Bajo da lu g a r a qua la a  ra lo a a  mo paadan aprovaoharaa 
da aa ta  s u t r ia n ta ,  j  por lo  tan to  qua a l  daaazmalla da l a  p la n ta  
aa td  any pooo oondioioaado por l a  doala da fdafo ro  an a l  au a lo .
Eato ajqplloa a au van l a  manor oonoantraoidn da PgOg an l a  aav ia  
da la a  p lan ta  a eu ltlv ad aa  oon un d a f io i t  da humadad.
La In ta r re la c id n  a n tra  l a  f a r t i l l a a o ld n  potdaloa y  l a  
humadad del auala  no ae pone da m an ifiea ta  ta n  fraouantam enta ao­
mo la a  ya astud ladaa  para a l  N y a l  P. X ad la  paraoa ap rao la raa  
an la s  azperlano laa  f a o to r ia la a  y cuanda a l  n iv a l da himadad aa 
a l  A lto , puda aa observa qua aa an e s te  n iv a l h fd rio o  dondo d n i-  
camenta l a  produocidn rasponda a l a  f e r t i l i z a o id n  p o td a lo a .
Aai encontramos q u e ^ ^  ejq>ariencia oon suelo  areno - 
a a , muy pobre en K a a lm ila b ia ,la  produooidn media paaa da 2 3 ,8  
g r .  para a l  tra tam lan to  Alto4XQ a 27,7 para a l  Alto-K^, m ian traa  
qua an lo s  ra a ta n ta a  n iv a le a h fd rio aa  no ae produce aumento a l— 
guno de lo s  randim lentoa oon l a  f a r t i l i a a o id n  p o tda loa . En l a  az - 
p e rien o ia  eon aualo a rc i l lo a o  ae p ré sen ta  una tendencia paroo ida , 
aobre todo en e l  n iv a l P  ^ da f e r t i l i z a o id n  fo a fa tad a  y ouya ozp lio g o i 
oidn ya ddbamoa an te rio z n an to .
E l motive da aa ta  in ta r ra la o id n  pudlera  s e r  dabido a 
qua l a  absorcidn de po taa io  por l a  p la n ta  e s tu v ieaa  impadida por 
l a  d e f ic ie n ta  re sp ira o ld n  ra d ic u la r ,  dado e l  alavada n iv a l da hg 
medad que tia n a  e l  aualo an e s ta s  oondicionaa. E sta  ml mma a z p lio a -  
c i  dn dd Larson (82) ouando aa tu d ia  a l  afao to  da l a  humadad y lm 
f e r t i l i z a o id n  po tdsioa  an l a  produooidn da remolaoha aau eare ra .
No obstan te  oreamoa qua gran p a r ta  de e s ta  mayor a fe o - 
tiv id a d  de l a  f e r t i l i z a o id n  po tdaloa ae daba a l a  pobrasa da a a ta
to s  do ro a llo o r  lm oxporionoio do odlo 9  mgr./lOO g r .  do ooolo, 
oontonldo d o flo io s to  poro quo oon o sto  n lv o l h id r ie o  so obtongmn 
loo  olovmdo# ro ra im ion tos quo entoo odtemoe.
So oonflrme oeta  oigposieidn on o l  o n d lio io  do enolo e l  
f i n a l  do l a  ozporiencia  (vdaeo ouadro n* 5 7 ,  %mg. 198) on o l  quo 
so observa un bajo  y oemojanto oraton ido  do po taa io  on lo a  doa 
n i vo les do f o r t i l i s a e id n  y on o l  n iv a l A lto do huaodad; lo  que 
nos haoo au g o rir que l a  p la n ta  neooaita  o x trao r l a  oaai t o t a l i ­
dad de l po taa io  aa im ilab lo , roapondiondo doado ose memento a l a  
f o r t i l i s a o id n  p o tda loa .
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Bjgperieaele Bnmeêed-Mltrdgeae 
C eaeenteaeida de ea  mg# de M/l de eevlm
Zipee de Sue- 
le#  y R e e te e
Areaeee-feqaWIe
H ivel t e MITEXSS DE ISHS1L12ACIÛM 1ZÏB0K1I4M
humedad ■o ■l H «3
Bajo 260 290 320 1.450
Mezmel 2 0 0 260 # 0 1 .3 0 0
A lto 1 2 0 1 8 0 2 1 0 2 9 0
Baje 1 .1 8 0 1.140 1.190
Mezmel 1 .1 1 0 1 .0 1 0 1 .0 1 0
A lto 3 2 0 670 7 0 0
Baje 1.530 1 .6 1 0 1.600
Mezmel 1.330 1 .3 0 0 1.640
A lte 1 .1 6 0 1.170 1.150
A rolU eee-G reade
Lee v ez lee ieaee  que eagperlaeate l e  eeaeea trae id a  t e  MOj 
ea  l e  eev ie  e l  v e r ie r  l e  hueeted t e l  s e e le  e s  b ien  m ete rle ; eb eer- 
vAadoee l a  mieee tead eae ie  ma le #  d ie t ia te e  t lp e e  t e  e e e le , M ee- 
te s  y a iv e le e  te  f e r t i l i s e e i& i .  Sa todee e U e e , #e ee eeea tre  que 
l e  eeaeea treo iéa  de a i t r a t e e  d iaeianye e  m édite que l e  humedad 
d e l m a le  m m eate. f re e ra tte d e e e  l e  edrlma e raeea tre^ d m  ee  e l  
a iv e l  Bajo t e  humedad y  l a  m laiae em e l  A lto .
Sa e l  eee le  e re ra e e , y d a te  l a  pehreae t e  e e te  «mole em 
a itrd g en o t (vdeee euadre a* 2 } l e  e e a e e a tra e ite  t e  MO^  ma l e  eev ie  
reepoate  muy b iea  e  l a  f e r t i l ia a e id m  a itre g e a a d a i obeervAadeee ee  
progreaivo dmeromemte de l a  eeaoem treeida a m edite que l e  f e r t i l i -  
aeoida a e e e a te . S ate  iaerom eate ee obeerve em lo a  t r e e  a iv e le e  t e
presen ter elsmpre la  mener eeneentreeldm de XO ,^ pare mm n lv e l 
dado de m itrd^no  en e l eitele, e l  ineremento qne ae oteerva ea 
pequefte. La peqmafia eeneentraeida ea e l  tratam iente A lte-X j pg 
d iera  aer deblda a la  baja eoaeentraolda de S qme ae ebtleae 
ea eate miamo tratam lanto (vdaae omadro a# 31) qua baee dim ai- 
a u lr  la  eenraatraeldn de aaleraa per efeete  te  oempraaael&i 
Id a lea i a la  vea qua e l  amraate de prodmeelda qua ae ezperlm ra- 
ta  a l  j^ uMor a eate tra tam lm te  baee b a ja r, per efee te  de dllm - 
o lda, la  eeneentrael& i da eate anlda.
Sa e l  aualo a re llle a e , may rio e  ra  altr&gaae# la  eem- 
e e a tra e lte  de XO^  ea lea  tre a  n ivelea de fe r tilia a e id a  ea muy 
elevada y aele ea loa tia a to a  pequeSea y eon e l n lv e l Alto de 
hmedad ae apreeia e l efeete  de la  fe r tllla a o id a i ea eate  eaae 
e l ineremento de la  ooaeentraoite ea nay aWSalade paaamde de 
320 mg. de X/l para Xq d 700 para X^* A aa vea, la  dimmiaueida 
que ae produoe a l paaar del a iv e l Xermal de humedad a l  A lto, 
ea muy araaada, obaervdmdoae d ifereao iaa de haata 800 mg. en tre  
un a iv e l y o tro .
Todo e lle  pareoe in d iear qua laa  planta# ea eatoa tie g  
tea  y para eate  n iv a l Alto de humedad agotaa la a  rerarvaa n itr e -  
genadaa del auele y eatraoea reapoaden a loa diatim tea tratam leg 
tea  nitrogenadoa. Sate rmmpammtm de la  eeaeea^paeida eatd de 
aouerde eon la  produeoite eb teaida, pula tmmbida, adle ea eate 
a iv e l te  baameted ae eb tiea ra  d ifereao iaa de proteeeida para 
la a  d ia tin ta a  doaia de a itr lg a a e  en e l auelo, (vlaae euadre a* 6 ). 
£n eataa eendioienea pWa, ta a te  la  eeneeatraeiln  de XOj eaae 
la  prodmeciln e a tin  lim ita tea  por la  fe r tilia a e id a  a itro g en ate .
Sn la a  eaperieaeiaa eea tia a to a  grandes, m  ae ebaer^ 
van variaeionea apreoiablea de la  oeaeeatraoida eoa la  f e r t i l i -  
a a e ite i obtenidndoae para loa d ia tin ta a  nivelea de f e r t i l i s a -
erao  em e l  r e s te  de le e  e x p e rle a e le e r ea e l  e ie e e , eb eerv u d o ee 
eemo le  oomeemtreeldm dieelmnye e medide qee l e  haeeded m e e a te .
Com e e te e  tie # to #  greade# ae #e prodeoe l e  oefde hm%g 
oe quo so p resea teb e  em lo e  tle e to #  pequefioe e l  p eeer d e l a iv e l 
A lto  e l  Xozmel, ee e z p lie e  e s te  d ie t ia to  eem portaeieato  p e r l e  
mayor eaa tid ed  te  eeelo  d e l quo diepemem le e  p lan te#  ea ea te #  
t ie # te a , que le a  perm it# a e g e ir  em ^ridteoae aerm elm eate aim egg 
t e r  le a  reaerv ea  aitrogem etea d e l a a e lo . E l he teo  te  qae l e  eog 
o ea treo id n  de a i t r e to a  aee mayor o ra  lo a  t ie a to a  gremdea qae 
e ra  lo a  peqaeXoa, p are  aa  miamo a iv e l te  humedad y f e r t il ir a o id m , 
pareoe a e r d éb ite  a  l a  misme oeaae a n te rio r#
m sfxiffA s
Lm oraeentreoira## é# Xd^  helled## ma mmtmm expea^ qg 
elM ee ezpreaea ea el raedro elguÉeatet
c m w o  m  24
MxjpmeimmadM X&WPwe-Ameded 
Ceaeeatreel^  ee Xd^  em eg. de X/L de ee^e
R p ea de X ralea 
y R e a te a
«Lvel t e  
humedad
XTTELES m  fEliflLIEACiaX iTOSBAfABA
»o »1
A reaew -y ^ ttrae
B aje
X m ael
A lte
SOO 400 400 260 
400 360 400 260 
220 290 190 179
A reU leae-B equete
Baje
Xeamal
A lte
970 1.070 1.100 
990 610 640 
3 0 0  90 60
A reilleae-G reade
B aje
Xermal
A lte
990 660 1.010 
# 9  769 690 
650 610 8 1 0
Ea eetM  ezperieaelM , eeee ea Im  e a tra ie rM , ee eheer- 
ve A  eleme e fee te  de le  hemedte d e l eeele ea le  eeM eatreeién de 
a itre tM  ma l a  M vie. Xe eaenen tre  pmka  ^ que pure lom de# tlp M  
de #M le# y t lM te , y ma ledee le#  aivelM  de fu n U ia M ld a  fe # -  
fa tede#  le  eeaeeateeeide de a ltre tM  m  l e  eevle dlmelamy# # me## 
de que le  hameded memeate#
U  e fe e te  de l e  f u r t l l i a e ^ é a  fe e fe te d e  m  l e  eeme e n tre -  
eidn  de Xdj ee d let& ate eegâa e l  t lp e  de e e e le . Ae£ m  e l  erem eee, 
amy pd tee  m  X, m #  eaeratrmme# que la  eeaeeabreeldm  diamlamye e  
m d ld e  que l e  fe r tllla e e id m  f e e fa te te  eameate  mlembPM q æ  ea  e l  
e r e l l le e e ,  mie r ie e  ea  a ltrég m ae , ae ee ehaerve ma# te a d e a e ie  d e - 
f i n i t e .
e l  e fe e te  d e l P ra  le  eeaeea tree id a  de a l t r a te a  ee ebeervm de 
a ra  ferm e meehe mâm eeüelede que ea  le e  a iv e le e  X erael y A lte ; 
o en p e rtaa iea to  te  f i e i l  e z p lie e e ite , ye que e iead e  ea e e te  a i ­
v e l te  humedad dente ee p ré sen ta  la  aay er e e a e e a tra e ite  te  mi­
t r e  te a , para un a iv e l dede te  f e r t e l i t e d ,  la a  v e rie e io a e s  que 
puete  p red u o ir e l  P a ra  raohe W a e ra a e te s  que ea lo a  re s te a te a  
a iv e le e  h fd rie e e .
Se ap reo ia  pu te en e a te  a iv e l Bajo una o la re  y r a te a -  
aiW .e d iaeinuo idn  de l a  e e n e e n tre e ite  a m edite que l a  f e r t i l i n g  
e i t e  fo a fa tad a  eum ente, y  mai tenemea que la  o o n o en tree ite  peae 
de 800 ag  te  H /l te  a a v ia , para  l a  doais Pq t  260  para la  P y
Sa la  e z p e rira o ia  e ra  t ie a to a  pequteoa t e l  auelo a r -  
oAUoao y en au a iv e l A lte  de humedad ae observe un eom porte- 
m ieato  p aree id o , p u is  ae ap ree ia  que l a  o o n o en tree ite  diam ino- 
ye a l  au een ter la  f e r t i l i a a e i t e  fo a fa ta d a . E l he teo  te  que en eatft 
t r a te e ir a to  a# p ré sen ta  e a te  o raportam ion te, p u te  e a te  auelo a r e i -  
llo a o  ea r ie e  en n itrd g en e , pareoe e z p lie rase  por un agetam iente 
de la a  raaorvaa a itro g en ad aa  t e l  a u e lo , d a te  la  e le v a te  produe- 
e i t e  que ae o b tien e  en ea te  t r e t r a ie a to ,  y e l  que la a  p la n te s  
ae d ea a rro llen  en sd lo  1 £g . de au e lo , lo  que oonduoe e que la  
a b a o ro ite  de ea td  muy l i a i  ta d a .
Ahora b i te ,  la  e jq p lio eo ite  te  que la  f e r t i l i a a e i t e
fo e fe ted a  produaoe ea ta a  diam inuoiones ea la  o ra e e n tra e ite  te  
HO^, ouamte e l  aualo  ea pobre en n itrd g an o , pareoe em oratrerae
en que a l  inerem enterae la  ab a o ro ite  te  PC^ p e r l a  p la n te , ae
produce una mayor e e tiv i te d  en lo a  prooeaoa de a in te a is  lo  que 
oonduoe a una re d u o c ite  de lo a  ira e a  n i t r a te  y  por le  ta n te  e  
q ra  dieminuya au o ra e e n tra e ite  en la  ra v ia . A reau lted o a  en d lo - 
goa lle g a n  Boutohenko y  ted eh la  (124) oon p la n ta s  de tom ate.
aen to  a# prooum  wm wmjmr m w rae ira  ee xoe aQj nmetm ex eg  
tren o  de qae ee prodara an# mmyer eeraaX eo lte ea  l a  p la n ta , p a le  
emtoaeea l a  p ro d aed d a  v ieae  l i a i  tad a  p e r e l  agaa u e'hrea f a e te -  
r e a , de rad e  qae puede p red ae irae  an a a je r  aamente an la  a b a e r- 
e id n  qua en e l  eenaaae. Qae ea lo  qae pareoe e o a r r ir  on l a  e a -  
p e rle n e ia  oon t ie a to a  grandee on e l  auelo  a r d l lo a o .
TIHZAS EXFERIENCIAS HCMEDAD-POTAglO
Las eonoantraoianaa de X0^ h a llad aa  ea e a ta a  e z p e rle a - 
o iaa  ee ezpreaan ea e l  erad ro  e ig o le a te i
COABBO M» 2 5  
S ap erieao la  teaed ad -P e taa le  
G w w entraelte  de 20^ em mg. de X /l de eav la
Sipea de Saeloe 
y  T ieatoa
X ival de 
humedad
XIYELSS m  PEBTXLI2AGI0X POSASXGA 
*0 «1 *2
Bajo 225 1#0 145 200
Areaoeo-PequaOa lo ao ttl 145 120 1 ^ 125A lto 115 120 105 110
Baje 150 170 230
A roilloeo-PaqaW lo Normal 150 120 150
A lte 70 75 100
B aje #90 550 #50
A roilloeo-G rande Xermal goo 4X0 550
A lte 270 190 290
3e signe obaervaado m  e a ta a  ezp e rien e iaa  e l  miame e fe e te  
de la  bimedad an la  o eao eatrae id a  de a i t r a te e  ea  l a  e a v ia , y qae ee 
m a a ifie a ta  por la  d ian iaao id a  de la  eo neeatrae idn  a medida qua l a  
hamedad m a e n ta , produeieadoee l a  mayor ooaeeatrao id a  r a  e l  a iv e l 
B aje de hamedad y la  miaima ea  e l  A lto .
Se poede a p re o ia r ea  e e te  ouadro de v a lo ree  aaa b a ja  oea- 
o e a tra e id a  de a i t r a to e  para todoa Bee a iv e le e  de bmaedad y  f  e r t i l i -  
eao id a .
La ex p lieao id n  de mmtm peqtwfia o o aeeatrao ida  p o d ria  boa- 
oaree ea  la  diem inueidn de la  f e r t i l i  dad de ea to a  aaeloe t r e e  babeg 
lo a  empleado ea la a  e z p e rira o ia a  a a te r io ro a , eegdh ee paede oogpre- 
bar ea  aaa a a d lia ia  (vdase oaadro a» 4 , pag# 5 4 ).
PSRISHCIAS BA0g<BlALB3
Lae o o aeatree leaee  de hm lledee ea ee te e  ejqperlem- 
e la e  ee mxprmuaua ea e l  e ig u ie a te  euedrot
C^ ABXO Xt 26 
X sperieao iee B ee to rie lee  
O em eratraelda de XO  ^ em mg. de X /i de eevlm
X ivel de 
humedad
XIVBLES m  f£HZXL12ACICm
Baje
Xermal
A lte
«0
|itl& -£ E 9 8 S t£
" l
»0 f l Po Pi
*0 *1 *0 *0 >^1 *0 *1
400
160
50
450
155
55
290
140
20
300
170
90
775
2958 0
640
320
80
360
275
50
710
295
60
■o ■l
PO ^1 Fo %' *
*0 : l *0 *1 lO *1 KO *1
Bajo 170 180 160 155 30 0 260 210 240
Xermal 35 30 40 40 200 150 110 110
A lto 35 25 30 20 60 76 65 95
Se obeerm  em ee te e  e z p e rieae ia e  que e l  e fe e te  de l e  
hmmeded en la  oenoentraoida de ml t r e  te e  ee e l  alamo que ee be 
obeervado a  lo  la rg e  de la a  ez p e rie a e ia e  a n te r ie re e , ee d e e ir , 
una eentim ua diem iim eidn de la  oom centraeidn a medida que l a  hu­
medad aum enta. Coaeedueneia de an aumento an la  preduoeidn fum% 
m entalm ente.
obeervm #m Ime dee experiemolme p are  todee le e  a iv e le e  de f e r t i -  
U e a e ld a  de XPKi l a  eaora de e s ta  peqoefia eeaeen trae id n  pareoe 
deberee a l  d e f le l t  de e ltr^ g e a e  qua preeem ta e l  r a e le , dade qua 
l a  elevada prodaeeida qua ee ebReme em e e ta e  e z p e rie a e iae aga­
te  l a  m ayerla de la e  raeerv ae  mitregemadae d e l mi erne y qua ee 
e e a f i m  ea e l  am dlieie  de ea e le  a l  fim al de la  eaqperiemeia.
Em e l  a iv e l Xq de fe r tilie a e id m  m itregerada ee a p re e ia  
aaa  memer e e a e e a tra e ite  re ep ee te  a la  ebeervada para e l  X^, eae- 
p e rte m ira te  Id g lee  dade l a  d iferem eia  de f e r t i l i e a e i t e  em tre am- 
boe a iv e le e .
U  e fe e te  d e l f te f e r e  ea  l a  o o aeen traeida  de a i t r a te e  
ee e l  mi erne em le e  dee tip o e  de ra e le  y  em le e  d ie tim tee  a iv e ­
le e  de f e r t i l i a a e i t e .  Eaeem trdadeee e l  mieme oem pertam ieate qua 
ee ebservd em l a  ex p e rieae ia  J te e d a d -fd e fe re  d e l eae le  a reaee e , 
ee d e e ir , l a  e e a e e a tra e ite  de Xd^ diem iaaye a medida qae l a  de 
fd a fo ro  aam eata, debido a an aamente ea e l  eeaeume da ambee eaae 
p la e t if ie a n te e . La f a l t a  de fd a fo ro  baee quo mm aeumale e l  X 
ouando m  ee f e r t i l i s a  oen fo e fa te  a ae  ea r qua e l  eae le  eea 
r ie e  ea e e te  n a tr ie n te .
E l beebe de qae me ee p re sea l»  l a  tead en e ia  epueeta , 
e l  aum entar le e  Xd^ een e l  P , ee ex p liea  p e r e l  a g o ta a ie a te  de 
la e  raeerv ae  m itregeradae d e l r a e le , dade qae l a  p la n ta  mm ha t e -  
ea rro U ad e  h ae ta  e l  mdzime y ha abeorbide e a e i l a  to ta lid a d  d e l 
n itrd g e a e  a e im ila b le . Saabiea ee e^qpliea e e ta  mener m a o e a tra -  
e i t e  de XO  ^ ea le e  a iv e le e  P^ p e r e l  h e tee  de quo la e  p la n ta s  
b ien  n u tr idae ea fe e fa te e  a e e le ran  l a  red aee id a  de le e  xd^ a  
X e rg te ie e  (1 2 4 ).
Al ig u a l qmm on la e  ez p e rieae ia e  Petaeie-Xam edad, ae ee 
observa que lo e  n iv a le s  de P e tae ie  a fe e te a  a  la  o ra e e n tra e ite  de 
n i t r a te s  en la  a a v ia .
Imm eom oentraolra#a de a i t r a te e  ea la  eav ia  e rao a trad ae  
ea  la e  d ie t ia ta e  e z p e rieae ia e  ee eapeaea ea  le e  eaadree 23 , 24, 
25 y 26 .
Em ted ae  la e  e z p e rie ra ia e  ee ebeerva qua l a  eeaeeat r a  
e i t e  d iea ira y e  a medida qm  la  bamedad d e l e ee le  am am te, a a e ra -  
tr te d e e e  de e e ta  f e ra e , l a  adrlm a e e a e e a tra e ite  ea  e l  a iv e l B aje 
y l a  minime ea  e l  A lte .
S e ta  aay er e e a e e a tra e ite  de a i t r a te e  ea l a  p la a ta  eaaa - 
de l a  te a e i te  de humedad ee a l t a ,  ee ebeervada p ra  v a rle e  ia v e e t i -  
gadraee, e a tre  e l le e  traamoes Haavay (60) oon  p la a ta e  de m ale y  eg 
ja ,  a Bagia (56) eoa tem atee, a  O enaall ( l8 )  am e l  a p ie , a  Me Sea 
e ie  (90) ea e l  a lg e d e i y  e tre e  maehee (64) (9 1 ). Lee tra b a je e  p ara  
e e tu d ia r  l a  e e a e e a te a e ite  de S t e t a l  ea la  p la a ta  eeg te  la  hume­
dad d e l auelo  eo rreb o ra  la e  ebeervaeiehee a a te r io re e  pW e ea  l a  
aa y o rla  de e l le e ,  vdaee euadre e ia d p tie e  pag . 10, ee ebeerva qua 
e l  p o re ea ta je  de S ea l a  p la a ta  aameata eoa l a  te a e ite  de humedad.
La e z p lie a e ite  dd e e te  oem pertam ieate pareoe e e r e a a e i-  
11a, pudieadeee e z p li r a r  ta n te  p er raeraem iea tee  ed a fe ld g ieee  ee - 
ao puramente f le ie ld g ie e e . Em prim er lu g a r lo a  periodee de eeq ala  
p er le e  qua ae baee paear e l  s u e le , on e l  n iv a l Baje de humedad 
haoe qua la  a ir e a o ite , tem peratura y m in e ra lie a e ite  d e l S e rg te ie e  
fav ereso a  la  abeereidn  d e l i t e  m itra te  (91) (122); m ieatrae  q m  la  
elevada humedad een una p o ire  a ir e a o ite  y  aaa m in era li e a e ite  dé­
f ic ie n te  reduee la  ab e o re iln  d e l miamo.
A eu vee l a  elevada humedad ea e l  eu e le  da lu g a r a  qm  
la e  p la n ta s  ee d e e a rro lle n  muebo mde y ee p ré sen te  en d lla e  e l  
" fm tee n e  de d ilueite** , pu le lo e  ionee abeorbldee tie n e a  qm  e z -  
tenderee a lo  la rg e  de ted a  la  p la a ta  diaainuyende a e l on  eeaeea­
t r a e i t e  ea la  a a v ia .
que ee reduces p ere e u s ia le tr e r  e l  s i t r l ^ a e  e rg te ie e  m eeeeerle 
para la  fe rm ee ite  de le e  te  j  id ee  v eg e ta lee  ea  e e te e  t r a ta a ie a tm  
de elevada p re d u e e ite  de m ateria  v e rd e .
P er e l  o e a tra r ie  la e  p la a ta e  peee d e e a rre lla te e  p er 
eauea de una d e f ie ie n te  hnmedad p ré se n te s  una elevada e e a e e a tra - 
e i te  de a i t r a te e ,  p u le  ae hay d i lu e i te  p e e ih le , dade eu pequeXe 
d e s a rre lle  g e g e ta tiv e .
Lae re la e ie a e e  qua ee eheervan een l a  f e r t i l i a a e i t e  
fo a fa tad a  eerreependea a la  u t i l i e a e i t e  e e a jo a te  p er l a  p la n ta  d e l 
X y P , per l a t e  d ieaiauye l a  o ra e e n tra e ite  de XO  ^ aa l a  p la n ta  
ouando la  f e r t i l i  e a e ite  oen fo e fa te  aumenta e l  eum in ietre  de ee­
te  a la e  h e jae  y p er ta n te , e l  oeaeaao de XO  ^ ea  l a  e fn te e ie .
OQHCËJfXliàCKM SE TOS7AT0S SB hk 3AT1A
w im B X E m iA s HOMgpAiMaciogaio
ïmm Gemo#ntrm@lon## de hmllmdme en e s te s  eaqperiea- 
elm# se  e ip re sen  « i e l  s ig o le n te  eeed ret
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S ip e rle m ie  S m eted -S ltr^ ceM  
Geneeatreel&m de ^2^5  #a s g / l  de «mvlm
M lvel de HITSXiSS m  W E R T lL lZ k C lC m  MX
tasedad
Mo »1 »2 »3
Baje 570 4 0 0 220 170
Senmal 5#0 4 5 0 2 9 0 160
d i te 650 610 420 2 5 0
S aje 7 0 70 90
S m sa l 75 SO 9 0
d i te 100 5 0 100
S aje 60 SO 75
te m a l 125 5 0 150
d i te 110 140 150
Sipes de 
S m Io s j  ïlestiN i
A reseee^feqeeae
A relU eee-PeqaW le
ArellXeee-4hreade
Se eW erv# «% e s te s  e sp e rle a e le s  m b s le  eemeem treelSe de 
^2^3  ^  ^  ssT is eememte s  medlde %ee se elevm e l  e iv e l h id r ie e  
d e l s e e le . feadeeo le %ee se  r é p i ts  em le s  dos tip o s  de se e le  j  t ie g  
te  j  e s  to d es le s  s lv e le s  de f e r t l l l s s e l é e .
Sa la  e sp e rie n e is  eoa mmele sreM se  se  e ta e rsa  ama M taS le  
d isa iaaeâS a m  l a  eeaeeatraeiA m  de P2 O5  a  medida %æ l a  f e r t i l i s a ^  
e i t a  a itreg e aad a  a m e n ta , à q ja i se mes p ré se n ta  e l  a ls a e  fenémene 
que se observa a l  e stiU ü ar l a  eo am n traeiS n  de W j en l a s  eiqpe- 
r i r a o ia s  P ^ fo re -S an ed ad . Pndlfadose d e e ir  que m  m  sa e le  d e f le ie g  
te  en P y S la  f e r t l l i s a e ié n  fe s fa ta d a  haee d iam in alr l a  eeneentna» 
e ié a  te  SOj «  l a  sav ia  a ie n tra s  que la  n itre g e n a te  d isa im y e  l a  
de f e i n t e .
Bade e l  o a ra e te r p la s t i f ie a n te  te  e s te s  des n a trle n te s#  
ne se  poète p re se n te r e n tre  e l le s  in te rao o lS n  algona» poSs e l  P
l a  p la n ta  y v io av araa i d# aq n i qaa la  axp lioaelS n  d a l a fa o ta  d a l 
P an l a  m n o a n tra ^ te  d# S6* y  l a  d a l S en l a  P 0 | m  poeden 
eneon trarae  en tàé  antagonlane iSmlee# eeme ee a rre  oen le #  an» 
tr ia n te #  o a tld n lo o a .
La expU eaeida a e s te#  fenSnenes pareee s e r  la  misam
que 4an Rontohenko y  te te b fa  (124) a l  e s tu d la r  l a  een een trae iS a
de en la  sav la  en un e u ltiv o  de to a a te s  een ean tld ad es ar e -
e le n te s  de PC^ en la  ee lu e lën  d e l s a e le , eenelaym de que e l  P a %
le m  l a  o rgan isao idn  de le s  n i t r a te s  m  la  p la n ta . àq,ui l e  qm  pa
reee  o e u r r ir  es  que a l  s e r  e l  M l i a i t a n te  y  d is a in a ir  e s ta  défi-»
o ien e ia  p e r l a  f e r t i l ia a e id n  se  eb tien e  an asgrer d e s a rre lle  de l a
p la n ta  aanentande oen e l l e  e l  em sune de PC?, p ad ien te  d M ir qae
#
e l  X a e e le ra  l a  tra n sfo rsa o id n  de le s  PO  ^ en P e rg fn ie e .
O tra expU caeidn a e s te  eeap o rtaa ien to  e reea e s  eneen» 
t r a r l a  en e l  d ife re n te  e ie le  v e g e ta tiv e  en que se  m eaen tran  la s  
p la n ta s  segén e l  tratam iem te de f e r t i l ia a e id n . fen ienêe em o aen ta , 
e l  e fe o te  de P en a e e le ra r  e l  o ia le  v e g e ta tiv e  de l a  p la n ta , adeliy i 
tende su m adureeidn, y e l  d e l n itrd g e m  em dism im uirle (125) (115) 
(6 ) , a s f  oone le s  tra b a je s  de Jim ene (77) (76) sobre e l  am d lis is  
de m v ia  de la  leekuga remana, en le s  qm  observa qm  la  eeneentzg 
e id n  de PgO  ^ aumenta y l a  te  XCf^  dism inaye a  medid# qae l a  
p la n ta  en v e jem ; se p ae te  scq^emer q te  la  dinaim&eidn te  l a  eem eg  
tra e id n  de P £ ^  een la  f w t i l ia a e id n  n itreg en ad a  e s  d é b ite  a  que 
la  p la n ta  se  eneuen tra en un estad o  poee avamsade te  ma e ie le  ve­
g e ta tiv e .
La e rp lie a e id n  nds oonvineente es l a  que ya dimes a l  
b a b la r t e l  XO^. P er s e r  e s te s  des elem entm  p la s t i f io a n te s , s i  se  
am en ta  la  e e n ^ a tra e id n  te  une am en ta  e l  p reeese  te  s fn te s is  
en la  p la n te  y p er l e  ta n te  dism im ye la  o en e en tra^ d n  t e l  e t r e  en
e lm e n te  que ne se inermmente p e r l e  f e r t i l im e id n ,  jm  e e td  en e«g 
een tree ld n  eXtn en e l  m e le f eeme ee n n te m l ne ee ebeervn d le n l-  
im eldn d e l mleme en l e  m v in  pads l e  p la n te  annente l a  ab m re ld n  
d e l n iaao  a l  ann en tar en# n ee ea lted ee .
Sn la a  ezp erlen o laa  een mawle a r e l l le e e  pareee e a r  qae 
e l  fdadere  en e l  f a e te r  d e f le le n te , dade la #  b ajae  eenm ntxaeienea 
de PgOg qae ee ebeervan en l a  eav la f ne ee ap ree ian  v m ia e im e e  en 
eaan te  a l a  f e r t i l im e ld a  n itreg en a d a , eeni^ r ta n lm to  Id g le e , ya 
qm  e l  aaelo  ne en d e f ie im te  en en te  n a tr le n te .
f IPERIEHCXAS gaOSBàB-yOSPOyO
I##  ra e m a tra e lm e e  te  hm llm tea em e e te e  emperlem- 
e le e  #e expreeea en e l  e ig m iœ te  em d re t
cm m o  m  sa
te p e rie n e i#  B& eferW temeteé 
C m eentneidm  te  PgO; #m m g/ï t e  eevim
fig ^ e  de S aelee 
J  S lee tee
M ivel te  
banedad
BXtELBS m  PEHflLXlACXOB P0SPA2ABA
» 0  p , Pg P3
A rm eee-Peqm fte
Baje
Xesmal
A lto
# 0  1 6 0  3 2 0  4 ) 0  
9 0  3 4 0  9 4 0  660
60 290 330 9 0 0
A reiU eee-Peqqefte
Be Je  
B ernai
A lto
109  1 3 0  140
110 160 160 
169 260 280
ÂreiUeee-Cbrande
B aje
B ernai
A lte
99 60 99 
60 120 110 
119 170 189
Se obeerva en e a ta a  e a p e rieae la a  qae e l  e fe o te  te  l a  Imf- 
n e te â  en la  oenoentraeidn  te  ^2 ^  l a  a a v la , tep en te  t e l  t lp e
te  aaelo* Ami en œ n trm e e  qae en e l  areneeo la  ndnlna ee a e e n tra -
eid n  ee p reeen ta  en e l  n lv e l X em al te  bnneted , a im tr a e  qae en 
e l  a r e l l le e e  ee p reeen ta  em e l  A lte . Xeta te m llte d  l a  vanee a  em- 
e e n tra r  m  la e  re e ta n te e  eap ezlen elae  te jan d e  ea  d ie e a e lé a  p ara  
e l  f in a l  t e  e e te  e e ta d ie . La n ln ln e  em een trae i& : ee p reeen ta  
e ienp re  een e l  mener n iv e l te  b n ee ted , ebeervdnteee e e te  fe n é e e - 
mo en tedoe lo e  tra tam ien tM  e e ta d ia te e .
La ree%weeta a  la  f e r t i l ia a e iA i  ee naebe nde n o tab le  en 
l a  ea p e rie n e ia  een e a e le  areneeo j  qae ee eaqpliea p e r l a  pebreea 
te  e e te  m&ele en P a e in ila b le  (vdaee eaedro a* 3 , pag , 52) J  p e r
e l  peeo p e te r  de f i j a o i t e  qae tX m ê  e e te  eae le  dade m  e a rë k te r
a la  f a r t l l i s a o ié f t  a s  m aoa alarm , amaoatrdndoa# qva aa bay d l -  
fw a n a lM  iq ^ ra o la b lu  da aam aam traalda a n tra  P^ y  Pg p ara  le a  
n iv a l# #  dm baaadad Bmamal y  B aje . P araee m p lie a ra e  ea t#  eeaperw 
ta n ia n te  p e r #1 elavade pedar da fijaai& m  qae tie n e  e s te  m a le , 
dad m  riq a e a a  r a  eaX eie y  sa  elevada oapaeidad de e m b ie , andn 
de s e r  an m a le  medermdenante r le e  em P#
Be o b stan te  an e l  n iv a l A lte  te  bunedad m  observa ee­
me la  eenm ntraeidm  te  PgO^ an l a  sav in  «amenta a l  e le v a rse  l a  
f e r t i l i s a e i t e  fo a fa ta d a . A qai, a ig o a l qae eoande e s tad ian e s  l a  
p redaeeidn , en een traaos qae sd le  eon ana elevada bameted p ae te  
la  p la n ta  respender a  la s  d is t in te s  d o sis  te  abenade fo s f a ta te .
Bn lin e n s  g én é ra les se  observa qae l a  mdvlna eeneemtrm- 
eidn  te  P g ^  m  p re se n ts  an la s  esqpe^^Aoias oen so e le  a ren ese , 
l e  sig n s luego an ex p e rien e ia  re a lis a d a  eon t i e s te s  peqoeBes oen 
soelo  a re iU e s e  y p e r d ltim e on l a  ex p e rien e ia  een t i e s te s  g ran ­
d es . Las ramenas qae se paeden a d b e ir p a ra  e x p lie a r  e s te  eemper- 
tam iento  e ra  v a r ia s .
B1 qae se p resen t#  l a  ndhrlna o en o en trao ite  em la s  expq 
r ie n e ia s  een so e le  arenese se  j^ itee  m p lie a r  p e r l a  peqoefia r e -  
teno idn  qae pesee e s te  so e le  p ara  le s  f e s f a te s .  fm ira d e  em (men­
te  a so  v es qae l a  atenrei& n te  BO  ^ e s té  may U a ita d a  y p er l e  ta g  
to  e l  eensoae qo# base l a  p la n ta  t e l  P ab serb id e  as naobo me­
n e r .
Bn l a  ex p erien e ia  een sa e le  a re iU e s e  y t i e s te s  grande 
la  a b se re ifn  ea td  m is lim ita d a  p e r e l  peder te  f i ja e id n  d e l sae­
le  a  l a  ves qae e l  oensmme te  PcÇ p e r l a  p la n ta  es naebe nay«r 
dado so  te m rro U e .
X u eonoeAtrM loms de PgO  ^ hmlledee en eete# experien- 
e iee  ee eaqpreeem ea e l  edgelm te em drei
Goam o B# 29 
Baqperleaeie Beneded-Peteeie 
Geoeenteeel&m de PgOÿ em m§/l de eevin
f lp m  de S aelee 
J  T ie# te e
B iv el de 
bane dad
BIYBLB2 m  W m SU klU Q X m  PMA31GA
* 0  *1 *a  *3
Arameea^PeqaeBe
Baje
Bmmal
A lte
330 300 320 250 
450 340 460 48O 
410 460 470 450
A roilleee-PeqaeA e
Baje
tem eal
A lte
360 315 340 
390 370 400  
390 360 490
A rellleee-G ram de
Beje
B e n a l
A lte
190 170 200
160 290 220
290 330 270
Se pM de e i^ ree ler m  ed tee  experiexu^me qee l e  ndvin# eeg  
< m tre o lfe  de PgO^ ee j^reeente i# d le tim te # e a te  em le e  advelee B esnel 
y A lto  de Xmeeded. Im i eaoeatraeoe qae em le  « ^ e i^ e a ^ e  em  e e e le  
e rm o e e , edn eoande l e  afatm e eeaoentreolA a ee p reeea te  em W. a iv e l 
B evm l le e  d lfe re n e le e  remqteete a  la e  eb tm ld ee  em e l  n iv a l A lte  aem 
desq^raelaU ee. Ba la e  exrperim eiae eoa e a e le  are iU m m  ee ebeerva 
ig a a l temdemeie, m aqae a q a f, l a  ad a laa  m m eeatxm idm  ee p rm m ta  
m erm alam te an e l  m ivel A lte .
11 e fe e te  de la  f e r t i l ia a e ld a  p e td e iea  em la  om em traeldm  
de Pg(^ me ea a ia a e ia b le , e b te n im te e e  ama eem em treeidm  e a e i ig e a l 
p a te  la e  d ie tim tee  doeie da f e r t i l i  aael&e.
1mm o o aeea trao iraea  te  bm lla tea 
ola#  mm mxprmmmm am e l  a lg o le a te  eaa teo t
ea ee ta e  msK^mrlmmr^
ca im o  m  »
MxpmxXmmmimm tmmtmrXmlmm 
G em m traeidm  te  PgO^ mm m g/L  t e  aav la
B lvel te  
bameted M V m A S m  IBJSTIUZACXOB
Baje
Bermal
A lte
■o
t i t iS L â B H m
■l
»0 'o *0 »1 'o ' l
*0 *1 *0 *1 ZQ Ki *0 *1
355IK 345455370 470990440 400590430 910790660 960720980 670960820 700'*760
'0 - 'o
*0 _ *1 *0 *1 *0 *1 *9 *1
B aje 4 0 0 4 0 0 980 940 410 * 0 990 490
Bermal 640 600 680 750 440 480 970 996
A lte 680 680 760 760 530 940 640 986
Se obeerva em e e ta e  axperiem eiae qae e l  e fe e te  te  l a  ^  
meted em la  eeememtraelém te  PgO^ m  la  eav la  ee d ie tlm te  eegdm e l  
tlp e  te  m a le . Aef e m e m tm e e  que ea  e l  aremeee l a  a d iln a  eemoe»» 
t r a e i i a  ee p re eea ta  ea e l  m lvel Bmmal a ie a tr a e  qme em e l  m poU le- 
ao e e te  mdmlme ee p reeea ta  em e l  A lte .
11 e fe o te  te  la  bam eted, me ee tarn e^Umlade em ee ta e  ezpg 
r ie a o ia e  eeme em la e  a n te r ie re e i pode ee preem tam  em le e  tr e e  ml— 
v e lee  te  bameted ama eem eem traelée baetam te elevada te  P^O) qme b a -
## •Bom atram  #a un cdole v ag a ta tiv o  baatam t# avanaate (7 6 ), auqte* 
alaldm  qae ee a a j  p o e ib le , ya qae e l  e a ltiv e  ee â e e a rre llé  b a je  
a&ae eo iràieieaee amMw&talee de e a lo r  y  Im alm eeldad, meeee de vexg 
me, qae Imdudablememte haee adelam tar e l  e ie le  v e g e ta tiv e  de l a  
p la n ta .
S I e fe e te  de l a  fe rtlU e a e ld m  mltregemada ee a  êa ves 
d le t ln te  eegdm e l  t lp e  de e a e le . T a e f ebeervemee q%w em e l  eae le  
arem eee, medlamamemte r le e  em m ltrégem o, l a  e«%eemtrael6m de 
aamaata e « i la  f e r t lU s a e l t e ,  a lem trae  qiw em e l  « re ll le e e  ee pxg 
eemta e l  fwdaam e ee m tra rie , ee d e e lr , em e l  m lvel Mq ee preeem ta 
ama eemeemtraoldm mayor em e l  X^.
femlmade en eaan ta  l a  pebreea d e l m a le  a r e l l le e e  ea  
m ltrdgene, (vdaee eaadbre mt 5 , pag. 56#, y  dade q æ  mm e l  m lvel 
Xq me ee f e r t i l i s a  een abemee m ltregaaadee, la e  plam tae d eea rro - 
U adae em e e te  medle tam d efle lem te  en m ltrfgem e preaemtam ama 
elevada e e n e e a tra o lte  de "W  e a p e rle r  a l a  emcemtrada em e l
m lvel d e l mleme amele y  qm  ee deblda a que me eemeamam PC^ 
p e r f a l t a  de altrdgem e.
A le  la rg e  de la e  ea p erlen e lae  am terle ree  bemoe emeesK 
tra d e  que la e  plam tae d ee a rre llad a e  eebre ea e le  aremeee preeentem  
ama mayer eemeentraeldm qae aqadU ae e tra e  e a ltlv a d æ  en mil a r e l­
l le e e ;  elm embargo em ee tae  experlem elae f a e te r la le e  emeemtramee 
q æ  la e  ceneentraelem ee en e l  m lvel Mq  d e l « w le  a r e l l le e e  earn 
mayeree q æ  la e  t e l  Xq d e l arem eæ .
La exg^eaelém  q æ  ]^ id lw a te n e r  e e te  feedmeme l e  emodg 
tr æ e e  em e l  e a rd e te r lim ita n te  de Xq, q æ  a l a  v es q æ  bmee læ x g  
m entar e l  eemtemlde te  PyO; em la  ra v la , a l  Im pedlr q æ  l a  p la n ta  
ee d e e a rre lle  æ rm alm ente; In fla y e  em e l  e e ta te  de m adaraelte  o mj^  
Ole v eg e ta tiv e  te  la  p la n ta  adelamW kdole y  p e r l e  ta n te  elevam te 
l a  e æ e e n tra o lte  te  PC^te uns ferm a t e l  q æ  a id e ra  a  l a  e te e rta d a  e
S I e fe o te  de la  f e r tU ls a e ld a  fe a fa ta d a  en l a  M ie æ tr a -  
e l6 a  de PgO^ ea m a j aa read a , produ e iéndoee e l  eeperade iaerem eate  
te  l a  eæ eeatrae lém  a l  mmmmtmr l a  f e r t i l i a a e l* a .  S a te  e fe e te  ee 
ebeerva ea le e  dee tlp e e  te  ea e le  j  ea  ted ee  le e  a iv e le e  te  f e r t i -  
Ueael&m. Pero eebre tedo ma le e  a lv e le e  S^ te  f e r t i l i a a ^ d a  m l- 
tro g e a a te  em le e  qae ee ebeerva mm n o tab le  Imeremente te  l a  oemeemp» 
traeldm  te  ?2^5 m  Pq y  La eamea te  d U e  p ee lb leæ m te  eea débi­
te  a  l a  emyer eztraeeldm  q æ  ea  e e ta e  eendlelem ee ttem a lag ar#
Se ee observa e fe e te  algame te  l a  fe rtlU e a e l& a  p e tle ie a  
ea  l a  eemeentraeldm te  PgO^.
A Xo Xægo te la s  s]g>#rl#melms r—liæ te s  se ebserem que 
le  eonoMi'toni^da te  Py^ w  le  eerie  eeW re# ü ete  per dM feetesree 
fæ deeentelee* beeeded t e l  raele j  fertU iseei& i feefetedm. Preeeg 
tdedeee one elermte eeneemtrmei^ te  PgOg raexite e l eeele ee r lee  
ea fdefwre e mieate e l  e ir e l bidrlee ee elerede.
Se e b e te a te  ee eb ee rre  ea  e lg eaee  e:iqpe»l#deime, eebre 1g 
do m  la e  re a lie a tem  een ee e le  a reaee e , q æ  l a  mâmtmm eem eeatræ ldm  
ee p ré sen ta  ea e l  a l r e l  S e ra a l t e  bmmedad. S a te  p a re æ  Im diear q æ  
l a  æ n e e a te æ id n  t e  PyO^ ea  l a  e a r ia , e e td  re g e la te  p e r dee fe e  t e -
V .
re e  q æ  di^peadaa te  l a  bum dad y  t l e a æ  a fe e te e  e p æ e te e . Sa p r i -  
æ r  Ittg ar ee t i e æ  q æ  la  hæ edad  f a e i l i t a  l a  abeereldm  te  fe a fa -  
to e , ya q æ  lo e  e e la b U ie a  y  le e  peae a  dlmq^eelelda de la e  ra le e e  
p ara  ee ab eo re id a , te  t e i  ee  e le v a te  eemeentraeldm  em la  eavlm e æ g  
te  l a  hæ edad ee a l  t a .  P er e tro  la d e , e l  mener d e e a rre lle  v e g e ta ti­
ve an te  em d e f le l t  de b æ e te d  b a æ  q æ  le e  PO  ^ ab eerld âee  ee oen- 
o ea tren  en l a  e a v ia , p e r en e fe e te  eem trarie  a l  te  l a  d U æ ld m . La 
eem jegeei& i te  n t e e  dee fa e te re e  te te im ln a rd  e l  la  mdrima eem em - 
traeldm  ee p ræ e n ta  æ  en xAvel b ld s ie e  e m  e t r e .
La æ y e r  a b e e re lfe  te  P e n  la  bæ edad  ee p ed ria  eaqpli- 
e a r p e r e l  b e te e  te  q æ  l a  eneem trael& m  te  P<^ ea  l a  e e læ l dm d e l 
a æ le  ee p ra e tle e m n te  im tepeadlem te de l a  bmmedad d e l mleme (125)# 
Le e s ta  ferm a n a a to  a a y n  eea l a  bm æ ted d e l n e l e ,  mayer ee l a  
ean tld ad  te  I n e e  P (^ q æ  pamam a  l a  eeleeldm  p ara  a e l m ntem er 
e n e ta n te  ea eenen traeidm #  y l a  ean tld ad  t e t a l  t e  e s te s  le a e e  
q æ  la  p la n te  p æ de ab so rb er n ean ta rd m  Um ealm ente eea l a  bame­
te d , q æ  ee en U u a e  gemeraXee l e  eb ten ido  en n e e t r a e  e a p n le m - 
e la e  een n e l e  a re U lM o  y en l a  m ayerfa te  le e  tra b a je s  re aU i 
des æ b re  e e te  terne, (vdaæ  n a d ro  elm ^ptlee pag . 1 0 ).
• jp X le a m  eeme lo  haeea OLaem y e e l .  ( l(A ), por Xm e fe e te #  f i e l -  
ee# y fie lo X d g læ #  que e l  m lvel # fd r le e  e m  en e l  e a e le  y  n  l e  
p la n te  reepeetlvam en te. Xe eabe dada qae a l  iw e m e n ta re e  l a  te a -  
a id a  de hæ edad  l a  peX ïoola te  agna qae re te a  a  l a  p n t l n l a  te  
e a e le  ee haee ade te lg te a  y e l  eaa ln e  a re e o rre r  p e r le e  ie æ e  
deede e e te  p a r tle o la  a  la e  ra le e e  ee haee m y e r le  qae ladoda» 
hlememte redoee la  aheereldm  te  ee tM  le a e e  p er l a  p la n ta .
A ea vee l a  tem eldn te  hmoedad e je re e  ted a une e e r le  te  
e fe e te #  f le le ld g le e e  ea la e  r a l e n  que pod lera  a fe e ta r  a  l a  a b - 
eoro ldn  te  e e te  Id a . La e leag ao ld a , tm rg ltee  y  uimmrm te  p d lee  r a -  
d le u la re e  dlealxm yen a l  au aen ta r l a  tenel6%  te  hoaedad y  q æ  a ea 
ves p æ te a  dlealm & lr la  eem æ ntrae lda d e l " e a r r le r "  (57) y  eeme 
re e d lta d e  r e te n ir  l a  ab eere ld a  te  P .
Lee re la e le n e e  e n tre  e l  P y  e l  HgO pareeea e e r  aoy e a tr e -  
ehae y la  a e la lle e ld n  per l a  plainte de orne te  e l le e  pareee U e v a r 
eeaslgo  la  a te æ e ld n  t e l  e t r e .  Se eenflrm a e e te  e o te e le ld a  e n  le e  
tra b a je e  de d ee d a ll en leehagae (51) q æ  eneæ m tra n  p reg ree lv e  ag  
a n t e  d e l p n e n t a j e  de hæ edad  n  l a  p la n ta  a m édite q æ  l a  f e r t l -  
U sae ld n  f e e fa ta te  a o m n ta . P er e tr e  l a t e  P a e e e tt (41) n e o n t r a  
q æ  la e  ra le e e  e n e t l t e e  a une a l ta  tem eldn de hæ edad ee v æ l v n  
oeeurae, te n a n te  an s tenaU dad  marrdm.
l a  m&eetrae e x p e r ln e læ  y im rlnelpalm ajite n  e l  e æ lo  
aremeee hemoe pedldo e n p re b a r  q æ  e e #  tem alldad m m xrin apareee 
t u t o  e l  la  teneldm  de hæ edad ee elevada e n e  e l  e l  e æ le  ee psg  
eemta may Ê e f l te n te  n  e e te  a ln e m te ; een l e  q æ  e e rre h e m o e  
q æ  e s ta  to s a l l te d  marrdm ade q æ  a  l a  d e f le ln t e  hoaedad ee teb e  
a l a  p e n  e a n la  abeereldm  te  PO* p e r la  r a i s .  S n  v a r ie s  le e  *rm- 
b a jee  q æ  eltam  e s te  e e le r  de la e  ra le e e  n an d o  ee emeæmtram eoa 
d e f le ln e la e  te  f # # e r e  (1 16 ).
T n e e  pode o n e  e s ta s  dee aag m ltu tee , P y  hm æ ted, em- 
tdm In tlm n em te  r e la e lo n d a e . Aumeatando l a  r lq æ s a  te  P ea  l a
o en ta je  te  hameted en la  p la n ta  a l  In o ra a a a ta rsa  l a  f a r t i l i s a a l a a  
fe a fa ta d a . i l  a a ta d ia r  l a  p ro d a aa lte  v a g a ta l #m la a  d ia t la ta a  axm 
p a ria n e la a  H oaated-Pdafora, (eoadrea a^ 11, 12, 13 ), o teaz ten as 
tam biaa ama aa tra^ # a  ra la o ld a  e n tre  ee te#  doa a a tr ie a te a , pad idadg  
ae a p re e ia r q æ  ad le  eea one elevada hoaedad pæ de l a  p la n ta  reapeg  
t e r  a  la a  tæ b ie a  elevada# deal#  t e  P .
Les eo n een trao lem s te  PgO^ eb tea ld as  ea  la s  mxpmrlmmF  ^
o ie s  een a æ le  arenese  d if le r e a  en v a r ie s  a sp ee te s  te  la a  e b te a l­
das een a æ le  a r e l l lo s e .  Sa prim er lo g e r , s ln d e  an e æ le  m a j p e- 
bre en f e s f a te s , p re se n ts  slem pre e e a e e n tra e le æ s  te  PgO) en l a  
sav la  any so p e rlo re s  a  la s  enservadas n  la s  eiqperlenelas een s æ -  
l e  a ro lU o se , Per e tr a  p a r te  l a  mdvlns eeaeea trae ld n  æ  p ré sen ta  
geaeralm ente en e l  m lvel S em ai te  hæ edad  a ie n tra s  q æ  em la s  em- 
p e rle n o la s  eea a æ le  a re lU e s e  se  p ré se n ta  m  e l  A lte .
Al e s tn d la r  la s  p ro p le te te s  ta n te  f f s le a s  e æ e  qmfmisas 
d e l e æ le  aremeee se  pæ de a p re e ia r  q æ  sen v a r ia s  la s  æ r a e te r f e -  
t le a s  q æ  pæ den  fa v e re e e r ama mayer a s ln lla b lU d a d  te  l e s  fe s fa ­
t e s ,  re sp e c te  a  la  q æ  p ré sen ta  e l  a æ le  a r e l l l e s e .  Asf te n æ e s  
q æ  slende un sa e le  een peqæma eap ae lted  te  retemeldm te  a g æ , 
haee q æ  se rle g a e  een mutes f re e æ a o la  f b e l l l ta n te  a s f  l a  selm - 
b lllsae ld m  d e l P y p er l e  ta n te  q æ  l a  p la n ta  lo  paeda ab so rber 
mds faellm em te. A sa  v e s , ted e  su  e a ra e te r  U geram eate delde haee 
que le s  f e s f a te s  t e l  æ e lo  estd n  em su m ayw fa en l a  ferm a te  
PO^]^, ferm a Id n lea  em la  que e s  a te e rb ite  l a  e a s l te ta lld a d  d e l 
F por la  p la n ta , een ^ lm y em te  a s f  a  uns e lev ae ld n  em l a  een eea trg  
o ldn  de e s te  elem ente en l a  p la n ta .
fed es e s te s  fa e to re s  Influpsm  en l a  ab se re lén  te  P p ar 
l a  p la n ta  y haee q æ  l a  a m te lla b llld a d  te  e s te  e læ æ te  ea e l  
s æ le  aremeee ses mayer que en e l  a r e l l l e s e ,  demde la  r lq æ æ  d e l 
s æ le  en OO^Oa haee q æ  le s  f e s f a te s  dades eeme f e r t i l i s a n te s  se  
transfezm en en f e s f a te  t r lo d le le e  q æ  ya ne e s  faellm em te a s lm ila -  
b le  p& r l a  p la n ta . Ademds la  mener r lq æ s a  en mltrdgeme t e l  s æ le
La oaasa de qua la  adx laa aonaam traalda æ  p raaaa ta  #a 
a l  n iv a l Hazmal ma ea td  aoy o la ra , p o d iara  d ae iraa  qa# a l  aaaon- 
tra r a a  la  p la n te  a n te  anaa eo te ie io n aa  te n  dptim aa para l a  nateim  
e id n  fo a fd r la a , aaaa aan la a  q te  p renan te  a l  aaa la  a raao aa , l a  
hæ adad  qua f a c i l i t e  l a  d lao lao ld n  d# la a  PC^ p ara  s a r  a te e rb id a a , 
te  ja  te  ju g e r an papal te n  U n i te n te  m  l a  a b æ re lte  te  en te  e le ­
mente y en teaeea e l  e fe e te  te  d lluoldm , q æ  elem pre æ  p résen te  
euande la  p la n te  e s td  may te s a r r e l la d a , ssqæra e l  e fe e te  b æ efjU  
o le se  te  l a  ab u tean te  tam eted (n lv e l A lte ) en la  absoreldn  te  e s ­
te  elem ente. H lbbard y e e l .  (64) æ e æ n tra n  e s te  mlmae eemportm- 
m lente para e l  edsped.
P er le  v ls te  h a s te  a q a f, l a  abserel& a te  e s te  elem ente 
segdn lo e  n lv e le s  h ld r le e s  depende m atee t e l  t lp e  de s æ le ;  slende 
neoeaarlo  ha e e r e e n s ta r , a l  ezpener le s  re sa lte d o s  te  l a  m u trle ldn  
v e g e ta l, e l  t lp e  te  æ e le  en e l  q æ  se ha te s a r re lla d a  la s  p la n te s . 
R ate fa U e  lo  e a o e n træ e s  en l a  m ayer^parte de l a  b lb lleg ra ffa ,p m d s 
son muy poses le s  a u to re s  q æ  a l  ejpexm* le s  re sa lte d o s  te  an t r a ^  
m lente eu a lq u le ra  solnre l a  æ t r le ld n  v e g e ta l, e sp e e lfle a n  e l  t lp e  
te  s æ le  en e l  q æ  re a lls a n  l a  e x p e r ie n c e .
COKCEKSSUOIOB BS FOSASXO EH LA SATZA
gQRCEHTHACICai
Oonslteram e# m e o a tix n ta e i#  la s  e sse sn tra s io n ss  te  K s j| 
te rn îte s  mtk la s  d ls t la ta s  e z p e rle a e ls s  te m e te d -B ltr^ e a e , eay æ  rg  
g m ltste s  ezpoiMMs ea e l  slgu lem te eæ dros
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C en ee a trse lte  te  % em sg A  te  s s C a
Slpos te  
Sualos y H a s te s
m ivel te  
b æ e te d niTBLlâ JM FSSSULIZâCIOS M im xm U JU i
■o ■l ■2 3
A reaese-PeqæBe B L i
A lte
4.070
4.110
4.270
4.020
4.130
4.130
4.190  
3.920
4.190
9.130
4 . ^
3.900
A re lU e se -fe q a C e
S aje
te m a l
A lte
6.400
6.000
9.030
6*o|o
9.000
6.890
6.220
4.731
✓
A reiU eso -Q ratee
S aje
mærnal
A lte
6.290
6*920
9.120
6.630
9.970
9.260
8.730
7.220
9.120
Sa la  e x p e rle m ls  en su elo  aren ese  y en le s  t r è s  p r ia e re s  
n lv e le s  te  f e r t lU s a e l te  se  observa ona een eea trae ld n  sen e jan te  te  
X en tedos le s  n lv e le s  te  lo a e te d  y  fw tlU m a e ld n . S ln embarge, se  
ap reo la  qae e l  v a le r  ndxlne te  e e a æ n tr a e l#  para an n lv e l te  f e r -  
t l l l s a e l t e  t e t e ,  se lœ s e a ta  en e l  n lv e l A lte  te  baneted  y  qae l a  
d lfe re n o la  te  oenoentrao lén  en tee  e s te  C v e l y  e l  S aje  va dlsmlsae» 
pen te  a  m édite q æ  l a  f e r tU ls a e l t e  n itreg en ad a  aam enta; a l  l i n ­
g e r a l  n lv e l Sg se o b tle æ  ans n lsn a  eoneen traeldn  (4*190) p ara  eg  
te s  dos n iv e la s  extrem es te  b æ e te d . Al p a æ r  a l  tra ta m le n te  m is 
a l to  te  H ltrdgeno (B^) e l  p reeese  qae se ven ia abservan te  se In -  
v le r te  y  se eb tlen e  l a  m ixlna o o n o en trae lte  en e l  n lv e l S a je  te  lag 
m eted, dlsm lnayende læ g e  la  o o n o en trae lte  a  m édite que e l  n lv e l 
h fd r le e  se e le v a .
l a  hoaedad ee hêma o la re , eW arvandeae, ta a te  ea C e e to a  grande# 
eeme en peqaedea, que l a  o æ e m tra C d n  de £ ûlwmXmmjm a  n ed id a  qae 
l a  hoaedad aumenta* 3e mgpreela en l a  ooncentraeldn  l a  d lfe re n e ia  
t e l  tttnafte t e  le s  t i e s t e s ,  eh serv in dese qae e æ  t i e s te s  grandes se  
p re m n ten  eo n æ n trae len es  m ayeres; d lfe re n e la s  Id g le a s  d ad la  ma­
y er ean tld ad  te  mmele, que d lspeaen la s  p la n ta s  e n ltlv a d a s  en  le s  
t i e s t e s  g ran des,
Para e s te  suelo  a ro U le s e  ao m  a p re e la a  tendeno las d e- 
f ln ld a s  te h re  la  In flu e n o la  te  l a  f e r tU lm o l te  n itreg en ad a  m  la  
eoncentrao ldn  £ ,
S I e fe e te  de l a  f e r t lU s a e l t e  n i tro g e a a te  se ap re o la  mg 
jo r  en e l  suelo  a ren ese , a s f  se  puete  eh se rv ar que en e l  n lv e l Aim 
te  de hæ edad  la  o o n o en trae lte  d lsn lauye a m édite que l a  fe r tlU m  
s a e lte  aum enta; se e z p llo a , ya que en e e te  n lv e l l a  p ro d n e e lte  am- 
mente U nealm eate oen la  f e r tU ls a e l t e  n ltro g e n a te  y  e s te  mayer 
te s a r ro llo  te  l a  p la n ta  haee que l a  o o æ e n tra e lte  te  £  en m  sa v la  
d lsa ln u y e , Sn e l  n lv e l Bajo se  observa , a l  e o n tra r le  que en e l  Alm 
te ,  un p reg ree lv e  Inerem ente de l a  æ n æ n tr a e l te  e ra  l a  f e r t U l s a -  
e l t e  n itreg en a d a . Sa l a  d ls e u C te  g e x æ a l que se  haee m is ad e lan - 
te  sobre e l  p o ta s lo , d lso u tlrem es e s te  oom portralente de £  en l a  
huaeted  y  l a  f e r t lU r a e l t e  ea g e n e ra l,
S I Iherem ente q æ  expérim enta l a  o o n o en trae lte  a l  p e se r 
t e l  tra ta m le n te  Baje-Sy a l  fiaJe-S j pareee e x p U e a ræ  p ra  e l  aumsg 
te  q æ  tam b lte  e x p e rlæ n ta  l a  o o a ra n tra e lte  t e  e n tre  e s te s  
tra tm s le n te s , p u is  pesa te  J20 mg te  M/% ea e l  Baje-Sy t  1 ,450 en 
e l  B ejo-X j, P M ltedose te o l r  por e l l e ,  q æ  l a  e le v a e lte  en l a  oeg 
o e n tra o lte  te  £  t l e æ  lu g a r para oompensar l a  elevada oraoentrm - 
e l t e  te  aa lo n es en l a  s a v la .
o c m c w T B A O K m  m  r q t â b i q  w  la  b a t i a .
IMLseatimes m oraCm m Cdm  l u  eo B U B traC o n u  de p e te e le  
e b te a lte e  e iO lu  d i e t l n t u  e x p e r le s e lu  tem eteé-Y ésfere y ray m  
eultm dee mxpommmm mm e l  C gC em te eaed rei
CHAmo m  32 
S xperleno le 2 d efere-fin u d ed  
O en o eatree lte  de X ea  mg/ 1  te  eev ia
H p es t e R lv el de RITRXiRS m  PSHS1LX2ACX0R PUPASABA
S ueles y t l e s t e temedad
» 0 *1 ' î *3
A renue-Peqæ R e
A lte
1 : £ S
4 .4 0 0
4 .1 3 0
3 .3 0 0
4 .9 0 0 3.630
4 .2 3 0
3 * 6 ^
A re lU u e-P eq æ fii K L .
A lte
5.650
4.670
4 .0 9 0
6 .0 2 0
4 .6 0 0
4 .0 9 0
9.7*0
9 .0 9 0
4 236
A relU eso-O ran te
Bajo
Rexmal
A lte
6 .2 7 0
9.120
4.1*0
7.100
î : i æ
6 . j g 0
9 .S ^
3 .* 0
Se obeerve w  le  e x p e rlra e le  eea e a e le  e rra e e e , q u  m l 
e fe e te  t e  l a  k u u d ad  mm l a  e e a e e a tra e ite  de £  ea  l a  e a v la , depeate 
d e l a l  v a l de f e r tU lm C te #  d e f r a e e a tr a u a  que ea  le e  a l u l e a  Pq y  
te  f e r t i l l a a e l t e ,  l a  m ix lu  e ra e e a tra e lte  ee p re eeC a  ea e l  aim 
Tel U te  te  h æ ed ad , le  mXgm  læ g e  e l  S a je , em eeatrindeae l a  mener 
e o n c e n tru lte  « a  e l  n lv e l Resmel* Al e le v a æ e  la  f e r tU ls a e l t e  y 
a lea an a r l u  n lv e le s  Py y P^# e l  e fe e te  te  l a  hæ edad mm e l  e p m ste  
a l eW ervate u te r le z m n te ,  ee t e e l r  la  minima e u w u t r u l t e  mm psg  
se n te  te e ra  en e l n lv e l Ba j e  m lra tra s  q æ  mm l u  n lv e lu  Resmal y  âj^ 
te  mm a p re C a  ans ml sms e e aeen tra C te #
R ate In v e rs lte  d e l e fe o te  te  l a  hæ edad  ^  ^a
u n e u t r a e l t e  t e  £  u  l a  mlsma que mm p ré sen te  u  e l  n lv e l R) de f
e s ta  In v e rs lte #
Dado que eX e fe e te  te  l a  huaeted ea la  e e æ e a tr a C te  t e  £  
v a r ia  e ra  la  f e r tU ls a e l t e  fe s fa ta d a , p re se a tte d e se  a l  tebdjse te  
e ra e e a tra e lte  en e l  m lvel A lte  para le s  n lv e le s  te  f e r tU l s a e l t e  
Pq y P^, m lra tra s  que para l e s  Py y P3  e s  p re ra n te  e s te  mteime r a  
e l  m lvel Paje# £ ra  te  e#q^rar que l a  e e n e ra tra e lte  te  £ a ra ra te m  
een l a  f e r tU l s a e l t e  fe s fa ta d a  em e l  n lv e l B aje , e d lso lnn y ese ea  
e l  A lte# Sa e s te  i l  tim e le  que pareee eem rrlr p re se a tte d e se  oen- 
e en trao len es  In fe r le re s  ea Py y que em le s  n lv e le s  Pq y  P^#
E sta  d lsm ln uelte  t e  l a  e e n e e n tra e lte  a l  au aen ta r l a  t e ­
a ls  te  f e r tU ls a e l t e  y preelsam ente en e l  n lv e l A lto  de humedad se  
puede ezp U ear p er e l  " C e e te  te  d llu e lte *  ya que ra  e s te  sdLvU te  
humedad se preduee un aumeate U n e a l te  le s  re n d lm lra te s , a l  auneg 
t a r  l a  f e r tU ls a e l t e  fe sfa tad a#  8e esp U ea tam h lte  e s té  d lsm ln u e lte  
te  la  e e n e e n tra e lte  p e r l a  pehresa t e l  su elo  an £  a s la l la h le ,  ( v ia  
se ouadre n&3 , pag# 5 2 ), que jo s t l f le a  e l  que se  p re se n ts  e l  "e feg  
te  de d U u e lte * .
t e  la s  ex p e rlen e las een ra e lo  a r e l l le s e  se  algue eh se r^  
v an te  la  tead eao la  eaeon trada ea l a s  ex p e rlen e las Humedad-Rltrdgq 
n e , e s  t e e l r  que l a  e e n e e n tra e lte  d lm ln u ye een la  humedad, p r s -  
sea tted o se  l a  aixlm a y minima e e n e e n tra e lte  en le s  n lv e le s  B aje y  
A lte  reap ee tlv m en te#  l e  se  ehserva usa ten d en e la  d e f in ite  te  l a  
f e r tU l s a e l t e  fe s fa ta d a  r a  l a  e e n e e n tra e lte  te  £ , a  veees p areee 
eb serv arse  un aumeate te  l a  e e n e ra tra e lte  een la  t e s l s  t e  P , p a re  
la s  d lfe re n e la s  ne sen s lg n lf I r a t lv a s . Se sig n e  abservan te  tam 
M te  que la  e e n e e n tra e lte  een le s  t i e s te s  grandes e s  mayer que 
eea le s  peque&es#
JSB.
D lsentim e# # oontim aaelda la s  ra aasx itrae lea ss  de p e t t -  
C e  o b teC d as ra  la s  C s t ln ta s  e jq m riraC as  H teedad-P etaC e, rap es 
re su lta d e s  expenrara r a  C  C g C ra te  eaadres
( m m o  m  33
R x p erirae la  fiuM dad-PotaC e 
C ra e ra tra C te  da £ r a  m g/1  de m C a
Slpos de 
S ueles y S ie s te s
S lv C  de 
humeted SXTSLSS m  P£KXLI£ACI(» POSASXOA
* 0  «h *a * 3
Areneso-Pequs&e
S aje
Serm C
A lte
3 .0 2 5  2 .9 9 0  3 5 6 0  4.665 
2 .9 2 0  3 .1 2 0  3 .5 9 0  4 .1 9 0  
3 .3 1 0  3.760 4 .0 2 0  4 .2 0 9
A rolU ese-Pequefie
S aje
te rm e
A lte
4 . ^  5.720 9 .9 7 0
3 .% 0  9 .1 2 0  9.160
3 .9 3 0  4 .4 9 0  4 .9 0 0
A m C U ese-drande
S aje
SermC
C t e
4 .7 9 0  9.360 9.760 
3 .2 3 0  4 .7 3 0  4 .920 
4.190 4 .9 0 0  9.000
Sb l a  ex p erien e ia  een sa e le  arenese j  r a  le s  tr e e  p Ç n ere s  
C v a le s  de f e r tU l s a C te  se  ebserva qae l a  n ix ln a  e e n e ra tra e lte  se  
p ré se n ta  en C  C v e l A lte  de humedad. C e n tra s  q#e l a  minima se  j^pe- 
sen ta  r a  e l  C v e l le im C . Al ramemtar C  e ra te C d e  de p e ta C e  r a  C  
r a C e , C v e l £^ de f e r tU l s a C te ,  C  e fe e te  de l a  hnmedad e s  C s t lg  
te  y  C  mteime de e e n e e n tra C te  se p re se n ts  ahera en e l  C v e l S aje  
de hraedad# Se sl#ke re p i t ir a d e  p a ls , l e  ebservade e a  la a  e x p ra lra -  
C a s  a n te r le re s , es d e C r raande se U ega a le s  C v e le s  nas C te s  
de f e r t lU s a C te  S^, Py# ^3 # 1» m iC aa e e n e e n tra e lte  d e ja  de p reseg  
ta r s e  en C  C v C  A lto  de hæ edad para h aee rlo  ea C  S a je . Sa een- 
seeuem ela, euande l a  f e r t i l ld a d  ea buena, een un C v C  A lte  de hn­
medad ra  eb tlen e  mtm p re d u eC te  y  C  eo n teC d e de p e ta C e  r a  l a  qg 
v ia  b a ja . I#  e e n tra C e  e e a rre  euande l a  f e r t i l ld a d  d e l su C e  es p e-
émtm  ex periene ia  que ea la a  a& terierea*  M e adelemt# ea  l a  d laea a i 
g e m ra l  eebre e e te  a u t r le a te  tretarem e# de aaeve e e te  e æ e t i t e .
La reepaae ta  e l a  t e r t i U s a e i t e  ea b ien  r a t e r l a  aa—n # g  
do l a  e e n e e n tra C te , en lo e  t r è s  C v e le s  de huM dad, a  medida qa# 
l a  f e r t l U s a e l t e  p o C C e a  auaen ta . E sta  e la ra  r e s p æ a ta  a l a  f r a l g  
l l r a C t e  e a t i  jn a t l f le a d a  p er l a  pobreaa d C  ana le  ea  p e ta C e  a C -  
C l a b l a ,  (v te se  eaadro wA 4 ,  pag . 5 4 ) ,  j  p a r ea poea t endaa e la  a  f g  
j a r  p e ta C e  dade au e a r ie te r  a ra a w ^  y  ea p a q a d a  eapaC dad de eag 
C e*  De e s ta  ferma C  p e ta C e  d a te  eemo f e r t i l i s a n t e  se  m aatlene en 
e l  r a e le  ea f e r r a  l i C e a  l i b r e ,  q ra  es  mis faC lm en ta  a s lm ila C e  
por l a  p la n ta .
Ra l a s  expeC enelas eea sa a le  a r e l l l e s e  se  ebserva ans 
C s r a  tendenela te  l a  bæ edad  en l e s  dos t lp o s  t e  C e s t e ,  se C g aa  
p re se n ta te e  l a  miCma e e n e e n tra C te  ea e l  C v C  Baje te  humedad 
C e n tr e e  que en le s  C v e le s  R eraC  y C t e  se  p ré sen ta  ans p a reC d a  
o ra e e n tra C te , aunque pareee ebservarse  qae en e l  C v e l  t e r a C  se  
p re se n ts  ana e e n e e n tra C te  mener. La re sp u esta  a l a  f e r t l U s a e l t e  
se ebserva may Cam e n tre  C  C v C  Kq y C  £ ^ , pero para se p%g 
sen te  uns e e n e e n tra C te  may p aree ld a  a  l a  ebservate  en , aanqae 
Cempre siq>erlor. Cremaes que l a  poea re sp u esta  ebserva te  para  l a  
f e r t l U s a C t e  des deC da a an i^reeese te  f l j a C t e  de e s te  e a C te .  
E sta  f l j a C t e  se expU oa p e r C  e a r ie te r  fra rtem en te  m rC U era  d C  
s æ l e  y per te n e r le  seme t id e  a p eC edes C te r n a t lv æ  t e  C evada 
hæ edad  y sequfa q æ  In tedaC em ente In fla y e  en l a  f l # C t e  d C  pe­
t a C e  (2) (136).
VliffTMAUlUS ms rUTASAU iSft JjA aAYiA
C sau tim os a o on tiauaC da la a  oonoaatraelonaa d# p o taa ie  
obtenidaa aa l a s  sxpsrlsx io las f a o to r ia ls s  y ouyes r s s u lta d a s  axpa- 
r la s n ta le s  expoam os en e l  s ig o ie n te  oaadrot
CIULSO Bt 
E xperlenelas f a o te r la le s  
Coneentraelones de £  en mg/ï* de sav la
B lvel te  
humedad BIYUaBS m  REBfUiXlACIQB
« 0 *1
I*0 ' o ' l
* 0 *b ^ * 0 4 * 0 4
Baje
Bezmal
A lto
5610
♦ 4 0 0
3735
6 6 4 0
4460
3985
5230 6800 
4190 4710 
3820 4190
3430
3 2 8 0
3510
4400
3170
3300
28*0
2 8 1 0
2510
3 8 8 0
3530
3 0 0 0
Sml9 K9MÜÀ9Ê9
Mo «1
Po ' l ' 0 ' l
26 *1 * 0  *1 Mo *1 < 0 *1
Bajo
Bermal
A lte
5300
4520
4810
sts
5140
9560  5640 
4810 5180 
4560 4870
5440
5 2 0 0
4500
6350
5350
4690
5300
5120
4610
6280
5270
4660
Se puede observer que e l  e fe e te  de l a  humedad r a  l a  e ra -  
c e n tra e l te  de £  en l a  sav la  es  e l  misa# r a  l e s  des t lp o s  de saA lesf 
ra e o n tr in d e se , para l a  mayerfa de l e s  t r a ts m lra te s ,  que l a  e raeea - 
t r a e l t e  d lsalnuye a l  aumentar l a  humedad t e l  su e lo , t e  e s ta  ferma 
l a  mixlma a ra e e n tra e ld a  se p re se n ts  r a  e l  n lv e l  Baje m lra tra s  que 
l a  minima lo  haee en e l  Alto*
t e l  m r d l e r a  tejm  te  p re ra a ta r ra  e s ta  ta a d e a e la , aao o a trite o aa  
qua l a  m falra oono en trae lte  ee i ^ a e n t a  ea  e l  n lv e l B e n a l  an te#  
t e  h a e e rle  an e l  A lte , eeme l e  haeen l a  m ayerla t e  le a  tea tam lea - 
te a  t e  f e r t lU s a e l t e *
E l e fe e to  t e  l a  f e r t lU s a e l t e  n l t r o g e æ te  ea d l a t l a t e  mg 
g te  e l  t lp e  te  su e lo , a s f  eneentramea que een e l  ra e le  areneee may
pobre en p o ta s lo  a s lm lla b le , l a  e e n e e n tra e lte  t e  e s te  elem ente en
l a  sav la  dlsmlmgre a l  auaent ar  l a  f e r t l U s a e l t e  n itreg en ad a ; d i s -  
m l n e l t e  que e s #  ju s t l f le a d a  p e r  l a  mayer p ro d u ee lte  v e g e ta l que 
se  eb tlene  oen e l  tra tam len te  B^, que dlmalnuye l a s  ya pebres re ­
se rv es  de £  ea e l  su e le  y haee apareeer e l  " e fe e te  te  d l lu e l te "  een 
mayor In ten d ld ad . E l a C U a ls  t e  su e le  a l  f i n a l  de l a  ex p e rien e ia  
(vdase ouadre n» 5 7 ,  pag. 198} nos e e n f ln a  e s ta  gran d im alnueite
d e l £ a s ln l la b le  en e l  tra tam len te  B^*
En e l  suelo  a r e l l lo s e  ne se p re se n ts  e s te  e fe e te  y l a  
o onoen trae lte  t e  p o ta s lo  ne v a rfa  een l a  f e r t l U s a e l t e  n ltro g e n a - 
t e ,  a te  euande l a  produeoldn v eg e ta l een B^  U egue a su p erâ r l a r -  
gamente l a  e b te n lte  en Bq, aquf p u is  ao se p re se n ts  e l  e fe e te  t e  
d l lu e l te  ya que l a  r lq u esa  d e l su e le  en £  es  b as tan te  grande y  e l  
s u a ln is t r e  t e  £  ne e s td  U m ltade*
Al Ig u a l que oen l a  f e r t l U s a e l t e  n ltro g e n a te , e l  e fe e te  
de l a  f e r t lU s a e l t e  fe s fa ta d a  sobre l a  e e n e e n tra e lte  t e  £  em l a  r a ­
v ie ,  so lo  se p re se n ts  en l e s  ra se s  en l e s  que l a  a b so re lte  t e  e s te  
nu t r i  en te  e s td  muy lim itâ te s  eeme l e  e s  e l  tra tam len te  B^£q de l 
suelo  arenese* Asf tenemes, que s e le  se  p re se n ts  en e l  r a e le  areme- 
so que es  muy pobre en p o ta s le , en e l  n lv e l B  ^ t e  f e r t l U s a e l t e  n l­
tro g en a te  que p rd e tle ra e n te  agota l a s  ré se rv as  de £  a s ln l la b le  an 
e l  su e lo , y en e l  m lvel de f e r t l U s a e l t e  £q que no reo lb e  f r a t l U -  
saoidn p o td slra*
Le e s ta  forma se observa, que l a  eonoentraoldn t e l  n lv e l 
B^PqKq es  muy s ^ e r l o r  a  l a  d e l B^P^£q, d lsa lnuo ldn  Id g lra ,  ya que 
e s te  d l t l a e  n lv e l  de fe r tlU sa o ld m  se produee un aumeate t e  prodqg
C â o  a l  "a fao to  de d l lu e l te " .
Podrfa e z p l i r a r r a  tam Cen e s ta  d lsm lnuelte  t e l  X p e r uaa 
In te ra e o l te  nmemUxm M/X^ In te rm e e lte  que es  e l t a t e  p er Leeempt ( # 4 ) 
en e l  am dU sls t e  sav la  y v a r ie s  In v estlg ad e res  en e f t r l e e s  (131), 
pero a n e se tre s  nos pareee que flsleldg ioB nem te no es  p e s lb le  aeeg  
t a r  un e fe o te  t e  e s ta  n a tu ra le sa , eeaa que expenenes en t e  t a i l s  a l  
h a b la r  te  l a  p roduee lte  (pag. 5 9 ) .
E l e feo to  de l a  f e r t U l s a e l t e  p e td s le a  en l a  e ra e e n tra -  
e l 6n te  p o ta s lo  en l a  sav la  se  observa en l e s  te s  t lp o s  t e  su e le  
y en todes le s  tra tam len te s  e s tu d la te s .  E ste e fe o te  se p re se n ts  een 
d l s t ln t a  In te n s l te d  seg te  e l  n lv e l  de bæ edad  en e l  r a e le .  Asf en - 
eontrames que e l  aumeate es  muebe mayor euande e l  n lv e l t e  bumedad 
e s  e l  Bajo que ouande es  e l  H ersai o A lte . La e x p U e a e lte  a e s te  
fenteeno la  podemos en een tra r en e l  aumeate que eaqperlmeatan l e s  
rendlm lentes een la  f e r t l U s a e l t e  p e td s lea  ouande e l  n lv e l  b fd r ie e  
t e l  suelo  es  e l  É l te .  Le aquf que l a s  p la n ta s  tengan uaa ig u a l  eog 
o e n tra o lte  en euande e l  t r a ta n i  ent e  es  A lte-Rq que ouande l e  e s  
Alte-K^ d a te  e l  " e fe e te  t e  d l lu e l te "  que se p re se n ts  en e l  d ltlm e  
tra ta m le n te .
MKBAB im L  ailEIdQ ^
Se observe s  lo  la rg o  da l a s  e z p e r ira e la s  e s to d iad as  qua 
l a  eoneeatrae ida  de p o ta s lo  em l a  sav la  v a r ia  eon l a  hæ edad  d e l 
ra e lo  ea doe d lreeo loaea  hpueatas: am ana am raata eea l a  hæ edad  y 
en e t r a  d lsa ln u y e . La eaeplleaCdn de e s te  e e m p e rtæ lra te  pareee s lg  
p l l f l e a r s e  a l  se  a a a l ls a  a den te  suante  ra  j ^ r a n t a  un eæ pertam leg  
t e  y euande e t r e .
Se observa, que l a  d lsalnuo ldn  t e  l a  eeneen traC dn  a l  ag  
m entar l a  humeted, ra  p résen ta  en aq u d lle s  su e le s  eea une elevada 
f e r t i l l d a d  p o te n e la l o an aqud llo s e tro s  meras f d r t l l e s ,  pa re  que 
se l e s  f e r t i l i s a  een a l  t a s  t e s l s  de abenes a ltreg en ad as  e f e s f a ta -  
des, que haeen e le v a r  l a  produeeldn v e g e ta l; t a l  e s  e l  ease de l a  
mayerfa de l e s  t r a tamle n te s  en e l  s æ l e  a r e l l l e s e ,  y  t e  l a s  s lg u leg  
te s  oen e l  a renese: en l a  ex periene ia  B æ eted -B ltrdgene , Py y P3
en la  Hameted-Pdsfero y  en l a  te ta l ld a d  de l a  f a e t e r l a l .
Rata d lam lnuolte te  l a  oeaoentraolda a l  e le v a rra  l a  hnme­
dad de l s æ l e  pedemes e x p lle a r la  d le lende q æ  e s  deblda a  un e fe e te  
de d llu e ld n , puds a l  e lev a rse  e l  n iv a l  h fd r le e  t e l  s æ l e  y  een H  
l a  produeeldn, l a  o o n o en trae lte  t e  n u tr le n te s  ea  l a  sav la  t l e n te  a 
d læ ln u l r ,  puds l e s  n u tr le n te s  ab ra rb ld es  ra  dlfunden a l e  la rg e  de 
teda l a  p la n ta , p ré sen tan te  uns e e n e e n tra C te  muehe mener q æ  aqud- 
l l a s  o tra s  p la n ta s  euyo d e e a r re lle  v e g e tC  e s td  fæ rte m e n te  l l C t a -  
do por uns hæ edad  t e f l C e n t e .  E sta C s a l r a o l t e  se phme mds t e  ma- 
n l f l e s to  s i  l a  mayor p re te eC d n  l ia g e  a a ^ t a r  l a s  ré se rv a s  t e  pe­
ta C e  a s ln l la b le ,  t C  eeme ra u rre  en l a s  ex p erlen e las  f a e t e r i C e s .
E ste  eemportmCente d C  £ eea l a  huradad d C  s æ l e ,  e s td  
de aeu e rte  son l e  p re C te o  por e l  e q u d b r l e  D eæ an, se g te  C  e fe e ­
to  de v a le a C a  een l a  C lu C d n  (158) oomo mds a te la n te  verem es.
no# 0  en genera l y e l  e r e i l lo e o  en gran p a r te  de l a  ex p e rlen e ia  
&meda&-fe#aale y en e l  tra tam lan te  HqPq da l a  fae te rlm l#  e l  
e feo to  de l a  hnmedad ea d ia tin te *  £n e a te a  eaaea l a  hamedad 
no ea fa  a t  o r l im ita n te  fendaaim tal de l a  p rod aee iin  y aa d é f i­
c i t  en e l  auelo  no H ega a re d u e lr  W nto Jka prodneoldn ooaol^H» 
ra  o h llg a r  a qne lo a  im tr ie n te a  abaorM doa a# a o n u le n  am l a  
aav la  y  H egnen a e le e a r  an oon^nW raeléa oomo an lo a  eaaea dft 
te r lw e a #
Vm&oa puéa o@ao e l  e feo to  de l a  luimedad ea  l a  oeneenm 
tra o ld n  da £  an l a  a a r la  depende d e l n iv a l de f e r t lU d a d  d e l 
a%wlo# Ouando l a  f e r t l l i d a d  ea a l t a  y ea l a  kuaedad l a  qne een- 
’terola l a  prodneoién» æ  enonentra due a l  e le v a r  e l  n iv a l h f d r i -  
oo d e l mwlo y eon d l  lo a  rendlm lentoa, l a  oonoentraeldn da K  
ea l a  aav la  dlaalmxyef d laa lau o ld a  d a ta , que ae preduoe p e r  an  
e feo to  de dH ueldn  an l a  p lan ta*
P er e l  o on taerlo  m  lo a  auelo# de manor f e r t l l id a d #  
e l  e feo to  de l a  knaedad an lo a  rendlm lentoa o r  tan  grande# 
y e l  poque&o aumento qua eaqperlmeata l a  j^rodneolda a l  paaar de 
un n i v a l b fd rlo o  a o tr o  auperler#  no ea oapaa de p roduo lr a l  
e feo to  de d llueldn#  a l  menoa en toda au ax tenaldn  y aaf l a  oon- 
œ n tra o ld n  no expérimenta une v a ria o ld a  defln lda*
XI kedko de qiM «  lo a  tra tam ien to a  oon k a ^  f e r t l l i ­
dad a# p re æ n te  l a  mdvlma OMioentraol6& In d la tln ta a a n te  en e l 
n i v a l  Bajo o i l to #  noa k a œ  auponer que en e a te  oaae l a  oenoenm 
tre o ld n  ea td  regu lada por doa t lp o s  de fa o to re a ; œtea que t i e n -  
dan a  e le v a r  l a  oonoentrael6 m oon l a  kamedad y o tro a  a  d lam l- 
n u lrla*
Xntre lo a  fa o to re a  a ltad o a  en l a  k lk llo g ra f fa  y q m  
oontrlkuyen a  dlam lim lr l a  oonoantzeoldn ouando l a  hxBamômé aaaeg 
t a  y  p e r  ta n to  a que en e l  n lv e l  A lto æ  p re æ n te  u æ  mener
(154) (116}| (b ) dilueiôzi de IO0 n a tr le n te e  en e l  ene le  (147); 
(e) d e f ie ie n te  reeplreel& n re d ie n le r  (83) ( 1 ) (104); (d ) "efee*  
to  de vmlenele" eon I n  dllneidm# eegdn e l  eq n llllw io  Donnea 
(158).
D o lo e  fe e to re e  i A t e d o e  por I n  b lb lio g re f fe  q u o  e o n -  
t r ib o y æ  e e le v e r  l a  oonoentraeldn a  m e d l^  qua e l  n lv e l l i id r l -  
0 0  d e l m a le  a w e n ta  y por lo  Imnto a qua an e l  n lv e l A lto  ee 
p ré sen ta  l a  mayor oomoentraelAa# t eneaoai (a ) mayor d lao luo ldn  
^ 1  po taa lo  nnldo a l  æ e lo #  y  que ea favo reo lda  daâa l a  pooa 
f l ja o ld n  qua t le n e  lu g a r an ea taa  o o a d l^ æ e a  de hnmedad (6 8 ) 
(138) ( l ) f  (b) ma$or d e a a rro llo  radloB ^cr y  por lo  ta n to  mayor 
abaoroldn ( 1 ) (4 9 ) ( 3 7 ) ;  (o) peq«w&o Inoremento do l a  prodme- 
oldn e n tre  e l  n lv e l Bajo y  à X to  de hmaedad# dada l a  poqueSa f e r -  
t l l l d a d  del auelo  y que Implde æ  p résen ta  e l  "e feo to  de dllm - 
oldn" en l a  p la n ta .
XI predomlnlo de une de ea toa  dos tlp o a  de fa o to re a  
determ lnard en que n lv e l de hnmedad ae p résen ta  e l  mdxlno de 
oonoentieoldn, imdldadoae d e o lr  que l a  oonoentraoldn de e s te  e l£  
mente ea l a  aav la  de la a  p la n ta s  ea l a  snmaoldn de toda mna 
d e f ie  de fac  to re s  que aetdam en d iv e rse s  aentftdoa. De todoa 
e l l e s  Indndablemente e l  que t le n e  nn mayor e feo to  ea e l  de d l -  
Ino ldn . Aai tenemoa que en l a  experleno la  Hiimeâad-Altrdgeno 
oon soelo  arenoao, y en e l  n lv e l Mg 8e f e r  t i l l  aaoldn, l a  hnme- 
dad oaal l ia g e  a æ r  e l  dnloe fa c to r  lim ita n te  y entonoea l a  
oonoentraoldn de po taa lo  en l a  aavla deaolende a l  paaar d e l 
v e l Sajo de bmaedad a l  norm al. Ho obatan te  «a e l  n lv e l A lto 
v u e lie  a  su b ir  l a  oonoentraoldn de K# puda para e s te  ofmtenldo 
de humedad e l  H ea e l  verdadero l im ita n te  de la  produooldn y  
por lo  ta n te  l a  htmedad no t ie n s  a u f lo le n te  e feo to  oomo imra 
que æ  p re sen ts  en l a  p lan ta  e l  "e feo to  de d llu o ld n * .
n a tr io io n  potaalo*  vo2 > t o j j ,  a# pooria a x p iic a r  xa aa ja  oonoaam 
t r a d é a  qua proaontaa la a  p lan taa  do la a  axparlaao iaa  eon aaalo  
a ro ll lo a o  y an an n iv a l  A lto da kuaadad por l a  d a fio lo n ta  a lra ao ld n  
ra d io n la r  qua t ia m n  an ea taa  oondlolonea, dado qoe ea an n iv a l 
atny kdnedo y an an aaelo  aro lU eao#  te n te  Indadaklenante l a  reap^  
r a ^ d n  ea td  may U m lta te*
Ho okatan te  e l  keeke t e  qae oaando e l  n iv a l t e  f e r t iU »  
te d  te  aa te  aaalo  ea kajo# o aæ  de l a  experleno la  Hamedad-Petaalo 
y t e l  tra tam len to  HqPq t e  l a  experleno la  f a c t o r i a l ,ne apareaoa 
e a te  oæ portam âento# pada p reaen tan  ana oonoentraoldn an e l  n lv e l 
A lto aap erlo r a l a  enoontrada an e l  normal# noa k a æ  aaponer qae 
ea e l  n lv e l de f e r t l l i d a d  e l  qae re g a la  te  ana forma oaal t o t a l  
e l  oomportmalente te  l a  knmeted an l a  n a tr lo ld n  petdaloa# adn oaag 
do no ae p ae te  te a e a r ta r  to talm ente l a  In f la e n o la  te  l a  alreao ldn#
Xn l a  revlm ldn k lk llo g rd flo a  re a lla a d a  para eatm dlar e l  
e feo to  do l a  kameted an l a  oonoentraeldn do X on l a  p lan ta  noa ej| 
oontramoa lo a  doa tlp o a  do tendencla anaa veoea l a  oonoentraoldn 
aumenta oen l a  kuaeted y en o tra a  dlaalimye# (vdaae oaadro alndp- 
t lo o  peg. 1 0 ) .
Saponemoa qae e a ta  d laparldad  de re aa ltad o a  ea deklda a  
la a  d la t ln ta a  oondlolonea experlem entalea an la a  qae ae re a l la a n  
la a  experlenolaa# alendo poaiklem ente e l  agaa mmia veoea e l  fd e te r  
l im ita n te  fundamental# m lentraa qua an o tra a  lo a  fa o to rea  H m ltqg  
te a  qae rego lan  l a  produooldn o e l  d ea a rro llo  v eg e ta tiv e  lo  aM n 
e l  agaa y  l a  f e r t l l i d a d  t e l  aue lo ; ddnteae aa£ lo a  d la t ln ta a  com 
portam lentoa qua kemoa v la te  an l a  k lk l lo g ra f la .
De a q u l- la  oonveelenola de f i j a r  aiempre e l  eatado a mgl 
v e l  de f e r t l l i d a d  d e l aaalo# a l  e a ta d la r  l a  n a tr lo l& i m lm ra l &e 
l a  p la n ta  en funeldn de l a  kuaeted t e l  auelo ; te fe c to  en e l  que Ig  
ourren l a  mayorfa te  lo a  tra k a jo a  qua ae kan paklioada aokre e a te  
tema# y qua noaotroa tratam oa de c o r re g lr .
COmEnTBAGlOS m  CAIiCXO bit la  SATIA
CQHCiargRACicai m  calcio jbi la satia
Eatadlamoa a oontlm œ alda Xai oonoantraaloziaB da G a^  
kallmdoa am la s  d la t ln ta a  axparlaao iaa  &m#da*#Hltrdg«aa y  aayaa 
valorem ae ezs^M a ea e l  a lg a le a te  oaadro*
m um o »  35
X xporieaoiaa Baaodad-Bltr^Bamo 
Comoentraoldm do ea mg/l# de aav la
Tlpoa de 
S m lo s y T lostos
H lvel de 
banedad
HlfBUS m  yEBSIBXBACIC» HISOffiOUM
> 0  >1 «3
Areaoao-Hequefie
Bajo
Hoôml
A lto
375 2 7 0  2 7 0  5 0 0  
345 2 9 0  250 340 
480 410 310 MO
Arollloso-Hoqueao
Bajo
Hæmal
A lto
545 3 9 0  320 
550 500 480 
345 340 3 8 0
Arollloao-Q rando
Bajo
Xomal
A lto
8 2 0  8 7 0  785 
410 514 540 
310 290 340
Se obaerva an l a  experleno la  oon mielo aremoao y  en ana 
t r e e  prlm eroa n lv e lea  da f e r t lU s a o ld a  qua l a  mdxlma oonoentraoldn 
do G a^  ae p résen ta  en e l  n lv e l A lto de haaedad. Al d ia a ln a lr  e l  nl« 
v e l h id rlo o  d laalanye tamblem la  ooneentraol&B# adn oaando no baya 
d lfo ren o laa  ap reo lab loa  e n tra  lo a  n lv e lea  H em al y Ha jo .  Ham e l  aj^ 
n e l de f e r t l l l a a o id n  Hj ae p résen ta  e l  fendneno lav w a o t e l  mdxlmo 
de oenoemtraoldn ae p résen ta  en e l  n lv e l Bajo# dlnalnayendo Inego 
a  m edlte qua l a  biaaedad anaen ta .
Bn l a  exp erlen e ia  aon  auelo a ro ll lo a o  y  t l e s to  peqme&e# 
ae observa que l a  mdxina oonoentraoldn æ  p ré sen ta  en e l  n lv e l  Her* 
mal de humedad; en lo a  n lv e lea  Bajo y A lto ae p ré sen ta  mna pareo lda 
om oentrao l& i de e a te  Ida# a exoepoldn de l v a lo r emoontrado pam  e l
rmlarmm  ra o o a tra te a  para l a  am&aaatraaida da Oalolo aa  a a ta  aaqpe- 
r ia a a ia  aam may aapario raa  a  lo a  obaarvadoa aa l a  a x p a riaaa ia  earn 
aaalo  aremoao; el#vaol&% qae ea deklda aa ta ra lm m te  a l  mayor o ra -  
t e a l  do ea  Oalolo d e l aaalo  a ro lllo ao *
Xa la  experleao ia  ora t l e a to  grande y amelo ra sH leao #  
enoonteamoa quo l a  mdadma oonoeatraoldm me p reaen ta  en e l  n lv e l %  
jo  dA kamedad dlamlnoyeteo laego  a medlda qde e l  n l r a l  kldKloo d e l 
auelo  aumenta* 3e okaerva a  r a  van qua l a  ooneeatraeldn  de On ra ra g  
t a  oon l a  f e r t l l l a a o id n  nltrogenada* Bate e feo to  d e l H ea okeravado 
por varlo a  lovea tlgado rea  (9 5 ) ( 3 8 ) (7 7 ) y  lo  re lae lram n  e ra  e l  
mento que expérim enta l a  eapaoldad de oamblo de la a  ra lo e a  que f a -  
o l l l t a  l a  akaoroldn de lo a  o a tloaea  d lv a lra te a  aokre lo a  mraovale& 
tea*
Se okaerva an oada une de e s ta s  experleno laa  un d ia t in te  
oomportamlento de l a  kraedad reapeoto  a l a  ooneen trao l8m do Oaf^ 
en la  aav la . Aaf tenemoa qua en l a  experlene ia  o ra  mmelo arenoae 
ae p résen ta  l a  maxima menoentraoldn ra  e l  n lv e l i l t o  do kumedad# 
a exoepoldn de l tra tam len to  M y  2a l a  r r a l l r a d a  e ra  auelo  a r e lU o -  
ao y  t l e s to  pequrao ae p re se n ts  e l  mdxlmo an e l  n lv e l Hormal y en 
l a  de t le s to a  grandes ea e l  Bajo* Vemoa puda# oomo la a  t r è s  v a r ia -  
oionea poelk lea  que ae pueden preaentar#  tie n e n  lu g a r r a  e s ta s  ex­
p e r le n o la a ,
Comparando ea te  oompertemlento ran l a  prodmoeldn media 
oktenlda en oada experleneia  enoontramoa que a medlda que aumenta 
l a  produooldn# la  mdxlma oonoentraoldn ae va traaladmmdo kao ia  
lo a  n lv e lea  de kumedad mda kajoa; ten d rao la  eata# que ae oraflrm a 
en e l  n lv e l Hj d e l aaelo  arenoae*
Bnrantramoa puda# que a medlda que e llm lnraoa lo a  fao 1|q 
r e s  que 11m ltan la  produooldn# riqueaa  d e l auelo  en 2  y  oantidad  
de auelo ea l e s  tle a to a #  l a  mdxlma oonoentraoldn de Om*  ^ pesa d es-
• le v a  e l  eaW ete r l lm lte n te  de l a  haaedad ea l a  prodaeolda# j a  
qua ellmlaamoa l a  ia f lu e a e la  da l a  f e r t l l i d a d  a l  paaar d e l su e le  
areaeee a l  a ro lU o a e  y e l  e feo to  de l a  eaa tld ed  do auelo a l  pa­
a a r  de lo a  t l e a to a  poquehe# a lo a  g randes# e l" e fe o to  de dllmoldm" 
ae p re se n ts  oon mayor e la r ld a d .
TRACIOH m  CADCXO 22 M  SATIA
Se eetudleii le e  eoneentreelem ee de O e^  heXledee 
ea  le e  d ie t in te e  ezp erlen e iee  Homeded-Zdefore, eeyoe V eleree ee 
expeaen ea e l  el#& ieate eaedret
cmumo 2# ^
Ejgperieaeie Zdefere-Ameded 
G enœ ntreeidn de ea  m g/1  de eevim
Tlpos de H lvel de HXYKItSS DOS ymTXDXXAGXGN fOSTATADA
Suelos y T lesto s humedad PO 3h P2 ?3
Bajo 140 160 150 175
Arenoso-Pequeflo Hoxmal 130 110 150 180
8 l t o 150 2 2 0 1 8 0 2 2 0
Bajo 390 380 350
A rollloso-fequeflo Hoxmal 305 310 340
A lto 280 3 0 0 325
Bajo 375 3 8 0 380
A rd lloso -G rande Hbmmal 325 3 2 0 340
A lto 250 2 7 0 2 5 0
Se observe en l e  experleno la  oon suelo  arenoso# que l a  
minime oonoentraeldn se p re se n ts  en e l  n lv e l Hormal de humedad 
m len tras qae l e s  v a lo re s  ob tealdos para l e s  n iv e la s  Bajo y  A lto 
son muy p areo ldos. De aqoi pareoe d ed n e lræ  que l a  hnmedad de l 
snelo  goh iem a l a  oonoentraolAa de Calolo en dos d lreoo lones opaeji 
tas*  por uns p a r te  haoe que l a  ahsoro lda aumente a l  e lev a rse  e l  
v e l h id z ieo  de l suelo  y por o tra  haoe dlm m laulrlai mda ad e lan te  
d lsoutlrem os am pllraente e l  e feo to  de l a  humedad en l a  absoroldm 
de e s te  oatl&m.
2 1  suelo  a ro ll lo s o  y ta n to  en lo a  t l e s to s  pequehos oo­
mo en lo s  grandes se observa que l a  mdxlma oonoentraoldn se p ro -
t l e s to a  pequeâos» a exeepelda d e l ml v e l Pq# se p ré sen ta  ans mis­
a s  eeneen trae ldn  en l e s  n lv e lea  normal y A lto . M lentras que ea 
lo s  t l e s to s  grandes se observa ans oontlnaa dlsm lnaoldn de l a  
o raoen trao ldn  a m édite que l a  humedad aumenta.
Se observa pads# que a m édite qae l a  hameted se ram- 
v le r te  en e l  p r ln e lp a l  f a s t e r  Idm ltan te  t e  l a  j^roteooldn e l  efejq 
to  de d lla e ld n  se p ré sen ta  een mayor In tem dlted  y oayo fOndamen- 
to  e s  e l  mlmmo qae ddbamos en l a  d lseualdn  sobre e l  p o ta a lo .
Sdlo en l a  ei^porlenola oon suelo  a ro ll lo s o  y t l e s t o  p e- 
queho y aa lo s  n i vo les  Hoxmal y A lto de humedad# se ap reo la  e l  
e feo to  te  l a  f e r t lU s a o ld n  fo s f a ta te  en l a  oon ran trae lén  t e  Oal­
olo# aqul pareoe que se prodaoe an Ineremento de l a  oonoentraoldn 
a medlda que l a  f e r t l l l s a o ld n  fo s fa ta te  aumente. Inoremento  qae 
se  exp lloa  por l a  o a n tlte d  de oalo lo  qae se aflade a l  suelo  a l  
f e r t l l l s a r  o ra  s a p e rfo s fa to . 2 1  he teo  t e  que e l  e fe o te  t e l  sape£ 
fo s fa to  en l a  oonoentraoldn te  t e  se  observe en lo s  n lv e le s  so lo  
de e lev a te  humedad se exp lloa  por l a  mayor so la b llld a d  te  lo s  fog  
fa to s  y sobre todo t e l  yeso en e l  agua.
o m c m m k c i Q B  m  CAitOio m  m  sayia.
J S a t t tâ i t t f tO f l  a  e ^ t l i t o a e i d a  l a #  o a a o a a ' t o a e l o M #  â a  
h a l l a d a #  a n  l a #  â l a t l n t a #  a x p a r l a a a l a #  & m a d a & - P a t a # l a  $ y  e a y a #  
▼ a l o r a #  a a  a x p a a a a  a n  a l  a l g a l a m t a  a a a d r a i
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£ z p a r i a a a l a  B u m a d a & » P a % a # la  
C a n o a n t r a a i é a  d a  C a ^  a a  m g / 1  da ##▼ !#
Tlpoa da 
Sualoa y T laato#
B lval da 
Bnaadad
B Î T ^ S  m  ISHTttXZACIW TOTASIOA
*0 4 *2 *3
Bajo 175 155 160 1 8 0
Aranèao-Paquafto Bornai 185 185 160 190
A lto 250 270 265 270
Bajo 4 0 0 440 485
Arallloao--Paquafio Bornai 340 350 365
A lto 340 335 330
Bajo 390 395 350
Arollloao-Gramda Bornai 310 300 260
A lto 360 300 285
Sa o te a rm  qua am l a  axparlano la  oon aualo  araaoao #a 
p raaan ta  a l  a^bdao da eonoaatraoida an a l  n iv a l A lto da humadmd; 
lo a  va lo raa  obtanldo# an lo#  n iv a la#  Bornai y Bajo #aa p ra o tio a -  
monta i^ ^ u la # , pua# la#  djPranoia# a n tra  uno# y o tro#  aman d#n- 
t ro  d a l a r ro r  azparlnan ta l*  Bo apraolBndoaa afao to  alguno da l a  
f a r t i l i s a o id n  potAoioa an l a  w m oantraoldn da Calolo aa l a  #a» 
v ia .
Sa la#  axpariaaela#  oon aualo a ro lllo ao #  y tan to  an 
t la a to #  granda# oomo an paquWio## #a o tearva  un# tandanola opuag 
ta  a  l a  obaarvada an a l  aualo araaoao; l a  a l r l a a  o o ao aa trao lte  da
lo a  nlToloa Bormml y A lto mm proaonta ana mdaaa o m o aa trao ld a .
Bo aa o tearva ima tandaao ia d a f la id a  àm l a  fa r t l l la a o ld m  
potdaloa aa  l a  oonoan^moléa da o a lo lo  an l a  aa v la .
s£Lo y oom d lfa ran o laa  paqoaBaa# paraoa obaa rvaraa aa  
lo a  a lv a la a  Boraal y A lto da lo a  t la a to a  graadaa uaa ^ aa laao l& a  
da l a  ooaoaatrao l6 a a  M dlda qua l a  f a r t m a a a l é a  p o tfa lo a  aaaan 
t a .  Mamlnaeldm qua podrla  a a ta r  ao tlv ad a  por a l  aaaaato  da 
dttool&a v ag a ta l qua aa ob tlana a l  a la v a r  l a  doala da K aa a l  mmm^  
lo  a p a r l a  eoaoelda ia ta ra e o ld n  Qm/K. (6 2 ).
T U m m  BS OALOIO CT M  SAyiA
JQiaeutiaoa a oontlauaoi&a Ima ooM aatxaoioiiaa d# aalm 
e lo  am l a  aav la  aB taaldaa aam la a  aaqparlamalaa f a a ta r la la a ;  la a  
v a la ra a  pnsaaata eoaoam traalda aa aapaatai an a l  a l g a l n t a  ana-» 
d ra t
GOimO IP 38 
B sparlanalaa f a a ta r la la a  
Oanaantraal&n da Calolo an mg/1 da w f l a
X lval da 
Bumadad
B lvalaa da T artlU aaeldm
■o
Swile E i r ^ l le w
1
» 0 »1 » 0 '1
So *1 KO »1 * 0  2 , 2 0 *1
Bajo
Bozmal
i l t o
695
6 9 0
600
920
920
940
855
8 1 0
650
8 4 0
890
715
8 0 0  8 0 0  
690 700 
670 590
730
670
6 5 0
W
660
« 0 ■l
» 0 »1 » 0 '1
KO Kl 2 0 : i 2 0  2 i 2 0 2 l
Bajo
Baxnal
A lto
9 6 0
760
9 0 0
770
745
7 0 0
750
620
750
690
735
750
450 470 
4*) 510 
630 570
4 8
560
505
Sa ap rao la  am aa taa  axparlane laa  mna alavada ooaoamtrm* 
ol4n da oa lo lo  am todoa lo a  tra tao lam to a  da hmmadad j  f a r t l l l a a -  
ol&m qua aaparmn l a r ^ ^ w i ta  a la a  oomoantraolomaa obaarvadaa am 
la a  raatam taa a^qparlamolaa# (TJamaa lo a  ouadroa a m ta rla ra a ) .
aav la  da a a ta  p lan ta#  va aumantendo a madlda qua avaaaa an aim 
o lo  v a g a ta tlv a  (76) padrfamaa a x p lla a r  a a ta  oanpajrtaa lw ta  d le la n  
do qua l a  alavada aonaaateaeliB  qua aa p raaaa ta  aa  aa ta a  aapardaia 
o laa  aa daba a qua l a  p lan ta  aa anauaatra  an on aa tada avanaada 
da d a a a rra U a .
Snq^oalaldn qua muy M an pudlara  ao o rrlr#  dado qua a l  
e u lt lv o  aa d aaarro U é duran te lo a  maaaa da varano y am lo a  qua 
a l  oraelm laato  da l a  p lan ta  f u i  muy r^ p ld o . A au vas l a  a l t a  oon 
oantrao ldn  da ^2^5 K l a  b a ja  da BOj qua aa obaarvam am a a ta a  ax» 
p a rian o laa  (vaiaaa ouadroa aP 26 y  3 0 # paga. 116 y  127) noa oomfl£ 
mam a l  avanaada aa tada da daaarroU o  da aa taa  p lan taa  qua M a ju g  
t l f l o a  l a  alavada oomoantraolim da C alo lo .
E l a fao to  da l a  humadad am l a  oomoantraolim da C alolo 
aa d la t ln to  mmgiin a l  t lp o  da aualo an a l  qua aa r a a l la a  l a  aaqp#» 
riano la#  praaamtimdoaa la a  mlmaa a tamdamolaa qua haaM  abora aa 
ban vanldo obaarvanda para  a a ta a  aua loa . Aaf amoomtramoa qua am 
a l  aualo aroMoo# y aalvo am lo a  trm tam lantoa BqPqE^ ^
l a  mijciaa oamoamtraolim aa p raaaa ta  am a l  n iv a l  A lta  da bomadad. 
Laa d lfa ran o laa  a n tra  a l  n iv a l  Barmal y Bajo Mm paquWlaa aumqua 
M  puada a te a rv a r  una mayor aomoamtraol&a am a l  m lta l B ajo. Em 
l a  axparlam ola oon aualo a ro lU o M  a l  afaoW  da l a  bumadad aa 
mia regu lar#  obMrvimdOM l a  tandameia opuaata q to  aparaoa am 
a l  aramoM# aa dacir#  qua a l  minima da oomoantraolim m  praaaum 
ta  an a l  n iv a l  Bajo dlamlnmyando luago a  madlda qua l a  bumadad 
aumanta.
E l a fao to  da l a  f a r t l l la a o l im  n ltrogenada aa a l  ml*» 
mo am lo a  doa tlp o a  da aualoa y m  m an lflaa ta  por uaa dlmalnum 
o l in  da la  oomoam^paol&a a madlda qua a l  ooatanldo da m ltrig aM  
an a l  aualo aumanta. Da a a ta  forma# amoMtramoa qua lo a  vala»  
ra a  da l a  oomoantraolim para a l  n iv a l  B^# am a l  aualo aramoM#
lo s  v a lo re s  mia a l to a  da Ca ae anouaatran aa a l  n iv a l Vq. S ate  
oomportaaianto# aa a l  epnaato a l  enoontrada por v a r ia s  in v e s t i -  
gadoraa (16) (95) qua obaarvaa un mayor w n tan ld o  da Calolo am 
l a  p lan ta  a madlda qua l a  f a r t l l la a o l im  m ltroganada aumanta# lo  
qua azplloam por# a l  aumanta qua aaq^rlm anta l a  o«#aold#^ da 
o m a M o  da la a  ra loaa#  Mm a l  abonado mltrogamado# por l a  qua a^  
aorban m m  mayor p ro p a ro lin  da oatlomaa dlvalam taa#
Eata Mmportamlamto aa puada aaq^lloar tamlamdo am 
ouamta a l  a fao to  dal M tr ig a a e  am ra tru M r  a l  o lo lo  v ag a ta tlv a  
da l a  p la n ta  (115) (125). Be aa ta  forma an a l  n iv a l mia bajo  am 
a l t r i g M O  (Xq) ## daaarroU am  la a  p lan taa  earn am o lo lo  v ag a ta tlv o  
mia avanaada qua am a l  n iv a l Da aqul qua# tamlamdo am ouamta 
a la  a fao to  d a l o lo lo  vag a ta tlv o  am a l  o o m ta m ld o  da oalo lo  am l a  
aav la  (76)# aa daba aaparar uaa mayor oomoantraolim am a l  n iv a l 
Eq qua an a l  tan to  para a l  aaalo  mmomo oomo para a l  a ro U lg  
s o #  oom o am ra a lld a d  a a l  auoada.
A aa vaa l a  mayor produoolin  qua aa obtlama am lo a  
trataa&lomtoa X^  haoa qua aa proMmta a l  a fao to  da d lluo lim  oom 
mayor Intamaldad qua am lo a  tra tam lan toa  Xq. E l afao to  da l a  
f a r t l l la a o l im  fo a fa tad a  a i lo  aa observa an a l  sM lo  araaoao# 
muy pobra am Gbilolof y  qua aa m am lflaata por uaa alavmolim do 
l a  oomoantraolim a madlda q w  a l  oomtanlda ^  P am a l  aua la  ag 
manta# tandanola l^ g lo a  ya qua a l  mvmmntmr l a  f a r t l l l a a o l im  fa g  
fa ta d a  aa alava a l  oomtamldo da C alolo am a l  au a lo . Para a l  apg 
lo  a ro lllo ao #  r lo o  »  Oalolo# mo aa observa a fao to  alguno da 
l a  f a r t l l la a o l im  fo a fa ta d a .
Laa v arlao lo M a produoldaa por l a  f a r t l l la a o l im  p a t i -  
aloa son d aap raa lab laa , mo apraeliiràoaa tm d an e la  alguma am 
la a  varlaolom aa.
TOS XITEItSS m  gggEBAB EH EL SgELO
Al Arm t a r  da a rp U e a r  a l  a fao to  da l a  bemadad d a l au a la  
am l a  oomoantraolim da oalo lo  am l a  aavla# noa amoomtra#aaa qua am 
llm aaa goA^^ralaa a l  oog^rtam lam to da a a ta  oatl6& aa a l  mlamo qma 
a l  obaarvado para a l  p o ta a lo .
Aaf tamamoa qua am la a  aaparlam olaa raallaa^& a oon am#- 
lo  f i r t l l  am la a  qma l a  bumadad aa a l  fa o to r  U m ltam ta fandamamtal 
da l a  prodmoolim# a l  aumanta #aa azparlmantam lo a  ramdlmlamtoa # oom 
l a  alavmolim da l n iv a l b fd rlo o  d a l aualo# aa oapaa da prodmolr a l  
a fao to  da d lluo lim  am l a  oamoamtraolim da aa ta  oatlim  am l a  aavla# 
Sa p raaan ta  a a ta  oomportamlanto am l a  mayor padta  da la a  
o laa  ra a lla a d a a  oom aaalo  a ro lllo ao #  aobra todo on la  do t la a to a  
grandaa domda a l  aumlmlatro da mmtrlamtaa m lM ralaa  aa mayor,ammag 
tando oon a l io  a l  o a r io ta r  U m ltam ta da l a  bumadad .Xm la a  aa p a rlag  
o laa  oom aualo  aramoao a i lo  aa p raaan ta  am a l  m lval da l a  Bnmada 
XI tr ig o n e .
Por a l  eom trarlo  am la a  am parlanolaa oom m a la  pooo f ix ^  
t i l ,  oomo lo  a on l a  mayorfa da la a  ra a lla a d a a  oom aualo aramoao y 
gran p a r ta  da l a  Xumadad-Potaalo oon o m I o a ro lllo ao #  a a i  oomo a l  
mlval KqPq oon a a ta  mlamo aualo ; a l  aumanta qua axparlmamta l a  
produoolin  oon a l  m lval b fd rlo o  mo aa lo  MflMamtamamta gramda 
oomo para provoM r urn a fao to  da d U u o lin  am l a  aavla# praaomtim» 
doaa a a f l a  mixlma oomoantraolim am a l  n iv a l A lto da bumadad.
La oauaa da aa ta  mayor eomoantfaolim am lo a  a lv a la a  mia 
a l to a  da bumadad podamaa am oontrarla am l a  mayor a a lm lla b llld a d  
da a a ta  oatl&a am lo a  aualoa mia bdmdoa# pu ia  m^uf l a  oamtldad 
da oalo lo  am d la o lu o lia  aa muobo amayor qua am lo a  aualoa pooa 
himadoa# d a #  l a  paquafia ao lu b llld a d  da lo a  oompuaatoa o ilo lo o a  
d a l aua lo .
A s u  vszi s #  p u o u e  « u b e  o w m y u rw u m isR tv  atsaj.H u.ire
a l  a q u i l l b r io  Jonnan , ya qua " e l  e fe o to  de V alencia*  oon la  d l l u -  
c io n , aegon e s te  e q u i l i b r i o ,  aupone one mayor a b s o rc l in  de c a lo lo  
por la  p lu n ta  a l  e le v a r s e  la  humedad d e l s u e lo ,  slem pre y oaando 
oomo o cu rre  en  n u esvro ca ao , la  oapacidad  de oamblo de la e  r a fo e s  
de la  p la n ts  su p e rs  a la  d e l  s u e lo .
Creemoa que la  v a r la c lo n  de l a  o o n o en trao ld n  en la  M - 
v ia  segun l a  huimedad d e l  s u e lo , v len e  ^o berna da por la  I n t e r r e l a -  
ol<5n d e l " e fe o to  de V alencia"  oon l a  d l l u o l in  M g an e l  e q u i l lb r lo  
Donuan que c o n tr lb u y e  a e le v a r  la  o o n o en trao ld n  de o a lo lo  en l a  
p la n ta  a i  aum entar la  humedad d e l s u e lo ,  y e l  " e fe o to  de d ilu o lo a "  
(|Uti t ie n d e  a d le m ln u f r la .  K eta I n te r r e le o ld n  nos e x p l lc u r fa  e l  com 
pOi^am lento observado en la  e x p e r le n e ia  f a c t o r i a l  con su e lo  a ren o — 
ao y e l  que a r a c e  ea l a  ex ))e rien o la  Humedad-h 11 rigeno  con au e lo  
a r o l l lo a o  y t l e s t o  equeBo que p ré se n ta  e l  maxlmo de o o n o en trao ld n  
en  e l  n iv a l  horm al de humedad.
K.ST JD IÜ  m  iA  HAZüN K / / c »  BU lA  S kV lh
has razo n ea  K ^/ o a lo u la d a s  a  p a r t i r  da l a s  con-
o a n tra c io n e a  da y  C a ^  en o o n trad a  a en l a s  e x p e r le n o la a  h l t r d -  
geno-Humedad, ae exponen an  e l  cuadro  a lg u ie n te :
CJAi5lu 39 
E x p e r le n o la a : hltrogeno-H um edad 
V alo rea  para  l a a  razo n ea  'J C a ^
C onoen trao lonea  en m M o le s /l  de aa v la
T lp o s de 
S u e lo s  y T le s to s
h lv e le s  de KIVEBES miltw9GlvCI
«0 »1 Ü2
B ajo 34 40 41 38
Areno so—lequeho Bormal 36 39 40 38
A lto 31 33 38 38
B ajo 46 59 63
AroiUoeo-4 equedo horm al 42 44 47
A lto 44 44 40
Bajo 54 54 51
A rciU oso-drande horm al 54 42 50
A lto 47 50 46
39 ptaede a p r e c ia r  en e a ta a  e x p e r le n o la a  qua para la  ma- 
y o rfa  de lo a  n lv e le a  de f e r t i l i s a c l o n  la  razo n  K.^/ J C a "  d liw ilnu- 
ye g rad u aIm ente a medlda que la  humedad d e l  su e lo  aum enta. h s  de 
d e s ta c a r  que en e l  t r a ta m le n to  d e l  su e lo  a renoso  ee obuengan 
t r e e  v a lo re a  Ig u a le a  para lo a  t r e e  o l ta d o s  n lv e le s  da humedad, lo  
que se e x p l ic a  dada la  In v e rs io n  que t le n e  lu g a r  en  e s te  t ra ta m le n  
to  e l  com portam lento d e l  k y Ca oon la  humedad, (v ease  cuadro n&
31 y 3 5 ) .
i^ o a l  oom portam lanto de la  humedad reap e o to  a e s ta a  r a z o n e s ;  aun 
ouando ae p re a e n ta n  exoepo lones to ta lm e n te  In e x p l ic a b le s  oaso de 
lo s  tra ta u iie n u o s  horm al-h^  en  t l e s t o  g rande y hormal — en e l  pe— 
querlo, que i/re se n ta n  v a lo re s  I n f e r i o r s  s  a lo s  o b te n ld o s  en e l  n i— 
v e l A lto .
ho se  a p re o la  un e fe o to  d e f ln ld o  de la  f e r t l l l z ^ c l o n  
n ltro g en a d a  en  l a s  ra z o n e s  f C s ^ ,  pudléndose d e o lr  que bay 
una te n d e n c la  a la  c o n s ta n c la ,  pues l a s  v a r la o lo n e s  o b ae rv ad as  
no son rea lm sn te  s i g n i f i c a t i v e s .
Se exponen a c o n tln u a c io n  lo s  v a lo re s  de l e s  ra z o n e s  
K ^/ \T C a^ c s lc u la d a s  a p a r t i r  de l a s  oonoenti*aclones de y  
C a ^  h a l la d a a  en la  a a v la  de l a s  d l s t l u t a s  e x p e r le n o la s  Foaforo* 
Humedad.
C U kD R Ü  H * 4 0  
E x p erlen o laa  Fosforo-Üumedad 
V a lo res  de la  razd n  K^/
C o n cen trac lo n ea  en m m o le s / l  de savis
T lp o s de 
d ueloa  y T le s to s
N lv e l
h fd r lc o
NiVKLKb DE m ailM lA ClU N
^1 ^2
B ajo 60 53 56 51
A r  e no so—P e q ue do Normal 55 53 50 49
A lto 58 50 46 41
B ajo 50 56 59
A rollloao—Pe que do Normal 47 51 49
A lto 46 40 39
B ajo 53 59 52
A r  o 5Uo 80 —1 r a  nd e N orm al 47 49 49
A lto 43 38 41
39 puedô e p r e c ia r  que en l a s  t r è s  e x p e r le n c ia s ,  y  para  
todoa Los n iv e la s  de f e r t l i l ^ a o l d n ,  la  humedad a f e c ta  de Ig u a l 
forma a la  razon  K */ J~ C â^ , pues la  d lsm ln u cld n  que ex périm en ta  
au v a lo r  a l  e le v a r s e  e l  n lv e l  lifd rlo o  d e l  su e lo  e s  b ien  n o to r lo  
en to d o s  lo s  t r a ta m le n to a .
En l a s  e x p e r le n o la s  oon su e lo  a re n o so se  observa  oomo 
l a s  razo n e s  van dlsuilnuyendo a medlda que aumenta la  f e r t l l i z a c l d n ;  
cooiportam iento lo g lc o ,  ya que la  ab a o rc lo n  de Ca aumenta oon la  
f e r t l l i z a o l o n  fo s fa ta d a  en e s ta  exp*erleno la . T endencla a n a lo g s  se
lo  a r o l l l o s o  y t l e s t o  î^equedo, en e l  que tam blen  l e  o o n o e n tre -  
d o n  de Oa eim ente oon le  f e r t l l l z u c l o n #  (v éeae  cuadro 36, 
peg# 1 5 2 ).
En le  e x p e r le n e ia  con t l e s t o a  g ran d es  y en lo s  n lv e ­
le s  Normal y B ajo de lo s  j,)equen6s, oon aue lo  a r o l l l o a o ,  no se 
o bserva  v a r la c lo n  de e a ta  razo u  oon l a  f e r t l l l z a c l o n  f o s f a ta d a ,  
ya que la  o a n tid a d  de Ca que o o n tle n e  e l  su e lo  e s  ta n  e le v a d a  
que la  adad ida  cor e l  f e r t i l i s a n t e  no t i e n s  e fe o to  en la  ooncem 
t r a c lo n  de e a te  elem ento en la  a a v la .  E l heoho de que s o lo  en  
loa  t l e s t o s  pequenoa y en au n lv e l  A lto  la  razo n  dlsm lnuya oon 
la  f e r t i l i z e d o n ,  ue e x p llo a  por e l  ago tam len to  le l  C a lo lo  s a l ­
a i  l a  b l e  d e l  a u e lo , dado que la  producoion en e s te  n lv e l  ea  a l t a  
y so lo  se d e s a r r o l l a  en 1 k g . de s u e lo , lo  que o b lig a  a l a  p la n  
t a  a n u t r l r a e  d e l c a lo lo  dado en la  f e r t l l l z j c i o n  f o s f a t a d a .
D lscutim oa a c o n tin u a c io n  lo s  v a lo re s  de la  razo n
K ^/ en o o n trad o s  en la  sa v ie  de l a s  d l a t l n t a a  e x p e r le n o la a
i o taslo-H um edad . Los v a lo re a  h e l la d o a  oon e a ta a  e x p e r le n o la a  se  
exponen en e l  s ig u le n te  cu ad ro :
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E x p e rlen o la  Po ta a le -B  umedad 
V a lo re s  para l a s  razo n e s  \T c â ^  
C onoen trao lonea  en m. k o l e s / l  de aav la
l l p o s  de 
d u e lo a  y T le a to a
h lv e l  de 
humedad
NIVELEE LE FEHTILilACIüK
^0 ^1 kg ^3
B ajo 37 39 46 59
Arenoao—PequeSo Normal 35 38 46 49
A lto 34 37 41 41
B ajo 35 44 5ü
A rollloao—i equedo horm al 33 44 44
A lto 33 40 44
B ajo 38 44 59
A rollloao-G ren d e Normal 35 44. 49
A lto 36 46 48
de a p re o la  en e s t a s  e x p e r le n c lu a , 00010 la a  ra z o n e s  
K.'V C a ^  van dlam lnuyendo a medlda que e l  n lv e l  de humedad auaen- 
t a ;  a un ouando en v a r lo a  t r a t  jm len to a  de f e r t l l l z a o i o n ,  se o b ten — 
g in  V ilo re s  o a a l Ig u a le s  {jsra lo s  t r e a  n lv e le a  de humedad. Ëa de 
d e a ta o a r  que e a ta  d lsm lnuolon  oon l a  humedad, ea  poco a p re o la b le  
para lo a  ir lm e ro a  n lv e le a  de f e r t l l l z a c l o n ,  y  pero ya en 
lo s  t r a ta m le n to 8 a u p e r lo re a  k^y K3 ,  l a a  d lf e r e n o la a  aon m uo^ ma- 
y o r e a .
Kl e fe o to  de la  f e r t l l l z a o l o n  p o t-is io a  ea e l  eep erad o ; 
puas ae produce un atm ento de la  razo u  K 4/ | ”c a ^  a medlda qM  la  
f e r t i l i z a c l o n  aum enta.
Se exponen a oontinoeolin lae razonee k*/ \[ c m ^  enoontrm- 
daa en laa experlenolaa faotorialea y  cuyoa valorea ae exponen en
el aigiileiite cuadro s
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Experlenolaa Faotorialea 
Razonea X ^ / j"Ce^  en la aavla 
CoQoentraolon en m Molea/l de aavla
Nlvelea de 
humedad
NIVELES m Fü.KlILI?.AClÜN
Suelo arenoeo
0^ H
0^ _ ^0
K] 2o Kl h) Kl Kq K l
Bajo 26 40 31 40 25 32 19 26
Normal 26 27 28 29 24 23 21 26
Alto 20 24 23 25 22 23 17 19
Sualo arollloM
% Kl
H 1q
%) K] M Ka Kn K:l Kl
Bajo 29 30 31 32 32 37 32 38
Hormal 22 26 25 28 32 32 32 33
Alto
________________
28 25 29 27 28 31 30 30
En eataa experlenolaa oomo en laa anterlorea ae algue ob­
serva ndo el silsoio efeoto de hà humedad en laa razonea K^ / f ' c i ^  puea 
ae puede ai^ recldr que en la mayorfa de los tratamlantoa de fertill- 
zaoldn el valor de estas rszones dlattlnuye a medlda que la humedad 
del suelo aumenta.
e s ta  ra z o n  en e s ta a  e x p e rie n c in g  eon in f e r lo r e e  e lo s  obaervados 
en  l a a  a n t e r lo r e a .  E atoa  v a lo re s  quedan e x p llo a d o a  a i  com parer 
in a e lev ad aa  o o n c e n tra c lo n ea  de c a lo lo  o b te n ld sa  en  e a ta  e x p e r le n — 
c i a ,  oon la a  o b te n ld a a  en lu a  r e s t a n t e a .
E l e fe o to  de la  f e r t l l l z a o l o n  ea  pooo a p r e o la b le ,  y a i ­
lo  en  e l  aue lo  arenoao  pareoe  o b se rv a rse  que la  f e r t l l l z a o l o n  n l ­
tro g en a d a  haoe d lam ln o fr  e l  v a lo r  de e s ta s  ra z o n e s  y que podrfa  
e x p l lc a r s e  por le  m yor d l lu c lo n  de K que t l e n e  lu g a r  en  e s t e  n lv e l  
n iL rogenado (v ea se  cuadro n& 34)# No pareoe o b se rv a rse  un e fe o to  
d e f ln ld o  de l a  f e r t l l l z a o l o n  f o s fa ta d a  y en cu an to  a la  p o ta s lc a ,  
se  o b se rv a  e l  e fe o to  e sp e ra d o , e s  d e o l r ,  una e le v a c lo n  en  e s t a s  
razo n ea  a l  f e r t i l i z e r  con s a le s  p o tu s lo a s , adn ouando en  v a r lo a  
t r a ta m le n to s ,  y para lo s  n lv e le s  de humedad Hoxvial y A lto ,  l a s  
d l f e r e n c l^ s  no l le g a n  a s e r  s i g n i f i c a t i v e s  y cuya razd n  ya expo— 
nfamos a l  e s tu d lc ir  la  co n c en tra  c l i n  de i^otaslo en  e s ta s  e x p e r le n -  
o l a s .
En lo s  eus t r o  t lp o s  de e x p e r le n o la s  r e e l lz a d e e  ob serv a— 
1103 un mlsmo e fe o to  de la  humedad en  e l  v a lo r  de la a  ra z o n e s
ü a ^ ,  p u is  se  puede a p r e c ia r  que en t irm ln o a  g é n é r a le s ,  d l -  
cho v a lo r  t ie n d e  a d la a in u f r  a medlda que e l  n lv e l  h fo r lo o  d e l 
auelo  aum enta.
a a ta  dlam lnuolon e s ta  de aouerdo oon la a  p re d lc o io n e s  
que haoe W lklander ( 158) aobre  e l  oom portam lento de l a  n u t r l c l i n  
o a t lo n lc a  de l a  p la n ta  a l  e le v a r s e  xa humedad d e l  a u e lo , denom l- 
natido a e s te  fenim eno " e fe o to  de V alencia" oon la  d l l o c l i n .
Han s ld o  v a r lo s  lo a  I n te n to s  para oomprobar t e l  e fe o to  
porc lo a  r e s u l ta d o a  no siem pre fu e ro n  lo a  a p e te o ld o s . Asf Moss 
( 104) e a tu d la  e l  e fe o to  de la  humedad en  l a  a b a o rc lo n  de c a t lo n e s  
fo r  la  p la n ta  de rabanor encon trando  que la  te n s io n  de humedad e l e  
va la  o o n c e n tra c io n  de c a t lo n e s  ta n to  m onovalen tes oomo d lv a la n te s  
en la  p la n ta ,  a ln  embargo a l  e x p re a a r  e s t a s  co n o e n trao lo n e a  m edian 
te  lu  form ula lo g .  K/\l Ca 4  Mg, en o u en tra  qna maroads co n a ta n o la  
en aus v a lo re s  para  lo a  d l s t l n t o s  n lv e le s  de humedad. No puolendo 
oomprobar e l  e fe o to  de V a le n c ia , ya que e l  v a lo r  de e a ta  e x p r e s l in ,  
debe d lsG ilnufr a medlda que la  humedad aum enta.
Crooks y k n lg h t (2 8 ) e s tu d la n  e s t e  tema y a flrm an  que 
la  dem ostruo ion  ex p e rim e n ta l d e l  e fe o to  de V alen c ia  con la  d l l u -  
c i i n ,  en  l a  oom poslolon de c a t lo n e s  aïono y d l v a la n te s  en l a  p a r te  
ae re a  de la  p la n ta  ea  d l f i c l l  de oomprobar por dos ra z o n e s : 1*) 
e l  maxlmo e fe o to  de V a le n c ia , m Io  o c u rre  eu  so lu c lo n e e  muy d l l u f — 
d e s , co n d lc lo n  que probablem ente no se  en o u e n tra  en  lo s  s u e lo s  
s g r f c o la s ,  mas o oienos f o r t l l l z a d o s  y  2#) lo s  c a t lo n e s  pueden s e r  
a b s o rb ld o s  en  l a s  p ro p o ro lo n es  que In d lc a n  e l  e q u i l lb r lo  Donnan, 
pero a l  t e n e r  lu g a r  l a  t r a s l o c s o l i n ,  l a  oom poalolin  c a t lo n lc a  de 
la  p a r te  s e r a s  de la  p la n ts  no r e f l e j s  l a  proi>orclon en l e  que
üreem os qua la  razd u  de h a b e r  podldo oomprobar a a ta  
e f e c to  08 deb ldo  a qud an e l  a n a l i a i a  de ea v ia  so lo  d éterm ina  Bios 
l0 8  o a tio n e s  que as e n c u e n tra u  en lo s  t e j i d o s  o o n d ac to res  de t a — 
l l o a  y p e o io lo a  y qtie adsoias se  en o u eu tran  en  l a  mlema forma en  
l a  q œ  h a n  s ld o  ab a o rb ld o s  por la  ra fg #  Ellm inam oa de e s ta  forma 
la  s e ’junda d i f l c a l t a d  que c i  ta n  Grooke y k n i ^ t . lu e d e  que e l  t i -  
po de p la n ta  e l e g id a , con ur a oapacidad  de oambio de r a f o e s  muy 
a l t a ,  iiaya s id o  un f a c t o r  muy im p o rta n te  para e s t a  cornprobao idn  
que hemos r é a l i s a d o
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l4>s v a lo re s  de la  co n c e n tra c lo n  de c lo ru ro s  h e l la d o e  
en e a ta a  e x p e r ie n c le a  ae ex ionen  en e l  a ig u ie n te  cu ad ro t
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S x p e r le n c ia  Hum edad-Nltrogeno 
O oncentrciolon de G l" en  mg/1 de aavla
I 'ip o s  de h iv e l  de NIVELno m  KiRTILIkACIOk NITROGBNADA
S ueloa y i ' i e s to a humedad Hq H »2 N
B ajo 1 . 2 0 0 7 0 0 660 6 4 0
A renoso—lequeho Normal 1 . 5 0 0 Qoo 690 690
A lto 1 . 5 0 0 9 6 0 840 6 0 u
B ejo 2 . 6 3 0 3 .0 0 Ü 2 . 6 5 0
Arc lUo a o - le  que do Normal 2 . 2 9 0 2.5ÜÜ 2 . 3 0 0
A lto 1 .9 9 0 1 . 1 3 0 860
B ajo lf0 2 0 1 . U 2 0 1 . 2 2 0
A r c  Ulo a o -^ ra  nde Normal 810 9 1 0 8 7 0
A lto 330 3 8 0 320
de a p re c la  an  e s ta a  e x p e rie r io la s  un e fe o to  d i f e r e n te  de 
la  hume dad y eegun sea e l  t ip o  ae a u e lo .  Aaf encontram os que en e l  
aud io  a re  no 80 la  c o n c e n tra c io n  de o lo ru ro s  aumenta a medida que lo  
hace e l  n lv e l  h fd r lo o  d e l  auelo*  do o b s ta n te  en  e l  n iv e l  de f e rj  **
t i l i a a c i o n  se  p ré s e n ta  l a  te n d en o ia  o o n t r a r ia ,  e s  d e o lr  l a  conoen- 
tru o lo ri d ism inuye a medida que la  hume dad aum enta; e s ta  miama in ­
v e rs io n  p re s e n ts  ban e l  y  C a ^ .  La e x p l ic a c io n  dada para  e l  
e x p l ic a  e s te  com portam iento d e l  o lo ru ro  (T ease pag . 1 4 4 ).
i:n l a  e x p e r ie n c ia  con su e lo  a r c i l l o s o  se p re s e n ts  la  
te n d en o ia  o puea ta  pwda se o bserva  oomo l a  c o n c e n tra c i6 n  diam inuye 
a medida qua la  hums dad aum enta.
k l  e f e c to  da la  f e r t i l i z a c i o n  n itro g e n a d a  ae a p r e c i s ,  
en to d a  la  e x p e r ie n c ia  con aue lo  arenoao  y en  e l  n iv e l  A lto  de 
humedad da l a  rea li& ad a  con au e lo  a r c i l l o s o  y t i e s t o  pequeôo.
auiaoxiboix' x a  x e r u x x x a w u x w w  iix  uirwgv urn turn #
La a x p lio a c lo n  da a a ta  com portam iento ae e n c u a n tra  am 
Id a  v . i r ia d o n a s  qua ax p arim an ta  l a  o o n ca n tru c io n  da an  la 
as v ia  9 con la  f e r t i l i z a o i o n  n itro g e n a d a , ( vaaaa cuedro n& 23? 
pag . 1U9 )« iu a a  sa  a p r a c ia ,  qua a s  g r a d  same n t a an e s to a  t r a t a -  
m ien to a , donda la  f e r t i l i z a o i o n  nitzH>genada a s  oapae da a l a v a r  
la  co n c a n tra c id n  da pudiendo d a o ir  qua la  c o n c a n tra c id n  da
Cl"* an la  aav ia  disininuye cuando la  da LU* aumenta*
Los tru ta m ie n to a  r e s t a n t e s ,  e x p e r ie n c ia  con t i e s t o s  
g randes y n iv e la s  B ajo  y Normal da l a s  r e a l iz a d a s  con lo s  t i e s *  
to 8 pequedoa y su e lo  a r c i l l o s o ,  no p reae n tan  v u r iu c io n e s  a p r e c ia -  
b lea  da la  co n c e n tra c io n  da Cl** con la  f e r t i l i z a o i o n  n iu roganada*  
o i exyminamos la  da anoontram os un com portam iento anm logo, 
puea tampoco v a rfa  oiucho la  c o n c e m tra d Jn  da e s ta  i<5n con l a  f a r -  
t i l i z a o i o n  n iü ro g e n e d a .
Sa p re s e n ts  pues una eaptacie de oom plem antariedad N/Cl 
en la  a b a o rc io n  y oraamos qua e a ta  i n f lu e n c ia  da un elam ento  so­
b re  e l  o t r o  s i r v e  })sra m untener e l  a q u i l ib r io  ani<5nico an l a  as 
v ia ,  pues po demos o b se rv e r  qua so lo  dism inuya le  co nc a n t r e  d o n  
d e l C l* cuendo l a  da lo s  NU* aumenta* S i e s to a  permmnaoen cons­
t a n te s  la  o o n o an tr^ c id n  da Cl** no v u rfa*
Se ob serv e  qua en le  e x p e r ie n c ia  da lo s  t i e s t o s  g ra n ­
des le  o o n ce n trac io n  de Cl** a s  mucho manor qua le  observa da pa­
ra  lo s  pequenos, siando  e l  oiismo t ip o  da su e lo *  La causa da es­
ta  d ism iriuoidn aa puede b u sc e r  an I s  complement a r i a  dad Nj/Bl; 
pues lu o o n c a n tr s d o n  da NO* an a s ta  a x p a r ie n o ia  con t i e s t o s  
g ra n d e s , a s  muoho mayor qua la  obsarvada an  lo s  t i e s t o s  pequa— 
doe*
L ata  com plem entariadad a s  c i ta d a  como antagonism o por 
Routchanko y Cudahfa (124) an l a s  p la n ta s  da tom ate y por l a t t i n -
Abora b ie n  te n ie n d o  en c a e n ta  qua lo a  aumentoa da C l* an lu  aa— 
v ia  aatotii eu  z*elaoion con lu  d i f l c u l t a d  de ab a o rb a r  NÜ^, aa com—
Prende qua noaotz*oe l a  llamamoa com ple& ientariedad y no s n ta g o n is -  
mo, puea en  e s t e  oaso oada elem ento  a c tu a r f a  como r e d a c to r  da l a  
a b a o rc io n  d e l  o tro  y d a to  no pasa  an  l a  p r a c t i c e .
XxciXAo jr t t r u w j r u x t u —nuff
Los Yelores ie X& oomcsntraciozi de cloruros hallados ec 
estas exp rlend* s se exponen en el slgulente cuadros
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Ex per lends P^ sforo-Humedsd 
C oncen trée Ion de Cl*' en mg/X de sevls
T lpos de 
Sueloe y T ie s to s
H iv e l de
humAf) aA m BIYEIiE£ DE Fï:KÏIhID/CiON FOSFATADAK h _ _  _  _ _  _  _ *"l..
Arenoso-Pequeho
B ajo
Normal
A lto
600
750
.500
530
450
1.000
450
700
1.100
600
475
1.300
A rdU bso-Pequeho
Bajo ;
Horsaal
A lto
L530
L690
L040
2.660
2.500
2.040
2.425
2.500
2.350
Ard&oso-G rende
Bajo
Bozmal
Alto
2.7 20 
2D 30 
1.330
3 .030
2 .130
1.380
3.050
2.030
1 .060
E l e f e c to  de l a  humedad en l e  o o n c e n tra c io n  de c lo ru r o s  
en e s t e  e x p e r ie n c ia  e s  e l  mlemo que hemos observado  en l a  e x p e r ie n -  
d e  a n t e r i o r ,  en l a  que ee tud labam os d lch a  o o n c e n tra c io n  en fu n -  
c lo n  de l a  f e r t l l l z a d o n  n itro g e n a d a  y de l a  humedad d e l  s u e lo .
Hay que d o s ta c a r  que en lo s  t l e a t o s  pequeàoa d e l  su e lo  
a r c i l l o s o ,  l a s  d l f e r e n d a s  de c o n c e n tra c lé n  p ara  lo s  d l e t l n t o s  n i— 
v o ie s  de humedad son pequehas, m le n tra s  que con lo s  t i e s t o s  g ra n ­
d e s ,  se  p ré s e n ta s  unas d l f e r e n d a s  mucho mayors s . E s ta  sema j a n te  
o o n c e n tra c io n  en l o s  t r e e  n iv e la s  ue humed d de lo s  t i e s t o s  peque— 
uos se  e x p l lc a  por l e  g ran  d ls m ln u d é n  que ex périm en ta  l e  concen­
t r a  d o n  de BOj a l  e le v a r s e  e l  n lv e l  de humedad, (v éase  cuadro  nG 
23)# y que in d lre c ta m e n te  hace e l e v e r  l a  o o n ce n trac io n  de ClT por 
e f e c to  de com plem enterle d a d , ap a re c len d o  a s l  una o o n ce n tra c io n  se ­
me ja n te  en l o s  t r è s  n lv e le e  de hummdad.
f e te d a  eobre l a  c o n o e n tra c lo n  de cloz*uro8 en l a  sav ia»  adn cuando 
e s ta  f e r t l l i z a c i d n  produece v a r ia c io n e a  en l a  c o n c e n tré e id n  de NO^, 
C880 de l a  e x p e r ie n c ia  con au e lo  a renoao  y d e l  n iv e l  A lto  de l a  ex­
p e r ie n c ia  con au e lo  a r c l l l o a o  y t i e s t o  pequeho, y que p o d rfa  condn- 
c l r  a un aui&ento en l a  o o n ce n tra c io n  de c lo ru ro a #  eegiin habdamoa 
v la to  en l a s  e x p e r le n c la a  a n t e r lo r e a .
El hecho de que l a  c o n c e n tré e id n  de Cl* no v a r i e ,  nos 
p s re c e  In d lc e r  que e l  p a p a l de e s te  an ld n  en l a  p la n ta  e s  e l  de man 
te n e r  un e q u l l lb r lo  a n ié n lc o  en l a  s a v la .  Aumentando de o o n cen tra ­
c io n  cuendo lo a  n l t r a t o a  d lsm lnuyen , porc s i  e s te  d lsm ln u clo n  ea  
provocada po r un aumento de lo s  lo n e s  f o s f a to  no e s  producen v a ­
r i a s  lo n e s  en l a  c o n c e n tra e l& i de e s t e  h a lu ro #
hlDNClAS POTASlO-HükiDAD
Los v a lo re s  ae  l e  co scen tr& cid n  de Cl* h& lladoe en e s -  
t6 8 experienclc iS  ee exponen en e l  e lg u le n te  cuadro  i
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E x p e r ie n c ia  Potesle-H ofiedad 
C oncen trée Ion de Cl* en m ^ l  de s a v la
flpoB  de 
U uelos y  T ie a t e s
N lv e l de 
humedaâ NIVELEE DE PERTILIEACION POTASICàKo K l %2 K3
Arenoso?Pequeho
B ajo
Normal
A lto
620
530
1 .210
700
570
790
600
6 ^
1 .600
600
700
1 .200
A rcüloso-Pequeho
B ajo
Normal
A lto
1 .200
990
990
2.400
1 .690
1 .750
2.570
1 .6 3 0
1 .640
Arc lU oso-G rande
B ajo
Normal
A lto
1 .730
1 .210
1 .230
2 .150
1.700
1 .740
2.200
1 .570
1 .250
E l e f e c to  de l a  humedad en l a  o o n ce n trac io n  de C l* en 
l a  s a v la  e s  e l  mlsmo que se ha venldo  observando a lo  la rg o  de 
l a s  e x p e r le n c la a  a n t e r lo r e a ,  e s  d e c l r ,  que en e l  su e lo  a ren o so  
l a  humedad hace e le v e r  l e  o o n ce n trac io n  p re  se n tén d o se  en e l  n lv e l  
A lto  l a  maxime c o n c e n tre c lo n , m le n tra s  que en e l  a r c i l l o s o  se  pr0 
s e n te  l a  te n d e n c la  o p u ea ta  y l a  o o n ce n trac io n  dlsm lnuye a l  aumen- 
t a r  l a  humedad d e l  s u e lo ,  son cuendo sa  p r e s e n tan ex cep c io n es  p r ln  
c lp a lm e n te  e n t re  l o s  n iv e la s  Normal y A lto ,
En e l  su e lo  a ren o so  no se  e p re c le  e f e c to  alguno  de l a  
f e r t l l l z e c i d n  p o ta s lc a  en l a  co n c e n tré e Io n  de c lo r u r o s .  No obstag, 
t e  y como e ra  de e s p o re r ,  en e l  su e lo  a r c i l l o s o  se o b se rv a  un p ro -
p o ta s lo e ,  dado que en e a te  su e lo  se  f e r t l l i z o  con CIK. S in  embar­
go no ee e p re e la n  g ran d e s  eum entos e n t r e  e l  n iv e l  y Kg da f a r -  
t l l i z a c l o n ;  so b re  todo  en t i e s t o s  g ra n d e e . La e x p lic a c io n  a  e s t e  
com portam iento se  e n c u e n tra  e n b i o b ae rv ac io n  d e l  cuadro  ns 25 en 
e l  que se e p re c is  como l a  o o n c e n tra c io n  de NO  ^ ea  mas a l t s  cuando 
l a  e x p e r ie n c ia  ae re a li& a  con t i e s t o s  g randee  que cuando se  hace 
con pequenosf y p o r ta n to  an l o s  p rim ero s  l a  a b s o rc id n  de Cl* e s ­
t a  mas im pedida por e f e c to  de l a  com plem en teriedad , ClVHO^t que 
en l o s  pequenos. De ah£ q u e , l a  o o n c e n trac io n  de Cl* c a s i  no v a r ia  
e n t re  y Kg p are  l o s  t i e n  t e s  g ran d es  y aumenta p ara  l o s  pequeüoa.
TORIALES
S@ cojuentan a con ti& uao ldn  l a s  o o ficen trn c lo n es  de o lo ­
r u r o s  o b te n ld a s  on l a  e x p e r ie n c ia  f a c t o r i a l  con su e lo  a r c lU o s o i  
no tenem os lo s  v a lo r  e s  co rresp o n d  l e n t e s  a l  m ielo a renoso  p o r lo  
que s d lo  expreSamoa on e l  cuadro  s ig u le n te  l o s  v a lo r e s  que n o s 
d l6  e l  su e lo  a r c i l l o s o :
CUADRO Be 46 
E x p e r ie n c ia  F a c to r ia l  ( s u e lo  a r c i l lo s o }  
C oncon trac i6n  de Cl— en mg/1 de s e v la
N iv e l de 
humedad HIV Xr® DS PERTIilZ^CIOH
Ko K l
„ , Kl ....... Ko Kl
Ko Ko K]_ Ko Kl Kfi K i^
Bajo
Noxnisl
Alto
2950 2900 
2300 2650 
2750 2750
2700
2450
2000
2850
2700
2500
2200 2400 
1800 1450 
1400 1280
2300
1550
1560
2000
1410
1100
El e f e c to  de l a  humedad en l a  c o n c e n tre c i6 n  de e s t e  
a n io n f  e s  e l  mismo que hemoL observado  p are  e l  £ y Cs en e s t e  ex­
p e r ie n c ia ;  e s  d e c ir#  que l a  concen t r a c  io n  de Cl** dim ainuye a l  a u -  
m en tar l e  humedad d e l  s u e lo ,  p resen tm sdose  l e  maxima o o n c e n tra c io n  
en e l  n iv e l  B ajo y l a  minima en e l  A lto .  E s ta  ten d en o i#  d e ja  de 
cu m p lirse  en e l  tra tm m ien to  BqPq en e l  que se  puede o b se rv e r  que 
l a  c o n c e n tré e i6 n  p ara  e l  n iv e l  A lto  e s  s u p e r io r  a  l a  d e l  Norm al, 
ex cep c io n  que ta m b iln  ee p re s e n ts  en l o s  n u t r i a n t e s  c e t id n ic o s  
Ca y £ ,  p a ra  e s te  mis:m t r a ta m ie n to .
âa  ae a p re c la  l a  mlema te n d e n c la  que y a  obaarvibam oa en l e s  e z p e -  
r l e n c l a e  H um adad-N itrogeno; e s  d e c ir#  que l a  c o n c e n tra c l6 n  d iam i­
nuye con l a  f e r tH iz e c i& n # ya que nuevam ente se  nos p ré s e n ta  a q u i 
e l  e f e c to  H O ^C l* . En e l  cuadro  ad ju n to  se  puede a p r e c ia r  e s t a  ta g  
d en c ia#  pu4s l a  c o n c e n tre c ié n  en e l  n iv e l  Nq ea  muy s u p e r io r  a l a  
que p ré se n ta  en e l  n i v e l
Las v a r ié e io n e s  p ro d u c id e s  p o r l o s  f e r t i l i z a n t e a  f o a f a -  
ta d o s  y p o ta s ic o a  son poco a p re c ie b le s #  aunque se  puede o b se rv e r  
que g enera lm en te  en l e s  n iv e lé s  Fq ae p ré s e n ta  une o o n c e n tra c io n  
mayor que en l e s  l i a n t r e a  que p a ra  I s a  d i e t i n t e a  d o s ia  de K 
eélo  se  observ en  v e r la e io n e c  en o l  t r a ta m ie n to  on e l  que se
e p r e c la  como l a  o o n ce n trac io n  en e l  n iv e l  Kq e s  i n f e r i o r  a l a  d e l
*X‘
DEL SUELO
In  to d a  l a  l i t e r a t o r a  ravi&&da p are  o a ta d ia r  l a  conean- 
tra c lo /*  do c lo ru ro s  an l a  p la n ta ,  so lo  anoontram os t r e e  t r a b a jo s  
que n o s aed a lan  e l  e f e c to  que p u d le rs  t e n e r  l a  humedad d e l  au e lo  
on l a  o o n ce n trac io n  de e s te  an io n  an l a  p la n ta  (6 5 ) (4 6 ) ( 7 2 ) .  
S ahalandonos e s to a  t r e a  a u to re s  qua l a  concen tr& cion  ee a le v a  a  
medida que l a  te n s io n  de humedad a e l  su e lo  aum enta.
En n u ee trsB  e x p e r ie n c ia o  r e a l i z a d a s  con su e lo  a r c i l l o ­
so se  ob serv e  e s te  mismo com portam ien to . No o b s ta n te  e l  heoho de 
que se  p ré s e n ts  pare  e s t e  an ion  e l  mismo e f e c to  que ya a n t e r i o r -  
mcnte habfames observado p a ra  e l  p o te s io  y que I s a  ex cep c io n es  
que 86 p re a e n ta n  son l a s  m ismas: a lg u n o s t r a ta m ie n to  s  de l a  ex p e- 
r i e n c i e  Hus;cdad-Po t a  s i c  y e l  n iv e l  SqPq de l a  e x p e r ie n c ia  f a c to ­
r i a l  en lo s  que l a  o o n c e n tra c io n  en e l  n iv e l  A lto  l le g a n  e  su p e - 
r a r  a  l a s  d e l  Norm al, nos haco suponer que e s  e l  mismo e f e c to  de 
d i lu c io n ,  que a n te s  gobem aW  a l  p c t a s io ,  e l  que aho ra  r é g u la  l a  
o o n c e n tra c io n  de c lo ru ro s  en l a  s a v la ,  y cuyo rasonam ien to  ya ex— 
pusim oe en l a  p ag . 1 4 4 .
En l a s  e x p e r ie n c ia 8 con su e lo  a renoso  se  o b se rv a  l a  t %  
d e n c ia  c o n t r a r i a  a  l a  o b servada  en l a s  r e a l i z a d a s  con e l  a r c i l l o ­
s o , 68 d e c i r ,  que l a  o o n c e n tra c io n  aumenta con l a  humedad. Tambidn 
a q u l se  o b se rv e  un p a ra le lia m o  e n t r e  l a s  v a r ia c io n e s  de l e  concen- 
t r e c i^ n  de p c ta s io  y de c lo ru r o s  con l e  humedad, pud iendose a p l i— 
c a r ,  p a re  e x p l ic e r  e s te  com portam iento , e l  mismo z*aaonamiento que 
ye exponlam os a l  d i e c u t i r  e l  n u t r i e n t s  c a t io n i c o .
A S A L X S Z S  S E  S D S S 0 8
Se expcniM m e n tia a e o ld s i  le e  e a ü i e l e  de miwetree 
de m e lo e  te u d o e  e l  f i n a l  de eada ex p erien c ia  y en eada «ne 
de le #  tra tem len tee  de H aneda-Y ertU laaeldn .
Sole eetodlttaoe le e  v a le re e  de l pS medlde en agna# 
j  l e s  eentenldoe de JL^ O j  en ng/lOO g re . t e  e n e le . Se hmn 
re a llx a d e  e tr e e  te te ra ln a o le n e a , pero la #  vm rlaelenee q«a egpg 
rÉaentan een le e  d la t ln te e  tra tam ien to#  een ta n  paquefio# que 
en ea tnd lo  oareee t e  ln te r6 # . Sa l ln e a e  generale#  le #  valo ree  
de n a te r la  e rg in lo a , n ltrd g en e  t o t a l  j  earbwm to# eeollam  poeo 
a lre te d o r  t e  le #  e lg n len tea  v a lo ree  m edlee.
!-------------------------------
\ Slpo# t e t e t e r l a 0 m ® 9 51 aaele#
.....-............................
o rg in loa
1
A roU loeo 1.40 0,S4 0 ,M 42,0
Areneao 0,52 0 ,3 0 0,30
Oon re la o lé a  a la#  o tra#  tet^m lim clem e# m d e ten m - 
r lao len e#  ap ree lah le#  een lo#  d le t ln to #  n iv e la#  de hmmedad y 
f e r t l l l s a e l d n ,  y  que paeamo# a e a tn d la r  a  om itlnaaeldn#
LO A RCILLO SO
Se exponen « oontinueeidii le e  eiUüLleie de mue e tre e  de 
suelo  tornade e a l  f i n a l  de e s ta s  ex p e rlen c laa . Bstudlames en p r i ­
mer lu g a r l e s  re su lta d e e  encontradoe en l a  experienc ia  een t l e e -  
te e  pequeüee y ouyos v a le ree  expreeamoe en e l  e lg u len te  cuadro:
CUADRO Ht 47 
A nd lls le  de Suelo 
Experiencia RI trdgeno-teaedad  
Suelo a rc l l lo s o -T le s tè  peqaefio
R lvel de 
f e r t l l l -  
saoldn
H ivel de Hisaedad
Media
Bajo normal A lto
pB BgOg HgO pH PgO; KgO pB PgOgXg* pB PgO; Bg(
7 ,«  11 25 
7 ,6  12 27 
7 ,9  10 24
7 .7  14 19
7 .7  11 21 
7 ,6  11 20
7 ,9  13 17
7 .6  12 19
7 .7  11 18
7 ,8  13 20
7 .6  12 21
7 .7  11 21
Media 7 ,8  11 25 7 ,7  12 20 7 ,7  12 18
Se ap rec la  en e s te s  va lo ree  que l a  f e r t l l l a a o ld n  n i t r o ­
genada no a fe c ta  a l  pH n i a l  oontenldo de Zgp e l  su e lo . Mo obg
ta n te  puede observarse que l a  oonoentracl&a de d laalanye 11-
gerttaente a medida que e l  n ltrd g eM  m: e l  suelo  aumenta.
Las v a r la d o n e s  debldae a la  humedad son d le t ln ta e ,  puds 
se  ep rec la  que m len tras e l  oontenldo de KgO dlamlmuye oon l a  bisæ - 
dad de l su e lo , lo s  v a lo re s  d e l pH y ^2^5  ao son a feo tad es .
Estttdlanos a oontlnuaol&a lo s  a n d l la ls  de l a  experlem - 
c la  oon t i e s to s  grandes y ouyos re su lta d o s  exponmaos en e l  s lg ^ q g  
t e  cuadro:
AmALi#i# ùm 8u#lo 
&qp#ri#nol#
Bamlo #arollla#0"*lle#to grande
H1t«1 d* 
f e r t i l l -
B ival da Baaadad
_  aar^  aa ^
Baja B eraal 416a aem e
pH PgO; Id! MgO^  t f f i 1® ^2®5 pH P2O5  * 2*
»0 7 ,3  11 27 7 ,3  13 26 7 ,3  12 26 7 ,3  12 26
7 ,4  12 27 7 ,4  11 26 7 ,3  11 2 5 7 ,3  11 26
■2 7 ,4  11 28 7 ,3  11 27 7 ,3  11 27 7 ,3  11 27
Madia 7,37 n d 2 7 ,3 7,33 lld i 2 # 130 1%3 26
Se puede e p re o ie r  ea e s te  ex p e rieae ie  %ae le e  a lv e le e  de 
f e r t i l i s e e ld n  j  l e  freeæ a«L e de le e  riegoe  ae  e fe e te a  e l  pB a i  e  
le e  oeatealdee de X ^2^5 ^  eaele# p%We me ee oKeenren v e r lg  
e l  w ee  ep ree ieb lee  e n tre  le e  d ie t la to e  treW m iea tee .
im  oaose de qae e l  pH ae ex p e riaea te  v e r ie e i6 i  e lgeae oea 
le e  tre te m ie a te e  ee ex p liee  dede e l  e le red e  peder te a fe a  qae t ie M  
e e te  miele# ye qae ea eepeoided de eeeM e e e tld a ie e  ee beeteaW  el«-^  
t e  (24,7  Bg/100 gr»}« Xgaelaente e l  qae ae r e r i e a  le e  eeaW aldee de 
f  p iid iere e e r deMde a l e  e le red e  f e r t i l i d e d  q^e t i e a e  ee-» 
te  eaelOf y w  e l  qae le e  d ie t la to e  read im iea tee  de predaoeiéa qae 
ee o b tie a w  ae een eepeeee de p ro d ae ir re r ie e ie a e e  ea l e  eepeoided 
de e a a ia is tro  de ee toe  dee a a t r ie a te e .
S i ee eeaperea le e  re lo re e  de EgO ea  e e te  ex p e rieae ie  y 
l e  qae nee de l e  e a t e r i e r ,  ee e p re e ie  qae le e  eoa tea idee  de < ete 
een aaehe meyeree que en eq ad lle  e t r e  re e lie e d e  oea t i e e te e  peqee- 
Hoe, l e  oeaee do e e te  d ife re a e ie  ee e z p lie e  perqae e l  d e e e rro U e r-  
ee l e  p la n te  en aeyor oeatided  de eue le  l e  ez treo o id a  de a a tr ie a te e  
p er u n ited  de peee ee aa te o  m yer*
ARSHOSO y gZBSTO PEQqgSO
S em pw ea m ew tlnuaeldm  le e  endllm ie de auelo perm ee­
te  ex p e rieae ie  y eayoe re lo re e  ee expreeea ea e l  id g o iea te  eaedroi
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AfWÜJLele de Saele 
H xperieaele H itr6^me-Hemeded 
te e le  ereaoee-T leeto  peqaWlo
Rlvel de 
f  e r tH iM  <
B lval d# Bnmdad Media
o lda  ^ SbJo I ■•smal Alto
1® P2O5 KgO jH BgOg EgO pB r^O j EgO pH PgOg XgO
■0 4 1 5 9 5 10 43 5 11 4 1 5 ,0 10
■1 6,0 5 9 6,0 5 9 6,2 4 9 40 4 ,7 9
■2 6,0 4 9 6P 4 9 8,1 3 9 40 3 ,7 9
■ 3 %8 4 8 4 0  5 7 6,0 3 6 » 4 ,0 7
K#dlm % 9 4 ,5 8 ,7 4 1  17  %7 6,1 3 ,7  V
3e puede o b ee rre r oomo I w  coateaidoe do HgO y ?gO^ eoa 
may pooo afee tadoe por la  hnmeded; eaaque ee ep reo le  qae l e  ewoayq 
tre o ld a  de PgO^ dlemlmaye llgeram eate  e l  peeer d e l a lw l*  Hmjo e l  
A lto . Beepeeto e l  pH, edlo pereee ep reo ia ree  aa  l lg e ro  eweeate e l  
e le re re e  e l  a l r e l  h fd r io o .
£1 e feo to  do l e  fe r t l l ie e o l6 &  a ltro g e w d e  ee mfe eeffe3.edo 
qae e l  de l e  hameded, ^ e e  ee obeerre qae efeeW  e l  r e lo r  d e l pH p  
e lo e  oontaaldoe de HyO y PgO^. Le d lem iaao lte  de T2 O y  qae ee 
produoe ea e l  euelo  e l  e le re re e  e l  a l r e l  do f e r t i l le e o i& i  ee e x p llw  
por e l  ia c rw e a to  quo ea fre  l e  prodaooida, heeleado qae l e  ebeorel6& 
t o t a l  de ee toe  doe a a tr ie a te e  por l a  p la a te  eee mateo mayor yqae
•A e e te  o##o.
S I experiment# one dlmmlaaoite ml e le re re e  l e  f e r t l l l -  
see id a t e e te  ia e rm e n to  de l e  e e l dee ee p ed rie  e^qxlleer per l e  meyer 
ebeere ida  t o t a l  de o a t lw e e  qae t l w e  la g e r  ea  e e te e  ow d io leaee  de 
e le r e te  proteoolA a r e n t a l *  y qae de la g e r  e qae ea  e l  eaelo  d le e l -  
aaye l e  p ro p o r^ d a  de a a tr ie a te e  eetlA alooe eameateado l e  de lo e  
loaee
ABClUiOSO
Szpwenoe « e o a tiz m a e i^  lo#  r# * ilta d o e  dol a a i l io l#  do 
mmolo do la#  •xp#ri#ae ia#  &m*dad-P6#foro ooa aoolo aroUXooo* Xa 
prim er lu g a r eetudlarmmoe lo#  re lo re e  do l a  ex p e rieae ie  eoa t i e e -  
to# peqaeHee y qm  eypoaemoe ea e l  ouedro a ig o ie a te t
QOAimo mm 5 0  
A adU eie do Saele 
K xperleaoie Bweded-Pdeforo 
Suelo e r o i l lo e o - f ie e to  p^aefio
mirel do 
f e r t U l -  
eeoldm
Miaal da Kaaadad Madia
Bajo Boxml i l t e
pH P2 O5  KgO pH P2 O5  BgO pH P2 O5 *2 ® pH ' 2 0 5 *2 ®
' 0 7,8 9 23 7,6 7 2 0 V 8 2 0 7,6 8 ,0 2 1
'1 7,6 9 2 3 % 6 1 0 2 0 1 0 19 7,6 V 2 1
7,3 13 23 7,5 1 0 2 0 1 0 1 8 7,5 1 1 ,0 20k3
Media 7,5 1 4 3 2 3 7.6 f f i 20 7,7 » 3 19
Pereee e p reo ia ree , eegda lo#  re lo re e  medio# eb tea id o e , 
qae e l  pB tie a d e  e e le re re e  e l  eum eater e l  a l r e l  h fd rlo o , eaeqme 
ea re e lld e d  e e te  tead eae ie  edlo  m  ob m rre  pare  e l  tre tem lea to  Pg 
do f e r t l l l e a o ld a ;  pudltado de<dr qae lo e  a l r e le e  e l  to e  do f te tH jL  
eeelda fo e fe ted e  fe ro reo ea  l e  eepeoided do l e  hameded d e l eae lo  
ea  d lam laa lr l e  e e l dee d e l mlemo*
Ho ee obeerre e feo to  elgaao do l a  hameded ea e l  e o a te - 
a ldo  do PgO^ ea  e l  eaelo  y  p«re e l  EgO ee elgme obeerreado l e  te a -  
deaole ye obeerrede ea le e  experleao lee  e a te r lo re e ,  o eee qae em 
eoaoen traclda dlamlauye e medlde qae l e  humedad eim eate, y qae ee 
e x p llee  por e l  aumeato quo experlm ente l e  prodaoolda e l  e le re re e  
e l  a l r e l  h fd r lo o .
de dleeixmye m medlde qae le  fertU lseeldm  eameate, temdmele 
que ao ee observe ea lo s  reeteatee a lvelee hidrlooe* Le esgpllee- 
olda e eete oomportemleato le  eaooatremos ea le  i^rodaoolAei vege­
t a l , pode edlo e l  sw eater le  doele de fertllleeoldm  foeÊetede 
(vdeee ouedro Ht i l )*
Ha ooeato a la  la flaeaole de le  fer tllleeo ld a  ea e l  pB 
del eaelo podemoe observer qae ao la floye en ea veler# mleatree que 
para e l ee eaoaeatre le  teadw ele eeperedet eememte eoa le  f#g* 
tlUaaoida*
Hetadlamoe a ooatlaamoldm loe mmfllsle reelleedoe ow  
e l eaelo de loe tleeto e  greadee, lo e  reealtmdoe ee eypoaea aa e l  
elgoleate eaadroi ,
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Aadllele de Suelo 
HjqmedLeaolee Humeded-Pdeforo 
teelo  ard lloeo -S leeto  grande
Hivel de 
f e r t l l l -  
saoida
Xlvel de Humedad
Medie
Bajo 416e
pH % *2 ® pH '2®5*2® pH % *2 ® P" %  *20
'o 8 24 7.4 7 2 2 7,7 7 19 V  7,3 2 2
7.5 9 23 7,6 7 19 % 5 7 19 7,5 % 6 2 0
' 2 7,5 1 0 \ 25 7,5 i
2 0 7 1 8 7,5 8,3 2 1
Media 7,5 9 f i 24 7,5 T,i »43 7,6 TP 147
Se puede apreolar en eete experleaoia que loe ooatenl- 
dos de EgO y PgO^  tlemdea a dlemlaulr e medida que le  humedad del 
eaelo eumeate, por e l ow trerlo loe veloree del pH ao ee vem afeg
La laxlaaneia de la  xertiliaaoidn xoaxatada ea e l oeatg 
aldo de PgO^  en e l eaelo ee may pequtfo, obeervdadoee edltteeate 
un ligero  inofemento a l paear de Pq a Pg, y qae ee expli ce debi- 
do a la  fijao ida  de este aalda por e l  euelo. Mo apreoidadoee va- 
riaoionee del pH mi del Eg  ^ oon lae dosie de fer tilisa o i& i.
ABKKQSQ Y TIESTO PgQggSO
Se ezponeji e ooatlnueelda le e  re so lted o e  de lo e  ead - 
l l e l e  de eaelo  pare ee ta  experienc ia  y ouyoe ve lo ree  expreew oe 
en e l  e lg u len te  cuadro.
COALBO Ht 52 
Amdlieie de te e lo  
B xperieneia Bumeda d-Pdeforo 
Suelo arenoeo-S ieeto  pequefio
R ival de d« Husadad
MediaX ez^xxx— 
u o id a Bmjo lo z a .1 A lto
pH % EgO pB PgOj EgO ]pH P2O9 * 2®
'0 4 2  1 12 44 1 11 8,9 0 12 4 5  4 7 12
5,3  2 11 4 4 2 9 8,3 1 9 4 0  1,7 9
'2 4 0  3 10 41 3 8 7,0 2 8 4 4  2,7 9
'3 5,3 4 10 4 0 4 8 6,6 9 8 4 6  4,3 9
M#di# 47  2 ,5 11 6 ,0 9 4 7 2 ,0 9
Dada l a  pobrema de e s te  eaelo  en P, ee exp lioa  que l a s  
v ariao ioaee  que produoe l a  humedad en ma oontenldo ea PgO^ eeaa 
l a e ig a l f  lo a n te e , e la  poderae a p re o la r  teadeao la  d e f la ld a  a lg u n a .
Ba ouaato a l  oontenldo ea ee ap reo la  l a  mlema te a -  
deaola que hemoe oheervado ea la e  a a te r lo re e  e x p e rleac laa , ea  de­
o l r  que dlamlauye ma v a lo r  a medida que e l  v a lo r  h id rlo o  a w e n ta .  
Saahiea para e l  pH se algue oheervaado la  mlama varlaol& a, pmde 
ee ap reo la  que eu v a lo r  aumeata a l  pamar d e l n iv e l  Bajo a l  A lto . 
La dleouel&Bi de ee tae  v a riao io aee  la e  haremoe a l  f i n a l  de e e te  oag 
p f tu lo .
•n  l a  a lavae lda  qua prodaoa an e l  oontenldo de PgO^ an e l  ea e lo , 
paeendo do 0 ,7  mg/lOO do eaelo  para e l  n iv e l Pq a 4 ,3  para e l  
P j .  Bn oaaato a la s  v ariao ioaee  de EgO ee observa qae l a  f e r t l -  
l i s a o id a  produce una gran d iea inuo ida  a l  paear de Pq a P^, pero 
a p a r t i r  de e e te  n iv e l  lo e  va lo ree  obeervadoe eoa muy pareo idoat 
oreemoe enoon trar l a  ex p lio ao ife  a e e te  oomportamlento em e l  l a -  
oremento que expérim enta l a  prodaoolda a l  paear de Pq a  P^ para 
luego obteaeree aaoe read im ieatee  eem ejaatee oea la e  d le t la ta e  
dosie  do f e r t i l i s a o id a  fo s fa tad a  y que ee traduoe ea  una baja  
abeoroida de EgO para e l  n lv e l Pq y uaae mde a l ta e  ea  lo e  re e ta g  
te e  n lv e lee  de P, (vdaee cuadro de read im ieatee  a t  1 3 ) •
La Imfluenola do l a  fertllleaolte ea el pH as meaoe 
Clara y edlo an el a iv e l  Hozaal de Humedad ee apreola umm 11- 
gera tendenoia d e f ia ld e  alguna.
A m m /m
Betedlwoe m eoatiœuiei&B IM aad lla ls del auelo de 
la e  ezperienelae Hwedad-Potaelo ow  euelo a re lllo eo . Be e l el- 
guie&te ouedro eepeuemoe lo s  reeultedoe de loe aad lleie do la  
ezperienoia ooa tleeto e  pequeHoe,
Goimo m# 53 
AadUeie de Suele 
Bagperlenela Potaelo-Aemedad 
Suelo arollloeo-S leeto pequefio
Xlvel de
f e r t l l l ig
oidm
Xlvel de Hweted
Bajo Xoxaal Alto
Media
pH MyO pH PgOjXgO pH PgO^  BgO pH P2 0  ^ XgO
Bo
*1
*2
7.7 10 11 
48 9 13
7.7 9 16
7.7 9 10
7.7 8 12
7,6 9 16
7.7 9 10
7.7 8 11
47 9 15
7.7 9 ,3  10,3
7.7 8 ,3  12,0
7.7 9 ,0  146
**dim 7,7 9,3 13,3 7,7 8,6 12
Kb MtB •x p .iim elB , j  # #xo#p@l6a d«l Idgioo lB@r«m#Bm 
to dol oontoaide do KgO a l aamoatar la  fortlU aaol6a , ao aa oteoiw 
vaa oarlaoloaoa aproeiaU.oa dol pB, ^ 0 ,  y 1 ^ , para lo s  diatim- 
too tratoaloatoo do hamodad y fortU iaaol6n .
la  ozp lloaelte do oato ooaportaaioato pod«ieé oaeoatrar- 
la  aa la# poqaoflao oariaoiOMS do prodaooida vogotal qaa so oPaor- 
oaa aatro loo tratamioatoa oatadladea, (odaaa oaadro a* 14) da 
aqoi qao la s  aaportaoieaoa do aatrioatoa ooa aprorlaad—oato la  
aloma oa lo s  d lstla toa  -toataaloatoa y ao wtiataa oariaaiomaa 
olablos oa o l aaalo.
elm eon t i e s to s  grendee j  eayoe reealtm doe ee ezpoaea em e l  e l -  
g a le n te  oaedro:
COADBO M# 54 
A ad lle ls  de te e le  
B sperlenole Poteeio-Hieieted 
Soelo e ro lU e e o -f le e to  g re a te
X lvel t e  
f e r t l l l ­
eaoldn
l i v .1  t e  ta m te d
te j e Bexaiil
pB *2®) P2O5 %2® pB ?2®5 *2® pB P2®9 >4®
Bo 7,7 9 12 4 7  8 11 7,7 8 11 7,7 8,3 11,3
*1 7,7 9 U 7,7 9 13 7,7 8 12 7,7  8,6 13,0
*2 4 7  8 19 7,7 8 18 4 6  8 18 7,7 8 ,0  18,3
7,7 8 ,6  15,0 7,7 8 ,3  14 7,7 8  13J
Lo mlemo que en l e  a n te r io r ,  no ee ap reo lan  en e e ta  ex - 
p e rle n o la  o f ee toe  ap ree lab lee  te  l a  humedad y  f e r t l l l e a o ld n  em lo e  
v a lo ree  t e l  pH y PgO^ en e l  su e lo .
Por e l  o w t r a r lo ,  pareoe oheervaree una l lg e r a  dlemlmm- 
o l te  t e l  oontenldo t e  EgO a  medida qua l a  humedad aum m ta, y que 
ee ez p llo a  tedo e l  Inerememto qae expérim enta l a  p roduoo lte , (v4g 
ee ouedro X# 15) a l  e lev arae  e l  n lv e l  h id rlo o  d e l m a le .  XI efeo ­
to  do l a  f e r t l l l s a o ld n  em e l  oontenldo t e  e e te  m utrlen te  ee e l  ea - 
perado , pu le ee ap reo la  oomo ee e leva  e l  o w te n l te  t e  EgO em mil 
e u e le , a l  paear t e l  n lv e l l o  a l  E  ^ y  te  da te  a l  Eg.
t e  a lgae obeervande oomo an la e  e t r a e  experlem elae e l  
oontenldo t e  potaea ee mayor em e l  euelo t e  lo e  t le e to e  grandee 
que me e l  de lo e  pequeXee y eaya ex p U e ao lte  ya dlmoe a l  e e tu d la r  
la e  ex perleao lee  X Itrdgeno-tem eted.
AREHQ30 Y TIE8T0 m^XJSSlO
Sstadiuoa m e o n t l a n a e i é i i  Xoa 6# # a # l@  r##-
l l a a d o a  m l  f i a m l  dm m s tm  m x p m rim a m im  /  v m lm rm #  mm m a p rm »
mma ma m l e u m d r o  m i g n l m a t m t
CQàmO M# 95 
Aailiflim  dm temlo 
laqpwimamlm Polsmmim-Bnmdmd 
S m m lo  m rm n o m o -g im m tm  p m ^ n t f  o
B iv# i a* 
M oida
"iTcl da Baaadad
MadiaBajo Mammal 4140
pH PgOj KgO pH PjOj % 0 pH PgOg tgO pH fgOg MgO
*0 4 0 4 6 4 1  3  5 4 1  3 5 4 1  3 , 3  9 , 3
s 4 1 4 4 4 1  4  7 6 ,2  4 6 4 1  4 # 0 9 , 6
4 0 4 a 4 9  4 - 7 4 1  3 a 4 0  3 , 6  7 , 6
'3 46 3 9 M 3 9 4 0  3 a 4 7  4 0  a, 6
Madia 4 9 3 , 7 7 4 6  3 , 5  7 6,1 3 ,2 7
JBb mmtm macpmrlmamim lo  mlmmm %mm ma 1ms rmmlimmdmm mma 
immlm mrmlUomo, no mm mprmmim mfmmtm mlgiuw dm lorn tzmtaaimatom 
ém lummdmd j  fmrtillmmmldm ma lorn vmlmrm# dm 1^0 j  p8f mmtm
mlmrm mmtf# m mzempolAi M . laermamato %mm miq^ mriamatm ml omatm- 
aide dm K2O ml rairatmjr Im domlm dm fmrtlllmmmtmm pmtdmimmm#
W mapllmmmldn m mmtm moapmrtammlatm Im maematnmiom ma 
Im igamlted dm rmadimlmtmm qam mm ob'td.mm pmrm 1mm dlmtiatom 
trmtmmlmntmm dm hummdmd j  fmrtilimmmidm# (Mmmm ml mamdro dm yrm- 
dameida a* id ) j  qam mm txmdaem m& aam mxtrmmoida mlailmr dm an» 
trlmatmm ma tmdms 1mm trmtmmlmatmm. Fm otetntm  pmrmmm mprmmlmrmm 
qam ml vmlor dml mobrm tote ma 1mm alvmlmm Bmjo j  Smaaal» tlmg 
dm m dimmlaalr m mmdldm %am Im fmrtlllmmmidm mummatm y qa# pmdim- 
rm mmr dmbldm mlmmmblm idaimm matrm ml K dml fmrtillsmatm y ml H 
dml mmmplmjm mrmlllmmm-hdmlmo qam hmmm iaermamatmr Im moammatmmmida 
dm a* ma Im molamlda dml mmmlm.
won o o jo to  oo p ro o o aw r oo moo r o m  mo# oxora xos 
rooultodo# m am lftloo# do lo o  oooloo, ## hmoo #1 ootad io  por oo-» 
porado para oada uaa do la #  tro #  dotoralm aoloaoa qao Toalaoa 
oatmdiamdo.
B otadlaaoa on p ria o r la g a r  la #  va rlao lch o a  ^rodaoldaa
oa #1 pH.
é e  *B #m lo#  i t*  — #1* 6# Im #  # i D * r i # n * l m "  fma-
M
lioa valor## oaooatrado# p b ts l o l  pH o a  oota# azparlM-»
o laa  so oxpoaaa oa o l  eaadro a l g a i u t a t
m A W O  m# 9€
Valor## t e  oH 
lx p « riaao la#  fa c to r ia l# #
Hlvol do 
kaaoted T ala rmadia
'o *1 »0
*b Hi Ho Hi Ho H, Ho Hi
Ha jo 7.3 7,3 7,1 7,0 6,5 6,4 6,5 6,0 6,7
normal 7,4 7,4 7,2 7,1 6,6 6,7 6,6 6,5 6,9
Alto 7,4 7,4 7,2 7,3 6,7 6,6 6,7 6.7 7,0
*0 l a t i i - i e a t i l s t t
»1 PO »1
*b Hi Ho H, Ho Hi Ho Hi
Bajo 7.7 7 ,7 7,6 7 ,7 7 ,6  7,5 7 ,5 7,7 7,6
Formal 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5
A lto 7 ,7  7,7 7,6 7,7 7 ,8  7,7 7,7 7,6 7.7
Bn o l oaolo a rsM M  so o h ^ rv a  do una fozaa ad# o mmoo# 
ro g a la r  qao o l v a lo r  d a l pH t lo a te  a a w o a ta r  a modlte qa# #1 n i­
v a l H idrieo  aaaomta, aprooldadooo adsada quo oota# varlao ioao#  son 
mayor## oa o l  a iv o l  te  f o r t l l l a a o ld a  quo am o l  Hq . For #1 c m - 
t r a r l o  oa o l  m o l#  a ro lU o o o  o s ta  toadaao la  ao a# ta a  f ira o #  p a- 
dldadoao doo lr quo l a s  v a rlao lo aas  prodaoida# mo aoa s lg a i f l o a t l -  
vaa .
aoSmlmte# #m #1 im lo  arom M  mlamtrm# quo «a #1 a ro lU o ao  apmm# 
tl#m#a ia f lu o a e ia .  Sa ap rae ia  q#a #a a i  aM lo  a m a a a  l a  f a r t U l -  
s a e i&  a itra g a a a â a  ü a a d #  a  d l i l M l r  a l  v a lw  d a l ÿBf a a ta  aamag 
to  da l a  aalda# eoa l a  f a r t l l ia a a l& a  a ltro g m a d a  aa paaa d# maml- 
f la a to  r a  l a  ooaparaelda da lo a  v a le raa  madlaa d a l pB ab taa ld e  
aa  oada tra ta m ia a ta ; a a f  taaaM a qaa a l  v a lo r  mWlo para a l  trata-»  
a ia a to  1^ aa  da 7#3 mlmmtraa qaa aa  a l  aa da d ,d . H  a a a u to  
da l a  ae id as  ooa l a  f a r t i l l s a o id a  a itro g aaad a  aa pada a a a l f ia a to .
S I a fao to  da l a  f a r t l l l a a o ld a  fo a fa ta te #  raaqaa mamoa 
iataaiM  qaa a l  da l a  altrogamada# aa taaS laa  ap rao laU a  a tea rv ^g  
doaa aolamaata aa a l  aaalo  araaoao y aa poaa da a a a l f la a to  por 
uaa H g ^ ra  d lsn lnuo ida  aa lo a  v a lo raa  da pB a l  aumaatar l a  doala 
da P aplioado a l  a a a lo . Ami taaamoa qaa aa  a a ta  mwlo araaoao a l  
pH madlo para a l  a l  v a l Pq aa da 7*0 m laatraa  qaa aa a l  P^ aa da 
6*8 .
Para la  f a r t l l l a a o ld a  po tdaloa ao aa ap rao la  a fao to  
algaaa* aanqaa paraoa qaa haea d iaa lm a ir  a l  v a lo r  d a l pB oaaado 
aa aao aaa tra  aa ua tra tam laa to  r i a a  aa  B y P oam» d a l trd ta a lo fr-  
to  S^P^ t e l  aaalo  araaoao .
S ata  aamaato da l a  ao l te a  d a l aaalo  o m  l a  f a r t l l l a a ­
o lda a ltro g aaad a  o fo a fa tad a  aa td  te  aoaardo ooa a l  aamaato t e  pa% 
dttoolda v ag a ta l qaa aa a a g p a rli^ ta  a l  a la v a r  a l  m lval da fa r tH lm  
aaclda* (v teaa  oaadro da ra a d la la a to a  a# 2 1 ). Lo mlamo aa abaw va 
para a l  tra tam laa to  S^P^ an a l  qaa l a  prodaooldm a a u a t a  ornante 
a l  n iv a l t e  f a r t l l l a a o ld a  po tdaloa paaa da Xq a  S^* oOaarvando a l  
mlamo tlampo qaa a l  v a lo r  t e l  ^  paaa da 6*6 para  a l  tra tam laa to  
S,|P,|1q d 6*4 para  a l  S^P^B^.
Tamoa poda oomo a z la ta  aaa ra la o ld a  H m aal a a tr a  l a  
produoolda v ag a ta l ob taalda y  l a  ao ldas d a l a a a lo .
Craaaoa a rp U o a r a a ta  oom portam lnto por l a  mayw ab - 
a e ro l te  t o t a l  da o a tlo aaa  qaa tia n a  la g a r  aa aa ta a  ooadloloaaa 
da alavada prodaoolda y qaa da la g a r  a qaa #a a l  aaalo  dlamlmaya
prcjorrcAüoA > o-uwie.vv^o-vvc^.0 Xa. cl€_ i c w e s
•n  TO «aidas can l a  f a r t lU a a e ld n  o eoa l a  prodooelda vagatal*  
puds a a tra  maboa a a ls ta  paa ra la o ld a  l l a a a l  (vdaaa TOSdra id )  
aa azp llo a  por l a  alavada aapaoldad da oaaMo da a a ta  m wla qaa 
ae td a  oomo taadoa haelaado qaa la a  v arlao lo aaa  da l ^  aaaa te a -  
p ra o la b la a .
t^ant«Bldo a*  *= "I m aalo d .  Im . f .a t a r t a lm »
Loa va lo raa  da % 0 h a llad o a  aa la a  au a a tra a  te  aualoo
da la a  ajqparlaaolaa f a o to r la la a  aa azpoaaa a  ooatlamaolda#
cm m o  Hi 57 
A ad lla la  da Smalo 
S sp a rteW W # :# te trô te laa  
Coataaldoa da m  mg/lOO g r a . te  aaalo
H ival t e  
hamadad Ho SÊ & suÊ SSÊ sm Bl T alo r■ •dlo
^1 P1
B6 Bb Bl Bo Bl Bb Bl
Ha jo 7 8 6 8 5 6 4 5 6.1
Formai 6 7 6 8 4 5 4 4 5,5
A lto 6 7 6 7 4 4 3 4 5.1
Bo ^1
B % Bl PO Bl
Bb «1 Bo Bl Bo Bl Bo Bl
Bajo 11 16 11 15 10 14 11 12 12.2
Formal 11 t5 11 14 10 12 10 11 11.7
Alto 11 14 11 12 10 10 9 11 11,0
Saato an a l  aaalo  «ranoao oomo an a l  a ro ll lo a o  aa pma- 
da a p ra o ia r  qua a l  oontanldo da BgO dlamlnoya a madlda qua a l  
n iv a l h fd rlo o  d a l aaalo  aa aan ta . Loa valo raa  madioa da BgO para 
lo a  t r a e  n lv a laa  da htaaadad aoa m aaatraa o la rro a a ta  a a ta  taad aa - 
Ola, ada eoando aa obaarva eoa mayor rag o la rld ad  an lo a  a lv a la a  
da f a r t l l l z a o ld a ,  poalblam aata porqua an a l  n iv a l aa ha
La In flu a n c la  d# la  fa r t i l la a e l& n  a ltro g aaad a  aa l a  
ml aaa aa lo a  doa tlp o a  da aaalo  j  aa ap rao la  por l a  d lam lroolda 
qua axparlaanta a l  eoataaldo da 1^ 0 a l  a lav a raa  l a  f a r t l l l a a o l d a .
Aaf aaooatramoa qua aa a l  aualo araaoao a l  v a lo r  madlo para a l  
n iv a l  Fq aa da 7 mg/lOO g r .  da aua lo , m lantraa qua para a l  aa 
da 4 . Sa a l  aaalo  a ro ll lo a o , mda r lo o  an p o taaa , a l  v a lo r  madlo 
para a l  n iv a l Fq aa da 12,8 m lantraa qaa para 8^ aa da i l ;  v a -  
moa poda a l  marcado a fao to  dapraalvo qaa t la a a  l a  f a r t l l l s a o ld n  
n ltroganada an a l  oontanldo da m  a l  aa a lo , y qaa aa a]qplloa 
por a l  aamanto qua azparlm anta l a  prodaooldm can a a ta  f a r t l l la a o ld m .
SI a fao to  d a l P aa danoa o la ro  qaa a l  d a l a ltrd g a n e , 
p a r o 'a i  aa puada a p ra o ia r  qua an l ln a a a  ganara laa  haoa dlam lmalr 
a l  oontanldo da ^2^ a l  a a a lo , aspaolalm anta oaaado a l  n iv a l  
da f a r t l l l a a o ld a  potdaloa a s  a l  B f, para ao aa a l  Bb, p o a lb la -  
manta por la  mlama raadm qaa azpoafamoa a n ta r lo ra a n ta .
Lm In f lu a a e la  da l a  f a r t l l l a a o ld a  po tdaloa aa l a  qua 
aa podrfa aa p a ra r , pudo haoa a la v a r a l  oontanldo da B^O an a l  
aaa lo ; no obatan ta aa puada a p ra o ia r  qua aa ta  a fao to  dlamlnmya 
a madlda qua l a  f a r t l l l s a o ld n  a ltro g aaad a  y fo a fa tad a  aumaata 
y a a i  anoontramoa q y  aa a l  n iv a l  da l a ro lo  araaoao aponaa 
hay d lfa ra a o la a  o n tra  la a  doala Kg y  Bj da f a r t l l l a a o l t e ;  a lgo  
aam ajanta aourra  an a l  n iv a l  B^P^ t e l  aroUlTOO, doada la a  d i -  
fa ra n c la a  a a tra  Bg y B,| aoa paquWXaa.
La axplloaeldm  te  a a ta  oomportamlanto l a  anoontramoa 
an l a  produoolda v ag a ta l ob taa lda  ma aa taa  a r p a r la a ^ a a ;  puda 
aa obaarva, vdaaa ouadroa n# 18 y  21, qp# aa praolaam aata aa  
a a ta a  tra tam lan to a  B^P^ doada aa m an lflaa ta  da una forma mda 
o a tan a lb la  a l  a fao to  banaflo loao  da l a  f a r t l l l a a o ld a  p o td a lo a , 
lo  qua te  la g a r  a una mayor ax traoo lda  te  a a ta  n u t r la a ta ,  y  po r 
ta n to  la  d lfa ra a o la  da eoatanldoa da BgO amtra lo a  tra tam lan to a  
Bq y aaan la a p ra c la b la a .
igSM A fi
Los oontanldo# da ^2^3  M  la a  m aaatraa da aaalo  da 
la a  axparlano laa  f a o to r la la a ,  aa aaq^oaàa a  o o a tla a a o lte t
aUAHSO Mi 38 
S xparlaao laa N o ta r ia l# #
Oontanldo da ^2^^ oa mg/lOO g ra . da aaalo
Mlval da 
humadad ■0 *1
T alo r
madlo
Fo **1 Ho Hl
* 0 *1 *6 H, Xo Xl X6 Xl
fiajo 6 6 10  11 5 5 8 10 7 ,6
Marnai 6 6 9 11 4 4 7 8 7 ,0
A lto 5 5 9 9 5 4 8 6 6 ,4
■ 0
a*Êl9
■1
Ho Hl Hb Hl
xo Hl XO Xi xo Xl XO Xl
Bajo 7 6 7 9 8 6 10 11 7 ,7
Mozmal 6 7 8 9 6 6 9 11 7 ,7
A lto 7 7 9 9 5 5 9 9 7 ,7
S I a fao to  d a l n iv a l h fd rlo o , a l  qaa aatavo aomatldo a l  
au a lo , an a l  oontanldo da ?2^3 Ma paqoa&o} ao i^aa a i  aa j^ a te  apz^ 
o la r  qaa aa a l  aaa lo  araaoao j  oa a l  n iv a l  d a l a ro l l lo a o , l a  
oonoantraoldn tlan d a  a d la o la u lr  a  a a d l te  qua l a  hnmadad aomanta.
l a  In f lu a n c la  da lo a  tra tam lan to a  da f a r t l l l a a o ld n  aa 
prdotloam anta l a  mlama qua ya ohaarvdhamoa a l  a a tu d la r  a l  oonta­
nldo da SgO. Sa d a o lr , qaa l a  oonoantraoldn da ^2^3 Ma manor an 
aq ad llo a  tra tam lan to a  an lo a  qaa aa ha ohtanldo uaa alavada p ro - 
dnooldn y  qaa aa atp^M a por l a  mayor ahaorol&n qaa t la a a  la g a r
A a l  obaarvamaa q a a  an a l  m lval da f artlllaaa l& m  d a  
lo a  d o #  TOoloa mm p raaan ta  an manor oontanldo da PgO^. Xbmblda 
aa apzoola q a a  a l  oontroldo « n  a l  tra tam laa to  A lto -H ^ P ^  M L  
m a la  aranoM  mm manw qua a l  d a l Alto-X^P^Ib ya qaa l a  p ro -  
daroldm m tela  an a l  prlm aro m i  da 27,7  y  an a l  aaganda 2 3 ,8 .
7  a a l  am m a t e o a  mda o a w a , « a  l o a  q a a  l a  a lav aa ld a  t e  randlmlam- 
to  dd lu g a r  a  a n  manw o o n t a n l d o  da PgOg an a l  a a a lo .
A l e  l a r g o  d a  l o a  a o d l l a l a  q a a  h a m o a  a a t o d l a d o  a a  h a  
p o d i d o  o o a p r o h a r  a l  a a r o a t e  a f a o t e  d a l  n i v a l  h f d r l o o  d a l  a a a l o  
a n  l a  f a r t l l l a a o l d a  d a l  m l a a o ,  a l  m a n o a  a n  l a a  d a t a m l n a o l o a a a  
q c m  v w l n o a  a a t a d l a n d o *
Aaf anoomtraroa qaa an a l  aaalo  araaaao a l  n iv a l  da %% 
madad ^ « a a  a a ro a ta  In f la a o a la  w  l a  aa ldaa d a l mlamo; padlAadoaa 
oW arvar qaa a l  p8 d a l m a la  aomanta a madlda qaa a l  n iv a l  h f­
d rloo  aa a la v a . Por a l  o o n tra r la  to a l  aaalo  a ro ll lo a o  eon ana 
alavada oapaolted  da oamhla, y  p a r lo  ta n to ,  o t o  am gran  podar 
am ortlgaador, lo a  n lv a laa  da hnaated  no afaotam  a l  pfi ohearvinqg 
aa ana Ig a a l a o l te a  an I m  d ia t ln tM  n lv a la a  te  hamadad.
S a t a  a a m a n t o  d a l  p H  o o a  a l  n i v a l  h f d r l o o  a a t d  d a  a o a a r ­
d o  e o n  l o  o h a a r v a t e  p e r  v a r l M  I n v M t l g a d o r a a  (94) (99) y  q a a  a m -  
p o n r o a a  a a a  d a h l t e  a  l a  m a y o r  d l a o l a o l d n  d a  l a a  a a l M  d a l  t o o I o  
a l  a a m a n t a r  l a  h n m a d a d  y  q a a  p r o d a a a  a n a  d l a m l n a o l d n  a n  l a  r a s d n  
H ^ / o a t l o n a a  m a t d l l o o a ,  a n  l a  a o l a o l t e  d a l  a a a l o .
L a a  v a r i a o l T O M  q a a  a x p a r l m m t a  a l  o o n t a n l d o  d a  1 ^ 0  a n  
a l  a a a l o  a l  v a r i a r  l a  h n m a t e d  a f r a o r o  t o o  e o a a t a n o l a  m d a  a  m a m o a  
r a g a l a r ;  p a d #  a a  a p r a o l a  q a a  o a a n t e  l a  h n m a d a d  a a  f a o t o r  1 1 m ltarn- 
t o  f a m d a m a n t a l ,  a a  p r o t e o a  a n  t e a o a n r o  a n  a l  o a n t a n l t e  d a  S g O  am  
a l  m m a lo  a l  a l a v a r a a  a l  n i v a l  h f d r l o o ,  y a  q m  l a  p r o d a o o l t e  h a  agg 
p a r l m a a t e t e  a n  n o t a h l a  a a a a n t e ;  p o r  a l  a o a t r a r l o  T O a m te  l a  hroddad 
n o  a l a v a  m a a h o  a  l a  ] ^ r o d a o o l t e ,  o a r o  d a  l a a  a r p a r l a m o l a a  a o a  a a a l o  
a r a a o a o ,  a a  T O r o r o t r a  a n  m l a r o  v a l o r  d a  S ÿ )  am  a l  a a a l o  p a r a  l o a  
t r a a  n l v a l a a  d a  h n m a d a d  a a t a d l a d M .
Sm oaanto a la a  v a rla a lo M a  t e l  PgO^, aagdn a l  n iv a l 
h fd rlo o  a a  ippoMnta l a  mlama ta n te a o la  qaa p a ra  a l  ByO, aaaqaa 
da ana forma manM r a g a la r .  Oomportamlanto qaa a j^rlmroa v la ta  
p ad la ra  paraoar l ld g lo o , da te  qaa a l  a lav a raa  a l  n iv a l h fd rlo o  
d a l aaa lo  anmrota l a  a h a ro ^ d a  t o t a l  da P, pad# tan to  l a  prodao-
ta  mamantm eon In  h im eteé; te n te  lo g e r  am i a  non oztrneo ldn  m -  
teo  mayor on o l  n i  v o l A lto  qmo on o l  B ajo, y  por lo  ta n to  w a  
te  aap ara r qua a l  aaa lo  t e l  n iv a l  A lto  p ra a ro ta  «ma manor eon ta- 
n l t e  t e  qaa a l  t e l  Baja
B l haaho t e  qaa a l  o an tan lte  t e  PgO^ an a l  aaalo  no 
dlamlnaya t e  vam  forma ta a  r a g a la r ,  a l  a la v a r  l a  fra o m a o la  t e  
lo a  rlag o o , oa a a ^ lo a  oamo oTOoaaaanola d a l a q a l l lb r lo  a a tr a  
la a  d la t ln ta a  foxmaa d a l P an a l  m a lo t pada a l  dlamlmalr a l  
fd a fo ro  an l a  a o la e l te  t e l  m talo dabldo a  l a  az traeo ld a  p e r l a  
p la n ta , t la n a  la g a r  an proaaao te  a q a l l l t e l a  fon a l  ra tro ld o  m  
a l  aaalo  por lo  qaa xatavaa forma# pam n a  l a  o a laa l& i, maatanldig 
doaa a a f arm oaal Ig a a l oonoantraoldn da P an l a  ao lro ldn  d a l #%
lo  a Indapandlanta t e  l a  fra a a a n e la  t e  rlagoo  dadoa a l  mlamo» P w
no
lo  ta n to  v a rfa  a l  fdafo ro  a a lm lla b ia .
B ata oonatanola t e l  aaa lo  a ro ll lo a o  an aa oontanldo an 
P2O) noa dd a an tandar qaa t la n a  an  p o tan o la l m y  a l to  da llb arm - 
oldn d a l P f l j a t e ,  ao prodaaltedoaa varlao lonaa  ap rao lab laa  aa  aa 
oontanldo ada daapada te  v aria#  o jp a r la n ^ a a .  Por a l  c o n tra r io  an 
a l  aranoao no bay f l j a o l t e  d a l fdafo ro  y  aa oontanldo v a rfa  «a^pHg 
manta ooa a l  o a lt lv o  y  l a  f a r t l l l a a o ld a  fo a fa ta d a .
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Tmri## Im# ftm olM ## d###mpWtete# p ro  #1 ####
#n #1 #l#tTO# msmXo-plmat# y  emtdm rmlmolQamdm##
S ia  MbmrgOf p a n  mmjmr aaaadldad adlo  hama# aaaaldarW a tra #  
da a a te a  fumalama# aa  an a a tra  a a ta d la i
A) -  XI agaa aaaa fdatm r da araadmlTOta# 9a a p n v a a %
a ia a to  p w  la #  ÿLaataa aagda l a  f a r t l l l d a d  d a l 
a a a lo .
B) -  Oomo madlo t e  tn a a p o r ta  da lo a  m t r l a a t a a  a  tz|^
vda da la a  p la a ta a .
C) -  La l a f l n a o l a  da lo a  d la t ln to a  a lv a la a  h fd rlo o a
y da f a r t l l l a a e l t e ,  aa a l  a n t a a l t e  da a a tr la a ta a  
an a l  aaalo  a l  f i n a l  d a l o a l t lv o .
A) -  Xn a l  prlm ar apartado  mda qaa a a ta d la r  a l  a fa e ta  t e  l a  t o -  
madad an l a  p ro teac ld n  v a g a ta l, tama data  any a a ta d la te ,  aaaqaa 
BO por a l io  Igamlmaata e o M d te  (151), tomoa haaboM noapid aa  
la a  ra lao lo n aa  a n tra  l a  toaadad d a l aaa lo  y l a  f a r t l l l d a d  dal 
alamo. ^
Xn prlm ar lugmr oa to  oomprotado qaa a l  ap ro aa teamiam-  
to  da l a  toaadad d t l l  d a l aaa lo  dopante da aa m lval da f a r t l l l d a d .  
Bdndoao a a f  p w  v d lld aa  la a  do# tandano laa , qaa n a o lte ro m  por 
p r l a a n  van to a d r la to ro  y T altooyar (149) aotara l a  napm aata  do 
l a  p lan ta  a  lo a  do# d la t ln to a  $ a m n ta ja a  da hamadad d t l l .  T q w  
aoao troa  a rp H o n o a  ta a la n te  an oaanto a l  aatodo da "gmqparpoal- 
oldn" a "ao lapaalan to" a a tr a  lo a  n lv a laa  da toaadad y  f a r t l l l d a d  
d a l au a lo .
ganado# j  l a  haaadad dal a m le ,  abaarvaaoa an aa ap a rtaa la n ta  a i^  
logo a l  anoontrado por l a  mayorfa da lo a  invaa tlgado raa  qaa a a -  
tad ia n  a a ta  aapaoto da l a  p rodaoo lte  ( 1 3 2 ) (78) (4 ) y  aa  a l  da 
qaa l a  f a r t l l i s a o l t e  a ltro g aaad a  a lav a  l a  a f lo la n o la  d& agaa, 
aaa oaa l aro  a l  n iv a l  h fd rlo o  d a l a a a lo . XUo noa haoa aaproor 
qaa l a  n m trlo lte  n ltro g a n a te  da l a  p la n ta  m  aa td  l l a l t a d a  por 
aaa haaadad daflo lT O ta, aapaoto qaa aomprobamoa a l  o a tM jo r  l a  
o o n ean trao lte  da n l t r a to a  an l a  a a v la .
81 M te  a n tra  l a  f a r t l l l a a o ld a  n ltroganada y  l a  haw dad 
dal aaa lo  aa p raaan tan  g m o ra ln an ta  aatadoa da "m p a rp o a lo lte "  o 
"aolapam lanto", pmâm l a  p rodaoo lte  aaaaa ta  a l  a lav a raa  o l  ooato- 
nldo da o aa lq a lo ra  da lo a  doa on a l  a a a lo , no poteaoa t e o l r  Xo 
mlamo da l a  f a r t l l l a a o ld n  fo a fa ta d a , pada a ^ o  aa prodaoan lno%%^  
mantoa do l a  p rodaoo lte  oon lo a  d la t ln to a  n lv a laa  da P oaando l a  
haaadad d a l aaa lo  aa a lavada . A azoapo lte  o la ro  a a td , a l  aa t r a t a  
da an aaalo  oztramadamonto dWTlolanta to  a a ta  alam anto.
S a ta  oomportaalTOto da l a  p la n ta  a  l a  f a r t lU a a o l t e  fo g  
fa ta d a  moa haoa toptoot qaa l a  a b a o ro lte  da a a ta  alamanto oa may 
11mltada an oTOdlolonma da d a f lo lm e la  do hnmadad. Aapaoto da ta  
qaa oomprobaaoa a l  a a ta d la r  l a  oonoantraoldn da P2^ 5  mb l a  a a v la , 
pada obaarroaoa qua d laha oonoantraoldn dlamlmaya, a l  o o n tra r lo  
qaa lo a  SO3 , a  madlda qaa l a  t a n a l te  hamodad d a l aaalo  a a n ro ta .
Lo qaa o raomoa datodo a  qao on a l  oatado te  f r a r o m ta  a a ta ra o l te  
TO o l  qaa aa p raaan ta  l a  a o lu o lte  d a l aao la  roapaoto  a  lo a  lamaa 
fo a fa to  an a%manto te voItoto da l a  a o l u ^ t e  t e l  aaa lo  l la v a  o ro - 
a lgo  mai mayw d lap o n lb llld ad  te  lo a  fo a fa to a  por la a  ra lo o a  t e  
l a  p la n ta .
S I a fao to  da l a  f a r t l l i s a o l t e  po tdaloa an l a  radm eolte 
te  la a  pdrdldaa te  agaa por troagplM aoite aon o ltadoa o ro tfaaa  
manta an l a  b lb l lo g ra f fa  (7) (1 7 ). Mo o b a tan ta , to n ro a tro  oatom 
dlo  no anoontramoa a fao to  algano t e  a a ta  alamanto on l a  ovnpotouqg
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hamadad an l a  prodaaaldn no aa obarova aaa taadan«da ta a  d a f l -  
B i t e  oomo la a  d a l Mitrdgaao a Pdaforo* Taadaaola d a ta  qaa a ra  
t e  aaparar d a te  l a  pooa in f la m a la  t e l  p o taa io  am l a  p ro tee a ld a  
da l a  laafeaga (5 0 ).
2a l ln a a a  ganara laa  aa ap ra a la  qaa l a  raap aaa ta  da l a  
p la n ta  a  a a ta  alam rota aa mda a a a n tro te  am a l  n iv a l  A lto  t e  top» 
mated J  TO lo a  tra tam lan to a  to  lo a  qua ml a l  M ltrdgaro ml a l  fd g  
fo ra  p raaaa taa  te flo lam o laa .
I#  azp llaa a ld n  a  aa to a  oon^TOtamiTOtoa oraamaa anooatrag  
l a  an qaa an aa to a  tra tam lM to a  l a  p la n ta  agota  la a  raaarv aa  da 
p o taa io  aa im ilab la  d a l aaalo  j  antonoaa raapotoa a  l a  f a r t i U a a -  
o lda p o td a iaa .
B) -  21 a a ta d lo  d a l agaa oomo M dlo  da tra n a p o rta  da lo a  n a t r la g  
ta a  a  trav d a  da l a  p lan ta  lo  hamoa r a a l ia a te  madianto a l  aad l i a l a  
da aav la , an l a  qma madimaa la a  TOnoantraaimma da lo a  m ntrlam taat 
PjO j. K*. c * *  jr o r .
Laa varlaoiTOaa qua ojqparimanta l a  o rooan trao ida da 
lo a  d la t ln to a  n u tr la n ta a  oto l a  hnmadad da l au a lo , aa praaantma 
aon a n  gran oonatanola a  trav d a  da la a  d ia t ln ta a  oxparlono laa .
2a da daa taoar qaa on lo a  n m trlan tm  p la a tif ia a m ta a  P j  B aa  tegq 
da anoontramoa ana mayor o ro a taao la  an aa  oroportam lanto ooa In  
hnmadad, obaarvdndoao on todaa la a  oxpai^m olaa qaa l a  oonoamtr^i 
o ida da 20^ TOnanta oon l a  tan a id n  da hmaated, mlontrma qaa l a  
da PgO^ dlaalnmya* La azplioaaldm  da aa to a  otoP^rtam lantoa l a  w»- 
dontramoa an raaonamiamtoa odafo ldg iooa, pirfa hamoa v ia to  tooo 
a l  aamantar l a  hnmated t e l  aualo  amaanta tam bite  l a  oan tldad  t e  
fo a fa to a  diapom iblaa p a r l a  plam$a, mlTOtraa qaa l a  da lo a  n l t%  
too  d iaalnuyo , pada a l  azaaao da hroadad to a l  TOalo im pite  l a  
n i tr if io a o id m . A a a ta  oauaa hay qua a h a d lr  qua a l  mayor d a a a rre -  
H o  v ag o ta tlv o  da l a  p lan ta  haoa qom au aav la  aa p roaaata  maroa
Pum lo a  n u trio n to a  Oar*, XT j  @1"" obawvaaoa aa  m la­
mo oomportamlanto an oaanto a  la a  varlao lonaa  qaa Mparlmantam 
aaa oonoantraolonaa a l  v a r ia r  a l  oontanldo da hnmated d a l a a a lo .
Aai anoontramoa qaa oaante l a  f a r t l l l d a d  d a l aaa lo  m  aa may %  
j a ,  an aamaato an l a  hamadad l la v a  ooatogo a u  dlamlmaolte am 
l a  oonoantraoldn t e  aa toa n a tr la n ta a  to l a  aavla# Sa daW r, l a  
hamadad provooa an "a fao te  t e  d lln o ld n " an l a  oroeam traoldn da 
aa toa  alam m toa an l a  a a v la .
Por a l  oontrm ilo oaando l a  f a r t H l t e d  d a l aaalo  aa 11- 
ml ta n to  la a  oonoantraatmoTO da aa to a  t r a a  nntrlT O taa TOmantan 
oon a l  n iv a l hidrlTO . Xn a a ta  d ltim o oaro a l  paqnWKo mmanto qaa 
oxpariTOata l a  prodaooldm a l  a lav a raa  a l  oontanldo da hamadad dax 
aaalO t no aa a o f to la a ta  t o o o  para p rodno lr a l" a fa a to  t e  d l la o l te "  
y l a  mayor ahaorolda t e  an to ian to a  qaa t la a a  la g a r  to  a a tro  oomdl- 
olonaa da alavada hmaated haoa qaa l a  oomoantraeldn da lo a  mlmaro 
an l a  aav la  aamrotTO. Corro bo ra  a a ta  h lp d ta a la  a l  hateo  da q u  a l  
w m m ntm r l a  f a r t l l l d a d  la a  d lfa ra n o la a  da oonorotracddn w t r a  la a  
d la t ln to a  n lv a la a  da hnmadad van a la n te  manoraa h aa ta  qua oaante 
l a  f a r t l l l d a d  aa a l t a  aa p ro a ro ta  ^  "a fao to  da d H u l t e " .
Im r a l a e l t e  a n tra  lo a  n u tr la n ta a  oatlTOoa a n a lla a te a  
x f y Ga*^ l a  hamoa aatteHado ta n ia a te  an o ron ta  a l  "a fao to  da va- 
lan o la  oon l a  d l lu o lte "  aagdn a l  a q u l l lb r lo  Broaan. Tama data  
qaa ha aldo aa tad lado  rapatldam anta por lo a  a a p a o la lia ta a  an l a  
m ata rla  H^wa&do todoa a l i a s  a  p a r t i r  t e  oonaldaraolonaa tadrlm  
oaa a qua l a  r a a te  X / / t e  to l a  p la n ta  teba dlamlmalr a  m d ld a  
qua l a  hamadad d a l t o o I o  aumanta. Sin ambargo l a  oomprobaolte a z -  
pro lm antal da a a ta  a fao to  no aa hmbia r a a l ia a te  to a ta  aho ra . Xn 
nuaatro  a s tu d io  ra a lla a d o  o t o  a l  a i# lo la n ta  ndroro da r a p a t la lo -  
naa hamoa podido oom j^abar aoparlm antalaan ta l a  v a lid a s  da e s t a  
aflrm ao ldn .
teq^oarooa qua l a  rasdn  da habar podido ocmprobar a a ta  
a fa o to , aaa t e b l t e  a l  p rooad la lan to  qua hTOoa aaplaado an l a  t e -
m Slo ém tm xm X am m om  l a  f ra M id a  da n u tr la n ta a  qua aa arooH itrM  
an au fanma m ln a ra l, ya qua p o a lb la a ra ta  dlaha aanaaatraa idn  
ramqpanda a l a  r a a te  an qaa aaa t ro to a a  p a r la a  ra la m *
Baaoo t r a  tada  da ra la a ia n a r  a l  v a lo r  da a a ta  ra sd a  
oon l a  produoolte  v ag a ta l ob taa lda  y anorotramoa qua, a  azoap- 
oldn da lo a  ra n d ln la s to a  t e  la a  azparlano laa  ooa d la t ln ta a  doala 
te  po taa lo  puda a a ta  f a r t l l l a a o ld n  a lava  a l  v a lo r  t e  l a  raadn 
a fa o ta n te  auy pooo a lo a  ra n d la la n to a , â l  manor v a lo r  da a a ta  3% 
ada oorraapoate a un mdzimo da iwoduooldn.
0) -  S I ta ro a r  aapaoto qua tratam oa an nuaatro  a s tu d lo  aa a l  a faq  
to  te  lo a  d la t ln to a  n lv a laa  h fd rloo#  an a l  o M ta n lte  t e  n a t r lm ta a  
asla lX ab laa  an a l  aualo  teapuda da la a  asq^arlanolaa*
Sdlo aa tu d lw o a  la a  varlao lonaa  t e  l a  ao ldas d a l aualo 
y oontanldo# t e  S2^ f  PyO), puda la a  ra a ta n ta a  dataralmaolomaa 
ra a lls a d a a  aobra m atarla  o rgdaloa , S t o t a l ,  OO3  y  X |^  ao a z p a r l-  
mantan varlao lonaa ap rao lab laa  oon lo a  d la t ln to a  n lv a laa  t e  huma- 
dad.
Laa varlao lonaa  te  lo a  oon tm ldoa l^O y oaa lo a  
d la t ln to a  n lv a laa  h fd rlM a  praaan tan  una mlama tandano la , y  aa 
l a  de qua aua v a lo raa  dlmmlnuyan a madlda qua l a  humadad aumanta, 
a laap ra  qua a a ta  smyor humadad l la v a  oomalgo un aumanto an l a  
produocite  v a g a ta l .  Sa d a o lr ,  l a  mayor p ro te o o lte , 00m lo a  a lo -  
vados n lv a la a  h fd rlo o a , aa l a  oauaaata t e  qua lo a  eoatanldoa t e  
aa toa  n u tr la n ta a  dlamlmuymn aa  a l  au a lo .
8 0  oba tan ta  aa ap rao la  qua la a  v a rlao lo aaa  mm lo a  oon- 
to a ld M  te  p2^ 5  a a ln l la b la  aon mnoha mTOoraa qma la a  t e  X2O, lo  
qua aa az p llo a  porqua a l  a q u l l lb r lo  a z la ta a ta  a n tra  a l  P f l j a t e  
y a l  a a ln l la b la  aa ada d ln te lo o  qua a l  oorraapondlanta d a l S^O.
aue lo , aneontraflioa qua mtXm au fran  varlao lonaa  ap rao lab laa  aqad- 
I lo a  aualoa oon b a ja  aapaoldad da oaabla y  p a r lo  ta n to  ooa an 
paqna&o podw  am ortlgaador, a a n lfrn tto d M o  a a ta a  varlao lonaa  por 
on auaanto d a l pS a aad lda  quo aumanta l a  f r a ouroo la  da lo a  r l o -  
goa. Sato aa daba a  qua a l  m a o n ta r  l a  hnmadad^ aw&anto tam blN  
l a  dlTOluol&i da aa la a  an a l  aualo  oon lo  qua l a  raadm oatlonaa 
a a td llo o a /lo n a a  b lte ^ a m a , am l a  ao luolda t e l  aualo  aumomtm 
b ldn , produoldndoaa o l  oonalgulanto l a o ramanto on o l pH.
0 0 M C L B 3 I 0 1 S S
1 Hmoa podido ooaprobor oolmrmndo Im hotorogoiMidmd oxlm- 
too t#  on Im M bllogrmffm quo Im rompummtm do Im plmmtm m 
lorn dimtliitom poroontmjom do hmmodmd d t l l  on e l  mnmlo de­
pend# d e l n lT ol do fertillm m oidm  del mimmo. Sm d o o ir , on 
TOoloo f d r t i l o o  lo  p ro taoe ldn  doprado d e l poroontm jo  do 
hmnodod d t i l  n i r a t ro o  quo oa am lo o  onym fa r til id m d  oon 
H n ito n to  lo  prodrooldn ao vmrfm oon diohoa poroentmjoo.
2 -  SI muneato da proteooldn  qua axparinantm aa  tro tan lan tO f
ml oanl aa l a  to  W todlte an n n tr lo a ta  qua no mparaea oono 
H n ltm n ta  por a l  m ndllala aa puada azpliom r, a in  ta n a r  qua 
aoud ir a  l a  a lanpra  a rtiflo lO M i Intarm oldn o n tra  n a tr io n -  
ta a ,  por l a  ta o r fa  qua hamoa d aaarro llad o  aohra lo a  "a a ta ­
doa da auparpoaloidn" oon lo  qua aa mantlama l a  g a n a ra lis a -  
oidn da l a  la y  d a l mfnino da L iah lg .
3«- La f a r t l l i a a o ld n  n ltroganada a lava  a l  o o a fie la n ta  da ava-
p o tran ap lrao ld n , aumantando a a i  l a  a f lo la n o la  dal agua.
4 «- Bmda l a  pooa ao lu h llld a d  da lo a  f  oaf atom urodoa oomo f a r ­
t l l l  aantaa y a l  aatado da TOturaoldn am l a  qua aa anouan- 
t r a  norm alnanta l a  aoluoldn d a l aaalo  an aa toa  an loM a, 
l a  raapaaa ta  da la  p la n ta  a  l a  f a r t l l l s a o ld n  fo a fa tad a  ad- 
l a  aa ohaarva a le a  n lv a la a  h id r lM a  alavmdoa. A azoopoldn, 
o la ro  a a td , da lo a  aualoa may d a f lo la n ta a  an aa ta  alam anto.
5 .-  La oonoantraoldn da an l a  aavla aumantan a nadlda qua 
l a  humadad d a l aualo dlamlmaya. Por a l  o o n tra r lo  l a  d a l 
am an ta  pmralalamanta oon l a  humadad. Oomportamlanto 
qua quada azpHoado por l a  d la t ln to  raap aaa ta  qua oada vuao 
da dlohoa lo a a a , a on anmanto da l a  hamadad d a l aua lo .
me eem may bajm, Im# eenemntrmelem## de le#  n u tr ie a te #
J  Cl* en Im mmvlm, diamlmayen m medidm que Im 
tomedmd mnmentm# Per e l  OTOtrmrie id  Im f e r t l l i t e d  e# mny 
bmjm dlehm# eeneentrmolM e# mttmentom e pemmi»Mm eem#- 
ton te#  een Im elevmeldm de 1# Wmedmd d e l amele.
7 .-  3e oempraeto qn# #$ enmple e l  " e fe e te  d# vmlenelm" m m  Im
d lln e ld n , megdn e l  ^ o i l l b r i o  Bronmn, #n Im eompemieidn 
emtldniem de 1# plm nto. Cempretoeidn qn# to # to  e l  memento 
no #e hmbfm remllsmde.
6 . -  Xm eoneentrm olte do 01" on Im amvim dlmminoye m medidm
que Im de 80^ mnmento. Sato  dejm da enm pllraa oaante a l  
anmanto da lo a  80^ aa provooada par mma d a tlo ia n o la  t e  
P an a l  m ialo . Sn d ltim a oanaaoaanoia t e  dadnoa qua l a ^  
oenoantraol dn da Cl* v a r ia  da una forma t a l  qua perm it# 
m antanar un a q u ll lb r lo  an idaloo  an l a  a av la .
La ao ldaa y lo a  oon tan ltea  da ?20^ y BgO d a l aualo dlam l- 
Buyan a madlda qua l a  fraouanola da lo a  rlag o #  aumanto, 
a z tr ro o  qua aa azpH oa parfaotam anta an a l  t ra b a jo .
1 0 .- Sa ap o rta  am oonjunto una Infoxmaeldn ta d r lo a  y p rd o tle a
qua parmit l r d  aa<mir urn m ajor provateo da l a  f a r t l l l s a o ld n  
an sonaa da ragoF lo , oon dotoolonaa da rlag o  may v a r la b la a
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